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DEL A D R I A T I C O 
París, marzo 26. 
Ti i íeleffación italiana ha no? 
hov a la ConfcTencia de 
5w te ha suprimido el 
u paa ¿"..it _ comercial en 
y f f i j ? " en virtud de lo cual 
eI f«ubl^4 la situación que pre-
" ¿ r í t c a e l Adriático antes de 
^«e-i íL con la sola excepción 
í ^."'násta que se firme la paz 
^Trco^de V r r a aliados ten-
SSn derecho de registrar a los 
bireos mercantes. 
« j n FRONTERA P O L n i C A D E 
HUNGRIA 
fopenhague. marzo 26. 
n coblcruo soviet húngaro, dice un 
anadio de Budapest, ha recibido 
¡ m (omunloacióu por escrito de la 
abión aUada que allí se encuentra, 
flrlóndole (jue la línea de demarca-
Sn trazada on un ultimátum ante-
ar no debía considerarse como la 
Irontera polít5ca de Hunirría. 
En conformidad con esta nuera de-
fUión. se establecerá una zona nen-
frtl con el sólo objeto de Impedir 
doqnes entre las tropas húngaras y 
i* mmanas. 
I I A TOMA DE RAAB POR t OS CES-
COS ESLOYACOS 
Berlín, martes, marzo 25. 
Desde Yiena llega aquí la noticia 
de que la comunicación entre "Vlena y 
Bndapest se ha interrumpido con la 
ruptura por los cescos-esloTaeos de 
Baab, sobre el Danubio como a me-
dio camino entre las dos ciudades. Las 
funciones de cañones húngaras están 
situadas en Raab. 
K A R O L Y I SERA JUZGADO 
( oponhagne, marzo 26. 
E l Conde 3TIchel Karolji , ex-Presi-
dcnte de Hungría, ha sido arrestado t 
será conducido ante un tribunal re-
volucionario que lo juzgará, según di-
ce un despacho de Yiena al periódico 
Tidende de Copenhague. 
TRIBUNAL REY0LUC10NARI0 
Copenhague, marzo 26. 
E l edicto del nuero gobierno húnga-
ro estableciendo tribunales reToluclo-
narios prescribe que cada uno de 
olios consistirá de un Presidente y 
dos miembros, siendo nombrado el fis 
i por el gobierno, según despacho 
do Budapest. 
escribe también que la rentencla 
de muerte solo se Impondrá por una 
isión unánime del tribunal. No se 
"Mtirán apelaciones ni peticiones 
de clemencia, y la ejecución de la sen-
tencia de muerte se lleTará a cabo 
iumcdiatameute. 
[ | R e i n a M a r í a C r i s t i n a n a -
v e g a b a e l d í a 2 5 s i n n o v e d a d 
Do ingeniero naval que ha sido llamado por el Gobierno l l egó ayer. 
Por la Aduana. Doce mil cajas de leche. Vecinos quejosos. 
Dos remolcadores. R e v ó l v e r s hurtados. 
De la Aduana 
* Anteayer fueron extraídos de los 
••elles de la Habana, sesenta y seis 
*n bultos d" mercancías cu general. 
Comunicación laudatoria 
Los señores Solis y Hermanos, pro 
Ifcarios de la sedería " E l Encanto-' 
fca dirigido una comunicación a ia 
Mninistración de la Aduana, signi-
fctodole sus parabienes ^on motivo 
• haberse disminudo notablemento 
robos en la bahía y muelles de 
• Habana. 
Se ampliarán los muelles 
Tenemos entendido que por la Fort 
se piensa ampliar en 30 pies 
j*» espigón de su propiedad, o sea 
«fhina y San Francisco. 
"icha ampliación será de costado 
'Mi se podrá dar fácil salida a los 
^ros una vez cursados. 
Cn Colector más 
En breve el señor Administrador 
* 'a Aduana dispondrá que se abra 
f».n. 00 en la Aduana, una nueva 
^"la recaudadora. 
FALTAN CAJAS 
Dedos cajas de revolverá que fue-
descargadas en los muelles de la 
«ro Terminal, han sido sustraída 
^ e]¿8totali<iad deI contenido de una 
j^imismo se está investigando por 
B b ¿ o ,a del segundo espl 
¡¡J"6 Paula, de seiscientas cajas de 
Escala rota 
Al atracar ayer tarde a los mu? 
lies de la War Terminal, el vapor 
americano Monterey, la escala del 
mencionado barco, que estaba a nivel 
del piso, al chocar con el muelle, se 
destrozó, y además se rompieron va-
rios envases de aceite lubricante. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores Henry M-
Flager y Mascotte, para Key West, 
el Quersntand, para Cárdenas. 
E l Joseph R. Parrott 
E l ferry Joseph R. Parrott, llegó 
ayer tarde de Key West, conduelen 
do carga general en 2t» wagones. 
E l "Monterey'* 
Directo de New York, llegó ayer 
tarde el vapor americano "Monte-
rey", que trajo carga general y 167 
pasajeros para la Habana y 29 da 
tránsito para Méjico para donde se-
guirá viaje esta tarde. 
Dos ex Gobernadores 
Pasajeros del Monterey han sido 
los ex Gobernadores de los Estados 
de New Jersey y Nueva York, res-
pectivamente, honorables Mr. Edward 
C. Stekes y Martin Glynn. 
Un Juea 
Asimismo llegó en el Monterey. el 
Juez de la Corte Suprema del Esta 
do de Masachussett honorable J . Ry-
ley. 
(Pa?a • la ONCK, COLUMNA TRES). 
O f i c i a l m e n t e s e a n u n c i a q u e 
h a y t r a n q u i l i d a d e n B a r c e l o n a 
^ TCOPAS R E C I B I E R O N O R D E N E S S E V E R I S I M A S P A R A R E P R I 
LOS D E S O R D E N E S . H A N C O M E N Z A D O A R E P A R T I R S E 
N O M B R A M I E N T O S D E L O S N U E V O S C A R T E R O S 
^ o k c e r á la previa censura p a r a la Prensa. Elecc ión accidentada 
en A m o n i o . 
ACIOXES D E L CONDE D E 
ROMANOLES 
26, (por la Prensa 
^Wonte del Consejo de MJnls 
mdn i?nde 46 Romanones, dls-
i L ^ 8ití«rión de Espa-
. nnAI>rÍO(lfct*s' ^J0 Bar-
í S J ? a l M « ^ o s prlnclpa-
lajetud ya se había tranquil!-
^ I f ' y rwtanrants de esa 
I^Uzando los servidos mu-
' ilns^6 el ^ ^ « l o 'erroriario 
^ " í hoKf? de5arrolhiba tranqut 
Idad. dose restablecMo la 
S S ^ f S l f i í J * ! L A S GARAN-
>aír,dS 2^0?,STITüaONALES 
^aío^Jl f i ^ s e j o de Ministros 
Í L ^ o n d / A ' p0lTÍÓ a Pala«ío el 
•«r al P a » j .Inanones' i » 1 * In 
Í4 \>eeo íonae . la8not í c IaS recibI-
^Onso í i m ó un decreto sns-
pendiendo las garantías constitucio-
nales. 
E l señor Conde de Romanones jus-
tificó la medida diciendo que la ha 
cían necesaria los síntomas de iu 
tranquilidad que se han Iniciado en 
diversos puntos y que eridencian que 
la perturbación de Barcelona puede 
extenderse a otras provincia». 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Gimeno, declaró que Barcelona 
está en estado de guerra y que las 
tropas habían ocupado los puntos es-
tratégicos. 
También dijo que aunque reina 
tranquilidad en la población, el vecln 
darlo se muestra expectante. 
Los militares y marinos se cm pa-
ren nuevamente de los servicios de 
agua y luz, 
SE E S T A B L E C E R A LA PRETI.V 
CENSURA 
Madrid, 26, 
E l Ministro de la Gobernación reu-
nió en su despacho oficial a los Di-
rectores de los periódicos, y les ma-
nifestó que se establecerá la preria 
(Pasa a la ONCE, COUTlOiA S E X T A ) . 
SOCIALISTA APROTECEADO 
Londres, marzo - 6 . 
Segiín un despacho de Budapest í A 
periódico de Yiena Deutsche Volksblat 
el exprimer .Hinistro Alexander V í e -
kerle, que se decía estaba arrestado; 
en Bndapest, es acusado de Introdu-1 
cir medidas para la socialiraelón de' 
las tierras en una forma que le per- i 
mita disponer hajo favorables condi-
ciones de sus propiedades que están j 
ahora fuertemente hipotecadas, 
E L J E F E D E L A M I S I O N ERANCE-i 
SA EN BUDAPEST, HERIDO 
Berlín, marzo 2 6 , 
E l Coronel Vix, jefe de la misión I 
francesa en Budapest, ha sido herido { 
y hecho prisionero por las fuerzas del i 
nuevo gobierno húngaro, según noti-1 
cías recibidas en Fraga y trasmitidas 
a esta capital. 
Agrégase que el comandante Free-
man del Ejército Inglés, logro esca-
parse de Budapest, 
ESCAPARON D E BUDAPEST 
WasUntOB, marzo 2 6 . 
El profesor Fliillp Brown y sus hi-
jos, han lognulo salir de la capital 
húngara sin novedad, según ha anun-
ciado hoy el Departamento de Estado. 
SE RETIRARON L A S MISIONES 
Copenhague, marzo 26, 
Todos los miembros de las misiones 
militares aliadas, excepto un oficial 
americano, han salido de Budapest, 
según un despacho de Vlena, al perió-
dico de Berlín Abendpost, 
E l Reíchpost de Tiena publica un 
despacho de Budapest que dice que 
las tropas aliadas que ocupaban a 
Arad sobre los ríos Maros y Theis, 
han sido retiradas. 
Un parte de Presburg rec.'bldo en 
Berlín, dice qne se ha declarado la 
ley marcial en toda la cesco-eslovakla, 
como consecuencia de los sucesos de 
Hungría. 
NO FUERON DESARMADOS LOS 
SOLDADOS F R A N C E S E S 
Copenhague, marzo 26, 
E l Jefe de las trop:is francesas en ! 
Budapest, segrún un despacho inalám-
Meo de la canHal húr.srara, desmíen- i 
te la noticia de que su<> soldados han 
sido desarmados por los comunistas. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA OE 
I N G L A T E R R A 
Londres, marzo 26. 
Los periódicos do Londres conside-
ran el acto de Hungría como un reto 
directo a las potencias asociadas y pi-
den una acción firme y enérgica á fin 
de dominar la situación. 
E l Telegraph observa qne ios suce-
sos recientes ya han producido efec-
to en los procedimientos de París, j 
alude a los cuatro Estadistas q le aho-
ra se reúnen diariamente en la resi-
dencia del Presidente Wilson. agre-
gando que eso es en efecto un Coñse-
C A P A B L A N G A 
D E R R O T O A 
K O S T I C H 
L A S E G U N D A P A R T I D A 
D E L M A T C H 
Puntualmente se inició ayer la se-
mda partida del match Capablanca-
Kostlch, ante los socios del Union 
Club y sus invitados en los salones 
le la aristocrática sociedad, propor-
cionando al campeón cubano su pri-
ñera victoria. 
•El juego fué menos enérfico por 
parte del maestro serbio, que jugó 
con una cierta "nonchalence" proba-
blemente fatigado por la formidable 
contienda del día anterior. Capablan-
ca, cuya facilidad es portentt sa, hizo 
la defensa con su acostumbrada soli-
dez y ganando un peón a la iugrada 24 
condujo a su contrario a la rendición 
en 46 jugadas. 
L a partida duró menos de tres ho-
ras, jugando ambos campeones a un 
aire mucho más rápido del marcado 
por el tiempo límite. 
Mañana se juega la tercera parti-
da en el mismo local, a las dos en 
punto. 
He aquí el score de la primera vic-
toria de nuestro campeón 
GINOCO PIANO 
Fiesta por la Sociedad de 
Estudios Clínicos en Honor 
del Cr. Emiliana í u ñ e z 
L a Sociedai ^e Estudios Clínicos 
ce'ebrada «] jueves 27 del actual a 
las 8 y 30 p. m. er. la Ac?,demia do 
C'encías en honor del Dr. Emiliano 
Nííñez, para festejarlo con motivo de 
su boda de Oro con la medicina, así 
como también por su brillante ac-
tuación como Director del Hospital 
"Mercedes". 
Esta fiesta en la cual los médicos 
oe Cuba harán justicia a un compa-
ñero ilustre será además la expre 
sión de la aomiración y cariño que 
la sociedaj cubana en general siente 
por don Emiliano. (¡Cuánto hubiera 
gozado con ello su ilustre hijo el 
inolvidable Dr. Enrique Núñez!) 
Sabemos qut? a esa fiesta asistirá 
lo mejor de nuestro mundo científi-
co, social y eficiai. A ella pueden 
considerarse Invitados, aun quo no 
hryan recibido tarjeta, todos los ad-
miradores y amigos del Dr. Emiliano 
líúñttz. Así nos lo ha expresado el 
Sficretario de la Sociedad de Estudios 
Clínicos Dr. Lvís Rodríguez Molina. 
N u e v a l i n e a d e v a p o r e s 
e n t r e E s p a ñ a y C u b a 
Por informe del Cónsul de la Re-
pública en Santa Cruz de Tenerife, 
(Canarias), recibido en la Secretaria 
de Estado, se tienen noticias de que 
la razón social "Hijos de José Tayá", 
de Barcelona, proyectan establecer 
una línea de vapores entre aquel 
puerto y el de la Habana, con escala 
en el puerto de Luz, (Canarias.) 
Tal noticia habrá de interesar se-
guramente a nuestros centros mer-
cantiles e industríales por lo que sig-
nifica en el orden del crecimiento di 
nuestras comunicaciones marítimas 
con el extranjero. 
L a Dirección de Comercio e Indus-
tria, de la Secretaría del ramo, in 
terpretaudo el sentir del Gobierno da 
coadyuvar siempre a facilitar la rea 
llzación de proyectos de ésta índoie 
por las ventajas que entrañan para 
el país, ha dedicado al asunto espe-
cial atención, recomendándole a la 
Comisión encargada de estudiar to-
do lo referente al comercio, la in-
dustria y la navegación; y sugiriendo 
a la Secretaría de Estado la convo-
• í«cc ia de excitar el celo de nuestros 
representantes consulares en los puer 
tos de Barcelona y Santa Cruz de T*'1-
nerife para que realicen cuantas ges-
tiones les aconseje su buen juicio a 
fin de que dicho proyecto tenga rea-
lización lo más rápidamente que po-
sible sea v en ¡as más ventajosas con-
diciones para la República. 
Blancas 
Kostich 
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jo de Guerra. Expresa la opiuión dO( 
que la Conferencia de la Paz ha apren- > 
dído ^su lección4*, y que ya no habrá! 
deliberaciones demasiado extensas. 
E l Times dice que los alemanes es-
tán utilizando el movimiento bolshe-
viki en Hungría, tai como se esperaba.' 
''Los diferentes partidos de Alema-! 
nía, dice este periódico, están de; 
acuerdo en que los acontecimientos de| 
Hungría tendrán que obligar a las po-; 
tencias asociadas a moderar sus de-, 
mandas a Alemania; pero cansa satis-i 
facción oír decir que los socialistas de 
h mayoría y que el gobierno de Cchei-, 
demann hasta donde se sabe perma-1 
necen leales a su política de hacer la 
paz rápidamente con los aliados y ob-
tener alimento para Alemania. Ahora 
parecen comprender que las potencias i 
asociadas no tolerarán ningún acto! 
necio. Los ministros individualmente 
se dice que han osado un lenguaje 
tonto ante las multitudes, pero el tran-
quilo traslado de los barcos mercan-
tes alemanes es suficiente contrapeso 
para cualquier vana jactancia. 
PEROIDICO SUSPENDIDO 
Coblenza, martes, marzo 25. 
Las ediciones de la mañana y de la 
tarde de la Gaceta de Coblenza han 
sido suspendidas hoy por tres días, 
por orden del general Dlckman, por 
haber criticado a los aliados en un ar-
ticulo sobre los sucesos de Hungría. 
L I B E R T A D D E LA DELEGACION D E 
LA CRUZ ROJA BÜSA 
París, marzo 25. 
Se ha notificado al Ministerio de Es-
tado francés que uno de los primeros 
actos del nuevo gobierno húngaro fué 
poner en libertad a ia delegación de 
la Cruz Roja Rnsa qne había sido re-
cluida en la prisión de Budapest por 
cir en lar la propaganda boishevista. 
COMENTARIO D E L «CHRONICLE"» 
D E LONDRES 
Londres, Marzo 26. 
Comentando la situación en Hun-
gría, dice el **DaÍly Chronlcle,,: 
" E l caso es que uno de los Estados 
enemigos derrotados, ha roto el ar-
misticio y nos ha declarado la gue-
rra. Si nosotros recogemos el guante 
y reforzamos nuestro predominio, el 
mundo sabrá que a pesar del cansan-
cio producido por la guerra, de la des 
movilización, de las huelgas y de los 
desacuerdos, todavía somos dueños de 
Europa y estamos determinados a 
L A Z A F R A T A B A C A L E R A Y L O S 
G R E M I O S D E V U E L T A A B A J O 
(1) Kostich sugirió después de termi-
nada la partida, esta brillanto continua 
ción: 24.. . , PST; 25 T X T . C X T ; 26 
D3D, P X P ; 27 DXC, P X P ; 28 D I T 
(Anticipándose a D3T-|- y PST), D6C 
y el blanco está perdido. 
Posición después de la jugada 25 de 
de las negras. 
B L A N C A S ( K O S T I C H ) 
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N E G R A S ( C A P A B L A N C A ) 
A ULTIMA HORA 
Hoy no habrá juego por haber he-
cho el señor Kostich uso del derecho 
que le conceden las condiciones del 
match, constituyendo excusa. 
En sn local social de Prado 118 altos, 
celebró sesión ordinaria hace unos dial 
el Consejo Directivo de la Asoclacifln de 
Almacenistas, Escocedores y Cosecheros de 
Tabaco y se adopto entre otros, el acuerdo 
de comisionar al señor Manuel Ganzáler. 
de la firma "Mufiis y Gonzálei" para que 
informara a la Asoclacifln en lo relaciona-
do coa la próxima zafra tabacalera y la 
actitud de los obreros de las escogidas de 
Vuelta Arriba, 
E l sefior González realizó Inmediata-
mente las gestiones oportunas, y ha ren-
dido ya un Informe que será dado a co-
nocer a la Asamblea General en la Jun-
ta que tendrá efecto mañana, viernes, a 
las tres de la tarde en el Indicado local 
social de la colectividad. Es probable qne 
sobre este asTinto se tomen Importantes 
acuerdosi 
L a J u n t a d e i a N a v i e r a 
L A EMPRESA ADQUIRIRA DOS 
IS'UETOS BARCOS 
E n la tarde de ayer celebró junta 
general ordinaria, la Empresa Navie-
ra de Cuba, bajo la presidencia del 
señor José Marimón, para dar cuen-
ta de los trabajos realizados duranie 
el año último. 
Cumplidos los requisitos reglamen-
tarlos se procedió a dar lectura al 
balance, el cual arroja un saldo de 
$523.438.90, después de pagar el 7 por 
ciento a las acciones Preferidas y el 
8 por ciento a las acciones Comu-
nes, y de amortizar $400.000 de acelo 
nes Preferidas al tipo de la par. 
Entre otras cosas se dió cuenta de 
las gestiones que viene practicando 
la Directiva de la Compañía encami-
nadas a reembolsar el valor del va-
por "Chaparra", gestiones estas que 
siguen su curso y que se espera ten-
gan un éxito lisonjero. 
E n vista del buen resultado que ha 
obtenido la Compañía durante el año 
y ante la evidencia de existir un so-
brante de consideración, se propuso 
por un accionista que se repartiera 
un Dividendo extra en las acciones 
Comunes. 
E l señor Marimón explicó la con-
veniencia de Ir consolidando la Em-
presa con la adquisición de dos nue-
vos barcos, cuya necesidad se palpa 
más cada día. teniendo en cuenta el 
notable aumento de transporte. Agre-
gó el señor Marimón que las accio-
nes Comunes devengan un buen divi-
dendo de 8 por ciento, ya asegurado 
el cual representa en la actualidad 
un interés de más de un diez por 
ciento con relación al capital que se 
invierte, y por consiguiente, nada se 
resolverla con acordar ese dividendo 
extra, privando con ello a la Empre-
sa de esos recursos, que empleados 
en el aumento de tonelaje aumenta 
de hecho el valor de la Empresa, 
L a junta en vista de las maní fes ta 
cienes hechas por el señor Marimón. 
acordó autorizar a la Directiva para 
que gestione la compra de los refe-
ridos barcos, en la oportunidad que 
se crea propicia. 
Después de tratarse de otros varios 
asuntos, se dió por terminada la se-
sión. 
permanecer en esa posición dominan-
te hasta que establezcamos los ci-
mientos del nuevo y mejor sistema de 
defensa del cual hemos combatid'). 
Pero si permanecemos Inactivos, mos 
traremos a todos al desnudo nuestra 
Impotencia, y muchos pueblos ade-
más de los magiares se apresurarán 
u aprovecharse de esa impotencia". 
PARA PAGAR LOS ALIMENTOS 
Copenhague, marzo 2 6 . 
A fin de sufragar el costo.de Lis 
provisiones alimenticias, el Comité de 
Hacienda Alemán está a punto de ex-
pedir un decreto exigiendo la entrega 
al Estado de todos los valores extran-
jeros con tipo fijo de interés, exceptií 
los rusos, y los títulos del empréstito 
a los antiguos aliados de Alemania, 
según dicen noticias recibidas de Ber-
lín, serán comprados por su ralor an 
el mercado a fines de 1918. 
LOS DESORDENES E X EGIPTO 
Cairo, Egipto, vía Montreal, mar-
zo 26. 
Los informes oficiales sohrf los mo-
tines en Egipto revelan que 24)00 ca-
sas y aldeas fueron saqueadas. 
E l día 14 de marzo varios soldados 
Ingleses fueron asesinados y una tur-
ba saqueó y quemó las estaciones de 
Elrekah y El-Wasta. 
E l quince de marzo el expreso de 
Caire fué saqueado y también varios 
trenes. 
V E N T A D E P R O V I S I O N E S 
D E G U E R R A S O B R A N T E S 
( l nA COMPRO AI. GOBIKKXO 
AMERICANO POR VALOR 
$108w000.00 
E i 
Washington, marzo 26, 
<L Departamento de Estado ha 
anunciada boy la renta a los go-
biernos extranjeros de provisiones 
sobrantes de guerra por valor de 
$^00.000.000.00. 
La 'nayor parte de este mate-
rlí»l ha Ido a Francia, cuyas com-
pras incljyen la pólvora sin bru-
mo, ácidos, cobre, cañones y plan-
chas de acero, por lo cual se ha 
pagado $155.000.000.00. 
Italia solicitó ametralladoras y 
municiones por valor de pesos 
41.000.000.00, ácidos y otras provi-
siones. 
UolaJida compró nitrato de so-
da por valor de $6S6lOOO.0O. 
A la Oesco-Eslovakia fueron 
como un millAn de pesos en aero-
planos y provisiones, $406.000 en 
equipos prsonales de los solda-
dos, $204.000 en ametralladoras y 
$171.000 ú u granadas de mano. 
A otros países se vendieron 
prorisiones por las siguientes 
cantidades; 




(Pasa a la OCHO, COLUMNA PRIMERA | ^ 
A l r e d e d o r d e l c r i m e n 
d e A g r a m o n t e 
L o que s o ñ ó una joven y linda guaj ir í ta . U n tesoro e n t e r r a d o . . . en 
la imaginac ión de un espiritista. H a b í a que hacer desaparecer 
un espír i tu maligno. Pero el criminal no aparece a ú n 
Nuestra hnpreslrtn de ayer se ha con-
firmado. Agramocte y stis contornos están 
Invadidos no solamente de brujos, sino de 
espiritistas. Y 6ato lo demuestra el hecho 
de que todos los campesinos creen a pies 
Juntillas en los misterios del espiritismo. 
Prueba de ello es que los médicos han 
sido sustituidos para curar los enfermos 
por curanderos y creyentes del fetichis-
mo. 
Han sido ocupados muchos, muchísimos 
atributos de brujería, entre ellos el "Ma-
yombe", adminiculo que está compuesto 
por ana cazuela con huesos humanos, tro-
zos de cuerno, caballitos del diablo y 
trapos negros y que se le denomina tam-
bién "Changó." "Mayombe" es el "santo" 
que pide sangre para alimentarse. Y esa 
sangre hay que dársela, y ha de ser san-
gre humana, porque sino se le da, el 
"santo" se pone "bravo."... 
Las sectas lucumi y carahalí, divididas 
en tribus y cuyos componentes son, por lo 
general, nativos de Africa, tienen desig-
nada una reina, a la que obsequian y ha-
lagan espléndidamente el día de Santa 
Bárbara. En sus fiestas, emplean el "Con-
go Luango", que se compone de tres cla-
ses de tambores, conocidos por "Caja," 
"Llamador" y "Tambor." 
Estas tribus son las que más abundan 
no sólo en Agrámente, sino en Bar6, Ma-
ravilla?;, La Isabel, Amarillas, Güira de 
Macuriíjcs y otros pueblos de la provin-
cia de Matanzas Y tienen establecido su 
centro principal en Unión de Reyes, lugar 
que por el enorme tráfico ferroviario qae 
cuenta, les ofrece más comodidades para 
trasladarse a los pueblos inmediatos. 
Esta noche ha sido detenida la Reina 
del Baró. Se nombra Sebastiana Baró f 
ea nativa y criada en el pueblo de su 
apellido. En la casa que habita le fueroa 
ocupados un altar, collares y otros arte-
factos, que dice pertenecían a su abuela, 
una negra conga que murió hace tlem* 
po 
Nuestra labor de hoy. si bien nos ba 
llevado al conocimiento do muchos deta-
lles que desconocíamos y que pueden te-
ner relación con el suceso, ha sido árdua 
y penosa. Sin preocuparnos de que ea 
el vivac habla dlea y seis brujos deteni-
dos, en las primeras horas de la mañana, 
luego de conocer a dos de los detenidos, 
nombrados Manuel González, de la raza 
negra, y Antonio Pérez, blanco, sobre los 
que recaen sospechas, nos encaminamos 
bacía el potrero "Guamajales", donde re-
side la familia de Antonio Pérez. Con la 
madre de éste y con sus hermanos, María 
Luisa y Laudelina, hablamos un gran 
rato. Y supimos, entre otras cosas, lo si-
guiente: 
Una Jovencita nombrada Isabel Rive-
ra, que habita en una casa próxima a la 
de los familiares de Antonio, habla soñado 
una noche que un negrito congo, de cor-
tos años, le decía, indicándola un lugar 
de la finca: 
—Allí hay un tesoro enterrado. Vete con 
María Lnlsa, escarben, sáquenlo y repár-
tanselo, que esa será la felicidad de las 
dos. Yo las espero al l í . . . . 
Isabel contó a su madre le qne había 
soñado. La madre de Isabel.fnéese a c o d -
társelo a la madre de María Luisa y esta 
señora lo puso en conocimiento de su es-
(Pasa a la ONCE, COLUMNA CUARTA) 
C u b a e m p i e z a a s e n t i r l o s e f e c -
t o s b e n e f i c i o s o s d e l a I n d u s t r i a 
d e l a f a b r i c a c i ó n d e s a c o s 
A l a b a n z a s a l G e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e 
y D r . C a r l o s A r m e n t e r o s e n P i n a r d e l R í o 
y S a n t a C l a r a . - E m p i e z a n l o s t r a b a j o s d e 
P l a n t a c i ó n d e Y u t e y S e m i l l a s O l e a g i n o s a s . 
E l señor Antonio Giraudier Jr., Di-
rector General de la Compañía Cu-
caña de Industrias Textiles y Aceita3 
Vegetales recientemente constiuldd, 
con el propósito de fabricar sacos 
de Yute y Aceites vegetales en gran 
escala en esta República, nos infor 
ma a su regreso de Pinar del Rio 
y Santa Clara que ha obtenido 50 ca-
ballerías de tierra en el término d^ 
Remates, (P. ^el R.> y 300 caballerías 
en Trinidad, (Santa Clara) para ir-
las »'edicando progresivamente al 
• Ut'vo ddl Yute, Ricino, Maní, Ajon 
jolí. etc., ate., y que j a han empeza-
do .os trabajos de la preparación de 
las tierras drndo con ello trabajo a 
multitud de obreros que estaban muy 
necesitados v pensaban emigrar a 
las provincias de Oriente. Otros que 
ya habían emigrado han sido llama-
dos por s-is familiares para que re-
gresen a sus casas en vista del tra-
bajo nue se les ofrece. 
E l señor G'raudler ha encomiado 
las dos previncias vivas muestras 
de simpatías y entusiasmo por la 
nueva industria ofreciéndosele por 
parte de los propietaríss toda claso 
de facilidades para el desarrollo de 
su prgrama. 
Ha sido muy comentada y elogiada 
por los habitantes de los barrios 
donde se establecen los nuevos cul-
Mvoa, la conducta y acütud del Se-
eietario de Asnicultura y el Doctor 
Agramonte. diciéndose que desde 
hace años no í,e había sentido la In-
fluencia directa de la labor de la Se-
cretaría do Agricultura en forma tan 
práctica como la que ahora rieno 
Laciendo. 
También nos informa el señor Gi-
raudier que se están habilitando lo» 
edificios oropios para las fábricas v 
que gran P^rte de la maquinaria 
aerícola se encuentra ya en camino 
^•."sus campos Ha comenzado pues, 
pira Pinar dol Rio y sobre todo par-» 
sus poblados más olvidados, una vet̂ » 
dadexa era de prosperidad, ¿ 
i'AúiíiA Üu^ u i A í x H j U Í L l a iUAiuttÁ. marzo ¿/ cié \ 9 L B . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
L I B E R T A D B A N C O D E L A 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
O í r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a o t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIHIMSTBAC10N: A-S940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
KIEMBBOS D E I A K E Y í TOBK STOCK EXCHÁVGS 
EJwvtaBos órdenes en la Bolsa de J e m York, de la qne eetamt 
recibiendo conHnnanjente co tJmcloiieg, Aceptamos órde-
nes a mairen. Especialidad en fairersiones de pri-
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
H A B A N A , MARZO 
Azrtcaros y Tabacos: 
Murítimos: 
A . Beet Supar 
C-ibau A i u l t . Silgar. . 
Cuba Canti Sugar, rom. 
Cuba Cano Sugar pref. 
Tunta Alegro Sngar. . 
•American Sumatra com. 
'General Cigar 
Tobacco Troducts. . . 
26 
Abre Cierre 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O B E S 
líew York, Marzo 26. 
Los mismos factores y aconteel-
ró'i "i ' i inieutos quo militaron conta-a la con-
4̂ tinuaciún del moTÍmlento de avance a 
73% i h í 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
M a r z o 2 6 
A c c i o n e s 7 . 9 6 4 . 0 0 0 
B o n o s 1 4 . 7 3 2 , 0 0 0 
111% 
52% 
Petróleo y gas: 
California Petroleum. . . . 26 
Mexlcan Petroleum 178% 
BincULlr Gulf 42% 
Sinclair Oil 44% 
Ohio Cities Gas 39% 
Pcoples Gas 
Consolidated Gas 02 
Anaconda Copper. . . . . 00̂ 4 
Chino Copper ST* 
^líispiration «-oppqr. . . . 4G% 





principios de la semana se Tleron hoy 
durante la pesada sesión del día, aun-
que en menor grado. 
Las complicaciones políticas y cco-
^ Í L E S ; ^ I J J ^ M * manera que no les es difícil llenar 
los pedidos del Interior y efectuar 
Los riejos cupones de los Estados 
Unidos y los registrados del cuatro 
i'or ciento estuvieron Yariablemente 
más altos. 
AZÜCABLS 
l íew York, Marzo 26. 
E l mercado local do azúcar crudo 
estuvo sostenido y sin cambios, a 7.88 
para la centrífuga al refinador. 
L a Junta anunció compras de 56,000 
sacos de azúcar de Puerto Kico. 
E l mercado del refino estuvo soste-
nido, poro la demanda no fué más que 
moderada y otra vez de carácter pe-
rentorio. 
Los refinadores no han podido em> 
barcar tanto azúcar como se deseaba, 
a causa de la escasez de los tonelajes 
oceánicos, y sus existencias han au-
mentado como consecuencia de esto. 
Oriental fueron objeto de amplias dis 
cusiónos en los altos círculos finan 
lOaml Copper. 
Hay Coniolli. Copper. 
Betblebem Steel B. . 
Crucible Steel. . . . 
Laofcawanua Steel. . 
Midvale vom 








U.. S, Steel com 9(3% 
Funds. Equipos, Motores: 
Amoricun Cnn 49% 
A i i u t . Smeltlng Itef. . . . «!H% 
Amer Car Koumlry. . . . 90% 
Amerlcükn liocomotive. 
Haldwlu liOcomotive. . . . 87% 
Goneral Motors 158% 
•VVestinphouso Electric. . . 
Studobakor 61% 
Industriales: 
Central Loather 70% 
Corn. Products 52% 
Distilliers Sccuritles. . . . 03% 
U. S. Indust. Alcoliol. 
Ferroviarias: 
Canadian Pacific. . . . 
Chl.. Mil St. Pao] pref. 
Idem Idem, tom. 
Interb. consolid com. . 
Idem Ídem, pref. . . 
Leliijrh Vnlley. . . . 
Missoui Pacif certif. . 
N. Y. Central. . . . 
Pcading com 
Southern Pacific. . . 
Southern líailway com. 
L'nion Pacific 
Cobres y aceros: 
Inter Mere. Mar pref. . 















176% (ieros, a lo cual se agregaron noticias 
que ejercieron adversa influencia so-1 
bre el statns de las importantes pro-
piedades petroleras al otro lado del 
Kío Grande. 
Ciertas noticias eran de un carácter 
distintamente halagüeño y alentador, 
c pesar de todo, notablemente el in-
lorme detallado sobre el comercio ex-
terior del mes de Febrero. 
En círculos bien Informados se ad-
vertía una evidente disposición a 
aceptar los rumores procedentes de 
Washington y otras partes, según los 
cuales el Cíobierno había decidido vir-
tualmente desistir de las querellas 
hoy pendientes contra los truts. 
L a única manifestación exterior de 
esta perspectiva fué un alza de 1.1|2 
imntos desde el bajo nivel de la ma-
finna; pero de esto no se retuvo más 
que una fracción al final. 
Tomándolo todo en conjunto, puede 
hacerse un resumen ue¡ mercado di-
ciendo que las acciones de inyerslón 
ruando se morían lo hacían pesada, 
mente, mientras que las primeras ga-
nancias en metales secundarios, pe-
tróleos y las marítimas se disiparon 
mús tarde, aunmentando la inccrll-
d n ni bre un tipo de 6 por ciento para 
los préstamos. Las ventas ascendieron 
a 77.»,0()O acciones. 
Todas las divisiones del mercado de 
bonos esturieron pesadas o débiles, 
hsijando los de la Libertad del 1.1 4 a 
un nucTO mínimum de 93.48. Las emi-
; iones extranjeras perdieron fraccio-
nes y hasta un punto y la lista arene-
ral de bonos del Interior se debilitó 
{también. 









































pronto su embarque. 
Los precios no se han alterado, ri-
giendo el de nueve centavos para el 
granulado fino. 
MEBCADO D E L BINEBO 
New York, arzo 26. 
Papel mercantil, de 5.114 a 5.112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.58. 
Comercial, 60 dias, letras sobre 
Bancos, 4.57. 
Comercial, 60 días, 4.56; por letra, 
4.81; por cable, 4.62. 
Francos.—Por letra, 5.83; por ca-
ble, 5.S1. 
Florines.—Por letra, 40; por ca-
ble, 40.114. 
Liras.—Por letra, 7.60; por cable, 
7.40. 
Bnblos.—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1|ft 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios, quietos. 
Los préstamos, fuertes: 60 días y 90 
días. 5.1 4 a 5,12; seis meses, 5.i;2 a 
5.3 4, 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
rita 6; la más baja 5: promedio 5; 
cierre final, 5.12; ofetra 6; último 
I-réstamo 5.1 2. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.318. 
tOTIZACIO> I)E~L0S B0>0S DE LA 
I B E R T A D 
>'ew York. Marzo 26. 
L a cotización de los Bonos de la L i -
bertad en la Bolsa, hoy, fué la si-
gniente: 
Los del 3.1 2 el tipo más alto. 99.10; 
el más bajo, 99.04; cierre, 99,04. 
Primeros del cuatro por ciento, el 
tipo más alto. 94.30; el más bajo, 
91.24; cierre, 94L24, 
Segundos del cuatro por ciento, el 
tipo más alto, 93.70; el más bajo, 
93.62; cierre, 93.44. 
Primeros del 4.14 por ciento, el ti 
po más alto, 94.42; el más bajo, 91.32; 
cierre, 94.40. 
Segnndos del 4.14 por ciento, el ti-
po más alto, 93.70; el más bajo, 93.62; 
cierre, 93,46. 
Terceros del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 95.56; el más bajo, 95.00; 
cierre, 95.00. 
Cuartos del cuatro por ciento, el ti-
po más alto, 93.70; el más bajo, 93.64; 
cierre, 93.58. 
BOLSA D E PABIS 
París, Marzo ¿á. 
Los precios estuvieron quietos hoy 
en la Bolsa, 
L a renta del tres por ciento se co-
tizó a 63 francos. 
Cambios sobre Londres, a 27 fran-
cos y 24 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
89 francos y 25 céntimos. 
E l doüar osciló entro 5 francos 
S7.1 2 céntimos y 5 francos 92,1 2 cén-
timos. 
BOLSA DF LONDRES 
Londres, Marzo 20. 
Consolidados, a 56,1 2. 
Unidos, a 78,1 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy activo estuvo ayer este merca-
do, habiéndose operado fuertemente 
en algunos valores. A excepción del 
Teléfono, Comunes, que ganó nuevas 
fracciones, y las Preferidas de Calza-
do, que se mantuvieron firmes, los 
demás valores experimentaron algún 
descenso debido a la salida de papel 
a la venta para realizar utilidades. 
Se vendieron en la apertura 50 Co-
munes de Licorera a 24.518 y al ce-
rrar se vendieren otras 50 a 24.318, 
cerrando de 24.3'8 a 24.518. 
(Pasa a la página 13. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SflBHE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. A - 9 9 8 2 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á " 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital ^ . . r $ 5.000 000-00 
Beserva y Utilidades no repartida» 6.930.888-97 
Activo en Cuba . , , . . . 111.652.938-tt 
GIBAMOS L E T B A S PABA TODAS P A R T E S D E L MUJTDO 
E l Departamento de Ahorros abona el S por 100 de Interés aanal 
•obre las cantidades deposite das cada mes. 
PAGUE C03Í CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier <tte> 
pénela ocurrida en el pago. _ I 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL PAGADO fl4.0O0.00O 
FONDO DB RESERVA. , . . $15.000.000 
ACTIVO TOTAL. $383.000.000 
Q U m i U N ' x , VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN COBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
KEW TORK; 
LONDRES: Bank UuíMhu 
BARCELONA: 
Williom and Cedar Street*, 
Prlnce» Street 
Plaza de Ontalufia, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Banoables del Mnudo. 
Be expiden CARTA DE CREDITO para viajeros en DOLLARS, 
BRAS ESTEULINAH y PESETAS, ralederaa sin descuento alsnno. 
En el DEPARTAMENTO rte AHORROS 8« admiten denósltos a I p » -
desda CINCO PfiSOS en adelanto. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA O B R A R I A 3 8 . 
ADMINISTRADORES: R. de A ROZAR EN A ; R. N. HERMAN. 













i N S m U T O d e f t E O R O W i A 
Dres . Roca Casuso y P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 65, altes. 
De 1 a 6 p . m 
S A T O S X 
E L E C T R I C I D A D MEDICA» 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
to y oura*il6a ea 
B»tr»fttml»aVx 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S. Exchange 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T l f s . t l l s l 
H O L T C A T E R P I L L A R C O M P A Ñ Y 
L a f á b r i c a d e l o s f a m o s o s t a n q u e s d e í a g u e r r a 
l o m e j o r y m á s 
e c o n ó m i c o p a r a 
a r a r y t i r o d e 
c a ñ a . 
B e y de ios calí. 
pos en tiempo 
"fe gnerra y de 
paz. 
T R A C T O R D E 4 5 H . P . 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n l a H a b a n a p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
L o s d e 7 5 y 1 2 0 H . P . l o s e n t r e g a m o s e n s e s e n t a días, 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
O ' R e i l l y 2 6 , H a b a n a . 6 6 B e a v e r S t . , N e w Y o r k . 
c 2200 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORES PARA AZUCAR. CULTI - PACKERS. 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
TtLEFONOS A-7751, A.6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r e a d w a y . N e w York. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &, 
A l f r e d o A m i g ó y O o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
De a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
Neces i te . 
Noso tros 
E n t r e g a m o s 
L o q u a 
U s t e d 
C o m p r a , 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E-xchanaro 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o a o s M . 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
Y BARRO REFRACTAWtQ PINTURAS Y BARNICES 
¿ACA* p A r a AÍÜÓÁA I 
I T I P O O F I C I A L I 
| E S T O P A - D E S P E R D I C I O S ) 
( VALVULAS 
j E M P A Q U E T A D U R A PANOS FILTRO 
FERRETERIA EN GENERAL 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O ' R e l i l j i i . Apartado 1677. Tel . 111-255$ Habana. 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s Acc ion i s tas de l a 
"Intercont inenta l Telephone & T e i e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a Musso" 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta pederosa Empresa, señor Pascual Ptetropaolo, haee %}^S&XíUtto»J 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas COBteDÍe"d.0 ' ei lur^ 
material para la instalación del LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se lijara 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. . ¡ A * ««ta pod'ío5* 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones a* trert. 
Compaüía, al precio actual de |15 00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que sera muy ea 
blrán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E X T E G E N E R A L PARA L A E E P U B L I C A I>E CfBA-
nanfsxa de Gómez Nos. 808 al 311. Apartado. ITW-
¡ A T E N C I O N f 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j ^ r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z T 
s u s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l c í s 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
AflO L X X X V I I ÜIARIU ü t LA MARINA Marzo 27 de 19iy. P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
-DIARIO DE'LA MARINA 
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©KCANO E N CUBA. D R L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S L > E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
. S 1-40 
I f** 4-20 
j I*- m 8-00 
-« Id' ' „ 16-00 
J A * 0 — -
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-50 
3 Id. M 4-50 
6 Id. • 8-SO 
1 Ano „ 17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6 - O 0 
6 Id. ,. l l -OO 
1 A fio „ 21-O O 
TAPO 1010. TELHFONOS. REDACCION: A-6301. ADMINISTRA* 
CION Y A-NUNCIOS: A-6301. l i lPRKNTA: A-5334. 
D I A S D E P R U E B A 
; Dcspu^ de una fuerte conmoción 
íolitca o de guerra exterior, sobre-
Wnc a les pueblos un período de ai-
Lición económica, por efecto de la 
• pjtia. El fenómeno es bien natu-
y sencillo. Los precios de las mcr-
Rancias se regulan en primer lugar 
jor las existencias disponibles. Si du-
unls una guerra se restan brazos a 
U producción, esta indudablemente ha 
ge encarecer, y la carestía eventual 
jcasionada por la escasez se agrava 
m ¡as especulaciones del agio. 
De ahí surge otra consecuencia no 
b í r o s temible: el pueblo se siente 
agobiado por la miseria, y a la vez 
¡t relean los agitadores ácratas in-
culcándole doctrinas perniciosas ba-
ldas en los principios liberales de 
que tanto se abusa; llegando por ¡a 
exageración de esos principios a un 
estado de perturbación social que puc-
ie tiasccndcr a una espantosa anar-
quia. Se empieza con las huelgas, que 
cuancio tienden a nivelar el presupues-
to de' proletario con el costo de !a 
oda. se solucionan fácilmente, por-
fue a muy justo que cuando sube el 
precio de las mercancías, suba tam-
ticn el de la mano de obra. Pero 
tuamlo esta aspiración del proletario 
k complica con una propaganda in-
«diofa de los agitadores que pescan a 
rio iruelto, se inicia un grave peli-
gro que puede traer consecuencias ho-
mí),'es. 
U nación entonces pasa por un pe-
riodo más o menos largo de anarquía 
espantosa, en que solo gobiernan y 
dominan los elementos más ignoran-
y audaces, y los más crueles. En 
«a Mtuación semejante se halló 
rra:.cia después de la Revolución de 
'789, y después de la guerra del 1870 
ton el estallido de la Comune, y un 
«*so parecido es el que aflije hoy los 
Pueblos del centro y el Nordeste de 
«Nupa. Todo es una consecuencia na-
«a. de la última guerra tan afrento-
•* Paia la civilización de que estába-
tan orgullosos. Y por las dimen-
siones colosales de esa guerra, los 
efectos económicos se extienden por 
toda la faz del mundo, amenazando 
con remover los cimientos sociales del 
orbe entero. 
Atravesamos, pues, unos días de 
prueba, días calamitosos en que las 
almaó sensatas y cristianas deben pro-
pagar ideas de orden, de calma y de 
paciencia, esperando el día en que laj 
aguas removidas se aquieten de po. 
sí, y se restablezca la normalidad so-
cial y económica nivelándose el costo 
de la producción con el de los jorna-
les y sueldos, cuyo desnivel es la pri-
mera causa de malestar en las clases 
obreras. Hay que deslindar los dos 
motivos de desorden persistente que 
agitan hoy la tierra: el de la regula-
ción de precios y el de excitación, de-
magógica. La primera debe ser aten-
dida y solucionada equitativamente, 
la segunda debe ser combatida con 
rigor, porque entraña el germen de 
interminables discordias y motines, 
que ya en estos momentos perturban 
numeiosas ciudades. Eíta situación 
críticr» puede durar más o menos 
tiempo^ quizá un año; pero no ha de 
prevalecer muchos meses. El orden se 
hace por sí mismo. El desorden es un 
mon-truo que no procrea, dijo un sa-
bio ele la antigüedad; y en todas las 
épocas del pasado, los períodos de 
agitación oligárquica terminaron con 
la aparición de un hombre fuerte, de 
grandes energías y de excelentes con-
diciones para una dictadura capaz de 
organizar el caos. 
Estos /hombres surgirán en el cen-
tro de Europa y en todos los demás 
países donde hagan falta; y una ver 
puesto en marcha un nuevo orden de 
cosas, vendrá otra época de tranqui 
lidad por el orden y el trabajo, hasta 
que una nueva complicación interna-
cional vuelva a alterar el equilibrio 
y ponga en juego el pugilato de fuer-
zas que decide en último caso las 
cuestiones del mundo. 
l 3 a n c o J a c i o n a l 
• RT. 18.-"De loi CAtoroe Coroaitnn de en* 
Rwco. NUEVE 
e mdunriita «aWeobcs en Cuba" 
El lema de este Banco, consiste en estí' 
mar la opinión personal de cada cliente y 
en complacerle en todos sus justos deseos. 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . €r. 
C A S ^ C E N T R A L . 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R S A L E S 
Moni' 12 Alquízsr. 
San Rafael IJ Amarillas. 
Belasco&in i . Bolondrón. 
O'Rerlly 4. Calimete. 
Egido 14. Cartagena. 
Puente d« Ciego de Avila, 












Sagua la Grande. 
San At9 de los Baftos. 
San José de las Lajat 
St* Isabel de las Laiai 
Unión de Reyea. 
Zaza del Medio. 
DEFRAUDACION A LA ADUANA 
. ? Admlniatradóii <lu la Aduaya ce cs-
FP'Hrto remitió ;iycr al señor juez de 
r*r«'fi.1|i jc Socciúii Primera un o\-
r""nc para qun siua causa crlmi-
f" '"ntra Prain.-isio Iturbc, a quien se 
lll?1 lia," r extrido del vapor Alfonso 
Bf* rterta cantidad de rlorhidnifo de 
Lfc 1 dorada en SCO sin pajjar los dc-
JERONIMO PUJOL Y MACIA ES 
INOCENTE 
PROCESADO P O R L E S I O N E S 
c™,"'Ml,or Juez dc inRtruci ióii de la 
ftmj1 a ,Jict0 -' V1" íarde auto pro-
o en̂  causa por lesiones graves « 
!:' ' u quien so le señalaron 
• de fian/a para que pueda dis-
^^^e libertad provisional. 
M A L L 
gandes existencias (Se M a -
l a r i a y Efectos Eléctricos 
^tnficaciones de Ingenios 
Supuestos y Catálogos a 
solicitud. 
f ^ A L l E l E C T R I C C e . 
^nserrate y Neptuno. 
m t i ú o 2049. Habana 
CLí;eí);ro Frivado A.7615-Í-9520. 
W K l : üallsnü, 115, 
Te!. -2817. 
Seiíurameiite nuestros lectores no han 
olvidatin aún la desagradable aventura en 
iiuo n vió envuelto este joven extranjero 
a loa pocos días de su arribo a esta ciu-
dad. 
Encontrándose en el café "Las Colum-
nas" en la noche de uno de los últimos 
dias del pasado mes dr Diciembre, se vió 
sorprendido por la presencia de un in-
dividuo apellidado Villanueva, el cual re-
quirió los aux lios del vigilante de poli-
cía que prestaba servicios por aquellos 
innieri¡aciones para que procediera a la 
detención del señor Jerónimo Pujol, acu-
sándole de ser un tal Antonio L. Bussce, 
que en el año 1916 le babia estafado la 
cantidad dc mil ocho pesos por medio de 
un check extendido a nombro dc dicho 
Antonio L. Busse por valor dc ?S que 
la casa donde el Villanueva trabaja como 
tenedor dc libros garantizó y el cual fué 
alterado anteponiéndole la palabra mil. 
DOsde el primer momento el señor Je-
rónimo Pujol hizo constar el error en 
que se encontraba su acusador, ya que 
él solo llevaba un mes de residencia on 
esta ciudad en la que nunca había estado, 
pues en aquella fecha se encontraba en la 
ciudad dc Mendoza, República Argentina. 
A pesar de las manifestaciones dc pro-
testa «el señor Jerónimo Pujol y como 
quiera que éste, de momento, no pudo 
Identificar su persona, el Juzgado lo pro-
cesó .señalándole la cantidad do 5¡Ó00 de 
fianza la que por virtud do su falta do 
T ^ ^ a O T ó M a M s ^ ^ ü r ^ 
e n 6 a 1 4 d i a s . u n g ü e n i o p a z o 
laí /»ura. ya t«an simples, sangrantes, 
e.xt-vnas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
C u a n d o l a N e u r a l g i a 
P o n e N e r v i o s o 
E L U N m S N T O DE SLOAN MITI-
GA LA CONGESTION Y AL1TIA 
E L DOLOR 
Un poquito,, aplicado sin fricción, 
penetrará inmediatamente y calma-
rá los nervios. 
E l Linimento de Slcan es mny 
eficaz para aliviar los dolores ex-
ternos, contusiones, rigidez de co-
yunturas, dolores musculares, lum-
bago, neuritis, ciática y reumas. 
Tenga a mano un frasco grande 
para la familia. Se vende en todas 
las boticas. 
LrVIMKVTO MATA DOLOR DP 
SLOÁlf. 
relaciones en esta ciudad no pudo pres-
tar basta siete u ocho días después de 
dictado el auto dc procesamiento. 
Por la serie dc diligencias practicadas 
durante la tramitación del sumario, se 
evidenció de un modo indubitable que 
los señores Jerónimo Pujol y Antonio L . 
Husso son dos personas distintas y que 
en la época que Buss*» realizó el hecho, 
que equivocadamente VlUanucva imputó al 
señor Pujol, este último residía en la ciu-
dad cíe Mendoza, Ücpúbllca Argentina 
F á b r i c a s N e v c r l e e k d c F r A m i n g h d m , M a s s . , U . S . A . 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 




Bl hecho de haber sido adop 
cas americanas de automóviles p 
denuls inaurialrs similares 
caro, demuestra que el NK 
, Juración que jvstlfloan un prc 
en natos pañi ofrecer a s-is elle 
N E V B K I í R K K es la marra d 
por las principales ítibrlra* de a 
del material de pego mAs libero 
funda-t do asientos, hê ho on dife 
I.os mayorista* incrementan 
material "íar.nuizado por los fa 
)>e Venta en Tos principales a 
SolifHamos correspondencia d 
tado este material por i-iiipnenta íábrl-
ara vus capot.-a. de preferencia a todos 
crrietite» y a pesar de coHtar un i<oco 
VFRIiBfiK. posee los méritos de calidad 
• -.o dc venta. Eaus fábricas no se parnn 
ntcs lo mejor. 
el mejor material para ^apotas ofwido 
TMomiviles. •Tarrcofloth" es el nombre 
jiara furnias de capoto», (r^arda-pies f 
rentes colorea, 
(•us negocios poniendo en nim&c»'"! <*si» 
tricantes, ñor toda la Tlf>. del autoraí>viL 
Ima'-cnes oc todas p.-irt̂ í. 
e. comerrlo aJ por mayor. 
H O O D M A T E R I A L 
S . V I L L E G A S . A p & r t & d o 2 3 6 S . H a b ^ n A 
T . S. CAKK C OMPA>'V B0STOX, MASS.v K. I . A. 
Dlrccelf.n Telegráfica : 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MARLNA. 
E l problema .tttonómico subordina a 
lo» demás.—La Asamblea del 26 do 
Diciembre.—L^zos y banderas tata 
h-oas. — ¡Fuera insignias y habrá 
paz I—Clausura merecida y clausura 
lajnentablc.—Armas cortas y muni-
eknes,—El o»den público asegurado 
—Los republicanos, los sindicalistas 
y los de la "Estrella»'.—Estatuto se-
^¡iratista dc nuestros ^Sin-Fcinners.*' 
—Serenidadd dc los Reeionalistas^ 
Per qué no llegan a uu acuerdo el 
gobierno y 'os catalanes.—En la F i -
tu'tad de Medicina se iza y se arríi 
!a bandera catalana.—Las cátedras 
y el idioma.—El dinero nacional.— 
Algunos datos elocuentes. 
Barceíoaa>-S de febrero de 191D. 
Siendo tanU-s y tan varios los pro 
blcmas modernos que tiene Cataluña 
sobre el tapete, ninguno absorbe la 
atención de manera tan con-pleta co-
mo esto del Estatuto, que relega los 
demás a segundo término, como si su 
resolución dependiese exclusivamen-
te de la del autonomismo. Todos pare-
cen aplazados para coordinarlos en. 
su resolución con la autonomía, y en-
tretanto la vibración de nervios en el 
pueblo, continúa intensa y activa, y co-
rre por las venas la sangre con más 
velocidad y la excitación es mayor y 
las ansias se centuplican y el deseo 
so exterioriza restallante, ruidoso, ve-
hemente, aunque sin determinar el 
zarpazo gracias a la suspensión de 
garantías, que plugo al Gobierno de-
cretar ^)ara evitar males muyeres y 
revueltas, cuyo principio puede cono-
cerse, pero cuyo fin y consecuencias 
podrían ser incalculables. 
Llegó el 26 del pasado en que la in-
mensa mayoría dc los Ayuiitamientos 
catalanes vinieron a Barcelona para 
consagrar con su presencia y aclama-
ción el Estatuto de la MancoiTiunidad, 
reconociendo así, do pasada, el carác-
ter de capitalidad a Barcelona. 
Sin que a olio se invitase e^pecinl-
mente por n.idic, sino corriendo de 
boca en boca la consigna, aparecieron 
en la soleada mañana de! domingo 26 
raillares de solapas ostentando en el 
cal el lazo o e1 botón dc las cuatro 
barras. Las muchachas barcelonesas 
hallaron el prendido muy del caso y 
adornaron airosamente sus pechos con 
lacitos o banderas catalanas. 
L a barretina clásica, tocó ia cabeza 
do muchos cientos, de vecino.-j pacífi-
cos, que la llevaban con el mismo 
desgarbo que un inglés una nioulera 
da Lorear, aumentando este desgarbJ 
el hecho de llevar bastóu, gentes que 
no lo habían llevado nunca, y que lo 
lucían por ni llegaba el caso de de-
fender la insignia de algún ataque. 
Í M disposiciones gubernativas y el 
respeto a la fuerza pública evitaron 
el día 2b una Jornada luctuosa a Bar-
celona. 
K o obstante, como el 27, a «•émejan-
za de lo que ocurría desdo unos días 
atrás, era intolerable la situación, 
puesto que las luchas entre bravo» 
de una y otra banda bacía impractica-
ble el paso del gran público por las 
Ramblas y otros lugares céntricos, en 
que las broncas daban lugar a car-
gas de la policía para separar a los 
contendientes, con su secuela de sus-
tos, carreras, gritos, heridos y tal cual 
otro muerto, el Gobernador Civil dic-
tó, con excelente acuerdo, un bando 
prohibiendo el uso de toda insignia 
no reconocida oficialmente y la os-
tentación de banderas que no tuviesen 
existencia legal, en lugares que no 
estuviesen autorizados para enarbo-
larlas. 
E l resultado de tan acertada medi-
da fué inmediato, pues a partir de en-
tonces ha renacido la tranquilidad en 
la vía pública. 
Esto acuerdo del Gobernador fué 
completado con otro, que consistió en 
clausurar la f j j m I'atrlóf ir:i ISnafinla 
y el Centre de Drpendonts de la Ins-
dostrhi i r l ('omero, lugares en que se 
forjaban los rayos que en detrimento 
de los transeúntes se disparaban a 
diario entre ocho y doce de la noche 
en las Ilamblaes, Rondas y vías adya-
centes. 
S i L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
) . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 101 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s v l o s D o l o r e s 
SobrcS cts.' Caja de 12, 40 cts. De venta en todas las Boticas 
E C O N O M I C E N J O R N A L E S 
ak ta 24 Nov 
D n Y . P a r d o C a s t e l l ó 
D £ r u s h o s f ; t a l k s d k n k w cuits 
f i l a i ) i : l f i a y " m e u c e d e s . " 
m J & S S Z S & i Ó . , a p'*1 •r agnosis 
rn.flo. 2-. Tela A-íWC; D J V Z I 
Y elaboren todo el pan que quie-
ran con las Amasadoras 
y Sobaderas 
R E A D 
que prácticamente han demostrado 
su superioridad en ia producción 
V mayor rendimiento. 
Los establecimientos que emplean 
:sta maquinaria se hallan en dis-
posición de trabajar todo el año de 
Enero a Enero. 
Hay de todos tamaños. 
W m . A . C a m p b e l l . - Lamparilla 34 
Arados, Molinos, Camiones, Bom-
bas, Tostadores, Montacargas y 
Maquinaria en General. 
I N O L E I i r 
( H U L E S D E PISO) 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
O r . G o D Z O l a P e d r o s o 
CJKL.J 4 NO iiJil, H O S P I T A L líJC CM££. geccias y del üospiui ¿iúoiero Una 
E8PLC1ALISTA JE>' VIAS CRINAKIAS y eníerajedades Tenereaa. Cistoacopla, 
caierlBrno de loa aréterua y examen di 
riñón por loa Kayos X. 
TNTECCIOJ.ES DE N E U 8 A J > V A K * A N . 
L a clausura de la Liga carece d§ 
importancia, pues se trata de una so-
ciedad artificiosa, sin finalidad utili 
mejor dicho, perjudicial, ya que cr«t 
una de las causas do los diarios dis-
turbios. Pero la clausura del Centre 
de üependents es lamentable, pues si 
bien es cierto que la sangre joven allí 
congregada daba rienda suelta, a en-
tusiasmos y a indignaciones vehemen-
tes, no es menos cierto que el Centre 
presta una serie de servicios sociales 
cuya interrupción es causa de gra-
ves perjuicios. « 
Dicha entidad, compuesta de unos 
siete mil asociados, tiene montadas, 
entre otras instituciones, caja de aho-
rros, consultorio médico, clases noc« 
turnas y otras varias de carácter so-
cial y cultural cuya suspensión pro-
duce un notorio perjuicio, en vista, de 
lo cual el señor González Rothwooa 
estudia la manera de levantar la clau-
sura del referido Centre. 
Según se ha asegurado, en éste y ea 
T.ííra Patriótica, fueron hallados 
por la "Policía ciertas cantidades de 
armas cortas y municiones. 
Como puede apreciarse por lo es-
crito. p I orden público está asegura-
do, mientras las garantías constitu» 
clónales estén en suspenso. 
Claro está que el ambiente es dc in-
subordinación y que en él se desen-
vuelven más o menos secretamente lo í 
repuhlicanos. los sindicalistas y los 
de la estrella. 
De aquellos, los capitaneados por 
Lerroux, se mueven poco, porque la 
política que desarrollan en ol Ayunta-
miento, en ln Diputación, en las ofi-
•inas de la 'Exposición, etc. Ies hace 
eslar bien hallados con la.Tldft; los de 
Marcelino y comparsa laboran en cen-
jugación con sus recorrfligionarios 
del municipio con los sindicalistas o 
con los de la estrella, según caen las 
pesas. 
'•:stos. los "sin-fefnners" catalanes, 
sor pocos y bajo el nombre do fede-
ración democrática nacionalista obe-
decen a don Francisco Maciá. el dipu-
tado por Borjns Blancas, ex-coman-
tente de Ingenieros. Actúan allí don-
de hay bollicio, cooneran a todas Tai 
"«•cioncp violentas y por el momento 
no son temibles. 
Los regionalistas siguen serenam*»m 
tf». tenazmente, tercamente, so táctica 
dc maza formidable. No quieren salir* 
«•o in lecalidad para lograr H triun-
fo de su estpi'ito. nornue sal>pn que 
•^"lerclo y In Indnftria, hanca y 
los negociantes no le* seguirían en 
una revolución, pero desde el Parla-
mento y desdo la Mancomunidad dejan 
cjior todo el peso de su fuerza y de su 
habilidad. 
Rl íJobiemo. refrenado por actua-
ciones, posiblemente equivocadas, del 
reato de Kspaña. no tiene el valor su1 
ficient'* para ir dereerhamente a la au1 
íonomfa, a una autonomía con cierta 
fórmula no hallada adn en los pre 
sentes instantes, pueda compa.gina! 
lo bueno de los dos Estatutos, el ola' 
horado aouf y . r l dc allá. 
En el fondo. Gobierno v r-gionali» 
tas es.(án de acuerdo: en la fnnna, no. 
Los "l'Mders" están demasiado com-
prometidos por las izquierdas, y s< 
v p u obligados a aparentar una infle 
Xfbilldad que acaso no sienten E l Go» 
bierno. amenazado por las viejas fuer 
zas políticas no se atreve a cejar er 
cosas de más anarato /iue sustancia, 
y de ahí nue la contienda esté en pie 
Se trata de dos que quieran entender 
se y no pueden por el "qué dirán", 
pornue por una y otra parte falta va 
lor para sostener la convicción. 
L a parte anecdótica de la situacióí 
actual no deja de tener su interés 
que refleja, por una parte, el dése* 
vehemente de ver colmadas las aspl 
raciones catalanas y por otra el pro 
pósito de no ofender al resto de h 
Nación. 
Días pasados, los estudiantes d» 
Medicina, valiéndose de no se sabe qu/ 
artimaña, colocaron e izaron la baa 
dera catalana en el ediTclo de la F a 
cuitad dc Medicina—hospital Clínico 
-'Fnterado de ello el decano sefioi 
Martínez Vargas, hizo comprender i 
los estudiantes que lo hecho por elloi 
en un edificio oficial podía acarrea} 
disgustos, sin beneficio ni pa^a Cata 
luna, como colectividad, ni para ellos 
individualmente. 
Y como el prestigio de que goza, e 
(Pasa a la página 13)' 
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0!N8ri/rA8 DE 10 A 12 A. H . X D B 
2 a 6 p. m.. en U calle d» 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l « Unlvera idat f 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i o n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
I M P O R T A N T E 
Hemos recibido ima nuera remeza, de mi* 
quinas de auraar, restar y multipllcax, 
para ahorrar TIEMPO, TRABAJO. SAI/CB 
y DIXEKO. El Estilo número 3 Tale $5-7» 
puesta eo su casa. Concedemos deseneotos 
a rerendedores en pedidos de tres máqui-
nas en a-Jelante. Tenemos G L O B O S DJ5 
GOMA, colores surtidos, cla.s« extra, s 
¡fG.'JS NETO la gruesa. En pedidos ds 0 
o más gruesas hacemos un descuento da 
25 centavos en gruesa. Haga boy misrao 
su orden. THK IsíOVELTl' STOBES. Apar-̂  
lado, 50, Maceo 70, Matanzas,' Cuba. 
r 5d 28 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132131 West 47 th. SL 
Entre Broodnav j Sexat Arenlda. 
JNTETA YORK. 
m Hotel pradilfeto por lás f and lias cubaua-s que visitan K a v n Tot*í 
E l mis cént—'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Kevtaumnt Español. 
Habitaciones desae $1.00. m C o n comida de? 
630̂  alt. IQd.. Jg_ni«--
sit •d » 
F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . _ 2 
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L A P R E N S A 
Al general Crowder confiamos la 
estabilidad nacional, dice " E l Tiem-
po" de Cárdenas. Se trata, según este 
colega, de impedir que el doctor A:-
íredo Zayas y sus "aliados" corrom-
pan la Ley Electoral . . . 
Para " E l Imp-rciaí" de Matanzas 
las fuentes de nueatros males, "esto 
es el origen de nuestras desgracias, 
es la ley electoral, "porque se presta 
a toda suerte de infracciones"^ P^r 
eso según " E l Imparcial" "hay" que 
reformar esa Ley. ¡Y para eso "ha v? 
nido Mr. Crowder en aereoplano, ana-
de el colega"! 
"La Aurora de Yumurí" exclama: 
"Cuba y los cubanos están de pláce-
mes; esa alegría es producida, es oca 
sionada por la llegada a nuestra Ke 
pública, "a nuestra querida patria, 
del "mayor" Crowder... ¡Bien veni-
do seas, exclama la "Aurora de Yu-
murí" ! 
— " L a justicia, que es. indiscutible-
mente, la diosa que salva a todos los 
pueblos; la justicia, cuyos resplaa 
dores y calor beneficiosos deben sen-
tir por igual el rico que rueda au-
tomóviles y el pobre que a veces n o 
tiene desayuno; la justicia que no os 
otra cosa que el progreso moral de 
los individuos y de las colectividades, 
y que brilla serena y hermosa sin in-
clinarse a parte alguna,—dice "Pa 
tria de Sagua"—es el astro que er. 
un hidroplano del país del Norte, nos 
ha traído el amable general Crow-
der, amigo de Ferrara y amigo de 
Juan Gualberto Gómez". 
¡Delicioso! 
E l pueblo cubano—indica " E l Fé-
nix" de Sancti Spíritus, mantiénose 
"ojo avizor, expectante y anheloso, 
por conocer los resultados prácticos 
que para los hasta ahora conculca-
Oos derechos de las mayorías pue-
dan derivarse de la visita a nuestra 
nación del ilustre miembro del Go-
bierno de la Gran Unión Norteame-
ricana". 
"Mr. Crowder es el hombre dal 
día", refiere " E l Correo" de Matan-
zas. 
" E l país vuelve hacia él los ojos, 
como hacia el Mesías, que viene d 
redimir esta tierra", añade el cole-
ga. . . 
"La Imaginación calenturienta de 
los criollos, han revestido al funcio-
nario americano, de una personali-
dad de la leyenda, que ya nos va pa 
reciendo el General, un caballero mi-
tológico, aureolado de los prestigios 




Pero " E l Comercio" de Cienfuegos 
ha asumido, en este caso, las funcio-
nes del "Tío Paco"... Y "rebaja"" al-
go de todo este alborozo... 
"—Mucho nos tememos que las 
cuentas galanas que se hacen núes 
tros políticos saldrán fallidas—dice 
" E l Comercio" Mr. Crowder, conse 
cuente con su fama de hombre culto 
y prudente, no procederá, como al-
gunos han creído o pretenden, a ton-
tas y a locas. Ya está dando pruebas 
de ello, y sobre todo, ya ha insinuado 
que su misión es privada, en cuan 
to a que se limtiará a asesorar al 
Gobierno de la República en las cues 
tiones electorales en que es perito 
No será su oficio aquí ejercer de des-
facedor de entuertos, de nuestros po-
co decentes entuertos pol í t icos . . ." 
Y añade " E l Comercio'': 
—"Una muy aguda miopía intelec-
tual debe padecer quien se figure 
que la misión del general Crowder 
abarca las esferas ajenas al objelo 
de su misión oficial: estudiar la ac-
tual organización de nuestro siste' 
ma electoral- y aconsejar las refor-
mas necesarias con vista de las de-
ficiencias observadas... 
No tema a !a Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad ea casi seguro de predisponer-
le a «no para ello. Lo sensato ea de 
observar constante aseo peraonal, ha-
cer gArTaras con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y de] ralor 
del sol y reforzarse nno y toda su fa-
milia con la EMULSION DK SCOTT. 
de puro aceite de Mirado de bacalao 
con hlpofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afecciones de 
las vía»- respiratorias. 
E L A R T E D E W I L L I A M F A R -
NUN E S A R T E V E R D A D E -
R O . 
U B E R T Y F I L M Co. 
Ü 
Ü 
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—"Xo hay cuidado de que se mez-
que las unas celdillas encefálicas in-
que las unas coldilas encefálicas in 
vadan el campo de las otras—advier-
te " E l Camagüeyano,, al saludar a 
Mr. Crowder... 
Convénzanse los liberales—agrega 
—de que es mejor que las cosas sean 
de esa manera, si realmente se pro-
pende a que de una vez y para siem-
pre, y por virtud de una ley bien es-
crita y mejor aplicada, organicemos 
de manera decorosamente legal nues-
tra manera de efectuar las eleccio-
nes" 
"Distingüese la raza a que el gene-
ral Crowder pertenece,—nos informa 
científicamente " E l Camagüeyano"— 
a que todos, en lo que respecta a sus 
elementos representativos y estadis 
tas, tienen sus facultades mentales 
preparadas adecuadamente a modo de 
encasillado. Cada casilla tiene en 
ellos su especial cometido, y ninguu~ 
casilla invade jamás el cometido de 
su vecina ni de ninguna otra". 
íNl Ramón y Cajal-
"—Nada hay de humillante para 
nosotros en que seamos, a veces, in-
genuamente supertlciosos— declara 
"La Defensa" de Manzanillo. Esa lle-
gada de Mr. Crowder, caído como un 
dios que descendiera del Olimpio ce-
leste, ¿no parece un presagio feliz? 
Debiéramos creerlo; convendría has-
ta admitirlo así". 
Pues ¡admitido! 
—¿"Quién está libre, libre en abso-
luto de superticiones? ¿Quién no se 
ha preocupado alguna vez por esa 
causa?—añade el colega. A menudo 
nos ocurre que, sin motivos aparentes 
para ello nos sentimos súbitamente 
tristes, y Aunque cuanto nos rodee 
sea alegre o nos invite al placer, na-
da ni nadie puede sacudir nuestra me 
lancolía". 
Que es, precisamente, lo que nos 
ocurre ahora a nosotros. 
"Mr. Crowder ha llegado por el ai-
re" informa el "Diario de Cuba", de 
Oriente. Como habrán visto nuestros 
lectores por los telegramas que ayer 
nos trasmitió nuestro Corresponsal 
en la Habana, el Asesor electoral vi 
no en un gran hidroplano. ¿ Y a qué 
tanta prisa? 
Puede haber en esa forma de viaje, 
un poco de teatralería. Los nortéame 
ricanos son muy aparatosos, aunque 
no lo son por el mero hecho de ser-
lo, como nos ocurre a los latinos, si-
no con alguna finalidad práctica". 
¡Vaya por Dios . . . ! 
Colegas hay que afirman que el se-
ñor Crowder viene a "renovar" el ai-
ro . . . ¡Efectos del viajecíto en a3« 
reoplano! 
C a n a s 
C a n a s 
Y 
C a n a s 
C a n a s e n e l ' ( T a b e l l o , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g o t e , 
se t i ñ e n de una 
manera perfecta e 
i n s t a n t á n e a m e n t e c o n 
T i n t u r a R e g i n a 
el ú l t i m o y m á s perfecto 
invento para t e ñ i r las canas. 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI OTRAS SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO VEGETAL 
T I N T U R A R E G I N A deja el 
pelo sedoso y c o a su bril lo 
natural, siendo de m u y 
fác i l a p l i c a c i ó n . 
La TINTURA REGINA se emplea en los 
Salones de Peluquería más acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
y droguerías a UN PESO el estuche. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n o 
80 por ciento azufre puro 
Ua jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLEXN que es el me-
jor. 
De venta en todas las droirue-
rías. 
C. N. CKITTENTOX Co., Pr*p. 
115 Fulton Strert, New "JTork City 
Ccntury National Chemical Cora-
pany. 
46 Weit. Broadway, Ne-w York City. 
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O R A C U L O S 
e n l a a n t i g ü e d a d s i m b o l i z a b a n por s u s a b i d u r í a 
y d o c t r i n a s u p r e m o r e s p e t o y v e n e r a c i ó n , a l 
m i s m o t i e m p o q u e p o r s u s p a l a b r a s a m b i g u a s 
d a b a n m o t i v o a d u d a , i n c e r t i d u m b r e o c o n -
f u s i ó n . 
L o m i s m o s u c e d e e n n u e s t r o s t i e m p o s m o d e r -
n o s c o n l a r e c o m e n d a c i ó n d e i n f i n i d a d d e 
r e m e d i o s , e s p e c i a l m e n t e d e c o m p o s i c i ó n s e c r e t a 
y c u a n d o s o n i m i t a c i o n e s y p u e d e n p r o d u c i r 
m a s d a ñ o q u e b i e n . 
A p e l e U d . , p u e s , a s u o r á c u l o 
m o d e r n o , l a " C r u z B a y e r , " q u e e s t á 
e x e m p t o d e a m b i g ü e d a d , 
s i m b o l i z a n d o e n c a d a t a -
b l e t a B a y e r d e A s p i r i n a s u 
l e g i t i m i d a d y e f i c a c i a . 
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H A B A N E R A S 
L O L A R O S K L 
Leyendo estos juicios, tan varios, 
tan disímiles, tan interesantes, vi-
nieron más de una vez a nuestra plu-
ma los versos de aquella Dolora "del 
gran poeta astur, que principian así 
"—Pobra Carolina mía 
nunca la podré olvidar 
ver lo que el mundo decía 
viendo el féretro pasar. . . 
E n la célebre "dolorosa" cada quls 
que da mía opinión distiata. Unos 
elogian la juventud de Carolina y 
otros hablan de su vejez, unos lloran, 
otros ríen, unos la alaban y otros la 
crit ican. . . etc., etc 
Y Mr. Crowder es ahora una "es-
pecie" de Carolina; porque jamás se 
han escrito—alrededor de un viaje en 
aereoplanos—tantas puerilidades, tan 
tas ingenuidades... 
Y Mr. Crowder, ¡sin decir ni pío! 
E n boca cerrada no entran moscas, 
es su refrán favorito. 
Un adagio muy oportuno en estos 
tiempos, es que las moscas son una 
plaga más fuerte que todos los méto-
dos exterminativos puestos en us > 
por la Secretaría de Sanidad. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, el coctor Ra-nón Vcr-
di.ra y Santoyo. 
En Cárdenas, don Benito Fornán-
dt';« López. 
En Camagüey, la señora HarU IMaz 
do Manresa. 
E n Manzanillo, don Víctor Manuel 
Muñoz. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba. Marzo 26. 
Anoche fué detenido el carterista 
Juan Ledo Lemus, billetero, presun-
to autor del robo de una cartel a con 
teniendo 400 pesos, varios cheques 7 
giros postales al señor Ignacio Suá-
rez. 
L a Asociación de Repórters ha acor 
dado invitar al doctor Federico Hen-
ríquez Carvajal, Presidente de la Cor 
te Suprema de la República de San-
to Domingo, para que consuma un 
turno en la velada que se celebrará 
en Bayamo, con motivo del Centena-
rio de Carlos Manuel de Céspedes, en 
el nróximo mes de Abril. 
E l licenciado Antonio Bravo Correo 
so, ha obtenido un gran triunfo ju-
rídico, logrando la absolución de Luis 
Francisco Cabrera y Francisco Angu 
lo, para quienes pedía el Fiscal pena 
de muerte, por el asesinato del chau-
ffeur Enrique Gómez, hecho ocurri-
do en Victoria de las Tunas. 
Esta noche, en el Círculo Obrero 
celebrarán una reunión los Cocineros 
y Cocineras, para aprobar el Regla-
mento para la constitución del gre* 
mío y pedir aumento de salarios. 
Casaquín. 
L A H U K L G A D E G I B A R A 
Holguín, Marzo 26. 
A fin de ver la manera de solucio^ 
nar la huelga de Gibara, pasó por 
ésta, con dirección a dicha ciu.iad, al 
Gobernador Provincial. 
E l ('mTesponsaL 
L a simpatía de Martí. 
Así tengo dicho de Lola Rosel. 
L a frase, por exacta y por gráfica, 
ha hecho fortuna y se repite a cada 
momento. 
L a Rosel, tiple cantante del popn-
j ¡ar coliseo de la calle de Dragones, 
1 c^sfruta de una nombradla escénica 
gaviada por sus propios méritos. 
En jóven, 
Y es graci~i!¿a y es bonita. 
L a Empresa Velasco, que siéntese 
orgullosa de la artista, ha organiza-
Pi ldoras del D r . S locum 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a Bi l ios idad, G r a n o s en l a 
c a r a y E r u p c i o n e s C u t á n e a s 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
do en su h.xor y beneficio la foa-
ción de la noche de hoy. 
E n el programa, combinado coa 
acierto y gusto figura La Rabaiea 
zarzuela que desde hace algún tien-
po no aparece en los carteles. 
St» pondrá también en escena el ir 
gundo acto de la opereta La Casrt 
Susana, completándose el espectácu-
lo con Películas de Amor, la celebra-
disima revista donde tanto se hace 
aplaudir la ! pneficiada. 
Estará hoy ae gala Martí. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
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H a b a n a , C u b a . — " T o m é e l C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . P i n k h a m y a l c a b o de se i s 
m e s e s o b t u v e lo s re su l tados a p e t e c i d o s p u e s 
es toy c o m p l e t a m e n t e c u r a d a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
q u e tanto m e h i c i e r o n s u f r i r . " — C a r m e n B a l -
b o a , O q u e n d o 18, H a b a n a r C u b a . 
B a y a m o , C u b a . — " C r e o q u i e s m i d e b e r e l 
e s c r i b i r l e respecto a l a s c u a l i d a d e s m a r a v i 
l losas d e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m y p a r a mani f e s tar l e lo 
m u c h o q u e d e b o a este r e m e d i o . 
P o r e s p a c i o d e d o s a ñ o s s u f r í de u n 
m a l d e m a t r i z , p e r o d e s p u é s de t o m a r d o c e 
bote l las d e s u C o m p u e s t o V e g e t a l e s toy c o m -
p l e t a m e n t e c u r a d a . E s p e r o q u e otras s e ñ o r a s 
s e g u i r á n m i s c o n s e j o s y lo p r o b a r á n . L o s 
re su l tados e n m i c a s o h a n s ido m i l a g r a s o s , y 
t engo l a c o m p l e t a c o n f i a n z a q u e a l i v i a r á a o tras 
m u j e r e s e n el m i s m o g r a d o . E s u n v e r d a d e r o 
p l a c e r e l r e c o m e n d a r l o a todos las q u e sufren 
d e m a l e s f e m e n i n o s y d o y a U d . p e r m i s o p a r a 
p u b l i c a r m i c a r t a . " — S r a . A n t o n i a J i m i n e z d e 
A r i a s , C é s p e d e s N o . 6, B a y a m o , C u b a . 
1*1 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PINTURA 
Mbnjo. Colorido. Composición y.Figura. 
Clase especial do Estética del color (procedimientos j su técata.) 
E s c u l t u r a , R. M A T E U , profesor . T a c ó n 4, altos. 
IND. • i C. 10188 
R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
D E 8 8 N O T A S 
L o s d e m á s é x i t o e n l a t e m p o r a d a 
No. L ISABELITA NO MB QUIERE por Enrique Peíia. Danzón. $1.3Cl 
I No! 2 E L DOMADOR DE FIERAS, por E. Peña. Danzan. $1.30. 
No. 8 LA REINA DEL CARNAVAL. (Comparsa de Colombinas). Marcha. $t* 
No. 4. LA REINA DEL CARNAVAL. (Vals de las Luclérn^gaa). Vala tl«-
No. 5. TB LA PARTIERON, KAISER, o La sonrisa da Wllson, por E. Peña. D»» 
zón. $1.30. 
No. 6. E L TRIUNFO ALIADO, o Yo Iba al frente, por B. Pefla Danxfln. 
No. I . E L RELICARIO Couplet, por • E. Padilla. Couplet $1.30. 
No. 8 i DONDE ESTABAS ANOCHE 7 por Tomás Corman. Danzfln. $1.3* 
No. 9. FADO BLANQUITA. por A. Retana. Couplet $1.30 • * 
V i u d a d e C a r r e r a s y Cía. 
Almacén de Música, Fíanos e iDSlromeDtM 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f . A - 3 4 6 Z 
Habana . C u b a . 
O 171T Alt 1*. .tt 
4 
E L C O M P U E S T O V E G E I S ] 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E . U . d e A . 
w m m B B m m t m m m m m B s m m a m m 




E s el día de la Patria, en ese día de gratas recordaciones, 
hará sn aparición el libro más sensacional del año, el 
Aiei-JUMMUilE DE 11 GUERRA. 
L a magnitud del esfuerzo empleado por las naciones <IT» 
defendían la libertad y el derecho, los horrores de ana fo** 
rra en qne no hnbo arma de destrncelón qne no se emple»1* 
la revolución en la táctica militar todo lo qne 8Í^ni^<*J 
ha sido esa gran contienda está tratado por rallosas pininas 
en el 
ÍLBUK-SMOüE DE 11DDERIA. 
Comerciantes e Industriales, apresúrense a ordenar s« 
anundoi 
8a. TIRADA D E L DAXZON «ALMA-VAQUE DE H G n 1 ^ 1 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , L l é n e s e y R e m í t a s e , con 3 cts 
& J . B E N 1 T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 32 , H a b a n a . 
EnTÍeme, completamente GRATIS, el Danzón 
QUE D E L A GUERRA, a la siguiente direccioa: 
Sr . . . 
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H A B A N E R A S 
E L D I R E C T O R I O 
„ Mase sentir una necesidad. 
^ Smos faltos de una guia so-
l ^^fofreciese a propios y extra-
d»! ^ utilidad momentánea inaprc-
^ L - í a nuestra ciudad, en su fio-
Car ^o mayor, del libro de oro 
^a^nwn las grandes capitales. 
fl^rtrian dudas. 
^^ÍTcTin-ban confusiones. 
" ^fecha de Junio del año 1906 
Coa - Fl Ubre social de la Habana 
•h i tado por Lulú Wintzer tuvo 
^ Sptación muy favorable. 
0 * a la que no habrán ol-
¿ \ ^ o s Que por aquella época ira 
^ han nuestros salones, solicitó 
^^nna colaboración que no pude 
mi u 
"^^ración bien sencilla. 
? l d ? a Q êdó, casi en su totali-
z a ína revisión de la obra ya ter-
^f t í i esto para que la cortesía de 
í S t n S á a lady se creyese en el 
^ de estampar mi nombre al fren-
''¿It^añ^s0 después aparecía el So-
I R ^ V o í Cuba que dió a la 
Acidad el joven escritor argentino 
^ í b r o ^ L u l ú Wintzer. después 
Ampendlados los nombres sdo 
^ U a b a a poner las direcciones 
^ t f al del publicista argentino 
«tendía en su información a con-
í g S Í el nümero del teléfono y los 
m de recibo. 
««miar coincidencia. 
Sos extranjeros han sido entre no-
como habrán ustedes observa-
¡5^03 precursores de una publica-
ba de esa clase. 
• \ qué atribuirlo? 
Huelga toda explicación. 
AlAna vez. a excitación de amigos 
«riñosos, concebí el propósito do 
Someter empresa semejante. 
Pero requería tal empeño una la-
K v una dedicación que no m ? per-
¡nen las atenciones de la doble eró 
•lea que estoy obligado a entregar 
¿la Imprenta todos los días en un 
•remedio de treinta y cinco cuarti-
H* renunciado en fecha muy ré-
dente, contra mis deseos, a ventajo-
ia5 ofertas que mo fueron hechas pa 
ra emprender la obra. 
S O C I A L D E C U B A 
Su ejecución me abrumaba. 
¿Con qué tiempo contar quien tie-
ne que robárselo al sueño y rega-
teárselo al sosiego? 
Imposible. 
Me arredraba, junto con ésto, n 
idea de tropezar con escollos insu-
perables en la apatía de nuestro mê  
dio social para todo lo que sea ma-
teria de publicidad. 
Alardes de una falsa modestia, poi' 
una parte, y manifestaciones de una 
rutina incurable, por otra, son siem-
pre seguras dificultades que entor-
pecen, obstruyen e interrumpen tra* 
bajos de ese género. 
Quise apuntar en cierta ocasión es-
tos escrúpulos y hubo quien, alentado 
entonces por intento semejante, me 
calificó de disolvente. 
Ahora se me da la razón. 
Un libro acaba de publicarse, pa-
ra guía de la sociedad, que en su pre-
facio contiene esa queja. 
Libro con el título de Directorio 
Social de Cuba, que lleva la fecha del 
año actual, cuyos autores son el doc-
tor Miguel Angel Mendoza, director 
de Chic, y el señor Lorenzo Angulo, 
cronista del Heraldo de Cuba, com 
pañero ambos a los que tengo en al 
ta estima y a los que me ligan lazos 
de una fraternal relación. 
Empiezo pór felicitarlos. 
He revisado el tomo, deteniéndome 
en el análisis de muchas de sua pá 
ginas, y me complazco en declarar 
que han realizado un hermoso esfuer 
zo. 
Están los nombre» de familias com-
pletas, con especificación del domici-
lio, la profesión del jefe de la casa 
y el número del teléfono. 
Aparecen las altas personalidades 
del Poder Ejecutivo, las Autoridades 
de la Ciudad, el Cuerpo Diplomático 
Extranjero, las Iglesias, el Cuerpo 
Diplomático de Cuba, las Directiva» 
de los principales Clubs, Sociedades 
y Casinos de la Habana y los Planos 
de los Teatros Nacional y Payret. 
Queda solucionado un problema. 
Viene ese directorio, puesto ya d3 
venta al precio de cinco pesos, a lie 
nar la necesidad sentida. 
Un libro práctico. 
De utilidad incuestionable. 
Recibos. 
Los del cuarto jueves del raes. 
Corresponden hoy a las señoras Ro-
n Castro Viuda de Zaldo. Lola Pina 
fc Larrea, y Rosario Bachiller Viuda 
|t O'Nagtben. 
Merchant. 
Y Teté Berenguer de Castro. 
No recibirá hoy. y así me apresuro 
t comunicárselo a sus amistades, la 
«ñora Cristina Montero de Busta-
Itttc, 
hoy de Lilia .Tustiniani. 
Llepie hasta la blonda señorita, tan 
bella y tan graciosa, mi más afectuo 
w saludo de felicitación. 
¡Cuántos serán a suscribirlo! 
San Diego. 
Empieza la auimación. 
Para el famoso balneario de la r« 
CiÓD occidental salen mañana los dis-
tinruldos esposos Manuel Lo?ano > 
Rita Pino 
E! lunes se dirigirá a San Dief?o de 
tes Baños la Joven e interesante so-
llora Matilde Truffin de Mesa. 
Y el mismo día tiene proyectado ir 
i tomar aquellas aguas el doctor Gus 
tavo Pino. 
Fl popular congresista, recluido er 
«tos mesos últimos bajo los efectos 
BKD fuerte e Implacabip ataque reu 
Jático, va en unión do su distinguí 
«"sposa. t 
Son muchos los que se dirigen al 
wtel CaJiarrooy en solicitud de ha-
Muciones. 
Habrá una gran temporada. 
Ina boda está concertada. 
celebrará la noche del sábado 
jroximo en la Iglesia Parroquial del 
¡"on los novios Angela Mar'a Gon-
•'ez v de Quesada. bella v gentilísi-
«senorita, y el correcto joven Gui-
wrmo Yero, sobrino del ilustre se-
«oor Manuel Yero Sagol. 
«oda simpática. 
| J^ble es la noticia. 
{cita de cuidado desde hace algunos 
días el señor José R. Solís, hermano 
de Lucio, nuestro muy querido Jefe 
de Redacción. 
Su gravedad, que llegó a ser alar-
mante en ocasiones, ha cedido en las 
horas últimas y aunque muy débil-
mente ha hecho concebir ^ntre los 
que lo rodean las esperanzas de su 
salvación. 
¡Dios lo quiera! 
Monturiol. 
Lamentábase ayer el cronl^ f*'" 
"Soche de que no figurase el notable 
pintor español en el R îrtn rl 
Pero es que se prepara «1 artista 
para la exposición de sus obras, se 
gún indica también el querido í- '-ni 
en la casa del Club de los Pintores. 
Decidido eslá todo. 
Será la apertura el 10 de abril. 
Hoy. 
Los espectáculos de la noche. 
FHinción de gala en honor de la 
Reina del Carnaval y de las ^eñoritaa 
de su sóquito con un programa col-
mado de atractivos. 
Se celebrará en el Nacional. 
En Payret la representación de La 
Sombra por la Compañía dp la Grifell 
además de exhibiciones ciriematogrñfi-
cas y números de varietés por las 
hermanas Garay. 
El beneficio de la Rosel. en Martf 
de cue ya hablo en la plana anterior. 
Jueves de Fausto. 
Se estrena una bella cinta. 
Es la nue lleva por título La pie-
paria de la conciencia, ópera cinema-
tográfica, de la marca Arteraft. 
Va en la tercera tanda. 
Y en Miramar. que es noche de mo-
da, aníinciase una novedad. 
Consiste en el estreno de la nueva 
serie Ja canalla de París, dividida en 
siete magníficos episodios, con la b̂ -
11a y elegante actriz Piera Bouvier de 
protagonista. 
Es emocionante la cinta. 
Se exhibirá de nuevo la pelí» ula del 
bal pondré esta noche en Miramar. 
Un atractivo más. 
Enrique rO-VrVMLLS 
V I D A O B R E R A 
EL CENTRO Or.KERO 
^ oteo' eesâ p ^ clausura del Cen-
i*<«rio .i,' ,V07 «""Posición del señor Se-
n cl6n• a-ver celebU? nVi 
{«¡•'•n dP i. Ce"tro la Directiva de la 
• Presijpn'i p < | n , f I i e n t e 8 (le Cafés, bajo 
k̂ tuo .1* L d!l s.f'aor «ndido Mpez. 
íhnco 0 se<:r<*ario el seflor Manuel 
, ' - rn*r0n 103 8,FUientes acuerdos: 
P̂ Ma. „ar„ '."a Junta moreral extraor-
qnr/sTY" .ÜÎ  31 del corriente, en 
C » " : y vU!r- f1e la implantación del 
R ^ a .1 V k . P a r ? o t r a J , , n t a general 
L** a<or.i- "̂-'itro del entrante mes. 
C^nte .loi o ar una comunicación 
P* coner<»«i-.n¡ fnad0, Pol>re nna comí» 
h ** adonH - , rf - <lue 86 gestiona, pa-
Rr»» lo« , ^gunas leyes que enl 
la- .í-.i^o.ll0110161' a ua compa-
2 ir,frrnm V,;* ,V,ao- KsPaña. solicita 
í^tirlo en M J -S0 le ex^e V*™ 
^ ^" l̂la ciadad eaXd de Camarero« 
P*»>á<Sr.t..a * J"nta <r*Mieral dfe una 
Ce*n,lo' auTi i Lotl,ité Pro Presos, In-
ZL^^PaüeAq ^ Par:i la:j 'a-milias de 
"«•o , 1» , _,ue guardan prisión, con 
sucesos de la huelsa ge-
T e n e m o s u n e x t e n s o y s e l e c t o s u r -
t i d o d e c a l c e t i n e s d e a l g o d ó n , h i l o 
y s e d a , l i s o s , a l i s t a s y c o n c u c h i -
l l o , e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
Cuando usted, en la visita, en 
el paseo, en el dob, tome asiento, 
debe tener el orgullo de que sus 
calcetines sean clara demostración 
de su buen gusto, esto es, de que 
sabe vestir bien. Y saber vestir 
bien es, desde el punto de vista 
estético, ser un hombre superior. 
D e p a r t a m e n t o d e a r t i c u l a s d e 
c a b a l l e r o . 
C2.11S lt.-2B ld.-27 
I A / s i l j / s j o o 
lAsU'AC? no 
^ n p m g l E l C o l o r d e l a s R o s a s , < | 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s r 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , fortalece 
A l a m u j e r d e m u c h o s h i j o s , 
r e s t a b l e c e l a s f u e r z a s p e r d i d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a S A N J O S E , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
N 
c 0 H C E N T j A | h 




El menor de ocho años de edad Kamón 
Calvo Hernández, vecino de lleina nú-
mero 31. fué asistido ayer tarde en el 
Centro de Socorro del Segundo distrito 
de distintas quemaduras graves disemi-
nadas por el cuerpo, que recibió al caer-
le casualmente encima un jarro de agua 
hirviendo. 
L \ UNION DE FOGONIvROS 
Kn su local de Iiuiuisidor 52 celebrC) 
HL'.i junta esta Sociedad 
Después de sandtnar los asuntos ad-
ministrativos, te tmiíi de los obreros 
presos y de las gestiones necesarias a 
cbtener la libertad de los mlsmso y 
auxiliar a las familir.s de los mismos. 
AGKADEOIDOS 
T! señor .Tosí' Antonio Milanís, nos 
participa atentamente su nombramiento 
de Presidente de la Bocfodad de Emplea-
dos <io la N'ueva Fábrica de Hielo. 
Agradecemos el saludo que nos envía. 
LOS FíLETEADOKES 
En su última junta general los obre-
ros filíteadores lian acordado gestionar 
la jornada de ocho horas en sus laboreg. 
Cumpliendo ese acuerdo pasarán en 
breve nota de dicho «cuerdo a los seño-
res fabricantes de tabacos. 
LOS bf&ARBERQS 
Deseando unificar el tipo de los jor-
r:ilef; en las fábricas de cigarros, las 
ciifcrent»s secciones del ramo de cigarre-
rías han tomado acuerdos sobre la ni-
velación de prMios rn el trabajo, para 
le cual tomarán por bas2 aquellas fá-
bricas que pag.jen mayor jornal. 
LOS ESCOdEDOUES DE TABACOS 
ELACORALOR 
Hoy -elehnrá estn Sociedad junta ge-neral en Amistad 9ó, a las ocho de "la noche. 
CELESTINO ALVAREZ. 
SUICIDIO EN UNA CLINICA 
En una clínica de esta ciudad, se sui-
cidó ayer tarde el enfermo de avariosis 
Manuel Pugas, natural de Camagiiey y 
de 26 años de edad. 
Se dió varios tajos en el cuello con 
BS TAMBIEN PARA LAS SEÑORAS 
Puede Detener la Caída del Ca-
bello con el Hcrpicide. 
L m señoras a quienes se le h& pues-
to claro el cabello, pueden impedir su 
caída y aumentar el crecimiento con 
el "Herpicide Newbro", que es ade-
más una de las más deliciosas locio-
nes para el cabello. El "Herpiclde" 
mata el gérmen de la caspa que roe 
el cabello en sus raices. Una vez des-
truido el grérmen. la raíz brota 4e 
nuevo y #1 caballo crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se convencerá, cualquiera señora 
de que el "Herplcide Newbro" es un 
requisito IndispensabLe del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tlñe- Cura la comezón del 
enero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en rao-
neda americana. 
"La Reunión". E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 58 y 55.—JLgentafl 
•specíaiefl. 
lo 
una navaja barbera, falleciendo poco des-
pués en la mesa de operaciones del Hos-
pital de Emergencias. 
Dejó una tarjeta escrito diciendo que 
no culparan a nadie de su muerte 
Pugas ingresó en la clínica el 26 de 
Febrero último. 
^ F l o r de Tibes", Reina 3 ? , TeléíODO A - 3 8 2 0 . 
V E N D E C A F E 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
^ J ^ g ^ r e n n ü ^ de primera, por arrobas a $2-15. 
\ b a n i c o " P A L O M A " 
^ ^ W í a d o 1 ? ^ ^ P?blICO en ceneral ^ e r < t a - de este precioso 
n̂«fci!?̂ er I^llTAPinv^Q11!^.^^-^3^* ca,sa, . - a que no se deje. 7* Pend r excmsi ame 
V ^ n LCOnr CITACIONES que desdicen de 
«l verd d ü 0l-uce- T w*" 
Í L ? * ^ o n g ^ S ;^rL0MA'*l 1"e recibido de Valenc 
C0n' «ene u ° nríínrnPKSeHn,Íf ta m0d& actual cn * mercado d( 
4. 3U ^ S t e 2 ^ ^ ^ ' 0 ^ cosidas cui 
w Abaniqueros", Cuba, 98. ^parlado 1982. 
J . M . L O P E Z , ( S . e n O . ) 
A . L ó p e z R o d r í g u e z 
Apartado 117ó. Habana. 
Compra Miel y Cera de Abejas, Me-
tales, Frutos y Siniestras. Carey, Go-
ma, Hnesos. Comisiones en general. 
777$, 26 mz. 
E l co leg io T e r e s i a R o 
El día 2 5 hicieron su primera co-
munión maltitud de niñas y niños de 
éste plantel, recado y fertilizado tan 
abundantemente por la virtud y el 
calor que logran trasmitirle las hijas 
de la Compañía de Santa Teresa do 
Jesúíj. 
E l acto se realizó en la iglesia de 
los P. P. Carmelitas del Vedado, q'¿n. 
lucía lindísima, debido a que se ha-
llaba llena de reclinatorios de prime-
ra comunión y cubiertos los altares 
todos, de lirios hábilmente colocados 
por las Madres Teresianas y piado-
sas señoritas de aquella barriada. 
A las siete y media llegó el Itmo. 
señor Obispo de la Habana. Monse-
ñor Pedro, acompañado del P..Rodrí-
guez y del P. Cabañas. Canónigo da 
Valladolid. 
A su entrada en el templo se in-
terpretó una preciosa marcha que 
fué el principio de una serie de es 
cogidas composiciones y motetes al 
Santísimo, admirablemente cantaJoa 
por las Madres del Colegio. 
Momentos antes de la Comunión, el 
Iltmo. señor Obispo, dirigió a las ni-
ñas un sermón, lleno de unción evau 
gélica y de celo apostólico. Hizo re-
saltar lo que es el hombre de Jesús 
recordando lo que /era la sociedad 
antes de la venida del Redentor y có 
mo la inteligencia y el corazón no 
dieron con su verdadero norte sino 
hasta que se lo señaló el Maestro éter 
no con sus divinas y salvadoras vei-
dades. Hizo notar también cuan po-
co valen los progresos materiales "/ 
toda la ciencia humana, porque sin 
Jesucristo el hombre se convierte en 
la peor de las fieras pues obra al 
mal, sabiendo y pensando que lo ha 
ce y perpetra el crimen con cinismo 
satánico, dándose exacta cuenta de 
su perverso proceder y para confir-
mación de todo esto, evocó el recuer-
do de las hecatombes que hace poco 
envolvían ;a humanidad y de los pe-
ligros que actualmente la amenazan 
El acto de la Comunión resultó 
hermosísimo; cada niña estaba acom-
pañada de su madrina y con un or-
den que encantaba, se fueron acer-
cando al banquete eucjrrístico. Des-
pués que comulgaron Mas niñas de 
primera comunión, siguieron todas 
las demás niñas del Colegio y algu-
" C a r t u c h o s " 
c 2505 6d-25 
De todas clases, tamaños y cantidades, 
para todos los erlros. 
Precios sin competencia 
Escriba a A. López Rodríguez 
Apartado número 1175. Habana. 
7771 26 mz. 
SI QUIERE USTED V E R F E -
LICES Y ALEGRES A SUS 
PARROQUIANOS EXHIBA 
COMEDIAS "FOX." 
L I B E R T Y FILM Co. 
í 
Pregunte al hombre que gasta, ti-
rantes Shirley President el motivo 
de la popularidad de que disfrutan esos 
célebres tirantes, y le dirá que ape-
nas sabe que tiene tirantes cuando 
usa los Shirley Prosident. Se hacen 
para ajustarse al contorno de la figu-
ra. Cada par garantizado por los fa-
bricantes. Busque el nombre c'e "Shir-
ley President" en las hebillas. 
R E G A L O 
A T o d a s l a s D a m a s 
AL A S m a d r e s q u e e s p e r a n e l i n f a n t e , a l a s q u e a c a b a n d e t e n e r l o , a l a s q u e t i e n e n m u c h o s h i j o s , a l a s S e ñ o r a s 
d e e d a d y t a m b i é n a l a s S e ñ o r i t a s . 
L A M A T E R N I D A D 
El libro que todas deben leer, porque su texf 
es de utilidad suma, de grandes enseñanzas 
y contiene consejos provecbosos. 
Leer el Libro "LA MATERNIDAD", es prepararse debidamente «ara 
ta función hermosa de dar nuevos seres a la vida 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS' 
L a M a d r e j o v e n . 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n h i g i é n i c o d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
E l Libro L A MATERNIDAD fué escrito por ei nota-
ble, ginecólogo Dr. J . H. Dye, Director del Instituto 
Médico de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso COMPUESTO MITCHELLA. 
Adetnis de todas las enseflinsas. consejos y prevencicnes propias para Ua 
dsmu, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
resoltados en la curación do males del estómagu e hilado, de los rífionea, 
^ constipación o extrefliíalento y males nerviosos en general • 
L e e r l o c o n v i e n e a t o d a s l a s d a m a s , e s ú t i l a l o s h o m b r e s , 
y e s p r o v e c h o s o a t o d o e l mundo . 
Pídase a COMPUESTO MITCHELLA, Apartado 1949, Habana. 
L L É N E S E E S T E C U P O N 
No 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este c u p ó n y el anuncie. 
A N U M C I O tíí V A C I A 1 
nos de sus familiares. 
Al fin de la misa, todo el Colegio 
cantó un hermoso himno a la Virgen 
de la Caridad, pidiéndole protección 
y bendiciones para Cuba. 
Después de la misa, las niñas da 
primera comunión en compañía de 
sus familias, pasaron al recibidor do 
los P. P. Carmelitas, para entregar 
un recordatorio y dar las gracias al 
señor Obispo por la distinción con 
que les había honrado al venir a dar-
les la comunión primera. E l señor 
Obispo se mostró altamente agrade-
cido, y les dió su paternal bendición 
Felicitamos a las Madres Teresia-
nas por los frutos científicos y espi-
rituales que están consiguiendo en su 
colegio. ¡Quiera Dios que estos cua-
dros se repitan cada año con más so-
lemnidad y que Santa Teresa de Je-
sús continúe comunicando a las pro-
fesoras de este Colegio las ilumina-
ciones de su inteligencia de Angel y 
los amores de su corazón de Sera-
finí 
A9UIAC3 MO 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a ! e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i ñ c ü e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos 
la vida es una zozobra constante. 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
Da a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio 
Así se vencen las dificultades 
Con nervios alrerados NÓ 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
d e p o s i t o : 
EL CRISOL. Neptuno esq. a Manrique. 
De venta por los principales comerciantes en todas partes del mundo. 
Shirley, Mass., E . U. A , 
Establecida en 1892 
Cablegramas: " E D G A R T T O 
Clave en uso: Western Union 
s . mxm 
IXTHIEB PEI. ^ S H E R \ \ T O n i O XA-
CIO>AL DE LA HABAN A 
Violln ŝ antiguos 7 I°odíe,r^"*' ManáoTinas planas. tCrioIlitas.) O.nu.-
Métodos, etc. i . Tu 
lleres de ^«SgStoSTjr expertos CO-
trumectos de primer orden. 
Imoortador de cuerdas y * 
irejorea fabricantes del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. Se sir-
ven kfl pedidos del Interior. 
COMPOSTELA. 4 ? . entre OBISPO Y 
OBRAPIA-TELEP. M-13S8 
Proveedor de lo« Conser t̂orios y 
AcademUs más impovtantea de Cuba. 
Venta 
los 
C1868 alt. mzo. 
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Teatros y artistas 
DM T R I B L T U A Q l l M T O YAL-
V E R D E 
Anoche, de.-pués de haber oído la 
n úcica de la obra postuma de Qui-
nito Valverd'í "Películas de amor'. 
pensamos en que era necesario ln-
ristir en el r-mpeño de organizar un 
homenaje al popular maestro des-
aparecido. 
Es hora sin duda de rendir un tri-
buto a la meiuoria del artista espa-
ñol que llevó a París los "aires" do 
.-u fiorra, y ''on ellos, fácil y gracio-
tamente combinados, supo conquis-
xarse la fama en la "Ville-Lumiere 
Quinito Valverde triunfó en Fran-
cia, y después, cultivando el género 
a que se bahía dedicado con prefe-
i encía, recorrió Am.' .-.ca en tooriée 
brillantísima, ci.^enicedo esplénd Vo 
í 'uc lo : Aítps f i Saníi0.,;-> dfi 
( nile. en Lu'iP, en >. cntevid"-» ;-U 
Caracas, aquí en la Habíina. en >.ow 
York y últimamente en Méjico, don-
de murió, le sonrió el triunfo y fué 
admirado y aplaudido. 
Dondequier-' que fué el famoso 
compositor hispano dejó gratís i im 
impresión y Jespertó afectos y se 
captó simpatías. 
Conocía bi'?v el teatro, quizás co-
mo ningún otro de sus colegas, y no 
quiso hacer labor selecta, sino obra 
grata, sencilla, adaptable fácilmente 
a! oído del pueblo. 
Tonaba !«s ritmos agradables 
coordinándolos y dándoles un encaa-
to especial. Muchos números de sus 
obras eran, a- salir el público de' 
teatro, tarareados en la calle. 
En algún tiempo se le llamó el su-
eesoi* de Chvtca, porque se parecú: 
más que n!n¿^n otro músico de la 
i época al lluure colaborador de su 
p-idre. 
Las jotas, laí mazurcas, los schotiJ 
las habanera i y los pasodobles de 
Qiiinitd se hacían pronto números d^ 
moda entre loe elementos populares 
> los organillos los repetían incesan-
temente. 
Del pasodoble "Vülita" a los nú -
meros que ••itrenó últimamente, Qfl 
sup excursioj'.es por la América, co-
mo de "Con a* de Caín". "Madrid pe-
nr", "La de vámonos", " E l mirlo 
blanco". "Mañana será otro día"» 
'".as bodas de Serafín" y ''Al Santo, 
.".1 Santo", a 'Mujeres y Flores" y 
'Películas de Amor", supo presentar 
lus formas más diversas, los más va-
i iados temas, ucogieudo en cada país 
liamos agradables y atrayentes. 
E n el gónero cómico lírico en ge-
rcral . en la zarzuela, en el saínete. 
0n las revistas, en los morceaux de 
VHiietés dejó t-spléndidas pruebas de 
ou "savoir f l i r t ." Tuvo, como segu-
ramente no ha tenido otro composi-
tor del género, el sentido de la med1' 
da Los nflmvros de sus obras termi 
Daban dejando en el auditorio un 
efecto grato, y el público, cntusia--
in.ido. pedía fl "bis." 
En las canciones populares espa-
ñolas, en los couplets franceses, en 
b.s bailables ingleses y norteameri-
ca. os, halló notas originales pat a 
composiciones sencillas pero agradi-
í'.'-i.-imas.Tanfo en lo netamente ma-
•Irilcño, "en lo castizo", como en las 
ccmj'osiciones exóticas, reveló siem-
pre' la gracia y la frescura de su i n s -
\) -. ación. 
No p'etendi.'i jamás buscar la gloria 
con difíciles •HEtudios ni pensó en es-
CrlMr óperas, ni quiso acercarse a 
loo grandes compositores. Le entu-
siasmó la múuca popular y se ded¡-
<••'• completairuite al teatro, y labo-
rando sin desf-anso, llegó a ser tamo 
so por su p'vulucción. 
¿Quién no '•tcaerda las brillante3 
l'-mparadas de la Compañía de Vo-
lateo un Payet y en Martí, cuando 
Quinito dirigfa—en las "premiéres" 
—sus ibras? 
E l teatro, colmado do pública, 
acompañaba muchas veces los núm" 
ros, que se repetían, después de 
aplaudir y do aclamar al maestro. 
i E l "torerito" de "Mujeres y Flo-
res", se oye aún en todos los pianos 
, y pianolas y en todos los organillos, 
' y í< terceto de los "tristes'*, de * Pe-
lú-ulas de Amor", será—cuando 
oiga tn España—popularísimo. 
Quinito Valverde murió joven; pe-
ro no perdió el tiempo. 
iqjtdslosfjM cmfwyp mfwyp 
Fue un compositor fecundo. Es 
••^tensísima la relación de sus obras. 
Alcanzó con algunas ruidosísimoo 
éxitos en España y en America. 
En la Hatma se le estimaba mu-
chísimo, no sólo por su inspiración 
y por su hab'.idad teatral, sino tam-
bién por su carácter amable y por su 
nobleza de espíritu. 
Los hermanos Velasen, que que-
:ían hondam ^r.te-a Quinito Valverdo-
y Mario Vitoria, que fué su amigo 
sincero y ?u último colaborador, aco-
gerán bien, seguramente, la idea lan-
zada hace ya tiempo por nosotros, y 
no se quedarí, sin un recuerdo el in-
í'ortunado cojnpositor, muerto lejos 
de su patria. 
- P I P I O L A " 
se puso en escena anoche, por pri-
mera vez. en Payret, la comedia de 
Joaquín y Se afín Alvarez Quinter >. 
iralada "Pipióla." 
L a obra no es una de las que ha i 
á« alimentar !-i fama artística de I js 
auto es de "Los Galeotes" y el "Ge-
nio Alegre"; ^ero es interesante, tio-
Tie escenas 4 efecto teatral y tipos 
n;;_y bien pintados. 
L a gracia- ^uc 62 en muchas obras 
quinterianas -o principal, no falta e'i 
"Pipióla." 
L a numerosa concurrencia acogió 
lien la comedii- y aplaudió la ínter* 
rTotación. 
La señora Grifell encarnó con su-
mo acierto la i rotagonista; la señora 
•fVranaz hizo hábilmente el papel do 
I a Marques i María. Muy bien estu-
veivn el seño»- Palacios en el Don 
.-'élix PImentel; el señor Nan de 
Aliariz en el Tío Pómulo y el señor 
ÍSivrra Luna en el Alejandro-
Los demás artistas contribuyeron 
al plausibío conjunto. 
I VA PUNCION DE (-AT A 
Patrocinada por la Comisión de 
Festejos, y en honor de S. M. la 
Reina del C.vnaval y su Corte, se 
celebrará hoy en el Teatro Nacional 
una gran función de gala. 
Se interpretará la bella zarzuela, 
letra de Ventura de la Vega y música 
de Rarbieri. *. tulada "Jugar con fuo-
go. ' 
Habrá. ad< :nás. un acto de con-
cie'-to. 
L a notable tiple Emilia Iglesias 
«antará el aplaudldisiino vals dol 
maestro Rivera Baz titulado "Bal 
poudré", y TeresitaG G - Montes y 
Oitiz de Zá'-.ue inlerpretarán el dú j 
de ' " a nii • n.imada." 
Com.-. si no hubiera bastantes atrae 
tivos -m el programa, se ha añadido 
r, los anterioras—que son poderosísi-
mos—un ai"Top6sito cómico orlglná 
-•el poiml.'.-íá'-po actor de la Compa-
ñía í j Ail nmbra, Sergio Acebal. 
E l programa es excelente. 
La Banda Municipal, dirigida por 
el maestro Tomás, ejecutará selec-
' ones, ante,'i de empezar el espec-
táculo, en el pórtico del Nacional. 
! FN HONOB M LOLA ü o s i i, 
| Hoy se efectuará en el Teatro 
' Mar^' *a gra^ función extraordinaria 
j pu honor y ;•, beneficio de la valiosa 
j tinle español'» Loiita Rosel, artista 
i do positivo mérito que ha sahid » 
: mantener au cartel y captarse nuilli-
¡ pies simpatías. 
¡ E l p'-ogram *, de la función en ho-
I i or de la Rosel reúne muchos atrae-
l tivos 
E l coliseo de Dragones se verá 
j muy concurrí .o sin duda y la nota-
ble tiple recibirá el tributo a que 
I tiene derecho por sus brillantes ap-
j tundes artísticas. 
J . López Goliarás. 
L a C a n a l l a d e 
EN EL 
"GRAN CINE MIRAME 
L a Internacional Cinematográfica presentará hoy jueves en el "GR AN CINE M I R a m v r - i 
serie L A CANALLA DE PARIS, en siete magníficos episodios titilados L A MANO MISTERÍo«\ t ECnsaci 
RA D E LA MUERTE, LAS MINAS D E NICARAGUA, E L AUTOMOVIL TRAGICO, E L C A S T I I L ^ w FjSCj 
LOS OJOS DE CERO, y SALTO E N E L VACIO. ^ 
Esta nueva cinta regiamente filmada por la casa "Tiber F i ' r j ," de Roma, no tiene nada que »»« j 
series de más fama, núes se, encierran en ella escenas emocionantes de un valor temerario v p-»- ^ ^ I m 
un lujo inusitado. 
E s principal protagonista de esta hermosa serie, la encantadora actriz P I E R A ROUVIER 
ble labor unida al derroche de trajes que presenta y a la impoitancia del novísimo e interesanleU, 
desarrollado, hacen de la oh™ algo nuevo de mérito indiscutible. 
cri-A 
Los falsos policías se dedicea a dar el golpe de gracia, UcTando 
al crimen si es preciso. 
Para el próximo Juaves estrenaremos la colosal serie LOS RATONES GRISES por el 
iuNE- preparamos para el día 10 de Abril la cinta LA E S F I N G E , por la encantadora MAR 
así como'las modernas obras MATERNIDAD por la divina MANZINI^EL OTOÑO D E L AMOR por 
OTERO- B R A Z A L E T E A L P I E por la ¿sugestiva SUSANA A R M E L L E R y otras del nuevo y íano' 
grai 
de la 
INTERN AGIONAL CINEMATOGRAFICA 
R I V A S Y C o . 
C. 2527 
Y el sábad » "Los Sobrinos del C i -
pitán Grant ' 
E n tnsayo ''La Dolores", que se 
rá interprétalo por Emilia Iglesias, 
d'tiz ae Zári .e , Gironella y Roldán-
E n la primera quincena del próxi-
•no mes de Abril se pondrá en esce-
na .'a opereta titulada "Después d2 
un beso." 
En el desempeño de esta obra to-
ma'-ár.' parto Emilia Iglesias, Elvira 
López Muñoz, Teresa Montes, Magda 
Nombclla. Oi-tiz de Zárate, Enrique 
Lccasa, Gironella, Tcgcl, Manzano y 
L: ra . 
TamMéu se t-nsayan la opereta eu 
'res actos "E* pecado de. Rey" y â 
icvista de gran espectáculo, "Las 
Mujeies de Di n Juan." • • * 
PA1 RUT 
L a cotnpáfiin de Prudencia Grifo1.'. 
pondrá en escena en la función de 
hoy la comedia tres actos titulada 
• Ltf. sombra' con el siguiente re-
harto: 
C I N E < é F O R N O S " 
lO P U E R T A S A U A C A U L E , 
H o y , J U E V E S , 2 7 , H o y : 
u F R O l T - F R O r u p o r l a B e r t i n i . 
" L A C A S A D E L O S E S P E J O S " 
A l a s 4 y 8 ^ 1 2 . ° e p i s o d i o d e 
L A C A S A D E L . O O I O 
M A Ñ A N A : " E L M A R I D O C O M P R A D O " . 
'819 ¡7 m 
Teresa, señora Grifell. 
Clara, señora Terradas. 
Loña Angela, señora Aranaz. 
Maria, señora André. 
Una vendedora, señora Díaz do 
L-jon. 
Augusto Beitrán. señor Palacios. 
Joaquín, sr^or Sierra de Luna. 
Gálvez, señor Saval. ' • 
Valdés, señor Nan de Aliariz. 
Hontoria. señor Banquells. 
Un obrero, h ^ ñ o r Fort. 
Mañana, la comedia "Margarita la 
Tanagra." 
E l ¿ábado, estreno de la comedia 
' Cásate y verás," 
ffsta obra se repetirá el domingo 
p>'T la noch'i 
E n la matii.ce, "Reservado do so-
furas." 
Además, habrá películas ynúmeroa 
de variedades por las aplaudidas her-
K.anas Garay. 
Pa'3 egía temporada rigen precios 
populares. 
L a luneta con entrada cuesta 80 
centavos. 
^ * ¥ 
31 .Tí TI 
L a función do hoy es a beneficio 
Ae la primer.-, tiple cantante señora 
lieseil. 
Véase el programa: 
Primera parte: la revista "Pelícu-
Infl de amor." 
Segunda paite: el segundo acto d3 
una conocida opereta. 
ESPECTACULOS 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
U S T E D P O D R A J U Z G A R L A V E R D A D D E L A P E L E A 
WILLARD-JOHNSON 
FRESENCI4ND0 LA AUTENTICA PELICULA DEL MATCH CELEBRADO EN LA HABANA EN 5 ABRIL 1915, SE EXHIBIRA EN EL 
" R E C R E O D E B E L A S C O A 1 N " , H O Y , J U E V E S , 2 7 . 
SUS E N T R A D A S AUMENTA-
R A N E X H I B I E N D O PELICL-
L A S " F O X . " 




ca Pena" y 
Id 
Lola Rosél .itplaiidida tiple enntunte 
c: yo beneficia so efectuará esta no-
c'ic. en y i a r i i 
*r *r * f M * * ^ 
Y en tercer'', la zarzuela de Echc-
garay y el nuestro Vives, "La Raba-
Ttra." 
j'ondián en escena "Po-
"Serafín el Pinturero." 
* • * 
( (> V , DI.V 
Para hoy se anuncia la obra en 
f e s actos "Q.'.ttto." 
ALH AMBRA 





"La Reina del Carna-
'i^as Chancleteras." 
>• * K 
FAUSTO 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
En las tandas de las cuatro y de 
.'at; ocho y media se proyectarán los 
episodios 17 y 18 de la serie " E l ojo 
del águila." 
En la tercera tanda de la función 
nocturna y e i la de las cinco de la 
"Iia_ Viuda Alegre" obtuvo aneen2 
un nr»gnífico éxito. 
L a concurr "icia, que era muy nu-
merosa, aplaudió entusiásticament l 
a los intérpretes y salió muy com-
placida del s.spectáeulo. 
Hoy se coT.etrará la gran ftinción 
aitraorainaria en honor de la Reina 
del Carnaval y sus damas. 
E l program-i es el siguienf*: 
1 •—Sinfonía. 
¿. — Primer acto de la sarzuela 
'J jgar con fuego." 
3 —Acto d"> concierto. 
(a) "Bal Poudré". vals de con-
cierto o- iginal del maestro Ri-
vera P.-.s. cantado en carácte-
por !a señorita Emilia Igle-
s'as. 
(b) "La niña mimada", dúo. 
por la i.(-ñorita Teresa .Montes 
y el sefior Ortiz de /ára te . 
4. —Segund» y tercer actos de "Ju 
gi r coi. fuego." 
5. —Un apr*:.ócito del señor Sergio 
Acebal, dedicado a la Reina del Car-
naval . 
P&ra mañana se anuncia "La Mar-
íi-üesa.'' , 
r 
L I B E R T Y F I L M C o . 
P R E S E N T A A 
T h e d a Bara 
L a e m i n e n t e t r á g i c a , e n 
e l s e n s a c i o n a l d r a m a 




P E L I C U L A 
F O X 
E N 
" M A X I M " 
V I E R N E S , 2 8 
P R O N T O : " E C E S P I A " . 
¡Vi 
L e Fab r i camos u n a Casa 
O L E D A M O S U N A F I N C A R U S T I C A 
D E $ 6 , 0 0 0 o M E N O S 
C o n S ó l o 5 P e s o s a l M e s y 1 0 P e s o s d e E n t r a d a . 
N O I M P O R T A Q U E U S T E D N O T E N G A T E R R E N O 
P a g a m o s i n t e r é s a c u m u l a d o s o b r e s u d i n e r o d e s d e q u e u s t e d f i g u r e c o m o n u e s t r o s u s c r i p -
t o r h a s t a q u e l e e n t r e g u e m o s l a p r o p i e d a d d e s u c a s a . 
N u n c a p i e r d e s u d i n e r o . C u a n d o q u i e r a p u e d e r e t i r a r l o . 
C o n o z c a n u e s t r o P í a n . C o n o z c a l a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a -
V e a q u i é n e s f o r m a n e s t a E m p r e s a . S e a u s t e d u n o d e ¡ o s p r i m e r o s 
e n s u s c r i b i r s e y s e r á u n o d e i o s p r i m e r o s e n o b t e n e r s u C a s a . 
D e s p u é s q u e l e e n t r e g u e m o s l a c a s a , n o s ¡ r á p a g a n d o c o n m e n s u a l i d a d e s m e n o r e s d e l 
a l q u i l e r q u e u s t e d p a g a h o y . 
Crédito y Construcciones 
P-Xoldentc: 








L U I S HERNANDEZ 
S . A . 
C A P I T A L : $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
S a n R a f a e l 4 9 . í e l e f o n s A - 9 0 1 3 
E n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . H a b a n a . 
Contr-dor: • 
F a u s t i n o A n g o n e s 
Secretario: 
DR. AUGUSTO PRIETO. 
Director General: 
M. R O E K I G U E Z S1GLEK 
rVlministiador: 
RICARDO R. S I G L E R 
tarde, la cint:3 en siete partes "U 
plegaria de la conciencia." 
Se preparan varios estrenos de ifr 
teresantes cintas. 
• • * 
En !a primera parte, a las sieti y 
media, se exhibirán películas cóah 
cas. 
En segund'i. el emocionante drtma 
"Los tres ná'ifragos." 
Y en tercera, el drama "EequiTjf 
do un millón.". 
Mañana, función de moda. 
Se Pítrenará la cinta titulada "D»' 
trucción", po.' Theda Bara. 
• • • 
K O T A l 
E l programa de la función de hoy 
es eso!c*iKMdo 
En la pnintra tanda se proyecU* 
ráu las cintas cómicas "La sobri* 
'.'el señor Polter", "Sacando concit-
fcíones", "El nuevo cocinero" y "LU 
verdades do un ciego." 
Yin regun.'a tanda, estreno dfl de 
cimoj.egunr'o episodio de "El sendcrií 
sangriento." 
En tercera ettreno de \ k tatani 
(e "'jlicula ' Por mi hia. todo." 
Y '.n la tanda final, el drama "JU' 
de fondo" íeítrenoL 
* * * 
¿ A B A 
E n la n:H*inee en la función noc 
) 'nía se exhibirán cintas cómio* 
los episrd'os 13 y 14 de "La masa» 
d,- l'.s «¡ifiilfs blancos" y ' ^ " y * 
sangre", en o'.ho actos, por la 
perla. 
• • » 
IV.KGOT 
En la tanüa de las siete y ^ 
:-,c provectaran cintas cóndcM. _ 
A las nueve "La Patria 
Y a las d i c . "Ruido de ca|WuJ¿. 
Pronto "La Revoltosa" y 




ir * * 
MIRAMAR 
E n las tres tandas de 1 




'•Frou Frou" por Ka Bertini. 
tandas de las dos y ^cs cuar 
i™ cinco y cjarto y de las d 
'iiedia ., , 
"La caca d » los espejos . a 
co. a la una y media y * 
nedia. a 105 do*' 
"La hija de Herodias a uu, 
cuarto y a ^ ^ l ^ k * ^ 
Episodio n de La casa ^ , 
en las tandas de las cuatro y 
cu bo v media nolicí»' VA viernes 4. "Macists po" , i 
Pronto. "Lr. zafra o 
: 'z , 'Kvr-" •* • • 
O / A «niao**! 
cómicas 
Banc 
c o r n i l . ,45TOÍ 
Y ARTRÍA3 
De triunfo en ^ ^ ¿ ^ 
eos de Santos y Aruga 
:a isla. . CirC0 -Rojo 
Trabaja boy el c.r ad0 , 
Fomento; niar.ana en 
sábaao en Tri.iidad. ^ 
E l cireo • ^ x t a » 1 
Jamaica; mansna en 




*** di cuarto de n ^ . d ; ^ 
¿ e roD-o, d. ' ga on.» 0 • 1 l 
(lor« mbcelaneii. M } ^ 
curtido c o " ^ ^ qae es 
DALLA ( K*ílcda¿, de ^ 
c 2517 2d-26 Aiinncio Manuel Camio, Animas 177 
O L U V» "Je ó, 
se ^ - . ¿ r f a 
A N O I X X X V Í I D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
R I B U N A L E S 
E > E L S U P R E M O 
Í L ^ b M A I , A D M I T I D O 
- . 1 admitido el rmirso da 
^ w i d o por el procesado 
S e s t * V , e Y ' , i ménex . contra scn-
5 >>rnM" ,¿ncia de la Habana, en 
, ie » fe "isuí6 por estafa en ?ra-
1*jta:iva- . 
K E C C R ^ O C O N LVOAB 
^ in âr el recurso de ca -
áíd»1* ''iX. no- el rrc-oesado Fran-
T S ^ 1 ^ 0 centra L u t e u t i a de l a , 
rerBáIuiê : ta c i a r a , míe lo c o n - . 
• « » de Tor de los delitos de u s u r ^ 
w^fH • , I .\:nes y uso de nniforme, • 
I * ^ tres años, cuatro meses j 
p*»a ^ Dri«ión corrocoion;!!. | 
^ diss ''^ nK pcsuntl.i s-íntencin., 
sepren'0, .̂.-,,,10 por iiíurpa< ión <l-> 
¿ al Taso ocho meses y Jl días i 
^ a L ^ r ^ i ó n a l . absolviéndolo del-
¿ ¿ l o . . 
A B O G A D O A B S r E L T O 
tambion ba dictado sen-) 
s,pre?,ii»ndo al letrado de bis ^ i-
l ' ^ Jimn Antonio Kcheveitie. que 
•e"or "Ii por la Audiencia de San-
^ " S m o antor de uu delito de 
SALA TKnCERA 
Contra. Pedro Castre, por rapto. De-
fensor: doctor Vieitos. 
Contra Vicente Cruz Masvidal, por ho-
micidio. Defensor: doctor J. M. Alfonso. 
SALA DE LO CIVIL 
O'ünes. líaul l'érez BonIt??:,z contra An-
tonio Jor^j González, y l'edro Fernán-
dez Del;ra<Io, conocido por Pedro Febles, 
sobro entrega do una fln̂ a urbana. Me-
nor cuantía. Ponente, del Valle. Letra-
dos, doctores Cárdenris, l'erera y Trujl-
i'.o. 
Audiencia. Tl-e Cienfue-os Commerelal 
Company. contra resolución del Seoveta-
r¡.. de Uncienja. Contencios adrcinistra-
tiro. Ponente, Vivanco. Letrados, ¿usta-
niante y señor fiscal Granados. 
Audiencia J.-.-s6 Borg-ps P.etredios, con-
tm rcsolu'-i'.n del señor Presirlente de la 
••'«pública. Contencicso administrativo. 
IVnente, del Valle. Jotrados, doctor El-
i id y señor I iscsl. 
An4ira«ia. Sres. Vázquez y Ca.. contra 
rtsoliiciAn del Pres identa de la líepiíbll-
<». Conteneioso administrativo. Ponente: 
Vvanco. Letrados. Canilleras, Caracucl v 
señor Fiscal. Procurador, Lóseos. 
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A L O S j r E O K S D E 
• l l A MhKA I N S T A N C I A 
Sur. nallesteros y Oa, contra Mario 
Leus, sobre pesos. Menor ciiíunia. Ponen-
' te. Viran ca Letrtdos, Dr (J'FarriU. Man-
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B a r a . 
func ión de hoy 
l a se proyecta 
as " L a sobrio» 
lacando concis-
icinero" y " L U 
estreno dfl dé* 
de " E l senderé 
de la interesii* 
ia. todo." 
el drama "JU' 
l a func 
t intas 
1? " L a 
\" y "H 
js , por 
sietf 
cómi 
a t r i a 
, de c 
. _ T-refidenta de esta Audiencia1 
S o circular a los Jueces de P r -
í n - i a de la provinc ia a fm de 
rpi;;ci'''n de personas aptas 
" ^ « e m p e ñ o oe los cargos do 
' íles del territorio , a con-1 
f «le vacar Tarias de d ic l ias pla-
j pn-ximo mes de Junio. 
« e n t e n c i a s d i c t a d a s 
Salas de 40 C r i m i n a l de esta; 
7 ie luiu dictado las sentencias 
Miiil.i .1 E m i l i o . G o n z á l e z I g l ó : 
nn delito do v i o l a c i ó n en prado 1 
tira v 'a pona de cuatro a ñ o s 
un d ía de p r i s i ó n correcelo-j 
i - u ñ a n d o a Claudio Campuzano por j 
R u t o d» robo, a tres a ñ o s seis meses 
U f i , días Je presidio correccional . 
Kdeoando a Manuel l'ariflas por aten 
cuatro meses un o í a de arresto 
iodo a Luis Serrano, por f a l - -
a tres ailos de r e í l u ^ / ó n . 
¡¡denando a J p s é Pamirez H e m í n - 1 
r'or""lesioio-s. •- ,:T1 í < : í o <l::i •!•• 
u^Vorr̂ cional. 
ColTlen'1" a Dominpo A l p i z a r y E n - I 
t Villar, acusados de un delito do 
icio. 
«I H A M I E N T O S P A K A H O Y 
SALA P U I M E K A 
|rlo oral causa contra Itafael Ama-
por laprortencía temeraria. Dc fen-
doctor Uirrora Sotolonpro. 
Btn Lnciano H e r n á n d e z , por lesio-
¿efensor: doctor Arando. 
SALA SKGIXPA 
•atn Hartólo Flores. i)or atentado, 
^tor: doctor l'ortela. 
Carlas Gonzá lez , por falsifica-
{eticor: doctor I revie. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Hoy tienen notif icaciones en 1i S a l a 
de lo Civil > de lo contencioso adminis-
irat'ro l.ts i - c í m i naa f iguieotcs • 
Letrados: 
Alfredo ¿ayas Alfonso, José M. Agut-
r r c . .losó M. Gispcr t . Rafael Santos .Tl-
nunez. Lo-euzo Bocbet, R a f a e l C a l z a d i -
lla, José M. Rodrfprncz, L u i s Felipe N ú -
ñez . Lni f l U o r e n s , Angel L a r r i n a p a , Fran-
cisco de la roncepción M e n ó n d e z , Ortelio 
Foyo Carivia. Josó F. Cr iado, Miguel 
Roqiercr. Rodolfo F. Cr iado . J o a q u í n I". 
Pardo, A. 1:. ño la Puente, crenzo de F r -
bitl. Fidel Vidal, Orosman Viamontes . 
r r o c u r a i l o r e s : 
l í e a n ó s . R e c u e r a , Z.\yas B a z ú n . R . S p í -
no lá j Ster l in^, Daumy. Garc ía R u i z A r -
¡ n a n d o Roía, C á r d e n a s . L ó p e z R i n c ó n . 
Erteban Y a n t i Dfaz. L l a m a , P e r e i r a , E . 
-Md.izábal, Granados , Jorgo M e n é n d c z 
Esteban Y a n i z , Cas tro , T n i j i l l o , 
M.nulatarloB y par te s : 
A r t u r o Marl í i i ez . I j n i l i a n o V i r ó . E n r l -
one B o d r f g n n Pulgares . J o a q u í n G 
Saciiz, l í a m ó u I l l a , F é l i x R o d r í g u e z , Jo-
A F e r r e r , L u i s M a r q u é s . Alfredo Mon-
IfclTáJ), Juan G a r c í a Garc ía , E m i l i a l'.er-
teraatl, Mign-?! A. P e n d ó n , N lco lasa T o -
ca, Mantiel D í a z , F r a n c i s c o G . Q u l r ó s 
" . v a l d o Cardona. P í c e n t e J u l i a . R a m i r ó 
Monfort. E d n i r d o Acosta . Eve l io Acosta 
Adela, i'ainilo, T r i n i d a d Font , E n r i q u e 
l l e r n á n d e / , Bernardo M e n é n d e z , J u a n 
E c h e v a r r í a . 
C a r t a a l o s 
V e g u e r o s 
Solo i i o a c o p a 
ka nada más, de A '̂ n Baz, hace un 
U t o y excelente purgante. Agua Baz, 
1 (stá inscripta en los libros de la 
retaría de Sanidad, es una 1 nrga 
«ral, rápida, de excelentes efectos y 
1 BO produce náuseas, ni dolotts y 
Kkó meuua irritación, porque ca una 
rp ffsea. 
MU Baz, se vende en todas las bo-
•s acreditadas y son sus dlsr.ribul-
todo» los droguistas de la Huba-
l Su depóEito ô tá cu la Calzad;! del 
Ra 807. 
1 cucharadas de Arrun Baz, es lo 
lo más indicado para combatir el 
miento. En corto plazo lo hace 
alt. 3d-10 
E L T A B A C O 
E n v a r i a s r e g i o n e s de E u r o p a y 
A i r é r i c a s e p r o d u c e e s t a s o l a n a c c a , y ¡ 
e n n i n g u n a s e m a n i f i e s t a e n i g u a l e s 
c o n d i c i o n e s ; y a q u í e n l a I s l a , d i - , 
ñ e r o e l q u e s e c u l t i v a e n M a y a r í d e l | 
de R e m e d i o s , y e s t o s d i f i e r e n g r a n d a . 
m e n t e c o n e l q u e s e c o s e c h a e n l a 
r e g i ó n O c c í d e x ' t a i , y e l c o g i d o e n S a n 1 
J u a n y M a r t í n e z t i e n e e x c e l e n c i a s a 
q u e n i n g u n o o t r o h a p o d i d o l l e g a r . ¡ 
E s t a v a r i e d a < l e n l a c a l i d a d es . a 
r e s u l t a n t e d e v a r i a s c i r c u n s t a n c i a s 
m u y de t e ñ i r e n c u e n t a , y p a r a e l l o 
es p r e c i s o p e n e t r a r s e b i e n de el la.? 
p a r a e l m á s c o m p l e t o a c i e r t o ; i n f l u -
ye ; , e l s o l . e l a i r e , l a l a b o r q u e debo 
d a r s e a l a t i e r r a , c o m o e l a b o n o en. 
c a n t i d a d y c a l i d a d q u e debo d a r s e a 
Ir1 p l a n t a . 
L a e x p o s l c l f n m á s a l S u r o a l N o r -
te, l o s s u r c o s e n d i r e c c i ó n t a l , quo 
L a s g o m a s m a c i z a s F I S K e s t á n f a b r i c a d a s p a r a r e n d i r c o n 
a b s o l u t a s a t i s f a c c i ó n e l t r a b a j o m á s p e s a d o y d w o a q u o 
s e s o m e t e u n a g o m a m a c i z a . 
E s t á n c o m p l e t a m e n t e g a r a n t i z a d a s j f a b r i c a d a s p o r u n a 
c o m p a ñ í a d e a b s o l u t a r e s p o n s a b i l i d a d . 
GOMAS MACIZAS FISK 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . - H A B A N A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S G A R A G E S D E C U B A 
1 
P a r a q u e l o s N i ñ o s 
s e D e s a r r o l l e n 
d e u n a m a n e r a s a n a y 
n o r m a l , e s p r u d e n t e r e -
f o r z a r l e s e l o r g a n i s m o 
c o n u n a p r e p a r a c i ó n 
t ó n i c a d e i n d i s c u t i b l e 
b e n e f i c i o . T a l e s s e g ú n 
e l t e s t i m o n i o d e m i l l a r e s 
d e p a d r e s l a l e g í t i m a 
SI Emulsión 
de ScotL 
I C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
I Traíamiento m é d i c o y p e d a g ó ^ c c de n i ñ o s q u e r e q u i e r e n c u i d a d o o 
I Consultas ¿ « 2 y m e d i a a 4 y m c í i a , B e r n a z a 32, b a j o s . T e l . A-3646 . 
f r e s . A . A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
I- 15'd-25 
E r S P J E T j l D S 
Itre nacer espc.'os y g a n a r s e c ien posos a l d í a y atograr los espejos qns 
icosn, p i ja nuestro c a t á l o g o grat i s , por ensefiark' a tiocer espejos con 
—•• "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado No ne-
r°la('nlnaria. Con 5 pesos putMÍe 'mpezar a azoeai espejos y -ace.- espe-
Dfcmoi c a r i n t l t por 20 a ñ o s . T e n e m o s m a q u i n a r i a p a r » vl ie l^x e l or ls taL 
Z1* ' sP*Pj«l i Amer ican F o r n i J l a r . 151 West 14 tli S t r w t . New Y o r k C i t y . 
PAPElEÍA~CÍjBm̂ A._ 
S E C R E T A R I A 
le l a ft 
nteress 
cómic í 
Bcrt ini . « » 
res cuarto». 
de las neere 
ejos*'- a 
v a las 
media. ^« 
:uatro T " 
F acuerdo d e l C o m i t é e j p c v t i v o de 
c o m p a ñ í a , y de c o n f e r m i d a d c o n 
p O M t o e n e l a r t 5o. d e l R p t r l a -
• « c o n v o c a a los s e f i o r e a nec io -
^ . ' ^ l a J u n t a G e n e r a l o . -dina-
É t L < ? t a b l e c e n 103 a r t í c u l o s 37o. 
F a e Jos E s t a t u t o s , y 0. los: - fr .c tos 
H dfa ^ a r t í c u l o s e exprcEa, pa-
1 w L dJel c o r r ^ n t e raes d e M a r -
B i í o n V * 1 6 -Ia t a r d e ' P n e l ^ c a l 
« o c o E s p a ñ o l de l a I s . 'a de C u -
j P r o p l o modo s e c o n v o c a a J u n -
K d ? a e x t , r a o r d ' : n a r l a ' v I s t o lo « « ' 
W k & I1 a r t - -i0- ^ K e s l a m e n -
K L ? i s ? 0 d í a S1 de n - a r z o , a 
i«o! • ! « í ? 1 " ^ ' e n e l l o c a i >"a c i t a -
w objeto de s o m e t e r a l a c o n 
. • ' d e r a c i ó n de l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
c i e r t a s m o a l f i c a c i o u e s q u e c e h a n c r s í -
<?o c o n v e n i e n t e s s e a n i n t r e d u c i d a s t n 
. l o s E s t a t u t o s de l a C o m p a ñ í a 
S e a d v i e r t e q u e , de c o n f o r m i d a d c o n 
1 e l a r t . 14o. de l o s E s t . ' i t u t o s , p a r a a s i s -
t i r a l a J u n t a g e n e r a l d e b c r : \ n l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r s u s a c -
¡ Piones, a n t e s d e l d í a 27 d M c o r i i e n t e 
f m e s , e n e s t a S e c r e t a r í a , H a b a n a 3'). 
a l t o s , a c u y o fin p o d r á n ? . c u d i r c i i d l -
q u i e l d í a h á b i l , d e 9 ?- 11 y í e ? a 4. y 
s e r á n p r o v i s t o s d e l oportur . f ) i -esguar-
do . 
H a b a n a , m a r z o 1S de 1919. 
E l S e c r e t a n o , 
D r . D o m i n g o Ménde- f C a j ' o l c . 
C . 241S 8d.-21. 
p e r c i b a n l a m a y o r c a n t i d a d d e l u z 
d o r a n t e e l d i a s o n r e q u i s i t o s q u e de-
b e n o b s e r v a r e p a r a e l m e o r d e s a -
r r o l l o y f l o r a c i ó n de e s t a s o l a n a c e a 
L o s p r o c e d i m i e n t o s m o i l e r n o s de 
c u l t i v o , c o n t r a v í a n t e d o e s t o o l a m a -
y o r p a r t e , c o n l a m e j o r i n t e n c i ó n 
p e r o s i n o b t e n e r v e n t a j a s d e n i n g ú n 
g é n e r o . N u e s . r o c a b a c o se h a d l s t i n 
g u i d o s i e m p r o p o r s u a r o m a , p o r l a 
f i n u r a de l a c e n i z a , p o r l a s u a v i d a d 
de s a h o j a , a p i c o m o p o r s u m a y o r 
c o n s e r v a c i ó n d e s p u é s d e c u r a d o . 
T ^ d o e s o h a f a l l a d o e n g r a n p a r t ' í . 
p ^ r l a s r a z ó n o s q u e v o y a e x p o n e r y 
cjue s o m e t o n o a l o s h o m b r e s de c i e n 
c í a ( q u e e n g e n e r a l de t a b a c o s a b e n 
m u y f o c o ) s i n o a loa a n a l f a b e t o » 
g u a j i r o s , que ce h a n p a s a d o l a v i d a 
s e m b r a n d o t a b a c o y s a b e n b i e n de. 
Catas c o s a s . 
P r i n c i p a n d o p o r l a l a b o r : 
E l a r a d o p r o f u n d o j a m á s p u e d e 
c e n v í n i r p a r a u n a p l a n t a c u y a s r a í -
c e s n o p e n e t r a n m á s d e v e i n t e y c i n -
c t a t r e i n t a ' x - n t í m o t r o s e n l a t i e r r a , 
p o i q u e c o m o p l a n t a de v i d a b r e v e , n i 
K c o n v i e n e e l e x c e s o d e v i d a n i e l 
de fec to , y s i l a l u b c r e s m á s p r o f u n -
d i qu*» lo q u e e l l a n e c e s i t a , e n t o n c e s 
h a y p l é t o r a a c a r g o d e l a c a l i d a d 
P o n r e s p e c t o r.l a b o n o , t e n i e n d o u n a 
c a b a l l e r í a de t i e r r a v e i n t e y u n ^ f a 
n^gas de l a m e d i d a c a s t e l l a n a de se-
t ' í C i e n t o s e s t a d a l e s , o m a r c o r e a l , e s 
p r e c i s o d a r l o c u a r e n t a y d o s c a r r o s 
de t r e i n t a a r r o t a s do a b o n o o r g á n i -
co b i e n c o n v - j r t i d o e n m a n t i l l o , c a n -
I n t e r e s a n t e 
D o c t o r A r t u r o C . B o s q e . 
H a b a n a . 
S e ñ o r , de t o d a m i c o n s i d e r a c i ó n -
N o c u m p l i r í a c o n m i d e b e r s i no 
e x p r e s a r a a u s t e d m i p r o f u n d o r e c o -
n o c i m i e n t o y s i n c e r a g r a t i t u d , p o r 
h a b e r l o g r a d o c u r a r m e de u n f u e r t e 
c a t a r r o b r o n q u i a l c o n s u m a g n í f i c a 
m e d i c i n a " G r i p p o l " . 
E s t e t e s t i m o n i o lo d o y m o v i d o p o r 
u n s e n t i m i e n t o de p i e d a d , h a c i a l a 
i n m e n s a l e g i ó n d e e n f e r m o s q u e ig-
n o r a n e l r e s u l t a d o m a r a v i l l o s o d ¿ l 
m e d i c a m e n o r e f e r i d o . 
Q u e d o de u s t e d , a t t o . y s . s. q . b. 
s. m . , 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . 
E l " G r i p p o l " e s l o m e j o r p a r a l a 
c u r a c i ó n de l a t o s , c a t a r r o s , b r o n q u i -
t i s , t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , e tc . , e t c 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s de ia 
I s l a . 
t : d a d q u e l a e x p e r i e n c i a a g r í c o l a 
p i a c t i c a ( n o la c i e n t í f i c a f r a p e ) h a 
p r e c o n i a d o , s i r v i e n d o e s t a r e g l a p a -
r a todos '.as p r o d u c c i o n e s d e c e r e a -
lí-s, y l e g u m i n o s a s , c u y a v i d a o s c i l a 
f n t r e c i n c o y itieta m e s e s , y a q u í e n -
t r a e l t a b a c o 
E s t a p l a n t a p a r a s u d e s a r r o l l o des -
p u é s do l a g e r m i n a c i ó n n e c e s i t a l a i n -
f l u e n c i a d e 1620 g r a d o s de c a l ó r i c o 
s o l a r d i r e c t o , y s i n a u m e n t a r e s t e 
c a l ó r f c o p o r l a r e f r a c c i ó n c o m o r e -
; a l t a c o n l a p r á c t i c a a n t i c i e n t í f i c a 
ilu c u b r i r l a v e g a c o n to ldo , p u e s e s -
te p r o c e d i m i e n t o p o d r á a u m e n t a r «d 
t a m a ñ o d e l a h o j a , p e r o es s i e m p r e 
p e r j u i c i o d e l a c a l i d a d i n t r í n s e c * 
de l a p l a n t a , p u e s é s t a s u f r e p o r l a 
r e f r a c c i ó n u r a s o f o c a c i ó n , c o n l a 
que s e p r e c i p i t a n t o d o s s u s v a l o r e n 
m g á n i c o s a c a r g o d e l a n a t u r a l e z a 
de l o s m i s m a s L s p r á c t i c a d e l t o l -
'lo ( I n v e n c i ó n de l a c i e n c i a de p a c o -
t i l l a ) y l a a p l i c a c i ó n d e l o s a b o n o s 
m i n e r a l e s y l a s l a b o r e s p r o f u n d a s 
m á s d e l o c o n v e n i e n t e , h a n h e c h o 
ó c n u e s t r a s e x c e l e n t e s p r o d u c c i o n e s 
u n t a b a c o f a l l o de a r o m a ; a m a r g o ; 
* a l t a de m a t e r i a p i n q u e d i n o s a q u e 
d a t a f l e x i b i l i d a d a l a h o j a , s i e n d o 
s u c e n i z a b r u m o s a y á s p e r a e n v e ? 
i d t b l a n c a y s u a v e c o m o a n t e s e r a ; 
t o d a s e s t a s c v . a l i d a d e s l a s h a p e r d i d o 
e n s u m a y o r p a r t e , p o r l a s n o v e l e 
j r ü s e x ó t i c a s q u e p o r v e n i r de f u e r a 
I s e a c e p t a n s i n d i s c u s i ó n , c o m o s i de 
1 N o r u e g a v i n i e r a u n E x p e r t o e n t a b a -
c o y a q u í s e l e c r e y e r a b a j o s u p a l a 
b r a , s m p e n s " r n o s o t r o s q u e p o r m u y 
b u e n a p e r s o n a q u e f u e r a y p o r m u 
n h a q u e i u e r a s u c i e n c i a , n o s e r í a 
p o s i b l e q u e a e t a b a c o e s a p e r s o n a 
p u d i e r a d a r A c c i o n e s a n i n g t i n g u a -
j i r o de C u b a ; ^ c r o l a m o d a s e i m p o -
n e y t e n e m o s q u e p a d e c e r t o d o s l o « 
d í a s u n o o doo e x p e r t o s q u e e l l o s s ó -
l o s e p r o c l a m a n y C u b a p r ó d i g a l e s 
r i n d e a c a t a m i e n t o a c a r g o d e h u n d i r 
? u s r i q u e z a s p o r o b r a y g r a c i a d e l a 
C i e n c i a q u e o f i c i a l m e n t e s e d e c r e t a 
p a r a e s o s r e f i e r e s , c u y o s c o n s e j o s 
p a r e c e q u e d e b e m o s s e g u i r e n p e r -
j u i c i o d e n u e s t r o s i n t e r e s e a . 
, L a ? d e f e r e n c i a s de c l i m a , t i e n e n s u 
i m p e r a t i v o c a t e g ó r i c o d e l q u e j a m á s 
p i e s c i n d e n . N a d i e p u e d e n e g a r q u o 
e n E v i o p a b. y i l u s t r a d o s s e ñ o r e s e n 
a g r o m . m í ü , p u p s b i e n , s e a p a r e c i ó 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
o h * * G O T A , R E U M A T I S M O 
y a f e c c i o n e s d e l o s 
r í ñ o n e s y v e j i g a 
u n o d e c s i r ? s a b i o s e n C u b a p r e c e d i -
d o d e u r a f a m a a p l a s t a n t e y v i n o c o n 
e l s o l o f i - : d.1 e n s e ñ a r a los c u b a n o s 
a s e m b - a , ' c a ñ a . A q u e l l o f u é u n 
a c o n t e c i m i e n t o . E u l a j u r i s d i c c i ó n d e 
Q u i v i c á n e n u n i n g e n i o d e u n a p r e s -
t i g i o s a f a m i l i a de l a H a b a n a ( c o m o 
s e r e i r á s i l ee e s t o ) s e h i z o l a e spe -
r l e n c i a . y e l n^enor d i s p a r a t e q u e c o -
m e t i ó a q u e l i l u s t r e f r a n c é s , f u é e l 
h e c h a r u n a p a l e t a d a de c a l v i v a e n 
c a d a u n o d e h>s h o y o s a n t e s d e p o n e r 
e l c a r t u c h o de c a ñ a ; c l a r o q u e u n 
p a í s c a l l e n t o y h ú m e d o c o m o C u b a , 
u n El t-lo q u a j a m á s c a r e c e de m a n -
t i l l o , y u n a i n t e n s i d a d s o l a r c o m o n o 
l e h i y e n E u r o p a , n o t u v o e n c u e n t a 
e s t o e l i l u s t r e h o m b r e , y c r e y é n d o s e 
q u e o s l a b a e n l a s L a u d a s f r a n c e s a s , 
o e n l a s U a m r a s d e C a s t i l l a e n E s p a -
ñ a , e n d o n d e h a y q u e e c h a r l e a l te-
i r e n o a l g ú n i - sc i tante p a r a q u e p r o -
d u z c a r e m ó l a . l a , e l b u e n f r a n c é s ig -
n o r a n t e c o m o q u 3 e r a C u b a , h i z o e l 
r i d í c u i o , puci - to Q u e a l o s 15 d i a s 
c u a n d o f u i m o s e n s u c o m p a ñ í a » 
v o r s u e b r a , l e s c a r t u c h o s n o h a b í a n 
n a c i d o , p e r o t n c a m b i o e s t a b a n d e s 
f a c e l a d o s , c o m o m a d e j a s de a l g o d ó n 
y lo m á s c é l e b r e f u é q u e q u i s o e c h a r -
lo l a c u l p a a l m a y o r a l d e l I n g e n i o , 
e l q u e d e s d e . o s t i e m p o s de s u a b u e -
l o e s t a b a a c o s t u m b r a d o a l a s i e m b r a 
\ l e c a ñ a , y p o r lo t a n t o n o p o d í a e n -
s e ñ a r l e a q u e l s e ñ o r c i e n t í f i c o e n e s -
t e s e n t i d o n a d a , a b s o l u t a m e n t e n a d a 
P u e s c o n e l t a b a c o p a s a o t r o t a n -
t o . 
S e ñ o r e s q u e d e s c o n o c e n n u e s t r a 
c l i m a y s u s f i e r o s ; s e ñ o r e s q u e q u i e -
r e n s e g u i r a q u í l a s p a u t a s y r e g l a s 
d e c l i m a s a n t i t é t i c o s ; s e ñ o r e s q u o 
t í t u l o d e M a ó ' ' - t e r D i x i t s e c r e e n <• 1 
p o s e s i ó n J e l a v e r d a d , e n t r a n a s a c o 
c o n t o d o p r i n c i p i o y r a z ó n , c o m p r o -
m e t i e n d o r i q u e z a s q u e q u i z á s t i e n e n 
i n t e r é s e n a r r u i n a r , y a q u í e n C u b a 
s e l e s h a c e e l j u e g o en n o m b r e d a 
u n a C i e n c i a o.uc e s c o n t r a p r o d u c e n * : > 
p u e s t o q u e -ios a r r u i n a ; y a s í n o á 
p u n e n l o s h u e v o s l a s g a l l i n a s . 
S i s e a b a n l o n a n l a s p r á c t i c a s r a -
c i o n a l e s p a r a e s t e c u l t i v o , l a s c o n -
s e c u e n c i a s u ' / e r i o r e s s e r á n f a t a l e s . 
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( C o n t i n ú a ) 
- í í ^ í l 0 vy «o» los ojos vivo» ^ ^mbaar^e?^o bastante Im 
'SI0' , P̂'íC'"' el eorouel^esuííí •as cuales uno no puecle ™ certeza: entre tauto. si 
rfth 6n' os dir: I11" Por • ore coQ que está con Oiifín no-—TambiOn lo creo iarér ,su*IJ'run<l01 pero j c"'Pable de una inen-
i ? í1 <luien Indí -e el 0 mi Parecer, re-j. L..''1oronel, a vos toca ĵ 1"0- Quedaron al̂ ún i nZl.^0? alguna: pero 
.Tave; <ie este1 modo'pcr'l 
dI6. por una sola separación del camino 
de la verdad, la dieba «lúe una providen-
cia bienbecbora lo babía preparado. 
Esto enseña a las almas rectas que se 
dejan arrastrar fácilmente por las sendas 
de la mentira, que no pueden esperar ja-
más la felicidad por medios culpables. 
La esperanza quo les lisonjea do llegar 
a ella por tales medios so parece a aque-
llos fuegos engañosos que distraen del 
verdadero camino a loa viajeros durante 
la noche, en lugar do guiarles. 
Pocos dias despm'-s de esta fatal pro-
men dada al coronel. Ia victima desgra-
ciada que ella misma se sacrificaba se 
fué a Wood-Lawn con su pérfido conse-
jero. A su Uceada Miss Honney-Wood 
estaba en el jardín. Oscar temblando fué 
a buscarla, y la encontró bajo un toldo 
de flores. Jamás le babia parecido tan 
hermoí-a; el calor animaba los colores 
de sus mejillas, a las que hacían som-
cabellos; y sus ojo brillaron con las más 
bra sus flotantes a la par que rizados 
dulce ternura y la más seductora sensi-
billda'l al momento que vió a Oscar.—MI 
querido Fitzalún, le dijo arrojando el li-
bro «me tenía, y alargándole la mano, 
¿qué contento es el mío en veros yo 
espero que os estableceréis por algúi. 
tiempo en Wood-Lawnw—¿Lo esperáis?— 
dijo Oscar.—Seguramente, contestó. pe-
ro, ¿qué es lo que hay? estáis pálido v 
del todo diferente de antes; tenéis él 
semblante parecido a uu pastor deses-
perado que va a ahorcarse del primer 
sane*» joe ncontrara.—En efecto, soy des-
graclaOb. repuso Oscar, y no os admiréis 
de ello, si os digo la situación de mi 
almn--;Y bien! replicó Adela, vo rinle-
ro ser vuestro confidente, y sónriéndo-
se con finura continuó, quiero saber los 
motivo-? que tenéis para desesperaros — 
Con mucho gusto, dijo Oscar. Es me-
nester que os cuente mi historia, pero 
"o; no puedo. ¡Esta querida y preciosa 
prenda, continué (sacando de sn seno un 
retmto en miniatura de su hermana), 
os dicí por mí. si el quo ama a este ob-
jeto i>uede Jamás separarse de lo que 
ama'. Adela tomó precipitadamente el 
retrato en sus manos, y la sobrecogió 
un estremecimiento Involuntario y una 
extremada sorpresa. Las palabras d o 
pueden expresar la conmoción que ex-
perimentó al ver los amables rasgos de 
su imaginaria rival. Oscar pues, este Os-
car que adoraba, a- quién esperaba ha-
cer dichoso y a quien ofrecía su for-
tuna, ¿Oscar amaba en efecto a otra y 
no a ella? ¡Ah! Ia prueba estaba eu 
sus manos: examinaba de nuevo el re-
trato y creía ver en él un carácter de 
belleza superior a la suya Las rosas 
do sus mejillas se pusieron pálidas; y 
una nube »e esparció sobre sus ojos, y 
dejó caer el retrato de la mano. Oscar 
estaba fuera del toldo para ocultar su 
turbación. Ella sal! ódespués, enseñán-
dole, sin decirle una palabra, el para-
je donde había caído el retrato, se apre-
suró a ganar la casa. Oscar levantándolo 
exclamó: —Querida imagen, a qué tris-
te uso acabo de hacerte servir I ¡Ah! 
todo está acabado para mí! ¡Adela! mí 
querida Adela: la pierdo para siempre. 
¡Dios mío! ;.be tenido, pues, jamás es-
peranza de poseerla? ¡Oh! no, yo no me 
he atrevido a considerar como posible 
una tal felicidad. Al entrar Adela eu ca-
sa encontró a »w padre en una sala que 
había a la entrada del jardín.—Y bien, 
ingrata, ¿no merezco un beso por no ha-
ber querido turbar vuestra conversación 
a solas con el bríboncillo de Fitzalán? 
—Os ruego, le dijo Adela, sin poder de-
tener las lágrima», os ruego que no me 
habléis más de él, se ha hablado ya de-
masiado. 
—¿Mi querida hija, exclamó el gene-
ral, mirándola con sorpresa, por Dios, 
detén tos lágrimas y suspiros, dlme de 
qué se trata !—Esto yofendida, repuso 
co una voz ma! sesrura, de que se haya 
' hablado tanto de Fitzalán. a quien uo 
puedo mirar sino como un simple cono-
cimiento. El coronel, que expresamente 
! aguardaba en el bosque, tomó ocasión 
i para entrar. Adela se sobresaltó, y sa-
I lió por otra puerta.—A fe mía. mi qne-
j rido coronel, que me alegro de que es-
téis a q u í ; acaba de haber una p e q u e ñ a 
escaramuza entre mi hija y el joven ofi-
cial. Supongo que esta querella acaba 
como todas las amorosas por una recon-
ciliación; pero decidme, ¿cómo ha reci-
bido la buena noticia que le habéis 
(anunciado?—Es cosa bien mortificante pa-
j ra una alma razonable, dijo el coronel 
en un tono grave, sentándose y alegrán-
dose Interiormente del éxito de su arti-
ficio, ver a los hombres, llevados por 
no sé qué fatalidad, a desechar el bien 
que se les ofrece por el que ellos no 
pueden conseguir: y como los niños de-
Jar sus más divertidos juegos por un 
pájaro que se burla de ellos.-—Es una 
gran verdad, dijo el general, sobre mi 
palabra nue esto es cierto y dudo que 
el capellán del regimiento pueda decir 
más. Pero mi querido coronel, le dijo, 
dando golpes en el muslo de Belgrave, 
¿qué ha dicho el oficialito?—Siento, mi 
general, hallarme obligado a confesaros 
que ia reflexión por la que he princi-
piado es aplicable a él; conoce el mé-
rito de vuestra hija, admira vuestra 
generosidad, pero no acepta vuestra ofer-
ta, por motivo de una pasión anterior, 
a la que no puede renunciar, aun cuan-
do no tiene esperanza de conseguir el 
objeto de ella. 
—¿Cómo diablos la rehusa? gritó el 
general, luego que la rabia y la sorpresa 
le permitieron proferirlo, ¡ impertinentillo, 
tontucio. Ingrato, bríbonzuelo! ¡Otra pa-
sión!... ¡desechar a mi bija! ¡mi Ade-
la que es buscada por muchos que va-
len más que él; y voy a ver divulga-
do esto por todo el país; y oiré decir 
que mi hija ha sufrido este bochorno! 
I ¿Y de quién, de un aifereclllo, cuya 
¡fortuna toda consiste en su espada... Me 
' ha jugndo en verdad una buena partida 
1 Pero si este presumidillo me habla de 
! todo esto, sírvame un cañonazo de ve-
neno si no tomo una ruidosa venganza 
—MI querido general, podéis estar segu-
ro de que por su honor mismo callará 
este asunto; pero aun suponiendo que 
no reparase en hablar, ya sabéis que no 
está en s u poder dañar la reputación de 
llonney-Wood, tan amable, tan per-
fecta y dotada de todas l a s perfecciones 
que hacen atract ivo a l bello sexo. C o -
nozco a lgunos hombres , o a lo menos un 
hombre que tiene nacimiento y fortuna, 
y que d i v u l g a r á sus sentimientos por e l la , 
s i recibe la menor esperanza.—Aluy bien, 
c o n t e s t ó respirando t o d a v í a con d i f icul -
tad, hablaremos de esto en o tra o c a s i ó n , 
pues estoy resuelto a c a s a r pronto a m i 
b i j a , pero quiero c a s a r l a a gusto suyo. 
Osea ry A d e l a no parecieron ra «ta l a 
hora de comer. Uno y otro hab lan t ra -
bajado en componerse y c a l m a r s e , pero 
e Ipobre Oscar con menos efecto, no por-
que lea sentimientos de Adela fuesen me-
nos t iernos, pues su p a s i ó n era pro-
funda, y se l i sonjeaba que babia insp i -
rado a Oscar o t r a semejante. Se pro-
m e t í a que este mutuo a m o r aprobado por 
su padre, a s e g u r a r í a y harta la dicha 
de toda su v ida . V e í a con generoso p la -
cer a su querido F i t z a l á n sobiendo en 
lo sucesivo a un c i e n o estado de pros-
peridad e independencia. E n g a ñ a d a por 
l a p r i m e r a vez en sus esperanzas, su 
c o r a z ó n estaba oprimido, y l a s a g r a d a -
bles qu imeras de su i m a g i n a c i ó n se d i -
s iparon, dando l u g a r a una s o m b r í a me-
l a n c o l í a ; pero su orgullo Igualaba a su 
sens ib i l idad , y por consiguiente se de-
t e r m i n ó a no s u m i n i s t r a r a O s c a r mo-
tivo alguno de triunfo m o s t r á n d o s e tr i s -
te y abat ida . De consiguiente hizo des-
aparecer de s u s ojos todo ves t ig lo de 
l a g c i r i a s , r e p r i m i ó los suspiros que va-
na^^nte procuraban escaparse de su pe-
cho, y se a d o r n ó con el mayor cuida-
do; sin embargo, sus o j o s embotados y 
s u s descoloridas m e j i l l a s h a c í a n t r a i c i ó n 
a lo que s e n t í a . E n la mesa p r o c u r ó m a -
nifestarse alegre, pero no lo c o n s i g u i ó , 
y cuando se qui taron los manteles . se 
re t i ró , segfln e s cos tumbre , no hablen-
do otra mujer que ella. 
E l general e r a incapaz , de dis imulo, y 
a s í no t r a t ó a O s c a r con una ternura 
que y i no s e n t í a p o r é l . A I verle compa-
recer p á l i d o y turbado, le r e c i b i ó con nn 
a i r e severo y c a s i i m p o l í t i c o . L a agita-
c i ó n de Oscar se a c r e c e n t ó , y sn a l m a 
estaba t ras tornada . Y a no a m a b a como 
antes la sociedad: la dicha f la alegría . de los otros hacían un contraste pene-¡ trante con su desgracia y abatimiento. I Se veía miserable y abandonado; entre-
gado en adelante al dolor y a la Inde-1 pendencia, v a esta reflexión añadía lá-grimis ardientes que se desprendían en abundancia de sus ojos. Maldecíase a sí mismo su debilidad, y por fortuna no era observado. Como no se atrajo la atención del general, tampoco se llevó la de los convidados, y así su situación lle-gó a ser tan penosa que no pudo sopor-tarla Salló, pues, sin que nadie le de-tuviese; y un secreto impulso le llevó al salón de la tertulia; allí encontró a Adela, que, fatigada y abatida de los combates de la maüana, se babía echa-do sobre un campo donde se babía que-dado dormida Oscar se acercó a ella pa-sito a pasito'y la miró con l a ternura oe una madre que vela a su hijo dor-mido L a mejilla apoyada sobre su her-mosa mano estaba teñida por el refle-jo de una cortln ade seda carmesí, so-bre la cual el sol daba de lleno, y se. veía distintamente una lágrima, inclináu-; dose Oscar a esta Interesant efigura, y ¡ Juntando las manos, d e c í a así:—No, ja-1 
m á s las mejillas de Adela se deben mo-: 
Jar de otras l á g r i m a s que las que las I hace d e r r a m a r su exquisita sensibilidad 1 por los males ajeno». :Sea su d icha 
A d ? y l f l p N O C y r Y etaoln shrdln s h r d l n b u 
tan perfecta como su bondad! ¡ Q u e a q u e l , 
Poder Supremo que vela sobre l a Ino-
cencia l a conserve s i empre todos los ble- [ 
nes de que d i s f r u t a ! ¡ A y A d e l a ! qu ien , 
hace estos votos por vos, os t e n d r á s iem-
pre presente en s u m e m o r i a : vues tra; 
Imagen q u e d a r á en su c o r a z ó n para du l -
c i f icar sus penas, y en los Pf11»'08 . s e n ' i 
deros de la v i d a que e s t á destinado a , 
correr e nadelante. v o l v e r á atr4st 'Vi 
ojos p a r a encontrar algunos momenios i e -1 
l í c e s . A d e l a se m o v i ó a l g ú n tanto T P F " ' i 
n u n r i ó a lgunas m a l a i ! t e i B « < M " ^ ¥ " " V i 
bras y l e v a n t á n d o s e sobre ^ su • 
v i ó a F i t z a l á n en pie ' n m . ^ , I , ¡ „ . " ip | 
de *f. Miró le , y en tono 
p r e g u n t ó q u é b a c í a «111 y 
por q u é h a -
bía entrado en sn aposento.—Yo no c r e í a encontraros en él, respondió Oscar, mas viéndoos, be permanecido aquí s i n te-ner fuerza para alejarme de vos El to-no lastimero con que pronunció estas palabras penetró en el corazón do Ade-la; suspiró y volviéndose, fué a sentarse cerca de una ventana. Oscar la s i g u i ó , ol-vidándose de sostener el personaje de que K babía revestido por la m a ñ a n a , tomando su mano la estrechó dulcemente contra su seno. A este momento criti-co, cuando la simpatía de dos corazo-nes, nmbo stiernos. Iba a triunfar del artificio que los había desunido, se a b r i ó la puerta y apareció el coronel Belgrav<'. Deseo el momento en que Oscar b a b í a dejado el comedor, aquél estaba como entre espinas, y luego que pudo le s i g u i ó para prevenir las consecuencias de una conversación a solas, que temía. E l res-to, de la concurrencia entró con 01. 
Oscar estaba determinado a no pasar la onche en Wood-Lawn y m a n i f e s t é su intención preguntando a l coronel s i tenía órdenes que darle para E n u i e k l l l i n g . a donde contaba volver en seguida.—Por qué os apresuráis, dijo el genera l re-funfuñando: ya que habéis estado basta ahora podéis también pasar la noebe aquí; l a s nubes se amontonan « o b r e e l 
lago, v amenazan una tormenta.—No se-
fior. dijo Oscar p o n i é n d o s e colorado y de-
Jando v e r s u a g i t a c i ó n , ninguna tormen-
t a puede detenerme. Ade la s u s p i r ó , pero 
el orgullo no l a p e r m i t i ó tomar l a pa-
labra F i t z a l á n se a c e r c ó a e l la :—Miss 
Honnev-Wood. la dijo .—y la voz le fa -
l l ó p a r a proseguir. Ade la , Igualmente tur-
b a d a no pudo menos de a n i m a r l o con 
u n a dulce mirada.—Jnclerto . c o n t i n u ó , 
de s i j a m á s tuviere l a dicha de volver 
a ver a W o o d - L a w n , no puedo menos, 
a l dejarlo , de aseguraros qne las bon-
dadea de que be sido testigo no sal -
clrán J a m á s de m i memoria, y qne e l m á t 
vivo dolor que mi c o r a z ó n puede expe-
r i m e n t a r , es pensar que he perdido la 
amistad con que vos y vuestro padr» 
me b t i b é l s honrado. Ade la b a j ó la cabe 
za , y v iendo Oscar que no q u e r í a , o n» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
HACE S5 AÑOS 
Jueres t : de Marzo 1S34 
Siondo mañana la festividr.d dê  
Jutvas Santo, en que a toda clase 
carmajoa no se le permite andar si-
no hasta las Jiez de la misma, conti-
numdo igual prohibición hasta el sá-
bado de Gloria o la hora ds la Alem 
va recomiendo con esto motivo a lo^ 
vecinos, que tengan preparadas las 
bssuias. para quo los carros no su-
fran detención y pueda concluirse la 
limpieza, en el concepto de que, pa-
Kaí'a. no pod"án ser detenidos, baio 
ningún pretexto.— Habana, 26 fl© 
Marzo de 1S34-Kicafort , - Antonio 
María de ia lorre j Cárdenas. Secrc-
íario. 
H A C E 50 AÑOS 
Sábado de d - r i a . 27 de Marzo 1S69 I 
V n célebre compositor. —Mr. Guo | 
nod se encuentra en un estado de sa- i 
bid poco satisíaciorio y trata seria-
mente de tomar las órdenes por con- | 
..ojo de Liszt. Desde su llegada a Ro , 
ma el cólebro maestro mostraba el | 
mayor fervor religioso, confesándose ] 
fiecuentemeníe y comulgando todos i 
Irs domingos. E l miércoles de cení- I 
za le fué imr.r.esta por manos de Su , 
Santidad, y ha jurado no escribir ¡ 
más para el teatro, y consagrar en , 
adelante su talento y su persona a la 
Religión. Actualmente está terml-
¿ indo un concierto titulado " E l Cal-
vario", cuyo estreno se verificará en 
J oma. 
H A C E 25 AÑOS 
Martes 2; de Enero 1894 
Berlín, Ma-ro 20.—En el discurso 
-.roniniciado on Dautzig por el Can-
cKler 'Von Caprivi. insinuó el deseo 
del Emperador Guillermo de quo se 
reduzcan las cargas militares que 
p^san sobre todas las naciones de 
Europa. 
— E n el teatro Apolo de Madrid se 
Ls estrenado con gran éxito el sai-
neto de Ricardo de la Vega y Tomás 
T'.rotón que h~. titulado, según su uso, 
'"La Verbena de la Paloma", o " E l Bo-
t»- ario y las chulapas", o "Los celos j 
mal reprimidos". 
Sorteo de Lotería, primer premio 
11,697 
I n í m c i é n GaNegráí ica 
V I E N E D E L \ PRIMETíA 
CANAS PRODUCIDAS CON NITRATO DE SOSA 
SIES, HACENDAOOS 
A $ 4 7 . 3 3 l a s 2 . 0 0 0 l i b r a s 
a l c o s t a d o d e l b u q u e , p u e r t o s C h i l e n o s , s e les o frece e l 
N I T R A T O D E S O S A 
e l a b o n o n i t r o g e n a d o m á s e f i ca z d e l m u n d o 
C O N S U M O E N C U B A : 
1 9 1 0 — 138 tons . 
1 9 1 2 — 9 5 3 tons . 
1 9 1 4 — 1471 tons . 
1 9 1 6 — 4 9 1 4 t o n s . 
1 9 1 7 — 7 8 3 7 t o n s . 
1 9 1 8 — 1 3 9 3 9 t o n s . 
¿ N o h a b l a n m u y a l to e s t o s n ú m e r o s d e l v a l o r y e f i c a c i a 
e n n u e s t r o s c a m p o s d e l 
N I T R A T O D E S O S A ? 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
H . O . N E V Í L L E , 
TE DEL NITRATO DE CHILE 
L O N J A D E L C O M E R C I O 5 4 2 . 
H A B A N A . — C U B A . 
«¿2 ¡ m 
c 2544 ld-27 
V n empleado del ferrocarril del E s 
día í r i í í a a r a o las turlias inva- les llcpraba hasta la clntnra. las fuer- E L IJTMENSO COSTO D E L A GUF. 
dieron la Estación de Policía en el zas que atacaban desde el Este víe- y L A P E R S P E C T I V A FINAN 
eampamento de Miniet y pnsleron en I ron que era impractieaMe un moví-
libertad a los prisioneros. Después i nuento de flanqueo y pudieron adelan- ¡ u í u x ^ 
atacaron la estación y el pie.ucte mi ¡lar solo a razón de dos terceras par- Londres, Marzo 26. 
tes de milla por hora. Edgard Grammond, prominente es-
Las tropas aliadas acamparon hoy { critür jngiés sobre asuntos financie 
lllar tuvo que disuarar, 
Treinta nativos fueron muertos y 
diez y nueve heridos. 
Varios milos de nativos atacaron eí 
tanque de la Estación y las tropas t 
la policía se vieron obUgadta a dis-
parar. Telnte y <l«»s nativos fueron 
muertos y ctacaenta heridos-
Los desórdenes en el Cairo fueron 
contenidos con el menor empleo po-
sible de la fuerza. 
En conjunto sesenta y nueve nati-
vos fueron muertos y ocho heridos. 
L a policía del Cairo observó unft 
excelente tondiicta. 
LAS DEUDAS PKCSIANAS 
nprlíu. mar/o 
Al pedir un crédito de diez millo 
nes de marcos ayer cu la Asamblea 
Frnslnnn Herr Suedekum. Ministro de 
Hacienda, dijo a la Asamblea que las 
deudas del Estado de Pmsia ascende-
rían a seis mil millones de marcos 
para fines de mayo. 
E l déficit total sería de LMOí) mi-
llones de marcos, lo cual, dijo el Mi-
nistro, no tenía precedentes y mere-
cía el calificativo de <,catastrófico.*, 
E l Primer ministro Hirch declaró 
que el gobierno no babía pensado en 
abandonar el distrito oriental del Fs 
tado y que consideraba «jue su deber 
principal era prevenir todos los ata 
ques al territorio del Estado, espe 
cialmente las tentativas dlriir;das con-
tra la Prusia Oriental, Posen y la Al-
ta Silesia. 
a lo larfro del camino a ambos lados 
de la aldea. 
ios, calcula t i costo directo de la 
puerra para tos aliados en 28,360 mi-
llones de libras esterlinas y para las 
1 potencias centrales de Europa en 
! 13,675 milloiKS. Calcula el costo to-
APEESUKAADO L A R E D VCCION 
D E L TKATADO D E PAZ 
l a sesión de lli Comisión de la L I - ! ^ . . f Ja ferue,r%in1^lus<,II|as V é r d i d ^ 
ga ú e Naciones de la Conferencia de '"directos, en o2,000 millones de Il-
la Paz, fijada para las tres de la tar- ! r"s esterlinas 
de se pospuso en virtud de acuerdo1 ± ]Nada cn la l»storla del mundo pue 
tomado esta mañana hasta esta noche. | g compararse con esto destrucción 
Esto se hizo para que fuese posible t üc la.nqueza. 
una sesión no interrumnida durante i Examinando los datos económicos 
el día entre el Presidente iv¡is(m y ios de] pasado, dice Mr. (Trammond que 
primeros ministros Lloyd Ceortre, Cíe-
mencean y Orlando, con el objeto de 
apresurar la redacción del tratado de 
paz. 
LOS P K E S I T I ESTOS ALEMANES 
Kerlín, martes, marzo 2."». 
E l gobierno alemán no ha podido 
es posible que ocurrn un avance en 
la norma de la subsistencia para las 
masas, junto con un aumento en la 
tantidad de dinero en circulación y 
ui.a disminución de la capacidad 
cempradora r̂ el dinero. 
A la luz de estas conclusiones no 
«e ningún verdadero motivo para 
S ^ S ^ p e M S o ^ í í ^ i i T ^ J / ^ T S ^ L " ™ j a m á 8 86 
soro hasta un total de 3.000 milloneJ 1 a T,Sto en P? mnndo- . 
LA OFENSIVA ALTADA CONTRA 
LOS B O L S H E V I K I S 
Con las fuerzas aliadas en el Nort^ 
de Rusia, lunes, marzo 24, Por la 
Prensa Asociada. 
Los bolshevikis están atrincherán -
dose y reforzando su artillería e in 
fantería en Bclshola y Ozera, y están 
de marcos para cubrir los trartos. 
L a medida fijó los sueldos de los 
Tuiiiistros en 64.000 marcos al año. 
Esto suma cubre el alquiler de la ca-
sa y los trastos '*de representacién0. 
E l Presidente Ebert recibe 100.00ÍÍ 
marcos para gastos llamados sociales 
y de agasajo. 
LOS BOLSIfKVIKIS DERROTADOS 
POR KOLCHAK 
Londres, Marzo 26. (Vía Montrea!) 
Las tropas de! gobierno de Kolchak 
que penetraron el frente l»oIsbeviki 
en un sector de treinta millas v i día 
11 do Marzo, continúan avanzando, y 
la situación de los bolshevikis os 
grave, según un despacho a la Agen-
cia Reuter procedente de Omsk. 
E l ejército de Kolchak ha comple-
tado la captura de Osa al sudoeste de 
Pern. y está arrollando al eiérclto 
ESCUADRA AMERICAN V ANCLADA 
EN E L TAJO 
Lisboa, marzo 26. 
L a escuadra americana de fí9 barcos 
de guerr aprocedentes de Btest, an-
cló hoy en el Tajo. 
Con los que ya se encuentran aquí 1 belshevikl hacia el Oeste en tres di-
procurando retener esta important?; forman un total de S4 unidades de la | 'erciones. 
plaza en la línea de las comunicacio-1 mariifíi americana en el Tajo: j Eos bolshevikis están abandonan-
nes aliadas entre Obozerskai v Oneira.t , ; grandes o-íntidades de provisiones 
Ayer los americanos y los intrleses LA COMISION FINANCIERA J ias tropas de Kolchak han hecho 
atacaron desde el lado este de la al- París .marzo 26. - t i u número de prisioneros y udjpdh 
dea y los rusos, apoyados pwr ameri L a noto oficial sobre la labor de : lado tres regimientos bolshevikis. 
canos e ingleses atacaron desde el E s - ! la Comisión [Financiera expelida hoy, > 
te a lo largo del camino. Combatiendo 1 dice: i I N DISCURSO DE H E > R T F R V \ 
en medio de las mayores dificultades^ j " E l Cuarto Subcomité de la Comi 
las tropas aliadas no pudieron avan- slón Financiera se reunió hoy bajo 
zar más allá de la línea de las ame- la Presidencia de M. Klotz. 
tralladoras enemigas, mientrns la ar-j, ^Se acordó unánimemente el texto 
tillería bolshovikl dominaba certera-1 de un informe sobre la sección ffnan-
mente la « arretera que «erj entea al clera de la Liga de las Naciones, el 
KL1N-BOUILLON 
través de los bosques. 
Luchando en medio de la rieve que 
Para la Sangre 
Los enf-rmos de tila, mi mu.-hoa y 
seráu menrn c-acin día si toman Purifica-
tlor San Lázaro, pr-ipnrade a base da 
«umo de Tegetalcs de roderoŝ as cuahda- Totacion 
•les que en breve plazo hacen desaparo- asumo a Uiia vuiaiiun 
cer todos los fenómenos do la sangro 
deBccmpuesta. 
Pnflflcador Snn Lázaro, se voiKie en 
todas las boticas y en su depósito y la-
boratorio. Consvlado y Colón, Habana. 
Purlfícador San LázfcTO, evita el desgas-
ee de los afios, joniue tonifica el <ora-
zAn evita Ja anemia y el raquitismo, 
l.rróué fortalece el organismo tedo. 
Son muclias y muy vanabas las afec-
rtoues que l'ur'fictidor San Lázaro cara, 
como son (as úlceras, provlnentes de de-
rarregloi de la sangre, las escrófulas, 
las 'icrpcs, los malos bumores, 
t'.ela que repite mû ho si no 
Purlflcnflor San Lézaro. 
I os elemento? que ccntlfne Pnriflca-
rior San Lázaro, son uutritiros po.lero-
0̂8 v de ahi su empleo con f-xito .^ntra 
'n an.MJiln r contia ni raquitismo. Pu-
rlfl-ador San Lázaro ts muy bueno de 






Paris, Marzo 2. j . (Martes). 
^ a margen derecha del Rhin no 
debe pertenecer a Prusia,,—dijo Hen-
ry Franklin-Bouillon, ex-3Iinistro de 
cual fué sometido a la Conferencia i misiones al extranjero, en un vl-
dc la Paz. ¡ rulento discurro contra lo que cali-
íicó de proceso dilatorio de los alia-
RFSOLFCIONES DE LA CO>FERE>- dds y contra el silencio del eobier-
CI A D E 3 I O E R O S I N G L E S E S i no. E l discurso se pronunció hoy en 
Londres, marzo 26. | la Cámara de Diputados. 
L a Conferencia de Mineros ha deci- i «La maríren derecha del Rhin -
dido recomendar a sus miembros que 1 continuó el diputado—no debe se-
acepten el informe de SanKri para Ja i oU¡r sirviendo de base nara las agre-
soluclón de las demandas de los mi- i ^¡ones nrusianas a Francia \oso-
neros al gobiprno y que sometan e¡ | tri>s pedimos este mínimum indispon 
i saMe y tenemos derecho a exitrirlo 
Una resolución adoptada unánime-; j j silencio del eobierno y sus otros 
ite por la conferencia pide ai s o - mét0llos hail culminado en el máxi-
bierno que retire imnedjatamente las ; mnm de infin¡etud en el país y Pn el 
tropas mfirlesas de Rusia y que mduz - máx]nmm dP la auarquía fuera de él . 
cn a los aliados a hacer lo ml-mo. i Alpmai)ia eom!onza a levantar la ca-
« - Í T S ^ t 5 ^ 1 ^ » Con verdadera angustia nos en-
recto de e ^ ^ f ^ r v í c T m S i t o r p ^ , ~ t ' Z ^ r S Z l ^ ^ 
diente en el Parlamento. De lo con- *ld / V f e s ' ' r T H * 
trario. declara la resolución la f on-1 ^ I n e l a t e r r ^ ^ f«ue estaba oblitrada 
ferencia dará nasos en coniunción con \ a f8*» « l iarme de Alemania 
otros partidos obreros para obligar al en beneficio de Francia. 
Parlamento a retirar el provecto de | ™ dipntad . declaro que la politl-
jej.f ca del eobieino francés hacia Rusia 
Se recomienda a los hombres que | c a débil e incierta, y se quejó de 
continúen trabajando sesrún «us con-1 ine la voz de Francia no se oyese lo 
tratos, mientras está pendiente una ¡ bastante en el concierto de las na-
nueva conferencia después de la vo-J clones, 
tadón, 
OTRA DERROTA BOLS11FT1KI E N . 
PINSK 
París, martes, marzo 2.'». 
1 na nota oficial nublicada este tar-
de en el cuartel general polaco de i 
aquí dice; | 
•l-as autoridades nolacas s? han he-, 
cho cargo do la adíninistración de la 
ciudad de Grodno. 
''Los ejércitos bolshevikis que ocu-
pan la ciudad y el distrito de Pinsk. 
han sido derrotados por los polacos. 
Los bolshevikis en plena fuga abando-
naron muchos cañones, ametrallado-
ras, municiones, locomotoras, mate-
riales de ferrocarril y medio millón 
de rublos. 
INVESTICACION^ÑsTlTriDA POR 
E L GOBIERNO FRANCES 
París, martes, marzo :*•'>. 
Esto noche se averiguó que el go-
bierno había iniciado una investiga 
ción para determinar cómo la prensa I 
francesa había podido inantecerse en! 
tan íntimo contacto con los procedí-
miestos del Consejo Supremo 
E L TRATADO PRELIMINAR D E PAZ j 
Londres, marzo 26. Servicio inalám-¡ 
brico británico. 
E l corresponsal en París de la Pal l ' 
Malí Gazette, dice, fundándose en de-; 
claraciones de nna alta autoridad, que 
"a fin de eludir los peliirros que ine-; 
vltablemente acarrearía el posponer la 
redacción de los términos prelimina-, 
res de la paz hasta que las varias co-; 
misiones hayan terminado sus labores 
y presentado respectivos informes, los | 
representantes de las grandes poten-j 
cías han formulado cierta proposicio-i 
nes que parecen amplias y que cons-j 
tituirán la base del primer tratado o 
uno análogo al firmado en Versalles, 
en 1871. 
E l corresponsal agrega que esta*' 
proposiciones se están considerando 
en el Consejo íntimo de los cuatro— 
Presidente Wilson, Primer Ministro 
Clemenceau, Primer Ministro Lloyd 
George y Primer Ministro Orlando— 
que ha suplantado temporalmente al 
Consejo de los Diez y que este arreglo , 
vencerá las dificultades. 
"No se tratará de llegar a una so- j 
lución final, continúa el corresponsal, 
pero los términos serán suficientemen 
te firmes, enérgicos y definidos para 
que proporcionen una paz perdurable, 
justificando en gran medida la pronto 1 
desmovilización, simplificando el gra-
ve problema de la subsistencia inter-
nacional, y preparando el camino para 
la pronto reconstrucción industrial y 
reorganización financiera. 
Los objetivos principales de estas 
proposiciones, son: 
(1) Obtener amplia garantía y se-
guridad para la futura protección de 
Francia, especialmente en lr\ fronte-
ra oriental. 
(2) Establecer una Italia fuerte, con 
una fonuidable barrera contra la agre^ 
sión. 
(8) Crear una fuerte Polonia. 
(4) Fundar una Liga de Naciones 
que se comprometa, por motivos tanto 
materiales como morales, a preservar 
la paz del mundo. 
E L TRATADO SOBRE LAS R E P A -
RACIONES 
París, Marzo 26. 
Los peritos técnicos de la Delega-
ción de Paz americana, consultando 
con los peritos de otras delegaciones, 
han estado considerando un método 
posible para llevar a la práctica un 
proj-ecto presentado ayer, incluyendo 
a todas las cuatro potencias enemigas 
en un tratado de paz. 
E l hecho de que los Estados I nidos 
nunca esluvicro en guerre con Tur-
quía y Bulgaria complica el asunto: 
pero a juicio de los peritos ainerica-
nos esta diíú'nllad no es invencible, y 
¡muy bien pueden los Estados Unidos 
firmar semejante cuádruple tratado 
con una explicación debida de que los 
Estados Unidos aceptan únicamente 
las partes del tratado que directamen-
te afeclan a la nación norteamefricana. 
Preparándose para la ejecución dn 
plan sin demora ninguna, on caso de 
que sea adoptado, las comisiones de 
reparaciones y límites van a dar for-
ma tan rápidamente como sea posible 
a todos los datos oue han compilado 
sobre la capacidad financiera y econó-
mica de Trerquía y de Bulararia, y tam-
bién de lo que queda de Austria y 
Hungría para hacer frente a lo que 
tendrán que pagar. 
TRIBUNAL DE INVESTIGACION 
Copenhague, Marzo 26. 
Un despaclvi de TVeimar dice que 
se tiene entendido queu na ley pro-
visional creará en breve un tribunal 
do? Estado n.na investigar los suce-
sos ocurridos ai estallar la guerra y 
di.rante el desarrollo de la misma. 
Hace tiemp.) que se viene pidiendo 
estas investigrjeiones—agreda el des-
pacho—por motivos políticos tanto 
interiores como exteriores. 
M U E R T E D E DOS AVIADORES 
'•nadia. Florida, Marzo 26. 
Los tenientes Burns, de Indlanapo-
Tis y Mathews, de Ithaca, New York, 
perecieron e" el campamento de 
Calstrom hoy, al caer un aeroplano 
en que efertuaban un vnelo desde 
una altura de mil quinientos pies. 
Ignórase la causa del accidente. 
L A SITUACION RUSA 
París, marzo 26. 
E l regreso a París de wv.n de los 
attachés de la deleiración de paz ame-
ricana que ha estado en Pe»ro«rrado y 
otras partos de la Rusia bolsbevisla 
Número 2. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
| C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Liis i>ersoiiis q u o padecen de sordera 
catarral y /.umbidus de cabeza, se alegra-
ran de «aber que esta aflictiva molestia 
suele curarse prontamente en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
ha efectuado curaciones coinvietas donde 
fracasaron otros tratamientoa. Pacien-
te» qu^ apenas cfan, recobraron el oído 
al extrem > «le poder oír el tic tac de un 
reloj puesto a siete u ocho pulsadas del 
oído. Por lo tanto, si usted saoe de al-
guien ouu pudtzca de zumbidos de ca-
beza o sordoi-a catarral, corle este parra-
fito y déselo, con lo qus, tdn ser mila-
gro, tal vez le evite volverse totalmente 
sordo. Kl remedio puedo i repararse en 
casa y es como sipue" 
Pídale a su boticario mi frasquito con 
una OU/.A de Parmenta (Doble Fuerza); 
llévelo a casa y añádalo li5 litro de apua 
callente y 110 grámos de azúcar granu-
lado; bátalo basta disolverlo y trtmese 
una cucharada de las de postre cuatro 
veces al día. 
Parmenta se usa en esta forma no sfilo 
para reducir por acción túnica la infla-
ma ción de las Trompas de Eustaquio, 
ia -alando asi la presiftn del aire sobro 
el tinipaiiD, -ir.o también ¡mra corregir 
cnalquier exceso de secreciones en el 
(ido medio y «u rebultados son casi 
siempre rápidos y efectivos. 
Cualquiera que terga catarro, no im-
porta en iiuó forma, debe probar esta 
preparación. 
A R Q U I T E C T O S I N G E N I E R O S 
Y C O N T R A T I S T A S 
L o s a s A m e r i c a n a s p a r a A z o t e a " Í M P E R Í A L , , d e 6 " x ^ x 1 / * 
( E x c e l e n t e C a l i d a d ) 
Mezcladoras de Concreto 
i "EUREKA" 
D e P r á c t i c a s E c o n o m í a s . 
C A B I L L A S D [ 
TODAS MEDIDAS 
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C. 2346 alt. 5:1.-18. 
lia dado orifiren a la i oticia de íjue 
se está eoncídcrando renovar el plan 
para reniiiT a las w í u n e s rusas C O B -
teitiiícntes, l*: - dirottamnitc o por 
medlació-f <ic terrero. 
Si esto no es factible, el plan sc-
g ú n se dice, se modificaní de manera 
que haya resaltar claramente las exac 
tas proposiciones y propósitos drl iro-
bierno soviet de manera que el pro-
blema de las futuras relaciones entre 
la Rusia ( cutral, la Entente y los 
Estados Unidos pueda abordarse a U\ 
luz do una Información completa. 
Comoquiera que ninguno de los do-
lepados americanos u otros agregrados 
a la ( omisión que se ha interesado 
especialmente de la situación rusa se 
sieten en libertad para discutir ei 
asento, es imposible, por ahora, con-
firmar la noticia. 
I V UISION INGLESA D E I CAUCA-
SO PBISIONEBA \ n . LOS BOLSHE-
V1KIS 
Londres, mar/o 26. 
(Contestando boy a una interpela-
ción cn la Cámara de los Comunes, el 
Subsecretario para asuntos extranje-
ros Harmsivorth dijo que el gobierno 
bolsbeviki arrestó a la misión ingle-
sa en el Cáucaso cn el mes de octu-
bre pasado, y que los miembros de 
esa misión estaban ahora encarcela-
dos en Moscou-. 
cuando todas las potencias interesa-
das habían aceptado el programa do 
paz propuesto por el Presidente M\'il-
son. Alemania está determinada a 
adlierirse a este acuerdo, que la his-
toria considerará en cierto modo, .co-
mo la conclusión de una paz prelim! 
nar. Ella misma está dispuesta a so-
meterse a ias condiciones que sur-
gen de ese acuerdo, y espera que tô  
das lus potencias aliadas hagan lo 
mismo'*. 
E l Conde Yon Bemstorff abogó por 
un plebiscito para Alsacia y Lorena 
y el Austria Alemana. 
L a actitud de Alemania en lo rela-
tivo a las indemnizaciones, continuó 
el ex Embajador, está fijada por su 
aceptíidón de la nota del cinco de No* 
víenibre de lt>18, por la cual se dá 
reparación por lodos los daños cau-
sados a las poblaciones civiles de 
Franela y de Bélgica por la agresión 
alemana. Esta nota no admite el pa-
go de niniruna otra indemnización". 
"Tnterrogado cuál sería la conse-
cuencia de no firmarse una paz, el 
Conde Yon líernstorff, contestó: 
"Yo no soy profeta, pero veo que 
el boIshevFsmo en ese caso ganaría 
Inmensamente. 
E l mundo liberal que ha visto la 
salvación p'ira la humnnidad en los 
Los bolshevikis habían dicho que el tí^*8 í f i S ^ ? ^ J 1 ^ 9 
trato que se daría a la misión depen- l P r i í l llim d r i b l e decepción si no se   ü n   l  isi  ] 
dería del que se diese a las -.uitorida 
des bolsbevikis que el gobierno in-
glés había recluido en la prisión. Y 
estaban pendientes las negocia clones 
con el objeto de un canje. 
Tos leaders bolslievlkls habían sido 
notificados, avisándoseles que se les 
liaría responsablos personalmente del 
mal trato recibido por los nr'sioneros 
ingleses. 
L A S KE>TAS ALEMAHAS 
Copenbague, Marzo 26. 
Las rentas alemanas desde IflU 
hasta fines de 1918 ascendieron a 
17.000 millones de marcos, según de-
claró el Ministro de Hacienda alenií;,! 
Schlffer en un memorándum a la 
Asamblea Nacional. 
Los gastos de la guerra llegaron 
a un total de ciento ochenta y seU 
mil millones de marcos, a lo cuaí 
debe atrregarse el costo de la desmo 
vilización. 
^ E l memorándum revela que los da-
ños y perjuicios causados por la irm -
rra en Alemania ascendieron a é M O 
millones de marcos, las reclamacio-
nes de los dueños de barcos a LSOlj 
millones de marcos. Cinco mil millo-
nes de marcos se gastaron para el 
alivio de las familias de los soldados 
muertos. 
Las deudas contraídas por el g p Ú n 
no durante la íruerra llegaron a nu 
total de 151 mil millones de marco». 
Schlffer eülen!» oue la cantidad ío-
tal qne se recibirá por concepto de 
contribuciones en el porvenir será de 
10.000 millones de marcos cada año. 
Antes de la cmerra las contrIbneÍo< 
nes impuestas producían 5.000 millo 
nes de marcos. 
LA COMISION ALEMAN A QUE Ilí V 
A Y E R S A I I . K S 
Copenhague, Marzo 26. 
L a Comisión de Hacienda alfin nia 
que irá a Yersalles para entrevisf-ir-
se f-on la comisión Inter aliada, ha si-
do llamada a Welmnr para recibir In» 
tmccJones del iroblerno alemán. 
Seirún los periódicos de Berl.'n, la 
Comisión incluirá al doHor Teodoro 
Melchior. banquero de Hambur^o; al 
doctor WUheB Merton: uno de los 
directores de los talleres n i e M ó n r -
eos de Frankfort; dos represpuijint^ 
del Relfbsbank y dos miembros de 
la Comisión alemana del armisticio. 
liearase a concertar la paz* 
LA B F P R E S E Y T A C I O N MILITAR 
ALEMANA A LA CONFERENCIA 
Berlín, Marzo 26. 
L a representación milftar alemana 
a la Conferencia de la Paz, se com-
pondrá como signe: 
E l ironeral von Ilammerstein. has-
ta } H | u í presidente militar de la Co 
misión del Armisticio, el mayor von 
Poeck: ex oficial del Estado Mayor 
General en la División del ex Pn'nci-11,a? ya,.,1<! 
po heredero; el teniente coronel von 
Avlander, dH Estado Mayor General i 
l. 'n .wo; fi Comandante Boetteher. del i 
Estado Mayor General de Saionla y 
el capitán Geyer, de Wurtemburg. 
L a misión estará bajo el control 
del general von TVrisberg, del Minís-
íerio de Guerra Prusiano. 
S A L V A M E N T O D E UN B U Q U E 
sus deudas ir.et . L i a n : frente a 
l'Utación. 
Aludiemlo ni caso de F 
fiero dijo (|ue la situación no en NlH 
factoría porque el gobierno no iaMfl 
una tributación bastante fuerte 
consiguiente las clases adineradas tloa 
laás dinero cjne nunca, mientras d fM 
l ierno' está casi en bamarrota. D m h H 
que el pueblo francés- era demasiado | B 
trióte, para permitir la bancarrota fejl 
gobierno y predijo un aumento i u m M 
to en la tributación indirecta lapMHM d 
a los ricos para hacer frente a la ea» 
gencia. 
El valor de Italia al irapowr 
fuertes contribuciones que Frincll, 
tlnuó. babt.i aliviado su (-itoación; Vil »t¡reos 
con ?l agotamiento de sus actnalet fll f* !* 
dito? extranjeros dentro de seis w*^* 
la situación puedo Mesar a ser ¡ n w B l 
El financiero declaró quí Ifc sltW^Bll 
de KélgiCii no era tan mala como w I^M 
ginan lo-- l-d-as. forqim V.McWi ttmm 
las industrias y la población níC**3^B 
Iif.ra restal>!ecer las fAbrlCM ripIdŝ ^P1 
tf. También babía indiamedones 4t 
l'.rlSica tendría la prioridad en bs i^ l j l 
raciones que baga Alemania. 
kttV 
U 
C A R T A S HISTORICAS 
COPENHAGVE, marzo 24 
La "Deutcbe Keitun?". d« ^ 
inblicado un fcúmero de cartas a< 
velan la -utitud de? Kmrcrador t 
y del Príncipe heredero durante 
azarosos días de fines do noriem t 
gúr. un despacho de la capital . 
Kl Emperador escribió a I-Xlorlcfl 
lleruio el día 0 de noriembre 
guíente: 
"MI querido muchacho: ( 
Después d̂  Labenue inf"rin'¡M 
bolán de ia Corte que era impo» 
lantizar mí seguridad personal̂  
Cuartel General Principal J 
eran de confiaaxa re*n» 
i pués de una sefera lucha ^ 
| el ejército, q ^ <« b L negad 
dirigirme a Holanda. a ^ 
adhieras a tu puestô  bas» 
| tlusión de uu armisticio . j 
I "En Berlín doí, gobierno*. 
¡ rección de Ebert v í^6""^* 
batiéndos- i.iútaamentc. 
ctra ve/ en tiempos ra*9 ttotfi 
"Tu fiel y profundamente 
«Iré. , rrH 
r ' 
k a ic 
te 
I M P O R T A \ T F KWTKteVISTA 
TON B F R N S T O R F F 
París, Marzo 26, 
Alemania está detemilnada a adlie-
rirse al programa o p IVIIson al ha-
cer la paz con los aliados, decían', til 
Conde Ton Rerntorff, ex Fmbaiador 
alemán en los F.stados Unidos eii nna 
enlrevlstí» con el corresponsal en Bor 
lín de "Le Temps'», entrevista 
pnbliea hov dicho ]»eriódIeo. 
anuIstJcio del 11 de Noviem-
bre, dJjo el Conde von Bernstorff, 
Filadelila, 3Iarzo 26. 
E l vapor de carga del ejército 
"Transportation'% con 24 soldados en 
su mayoría heridos, ha atracado aqníj 
hoy, después de una serie de percan-' 
ees como raras veces encuentran los i 
barcos. 
Los soldado1. qne residen en el j 
Snr, estaban ;) raruro del Teníent ? • 
Alexander (iarred, de West Tirginla, j 
quien como oficial í e l Parque de Avia 
clón cerca de París, dió al Teniente 
Quintín Roosevelt el aereoplano en 
fine fué herido de muerte por un avia 
dor alemán. 
Kl teniente Garred y los soldados 
fueron recocidos en las Islas Bermu-
d:iv, donde fueron desembarcados ha-
ce un mes, por el barco inglés Hor-
•nick Hall, cuando se.declaró una epi-
demia de meningitis eerebro-esplnal 
entre los íripnlantes del Hall. 
E l <*Trans;)<^ríal!on,, fué remolcado 
hasta los eabos de Delaivare, desde 
una posición a varios centenares de 
millas de las islas Canarias, ñor el 
transporte de carpa militar Quincy. 
nue atracó anuí arer. E l timón del 
Transportation se había roto. 
L A S I T U A C I O N " F I N A N C I E R A 
M U N D I A L 
l'Altl.S, marzo 23. 
•Rumores persistentes de c¡ue toda la 
Europa se halla al borde do un abismo 
financiero no están justificados por los 
| l.f.bos, scírnu dice un prominente ex-
perto financiero americano <|ue ha esta-
' do dedicado duranrte muchos meses a es-
tudiar el problema a que tiene que ha-
cer frente *a Conferencia de la Paz. 
Las condiciones son serias, agregó, pe-
ro no sisiilf:ean un púnico c Indudable-
lacnte serán aliviadas en jrran parto 
cu a t i do se firme la paz y s-? levanten las 
prchlbloiones. Predijo que Inglaterra se-
rá más fuerte dentro de un afio que 
nunca, a causa del espíritu comepei*1 
emprendedor y del valor c-on que hacen 
el día Jl El Príncipe heredero 
viembre escribí* al 
Ebert, pidiendo permiso ^ 
cer en su puesto de „, 
traer a su ejército ' e 
'.iplinada y ordenada.̂  
Kl gobierno le "ê '' ejj 
! toncos el príncipe Jiér eIJ{j|¿ 
j al Ecld Mariscal " ^ , 
j mmció el mando, 'Kc^3 caM>¿ 
! cía con la in:l3 VT01, ^ 
¡ pués de una severa 4 ^ 
I tra un acto repur1^ 
1 RESFRIADO 
C e d e a l a Inf laencia 
d e l V i n o L 
Phüadelpnia, browrj 
sufrí de un ref r^Lheza J d6*?, 
erudo, dolores ae w,£~¿bR r t f i l . 
mal de estomaga ^ m e & * 
ado y ni el ^ ^ r S t í t ^ g P ^ S S 
producían '̂V1.. . v e s » 
que tomara VlcIngiado ^ , 1 9 
orodujo el ta" oer fec t^ ' " 
gozo de salud P*" _ ^ 
l5s jarabes no ü e n ^ 
de tos debiao a qne 9° j í y ^ o l j 
mente mientras ^ & t r ^ 
la causa del roai, ^ , están 
constitución en ei 
peptonas de carne 
L^ne-anesoyni" §e manganeso^ 
fosfatos, ^^-yuda » 
tema entero y 
salir del mal. !aS De venta en tou»-
C h e s l e r K . n t i C o . ^ 5 ' ' 
i 
ü i á K í O ú t L A M A K i N Á M a r z o ¿ i de 1 9 1 9 . I f A b i i ^ A í i i i E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D Í A 
PAKA 




<•> * AMSTEKDAM 
^ l O B » ^ Ecthardt, « - m i n i s t r o 
P ^ x f ^ i c o , su esposa y tres hijos. 
Gruñón canciller de la Le -
J ^ ^ u . a en Méjico y ei-cónsul en 
"f^ünnesou . salieron hoy en el 
- linea 
I 
c o m í a s . 
salieron 
americana-holandesa 
^ Amsterdam. bajo un salvo 
¡ p e d i d o por los gobiernos ame-
S o . Los riajeros se d i r í a n 
í ^ i . i . desde Kotterdam. 
Ü * * * ? ^ llamado por el gobierno de 
r e c i o s 
i o 
1 1 6 4 
— « 
s ir.ediante 
10 Frailóla «I IbM 
mclAu no en 
;obiern>) no 




i- era demasia 
la bancarroü 
11 aumento tn 
indirecta la 
0 al Iraponet 
1 que Fr^ncli 
su fitoart6a; 
lo sus actnale 
ntro de seis 
;ar a sor 
UT\y/AS DE JUDIOS 
E N BUENOS A I B E S 
Jtf YORK, Marzo 26. 
Ules de Judíos fueron asesinados >n B. 
el día 0 do Enero, según una de-
Ktta publicada aquí esta noche por 
OrsanUación Sionista de América, ci-
ma noticia que había recibido de 
i capital argentina. 
lefán esta noticia se organizo allí una 
(ardía blanca después de correr el ru-
de que las huelgas de esta ciudad 
ti preludio de una revolución bol-
r fronte a h «M^nUta inciUda por los judíos. 
Ipésaae que en cooperación con la. po-
la guardia blanca invadid los ba-
_ jadios, matando a un número de 
ffl Énot que no puede calcularse porque 
•».|kos los cadáveres fueron enterrados eu 
iota común. 
Los judíos y las personas que tenían 
ró qu>; Ifc sittudl Ifaa semejanza con ellos, eran deteni-
tos ta las calles y hasta las mismas si-
PMU fueron invadidas. 
U rama argentina de la organización 
•lita, dice el informe, logró finalmen-
'V* !• policía pusiese fin a los atro-
Irilos, después de haber asegurado que 
Mr los jitdlus argentinos había bulsbe-
• i . 
IKpachos por el cable recibidos da 
k^s Aires durante los motines en esa 
idvl oo se referían a esos atropellos, 
f ino que se recibió posteriormente no 
U Mcionaba matanza ninguna de judíos, 
•r» wo decía que una delegación israelita 
»Ma Tisltado ai Presidente Irlgoyen para 
Natar contra las injustas atrocidades 
cnaables insultos do que eran víc-
loa bebreos. 
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M08 DE GUERRA AMERICANOS 
IINGTON, Marzo 20. 
Haata del Departamento de la Gue-
Para las alteraciones en los proce-
•iMtos de loa Consejos de Guerra fue 
ohjeto de la discusión en la primera 
•faénela celebrada por el Secretario 
"*r a su regreso a Washington hoy de 
r̂ toJe de inspección, 
í Secretario no tenía nada que comen-
<»rca de lo que proyecta a la pu-
nen de la contestación sometida a su 
"•radón por el teniente coronel An 
* las declaraciones hechas por el ma-
• ttneral Crowder, Juez Abogado Ge-
L a MARINA AMERICANA 
TON. Marzo 28. 
s trescientos destroyers que es-
l « comisión para fines del aBo, el 
"Amento de Marina está desarrollan-
Planes para manejar esta fuerza en 
de paz. 
"mera proposición que se ha he-
raegar doscientos de estos bar-
reserva; pero hoy se ayerlguó 




r m o l | 
rfecta-' 
es es 0° 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
N tíftrT razón para soportar loe 
^ u ^ 0 ? 8 1 1 - s''gase «Icón-
• ^ S u L S Dr;L«vi Minard pres-
Pira b h , .eI ^nimento Minard 
Qolenaa, la Üesura. la hin-
H ^ L Y para todos los dolores 
««U 2 ^ terrible sufrimiento 
fcí^SSL<?tro / « n e d i o Que lo 
£ curaTÍ*11*- Jamás ha dejado 
^ < » o r . Z e ? Perfectamente ino-
^ ^ ^ o n ó m i c o y limpio. No 
- w quema o produce am-
S í S & ^ ^ ^ ^ d es un calmante 
SS5*» los ca-^-r-7* "cura eficazmente 
^^^ía, l^v?80* «e estiramiento d- las fimjSS? j?  «ati i  e l  
2S?»yrS«??f0,coyuntura3 adoloridas. 
^ U ^ U ? ^ 0 - . Puede L U ^ S t o i 
^ «eneraics o en Us botica*. 
Linhnent Mfg. C . 
* i mes de Diciembre pasado, por 
con la propaganda auti-
P ^ d 0 n " Méjico, expresó su "grati-
. Estados Unidos" por haber ob-
J* él la inmunidad en su viaje 
í*1* también su apreciación de 
:t^*^Us•, de que habla sido objeto j 
_ c * ^ ! jas autoridades americanas, j 
s»?** Heckhardt Ueva consigo 80! 
K en moneda corriente america-
' ^Jlaoles y maleus. cuyo contenido 
l » r ' b i n a d o minuciosamente por las ¡ 
^ ' f L aduaneras, quienes hasta exa-
.1 dobladiUo de los pañuelos, 
^"".rentes del •ervicio secreto, entre, 
* mujer que acompañó a los via- ' 
1 ^ . a aquí desde la frontera ame-1 
'Remanecieron de servicio hasta; 
* Jaíco s» dispuso a zarpar, siendo i 
— A l entonces los alemanes al coi-
C^lr i capitán-
0RA 1^ SITUACION E N E G I P T O 
fsKiVGTON. Marzo 26. 
7 . .UnacUn Interior del Egipto ha 
- P - . . - considerablemente, segfln des-
, llegados boy al Departamento de 
ifte restablecido la tranquilidad en 
«ftlro y en Alejandría y las lineas 
^nnicacl6n al Norte del Cairo, que 
[ ¿ ¡ i d o interrumpidas, se han vuelto 
que se ha establecido un sls-
m adecuado de patrullas. 
^, noticias que tiene el Departamento 
m yirtualmente que todas las Esta-
¿es ferroTiarias en el distrito de Mi-
jja han sido destruidas. 
I * beduinos hablan desplegado gran 
tírldad, especialmente en la provincia 
iMierál. y cerca de Komanadat 
fg^u desodenadas. instigadas por los 
Ét̂ ores han estado llevando a cabo 
^ eimpaüa sistcmátáica de destrucción 
El Prestigio del Hudson Super-Six 
Crece con los Años 
H a y s e i s m o d e l o s d e 
H u d s o n d o s a b i e r -
t o s y c u a t r o c e r r a -
d o s . 
E l S u p e r - S i x g a n ó i n m e d i a t a s u p e r i o r i d a d h a -
c e t r e s a ñ o s d e b i d o a l o s r e c o r d s e s t a b l e c i d o s d e 
v e l o c i d a d y r e s i s t e n c i a . 
L a r e s i s t e n c i a p o d í a s o l a m e n t e d e m o s t r a r s e 
e n t o n c e s p o r m e d i o d e u n a p r u e b a t a l c o m o s e h i z o 
c u a n d o u n c o c h e d e s e r i e r e c o r r i ó 1 8 1 9 m i l l a s e n 
2 4 h o r a s , o c o m o e n e l v i a j e r e d o n d o a t r a v é s d e l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o d e S a n F r a n c i s c o a N e w 
Y o r k i d a y v u e l t a e n d i e z d í a s y 2 1 h o r a s . 
r 
Z ó c a l o s V a l e n c i a n o s 2 0 x 2 0 
A m e r i c a n o s 6 x 6 , 6 x 3 
C o r n i s a s , * f r i s o s , b a s e s , e t c . 
P r e c i o s s i n c o m p e i e n d a 
J . A . R I U S 
1781 P r í n c i p e J3 A p a r 
ANUNCIO DE VADIA 
Otros records sin número consolidaron 
del Super-Six . 
la reputac ión de resistencia 
Pero los records del Super-Six hechos con 60,000 d u e ñ o s 




H U D S O N 
S U P E R 
EIS 
No tiene que referirse a los records oficiales para saber lo que el 
Super-Six ha hecho en subir lomas, en viajes trans-continentales, en ca -
rrera?, en pruebas de ace lerac ión o en cualquiera otro concurso de veloci-
dad o regularidad. 
L a c o n t e s t a c i ó n está i sobre los labios de cada poseedor de un Super-
S i x : pregunte a cualquiera de ellos y se c o n v e n c e r á . 
L o s ú l t imos modelos de Super-Six es tán en exhib ic ión en el sa lón de 
venta de 
LANGE & Co. 
P r a d o , 5 5 . 
Mario Gonzá lez , de igual domicilio, 
le sustrajeron un reloj con cadena do 
oro, que aprecia en 0 pesos. 
Ignora q u i é n fué e l l a d r ó n . 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
E l doctor Vega L á m a r a s i s t i ó ayer 
en .e l Centro de socorros de J e s ú s del 
.Monte a J o s é Bonet S e l l é s , e s p a ñ o l , 
de 48 a ñ o s , carrero y vecino de J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 92. 
Presentaba graves heridas en el pie 
derecho, con desprendimiento de tres 
dedos, y en la cabeza y cara , a s í como 
en el pie izquierdo. 
E n la calle de Santa A n a entre Jus-
ticia y F á b r i c a se c a y ó casualmente 
del pescante del c a r r e t ó n n ú m e r o 
2,545. que manejaba. 
E L T I E M P O 
O B S E R T A T O R I O N A C I O N A L 
26 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a. m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s 
Guane, 760 5; P i n a r , 762.5; Habana 
7t!2.79; Roue, 765.0; Isabela , 764.0; 
C a m a g ü e y , 762.0; Santa Cruz del S u r 
702.5; Santiago 762.0. 
Temperatura 
Guane, m í n i m a 19; P inar , m á x i m a 
2 i , m í n i m a 18.3; Habana , m á x i m a 
27.5, m í n i m a 18.3; Roque, m á x i m a 
29, m í n i m a 15; Isabela , m á x i m a 25. 
i i í n i m a 19; C a m a g ü e y , m á x i m a 26. 
m í n i m a 20; Santiago, m á x i m a 30, mí-
n ima 20; Santa C r u z del Sur , míni -
m a 17. 
Tiento y d i r e c c i ó n en metros por se-
gundo 
G^iane, E . 10.7; P inar . S E . 8.0; 
Habana, S E . 8 1; Roque, E 4.0; I s a -
bela, E . flojo; C a m a g ü e y , S E . 1.9; 
á a n t a Cruz do! Sur , NB. 2.7; Santia-
go, ca lma . 
miento con el objeto de tener en coml-
uión a todas las fuerzas, aunque fuese 
necesario llevar a las reservas un núme-
ro de viejos acorazados y cruceros, a fin 
de obtener el personal necesario. 
Algunos de los viejos torpederos y 
destróyers indudablemente serán vendidos 
en un porvenir cercano. Se tiene enten-
dido que éstos incluyen los barcos que 
fueron empleados en aguas de los Esta-
dos Unidos durante la guerra. 
mando del tren de municiones del trigé-
simo segundo, y primo segundo del di-
funto coronel Koosevelt, falleció en el 
viaje de regreso a esta ciudad donde so 
le esperaba mafiana en el transporte Great 
Xortbren, según mensaje inalámbrico re-
cibido esta noche por el teniente coronel 
Theodoro Koosevelt. 
£1 comandante Koosevelt tenia 33 afíos 
de edad. 
L A S MODERN AS PLAGAS D E E G I P T O \ 
WASHINGTON, Marzo 28. 
L a creeucia de que el Pan-Turanlsmo' 
está oetrás de los desórdenes en el K g l i t 
to y que el movimiento es análogo a l 
bolsbevismo so expresó boy por M. Irán 
Sevasiy, experto en asuntos del cercano 
oriente M. Sevasly conferenció con las 
autoridades del Departamento de Estado. 
Las matanzas turcas de armenios y de 
griegos, dijo M. Sevasly eran reproduc-
ciones de la conducta de los bolsbevistas 
en Rusia, donde el asesinato, el saqueo 
y la confiscación se llevan a cabo por 
orden del gobierno. 
L a aparición de la bandera turca en loa 
motiles egipcios, de que se da cuenta hoy 
en los despachos al Departamento 3e E s -
tado, es en opinión de Sevasly indicación 
de la influencia de los pan-turanioa en 
Egipto. 
L a Corte del Khedive, se compone de 
circasianos y turcos y no de egipcios. 
Agregó que bajo el movimiento bolshc-
vista en Egipto se bailaban el movimien-
to Pan-Turanio y el Islamismo militante, 
que considera las matanzas y el saqueo 
de los que no pertenecen a esa religión 
como una orden de Dios. 
D E 
E L V C E L O A T R A V E S D E L A T L A N T I C O 
BOSTON, Marzo 26. 
E n preparación para una tentativa de 
Tuelo a través del Atlántico el capitán 
Fredericb Bellingor, de la Marina de lot 
Estados Unidos, salió de aquí hoy en el 
destróyer Berny para Nueva Escocia y 
Terranova. donde escogerá un sitio para 
aterrizar en la primera etapa del vuelo. 
L O N D R E S . Marzo 26. 
L a s inscripciones para el gran concurso 
aéreo a través del océano Atlántico por 
diez mil libras esterlinas ofrecidas por el 
"Daily Mail" comprenden máquinas de 
cuatro compañía5; la Withold Company; 
la Sopwitb Aviation Company; Short Bro-
thers and the Fairy Aviation Co. 
L a máquina Sopwith ya se encuentra 
en Terranova donde se está armando. E s 
un modelo especial destinado únicamente 
a un largo y rápido vuelo. 
Aquí se cree que el vuelo empezará tan 
Inego como la máquina esté lista y aa 
muestre propicio el tiempo. 
M U E R T E D E OTRO R O O S E V E L T 
NEW Y O R K , Marzo 26. 
E l comandante James Boosevelt, al 
S I E T E ENMIENDAS A L PACTO 
L A L I G A 
NEW Y O K K , Marzo 26. 
Siete enmiendas al pacto de la Liga 
de las Naciones, destinadas pr'nclpalmen-
te por su autor a asegurar el Continente 
Americano contra la agresión europea, a 
proteger a los Estados Unidos contra la 
forzosa administración de territorio ex-
tranjero, y para revocar la garantía "per-
turba.lora" de la actual independencia 
política de las naciones que pertenezcan 
a la Liga, fueron presentadas aquí esta 
noche por Charles E . Hughes 
En un discurso ante el Union League 
Club, revisando extensamente el propues-
to pacto, Mr. Hughes declard que el pue-
blo americano "tenía derecho a que se 
hiciese un trabajo mejor." 
Mr. Hughes dijo que debía estar defi-
nidamente representada la doctrina de 
Monrne en el pacto de la Liga de las Na-
ciones, y a la vez que recomendó una 
cláusula que impida la agresión europea 
contra el continente americano en cual-
quier forma, también recomendó que se 
reservase el derecho de toda nación a 
rechazar a un mandatario para la admi-
nistración de los territorios extranjeros. 
F I L a D E L F I A , Marzo 26. v n e ü p s ¿ e oso ¡Ugar puede presenciar-
Llegó el vapor Ottar. noruego, de Gnan- Se el F i e l d day s in peligro alguno pa-
tánamo. # I ra los que ocupen las s i l las . 
Salió el Lake Monroe, para Nuevltas. 
N O R F O L K . Marzo 26. 
Llegó el vapor Pensllva, británico, de 
Sagua 
C H A K L E S T O X . Marzo 28. 
Llegó el vapor Lake Pickaway. de Cal-
barién. y salió para New York. 
P O K T EADS. Marzo 26. 
Llegó el vapor Bonham, de Caibarlén. 
Segunde: que el domingo 30 por la 
noche, y en c c a s i ó n del Fes t iva l de 
Bandas, se autorice la c o l o c a c i ó n de 
s i l las en el Paseo de Mart í y Avenida 
del Golfo, de manera que no se inte-
r r u m p a el t r á n s i t o púb l i co . 
Tercero : conceder a u t o r i z a c i ó n a 
los que han de tomar parte en el 
Fleld-day de referencia p a r ? practi-
c a r el m i é r c o l e s en el tramo com-
prendido en el M a l e c ó n desde el P a r DIVERSAS NOTICIAS 
P A R I F T R A F Í P A ^ ,tiue de Maceo al hotel "Miramar"; es-
V ^ D L L U i v ^ r i w ^ ta a u t o r i z a c i ó n se hace extensiva a la 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada, 
el hilo directo.) 
PUKRTO-
T RABA J ADORES D E L A CRUZ ROJA 
A F R A N C I A 
NEW Y O R K . Marzo 20. 
Un grupo de trabajadores de la Cruz 
Roja americana consistente en 110 muje-
res y diez hombres salió hoy a bordo del 
vapor "Nleuw Amsterdan" para el Havre, 
para prestar servicio con el ejército de 
ocupación. 
L A PAZ S E PROGRESA HACIA 
WASHINGTON, Marzo 26. 
Un mensaje a la Casa Blanca enviado 
por la delegación americana desde Pa-
rís decia que se estaba realizando un 
progreso mayor hacia la paa de lo que 
se "veía en la 8upcrficie.,' 
do 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K . Marzo í t . 
Llegaron los vapores Lake Deval, 
Cárdenas y Munimar de Antilla . 
Salieron los vapores Manmee, para 
Guantánamo. Lake Alvada, para la Ha-
bana, vía Norfolk. 
B A L T I M O K E , Marzo 29. 
Llegaron los vapores Santorc y Firmo-
re de Daiquirí. 
R E G R E S O D E LAS T R O P A S 
R1QUESAS 
SAN JUAN D E P U E R T O K1CO, marzo. 
2fl. 
Las últimas tropas puertorlquefias que 
(reataban servicio en el Canal do Pa-
namá durante la guerra, l.an regresado 
boy. 
E l puebl» les did una entusiasta 
cepcióu. 
re-
LOS MINIST-'tO D E L SALVADOR E N 
ESTADOS UNIOOS 
SAN SALVADOK, marzo 26-
Sol .Miller, ha sido nombrado Minis-
tro d;l Salvador en los Estados Unidos, 
sucediendo al doctor Rafael Zaldlrarf, 
ciue ha renunciado. 
P o l i c í a Nacional que ha decorrer el 
s á b a d o a ios drivers Inscriptos. 
Cuarto: autorizar e l jueves las mis-
mas p r á c t i c a s en el Paseo de Marti, 
tramo comprendido entre el hotel 
"Miramar" y la ca l le de Neptuno, y el 
viernes en los dos tramos unidos pa-
ra la p r á c t i c a general, entre e l Par-
que do Maceo y la glorieta del Male-
c ó n y desde í s t a a l a calle de Neptu-
no, e n t e n d i é n d o s e estos permisos de 
12 p. m. a 2 a. m., a cuyo efecto se 
t u p r i m i r á todo t r á n s i t o de v e h í c u l o s 
durante ese tiempo. 
Quinto: quo a partir desde el mo-
mento en que por e l ramo de Obras 
P ú b l i c a s del Estado se cubra con are 
na la v ía p ú b l i c a en l a cual han de te-
ned lugar los actos de referencia, se 
suspenda, a e x c e p c i ó n del t r a n v í a , el 
t rá f i co de carruajes de todas clases. 
I m p o r t a c i ó n d e v í v e r e s 
C H A L M E T T E , de New Orlrans; L A K E 
COMO, de l'.oston; MASCOTTE y H . M. 
F L A G L E U . de Koy West. 
Afrecho: 700 sacos. 
Aevna : 1,850 id. 
Arroz: 2 . m id. 
Pescado: 13 tabalA. 
Camarón; JO b.irrilea. 
Huevos:'l,("«00 cajas. 
IMiré le tomates: 200 cajas. 
Sardinas: 4.100 id. 
Frijoles: 4.000 s-acos. 
Cebollas: 100 id. 
Tocino: «3 cajas. 
Peras: 900 id. 
Maiz; 17,»í00 sacos. 
Jabón: üOO cajas. 
Sal- ",220 sacos 
Harina: 1.150 id. 
Cerveza: 1.200 cajas. 
• Manioca: 100 tercerolas. 
Puerco y Jamón: 30 rojas. 
Lomo y Beef: 269 bultos. 
P.acalno: RÍO cajas. 
Cebada: fcO sacos. 
Bls< ooüos: G9 caja». 
Pescado: 65 tabales. 
Papas- 5,280 bultos. 
Quesos • 950 cajas. 
Carne puerco: 150 tercerolas-
E X P O K T A C I O N 
Para Kov Wtf-t, por el vapor america-
no H . M. l ' L A G L E R . 
Azúcar: 4.100 sacos. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano WACOl'TTA. 
Azúcar: 4.000 sacos. 
Miel: 221 barriles. 
Alcohol: 61 bocoyea 
Carnaza: (U pacas. 
Cueros: 4,224 atados. 
Esponjas: 'cS pacas. 
Dulces: 87 cajas. 
Carey: 1 id. 
Tabaco torcidos: 304 
Tabaco en rama: 1SI 
les y 1,750 tercios. 
cajas. 
. 000 barr 
F 
J L — é x i t o n o e s t á e n a n u n -
c i a r , s i n o e n s a b e r a n u n c i a r . 
S i V d . a n u n c i a e n e l 
Albu-Almanaque 
de la Guera 
G o z a r á d e e s t a s v e n t a j a s , 
q u e d i f í c i l m e n t e p o d r á U s -
t e d h a l l a r r e u n i d a s : U n a 
e n o r m e t i r a d a y u n l i b r o , 
q u e p o r s u v a l o r e x c e p c i o -
n a l h a d e s e r c o n s e r v a d o 
p o r c u a n t o s l o a d q u i e r a n . 
A p r e s ú r e s e a d a r s u o r d e n 
d r ~ n u n c i o o s u i n f o r m a c i ó n 
c o m e r c i a l . 
E D I T O R : 
BENITEZ FUETES 
P E L A S C © A I N C 3 2 . 
2450 calt. • d23 
LOS CERTIFICADOS DE SALUD 
PARA LOS VENDEDORES AMBU-
LANTES DE HELADOS 
E l jefe de i n s p e c c i ó n de Sanidad, 
f e ñ o r Coro, pone en conocimiento de 
todos los que se dedican a la elabora 
c i ó n y comercio de helados, que y a se 
ha vencido el plazo para usar los an-
tiguos certificados de salud y que 
tienen que renovarlos los que se de-
diquen a ese girOj so pena de incurr i r 
D E L A S E C R E T A 
D E T E N C I O N D E U N R E C L A M A D O 
Por el detective P . Ramos fué arres 
lado ayer Demetrio N ú ñ e z B a r j a s , ve-
cino de Concha y Fomento, le tra S. 
Es taba reclamado por el Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n primera, en 
causa por periurio. I n g r e s ó en el v i -
vac. 
P O R E S T A F A 
Ayer fué arrestado por e l detective 
en la penalidad correspondiente y en Aguirre, J o s é Nieves Reyes , vecino de 
el decomiso de la m e r c a n c í a . 
LOS FESTEJOS DEL CARNAVAI 
Con objeto de regularizar l a ejecu-
c ión de algunos de los actos que han 
de l levarse a cabo en lo que resta del 
presente Carnaval , el s eñor Alcaide 
se ha servido disponer lo siguiente: 
Pr imero: que el s á b a d o 29 y con el 
fin de facil itar ¡os juegos de F í e l a -
day no se permita l a c o l o c a c i ó n de si-
l las en las aceras dfel Paseo de Mart í 
y Avenida del Golfo, pero s í se autori-
ce l a c o l o c a c i ó n de el las h lo latgo del 
Paseo de Martí, en la misma l í n e a en 
que e s t á n colocados los bancos, por-
E s t r e l l a 96 
Es taba reclamado por e l Juzgado 
Correccional de la s e c c i ó n cuarta, en 
causa por estafa. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Angel Cabo Negrete, vecino de San 
Buenaventura 52, V íbora , d o n u n c i ó 
que en 16 de E n e r o ú l t i m o un sujeto 
desconocido, que se dec ía gerente de 
S i e r r a y Ca- , de Fernand ina 86, e s t a f ó 
a su s e ñ o r a madre 6 pesos, a pretex-
to de hacerle u n c r e y ó n . Como el s u -
jeto no h a vuelto a aparecer y la ca-
s a expresada se h a l l a deshabitada, 
cree que se ha cometido u n a estafa. 
H U R T O 
S e b a s t i á n R a m í r e z de Estenoz, ve-
cino de M a l e c ó n 333. d e n u n c i ó que a 
EL BAILE DEL DOMINGO 
E N E L N A C I O N A L 
Se e s t á n i reparando grandes atract ivos para el baile de disfraz del 
i r ó x i m o domingo en el Teatro N a c i o n a l . 
E n t r e ellos l l a m a r á la a t e n c i ó n un gran concurso de rumba, con im-
portantes premios, en m e t á l i c o , para 'as me joros parejas . 
L a nota m á s s i m p á t i c a y or ig ina l de este concurso es que el jurado 
c o m p o n d r á n tres art is tas predile tas del p ú b l i c o - L u z G i l , Amal ia Sorg 
y L a Camel ia s e r á n las tres estrellas cuyo fallo s e r á infalible. E n calidad 
de asesores a c t u a r á n R o b r e ñ o , Pepe del Campo y Acebal , lo que consti-
tuye nuevo incentivo para la fiesta 
De m á s e s t á decir el embu lio que esto h a despertado y que l a 




S E C C I O N D E R E C R E O Y 
S E C R E T A R I A 
A D O R N O 
Se haco p ú b l i c o para conocimiento 
de los s e ñ o r e e asociados, que con au-
t o r i z a c i ó n de .a J u n t a Direct iva , e s u 
Sf-cción acor- 'ó ce lebrar un baile de 
disfraz el doningo 30 del corriente 
E s t e s e r á de p e n s i ó n y el precio de 
l o billetes, L S P E S O C I N C U E N T A 
C E N T A V O S e! famil iar y U N P E S O 
el personal . 
L a fiesta e f e c t u a r á en los re-
gios y espaciosos salones del Pala-
cio dei Centro Gallego, los que gene 
rosamente b a r sido puestos a n ú e s -
4ra disposicicn, por la sociedad her-
m a n a . 
L a S e c c i ó n e s t á legalmente facul-
tada para imnpHir la « n t r a d a o re-
t irar del local a cualquier asistentOt 
sm que por olio tenga quo dar e x p ú -
'^ación alguna. 
S e r á n rechaados todos los que vis* 
Jan trajes qu1 ofendan a la moral, 
i n ó t i t u c i o n e s p ú b l i c a s o que e s t é n 
l e ñ i d o s con el buen gusto. 
Cumpliendo disposiciones del se-
ñ o r Alca lde Municipal, no se permi-
t irá l a entrad i a los menores de 13 
a ñ o s . 
L a s puerta.-, se a b r i r á n a las ocho 
y e l baile dará principio a las nue* 
ve. 
Habana , 27 de Marzo de 1919. 
Alberto Kodrí^uez , 
Secretario,, 
M a r z o 2 7 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA c e n t a v , 
W a i f r e d o R o d r í g u e z 
Reaparece en la escena de la polí-
tica conservadora este ilustre cama-
güeyano, después de seis años de vo-
luntario receso. 
Hombre de positivo mérito, triunfa 
aHí donde ce presenta, cualquiera 
que sea el campo elegido para mos-
trar la fecuaoidad de su inagotable 
iniciativa. 
Fn el comarcio. en la industria, en 
todos los 6rd-nes de las actividades 
humanas que abordó. Waifredo Ro-
dríguez ha dejado impreso el sello 
de su menta ; cud y recogido el fruio 
sat-sfactorio de quien posee cualida-
des excepción» les. 
No es extraño, por lo tanto, que 
triunfase igualmente, en política, 
aunque sí es extraño, pero muy ex-
traño, que ei. estos tiempos del más 
prosaico pos-'tivismo haya hombres 
desinteresado-; que renuncien a uu 
neta de Representante, como en pa-
pada época h ioo de hacerlo el señor 
Waifredo Rodríguez. 
Al surgir, de nuevo, a la política 
activa, este probo camagüeyano, ha 
visto de manera palpable el entusias-
mo con que sus paisanos lo han aco-
gido; y en las elecciones para del3-
gados, celebradas el domingo último 
en Camagüey aseguró el señor Ro-
cuMguez una mayoría abrumadora, 
consecuencia natural de quien es 
bien querido y de cuya probidad 7 
honradez mucho se espera. 
De plácemes está la ciudad cama-
gúeyana al contar nuevamente coa 
el valioso apoyo de paladín tan es-
forzado, al que felicitamos calurosa 
mente por e'. triunfo legítimo que 
¡nabo de alcanar en las elecciones 
(M domingo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DE LA ASOriAClO\ DE DEPEN-
DIENTES 
Plácemes mevece la iniciativa de 
la exhibición de la película "Cora-
zón" (Diario de un niño) a los cen-
tenares de a'.umnop y alumnas de la 
Asociación d-í Dependientes del Co-
mercio y plácemes merece el empre-
sario del Teatro Margot, señor Soto, 
por no haber cobrado nada a la Aso-
ciación por la exhibición de todos los 
^•íucacionales y bellos episodios de 
la obra del fnmortal Edmundo de 
Amicis. 
Sobre todo el episodio "De los 
Apeninos a les Andes'' es una tan 
hermosa lecj'ón de amor filial, así 
como otros episodios con una intensa 
iección a la Patria, que por sí solos 
constituyen : o q o un curso de cívica 
y moral. 
Al final de la exhibición educativa 
de ayer en A^rgot apareció el si-
guiente escrlfc en la pantalla: "¿Os 
ha gustado? Pues si observáis buen 
comportamiento y demostráis interés 
por aprender, los empresarios de 
Margot y la Directiva de la Asocia-
f.tfn os obsequiarán con una exhibi-
ción mensual."—El Secretario gene-
ral. , 
L a U n i ó n d e V í i l a v i -
c i o s a , C o l n n g a y 
C a r a v i a . 
T o m a d e p o s e s i ó n ¡ d e 
s u n u e v a D i r e c t i v a 
En la última jauta directiva, cele-
brada en uno de los salones del Cen-
tro Gallego, han tomado posesión do 
sus cargos los entusiastas miem-
bros de esta culta sociedad, reciente-
mente electos, para regir sus desti-
nos durante el año actual 
Abrió la junta el Presidente gene-
rpí de la "Entente cordiale asturia 
na", señor Genaro Pedroarías, con-
un hermoso brillante discurso d3 
salutación, en el que en sentidos pá-
rrafos caíntó las bellezas de la "tle-
rrna"' y la alteza de ideas y noble-
za de sentimientos de sus hijos 
Siendo, al fiial de su discurso, rui 
dogamente aplaudido. 
Sucedióle en el uso de xa palabra, 
el Vicepresidente saliente de La 
Lnión, señro Modesto Peón, quien en 
í:ases dfencilh.E y elocuentes dió las 
gracias a todos sus asociados, por 
el entusiasmo y desinterés con que 
kan cooperado a su obra de amores 
y entusiasmos hacia la tierra adora-
ca en que han nacido 
Recibiendo por su oración muchos 
aplaacos y felicitaciones de la nume-
rosa concurrencia, que llenaba el 
sa'ón. 
EH señor Bernardo Loredo, Vice-
presidente entrante, con su habitual 
modestia, se levantó de su asiento y 
expresó, en breve discurso, la in-
mensa satisfacción que embargaba su 
1 alma por el honor recibido de sus 
I conterráneos i 1 llevarle a ocupar un 
I cargo para el que no cuenta otros 
¡ méritos que su amor y entusiasmo 
por las cosas del concejo, Mereciea-
do entusiasta aplausos y sinceras 
felicitaciones por su breve, sencilla 
y elocuente peroración. 
Después de la toma de posesión de 
la nueva directiva, se tomó el acuer-
do do celebrar una espléndida fiesta 
social, en uní de los parajes más 
hermesos y encantadores de los al-
rededores de ta capital. Fiesta que 
se verificará a mediados del próximo 
mes de Abril. 
A la termiraclón de la junta, fue-
ron obsequiados sus numerosos con-
currentes cor dulces exquisitos, ta 
bacos deliciosos y con la dorada, es-
pumosa y divina sidra "El Gaitero", 
que es alegría dj las almas, bebida 
de los dioses y bálsamo curativo de 
toldas las tristezas. 
Te.minand la junta con vivas a 
Colunga, hur as a Caravia y entu-
ciastas "ixuxus" a Villaviciosa la 
Ncrmosa, elegante y gentil villa as-
curiana, cuna de la alegría y asien 
tos del buen humor asturiano. 
D. P. 
C u t i s D e l i c a d o 
Debe tratarse con polvos de talco í>c-
chesse Royale, loa polvos de talco m ñ s 
finos, más puros y de más delicioso aro-
ma. Talco Ducbesse Royale, después del 
bafio, bacen ana delicia. Es el taloo In-
dicado para empolvar a los niños rt-cién 
nacidos Toda madre cariñosa tiene 
siempre a mano talco Ducbesse Royale 
para sus bljos y en su tocador Jieme 
Ducbesse Royale para cuidar su -ratls y 
conservarlo libre de grasas y perfuma-
do de delicioso modo. Boticas y Hede-
rías venden Talco Ducbesse Roya't̂  
C 2089 alt 7d-19 
E l R e g i s t r o d e C a ' 
b a l l o s d e C a r r e r a 
La Secretarla de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por iniciativa de 
su Secretario el general Eugenio Sán-
chez Agrámente, ha ultimado todo lo 
concerniente a dicho fln con el Joc-
key de New York, editores del "Stud 
Book" o Libro Registro de Recría de 
ejemplares de raza, por lo cual se 
pueden efectuar dichas Inscripciones 
de potricos o yeguas durante el perío-
do usual de 1919 a razón de $2.00 por 
cabeza. El producto que se obtenga 
del cruce de ejemplares de raza en 'a 
República de Cuba durante el presen-
te año podrá Inscribirse libre de costo 
hasta el primero de marzo de 1920. 
Es muy importante que no se eche 
en olvido la Indicación antea mencio-
nada, pues el valor futuro de un ejem-
plar de raaa adquiere mayor pro-
porción cuando se han llenado debi-
damente los requisitos de su ins-
cripción. Solamente aiuellos ejempla-
res que «fstén debidamente mj^ctir.Of 
en el "Stud Book" que edita el Joc-
key Club podrán tomar parte en ca-
breras e r i alquier paíi, y cuno exis-
ten ya en Cuba un buen número de 
sementales y yeguas reproductoras de 
raza propiedad de residentes del paíj, 
existe una halagüeña perspectiva ue 
poder llegar a reproducir en nuestra 
República valiosos ejemplares qac 
han de demostrar sus ind'fcutiblfs 
condiciones en pruebas de velocidad 
tanto en nuestro país como en el ex 
tranjero. 
Hay en el territorio de la República 
un buen número de magníficos semen-
tales de raza, algunos pertenecientes 
al gobierno y otros perienecdentes a 
aficionados al sport hípico y de per-
sonas que buscaiula mejoría de la ra-
za caballar del ajiis por medio de los 
cruces Indicados. Entre dichos semen-
tales se encuentran hijos de Tracery, 
Voter, Broomstick, Waterboy, Mo 
Gee, All Gold, Star Shoot y otros de 
notable ascendencia, los cuales se ha-
llan a la disposiciones de los interesa-
dos en la Industria de recría. Otros 
de magnífica calidad se han de adqui-
rir pues los aficionados a dicha In-
dustria se han dado perfecta cuenta 
actualmente de las brillantes cualida-
des que reúne el ejemplar de raza so-
bre los restantes que forman la po-
blación equina. 
Aquellos que posean productos do 
cruces nacidos en esta Primavera de-
berán reportarlos enseguida al De-
partamento de Agricultura, cuyo De-
F a n t a s í a s e n C a m i s a s d e 
S E D A y V I C H Y . h e c h a s 
y p o r m e d i d a . 
C o r b a t e r í a I n g l e s a y 
o t r o s a r t í c u l o s d e G r a n 
N o v e d a d . 
3 6 
S a n R a f a e l 
m . 
S . e n C . 
T e l é f o n o A - 3 0 4 0 
H A B A N A 
na a las 
golottl. " ^ ^ t e á a a t i ^ i ^ 
Al acto asistirá fe^w ^ 
tor ProvinciarJe^151^ «1 ¡ 7 
Juan P. Zaldivar Z * 1 
Acto público. 
L I B R E R | A 
" t o B u r g a l e s a 1 







Los Inmorales, noTtu ^ 
Sola. . " " Jo» -HIIIIS 
Rafael Sautana ^leta,': 
m E?°«t'-i6n Física" d - W • 
el doctor Hans Splfav X,fio. 9n -1 r 
Las Horadas de (irn/ ' • • . , ' 
edición anmontada ^ S*»** ^ 0 La-EdVcacWa ^ ¿ • • ~ • 
t Belleza y Salud U *»W ^ d«CÍ» « 
I arlamentflpivmn * * • • . . * ; . i • tars o, ñor ' a ^ ^Lvoludones. c u e t o s • ". L 
J . Moreno Vflla ^"«bos. ^ •* 
t i poema de la Pamk.- " • • • i » 
_ Marta Salaberrla ^ por '«* ^ 
La Gesta de U. Le'eiXn ' • i» 
mez Carrillo ^ ^ por E- %. ^ 
^ M a ^ ^ ^ W W ^ * 
ün^Orito en í a ^ V ^ 
CS.ne<: ^ . V e - ^ U I 
Crítica Efímera, por Tnii»' 
En el Umbral de la Vid. ñ •. • Ul nuel Bueno. . 1,1 Vla*- Por M». ^ 
La Trayectoria a é Tas" EVoi-,t-' ' T por A. Hoyos Vinet ETO,11fi0'>* ^ 
L^-^aT.del^MiU0n"••p°^H.x,•,l 
Viaje a Orlente, per A ' Lañ.'^ 1 ** 
Cosmô olU, revl¿ta ¿e^íSTít 1,1 
rector G. (íarrldo ^ * 
Los Hllrva do Vo/íi» ^ • • . It| 
•nmiiwniiiiuniiiuiuniiiiiuiiiiHuiiiMuiuiHiiHiiiíiiuniiniiiimHiiuiiiiiinmiuniiiiyiiiniimiin 
( M O T A S P E R S O N A L E S 
Cuentos de ' lo Gr<itesc¿ y i-l ** 
besco. de Ed̂ anlo Poe. . * 
Del Injrenlo Kspaflol, Pra»; 
bres de Militares. 
Juan Montalvo, mis mejir¿. "p l̂J » 
" l ^ n Z r r í l ^ 
E1DSbr(!;neen)a.BlnnC0' '** ^ 
Vida de Lop- de Vega, p.» Hafí i 19 
Rennert y Américo Castro 
Ln Nueva Cienda de curar d̂ 'r-fa 
Knhne; tela. ' e ^ 
Guía Prtcti.-a de la ¿ahid" fLIbw 
del ama de Cana). . Bto 
La Hlectrlcidad al Día. por 'Chui-
R. Gibson ^ 
E. TTnlrerso al Día. 
La Ciencia al Pía. * 
I>a Mecánica al Día. . . * . * * « , 
Elementos de EJlectricIdad. « i ir" 
H. Tlmble ' .m 
El Montador raectrlcleta, de'feÑ 
ni (Nuera edldftn). . . . •> 
Astronomía y Ciencia Oeneril,' m > 
José Comas Sola j j | 
Pidan b u s Libros a 1» Lftmfc -I* ^ T 1 ^ 
Fnriralesa," dA Roque AntnBsn«k K n Í «J01118"0 
«rjnlna a Clenfuecros. Tclítoo* M-Ut, 16 muy a 
Para los pedidos del Interior, maaluto (nal h'av 
15 centavos ni As por cade tomo. 
7797 27 j M m 
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i línea c 
partaraento a su vez los transmitirá 
para los fines consiguientes al Joc-
key Club ele New York. Al reportar 
para su inscripción el producto de I o í s 
cruces se anotará la fecha del naci-
miento, nombres de padre y madre, 
color, sexo y señas particulares del 
producto que se desea Inscribir, sea 
este yegua o potro. Este último extre 
mo deberá especificarse con todos sus 
más mínimos detalles, usando la si-
guiente forma como modelo: "Potran-
ca baya Estrella, hija del semental 
Pair Count y de la yegua Paloma, na-
cida el primero de marzo de 1919, es-
trella y franja en la cara, las dos pa-
tas traseras blancas hasta la mitad de 
la caña, mano derecha blanca con 
pintas negras alrededor de la corona." 
Estos detalles quedan archivados y 
ofrecen Indiscutible evidencia para fi-
nes de identificación. 
representación de la casa manufactu- que lo actuado por la Junta en estas 
rera y exportadora de artículos para sesiones se refiere principalmente a 
.médicos y hospitales do Re\d Bross inscripción y promoción de alumnos 
DOíí PEDEO CARDONA T GOMEZ Inc. Su misión es la de estrechar las en Jas Aulas Públicas de que por se-
i relaciones comerciales entre âs reoú- parado tratamos con' la debida am-
Ayer ha tomado posesión de su des- | ̂ lica» de habla española y la Unión 
tino el competente y activo Vista de Africana. 
la Aduana de este Puerto, nuestro Deseamos al distinguido chileno él 
querido y consecuente amigo señor mayor éxlto en sus «ostiones en Cuba. 
Pedro Cardona y Gómez de Molina, 
después de haber sufrido una difícil 
operación llevada a cabo con feliz 
éxito por el hábil y eminente ciruja-
no señor doctor Nicolás Gómez de Ro-
sas. Felicitamos muy de veras al se-
ñor Cardona y a su distinguido gale-
no, el doctor Gómez de Rosas. 
DOX OSCAK GALEJTO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de don Oscar Galeno, que reco-
rre los países hlspano-amerlcanos en 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M O T O R . I - . O R R I S S 
F L O T A D E E M E R G E N C I A D E M B Y 
Las buenas máquln as, como los hombres, deben proce-
der mejor en las emargencias extremas. Una flota de 
emergencia de autocamiones Denhy, proporciona servicio In-
calculable a la industria del Universo. La emergencia de hoy 
es llenada por un autocamión confiable Denby que sobrepuja 
aún la supremacía de lo s autocamiones anteriores Denby. 
Juego libre del camino 14 pulgadas. 
Carburador Strombtrg. 
Magneto impermeable de alta tensión Eiseman. 
Cabida: 1, 2, 7 5 toneladas. 
D E N B Y M O T O R T R Ü C K C O M P A N Y 
Departamento de Exportación, Singer Bldg. New York. 
Cablegramas "Dantrax". 
Claves telegráficas: Western Union y A B C 5a, edición. 
PURGAPITE 
D e l D n M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuanc* 
en cuando regalarme uno. 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
d e p o s i t o : 
E l CRISOL. Neptano esquina a Manrique 
1 
INCORPORACION 
Por la Sección de Instrucción Su-
perior de la Secretaría ha sido tra-
mitada a la Universidad Nacional la 
solicitud de Incorporación de título 
presentada por el señor Antonio Ro-
dríguez y Sánchez, en la tarde de 
ayer. 
El señor Sánchez cursó en Illinois 
loa estudios de Ingeniero Civil. 
PLANOS 
Mr. Porter, el infatigable y ejem-
plar Supervisor de las Escuelas que 
funcionan en los Centrales pertene-
cientes a Compañías americanas en 
Oriente y Camagüey -visitó ayer al 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica. 
Gestionaba el simpático Agente la 
concesión de unos planos aulas y 
grupos escolares que posee el Depar-
tamento para crear en el Central 
"Palma" un Centro Escolar. 
Además solicitó la remisión de 
material escolar para las aulas del 
Central Cupey (Oriente) donde pron 
to se Inaugurará un aula de recien-
te creación. 
El doctor Domínguez Roldán que 
aprecia—como cuantos le conocen— 
las excepcionales y preciosas cuali-
dades de Mr. Porter le atendió con 
su habitual afabilidad y dispuso lo 
pertinente para que fuesen pronta-
mente atendidas las solicitudes de 
Mr. Porter. 
El inteligente y celoso Auxiliar de 
las autoridades escolares cubanas 
quedó muy satisfecho de tan amable 
acogida. 
De la que es él muy merecedor. 
LOS SUPERINTENDENTES 
Ayer prosiguieron las reuniones 
de los Superintendentes Provinciales 
de Escuelas en la Secretaria de Ins-
trución Pública. 
El Jefe Escolar de la provincia de 
Santa Clara el señor don Manuel 
Trujillo informó a nuestro repórter 
A C u a l M e j o r 
No hay quien pueda decir cuál de los 
dnco tipos de bizcochos El Gallito, %s 
mejor. Todos, cada uno. por una ra-
zón, todos son inmejorables. Tres Es-
trellas, Cubanito, Champagne. Parisién I 
y Sponge Rusk, todos los cinco es im-
posible decir cuál es el meojr. 
Bizcochos El Gallito, siempre frescos 
tostaditos, hay que tenerlos en cas.i pa-
ra el desayuno, para el cbocolat» del 
medio día, para el te de las cinco y ' 
tara el piscolabis de la noche, antes de 
irse n la cama. | 
Todos los cafés, las confiterías, loa' 
bótele? y las 'lendas de víveres siempre 
tienen bizoochoa El Gallito, siempre fres-
cos y toetaditos. Cuando los nlilus se 
ponen majaderos, unos bizcochos El Ga-
llito, le vuelven el buen humor. 
Para pedidos llámese al teléfono M-1.Í59; 
E. M. Amador; Lamparilla, 6S, Azent-j 
para la Habana y Pinar del Río. Los 
bizcochos El Gallito, son los que prefie-
ren las personas de buen pusto, que pi-
den siempre loa mejores bLicochos. 
C 2121 alt. 6J-1S 
plltud. 
E L SEÑOR ATALA 
Sigue delicadísimo en su estado 
post-operatorio el querido Jefe de 
Sección don Rafael Ayala. 
Deseamos de corazón y pedimos al 
Altísimo su pronto restablecimien-
to. 
AULA CREADA 
Ayer íué autorizada por el señor 
Secretario de Instrucción Pública la 
creación de un aula de enseñanza 
común y diurna en el Distrito Es-
colar de Trinidad (Santa Clara.) 
Al mismo tiempo el doctor Domín-
guez Roldán ordenó la remisión de 
material y mobiliario escolar para 
que funcione cuanto antes. 
INAUGURACION 
El señor Secretarlo de Intrucción 
i 
- I 
Ya solo o combinado con otras n* 
les Insolubles» depositándose en 
riñón, vejiga > articulaciones, no 
lo produce la arenilla, piedra y 
Insoportables dolores del rv 
h mbago. ciát'ca, etc., etc., sino «li 
más todavía, pues la circulaclfln *y 
esos productos de desasimilación 
completa provocan a la larga irrltr 
dón en las arterias y de ahí que i r 
tas puedan enfermarse por artert* 
esclerosis. "La vejez viene P1^4* 
ramente por este corto camino", m 
Eenzoato d«i Litlna Bos<r»» «• a 
buen disolvente del Acido We» 
A íltiples ensayo» y experiendu * 
Laboratorio dimuestran que 1» t»' 
na se combina con el Acido Un» 
fermando el Urato de Utina mV *-
lulle . • J 
Muchas aguas minerales i t m ^ 
.oputaclón a ¡a Lltina que contlaj 
E l Benzoato de Lltina Bosqne ^ 
luye con ventaja a todas e«M • j ^ , * Con t( 
pues según se ha podido oMen*. ^ 
cantidad de Lltina que contleH» 
da frasco equivale a un gran na 
de botellas de la mejor «gm 
Pública ha prometido asistir maña- ral. 
D U E Ü O S O E P A N A D E R I A S 
Tenemos m í existen d» mi gran surtido de ASTAS ADORAR 
saco, sano j medio j dos sacos; nuestros representantes / " L . * 
MACHINE COMPANT garantizan que son las mejoras que m 
el mercado. « . t t ^ t> t t iORL< 
TnmWén hay distintos tamafioí de 80BIDOBAS, P r n u , 1 ^ 
máquina ésta que recomeríamos debe de tener cualquier pan» 
AGENTE EXCLUSIVO: 
J . M . F E R N A N D E Z 
LAMPARILLA SL HABANA. APARTADO tf» 
R a m ó n V i n j o y 
GERENTE DEPARTAMENTO DE M A Q U ^ m i L ^ 
Molinos de café eléctricos ^TEINEB*-Plcadoi^ de ̂ r j ^ 
lilaos y Desgranadoras de Mai^—Batidora para dnicrn^ 
de gasolina y petróleo. 
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C u m b a n c h a , D i v e r s i ó n y j ^ í ! ! 
ta ORAFONOLA — "oÓ u & 0 r 
«Macos doO!«S de 10 paigad** ^1° . 7 ^ » . L 3 
Teodemos eat 
UT-SO, al contado, P11*8* 
I1&D0 a v m * * en dos pisaos, dando 
y V I M treinta de«pué«. ^ . ^ j . olajol*,^-
La DmCNCIBLB ee una de « ^ ¡ S 
inerte y sencillo, r t f ^ f Z motor 
tes de _ 
toarte. Dea* 7 natural L a 
)» f L Á M poeeta en «a ©asa. 
Y ffNVTC HOY ESTE C V P O H A LLENE 
p R A N K p O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
Adjtmto remito ebeck, gtro bancario o ^ r o 
I púa que me maade «na GRAJONOLA 
disco» Ootumbla de 10 pfllffe*** 7 100 a«uJ*<* 
. Orsee ian — 
de pr 
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m j h t 
t̂osente 
J íeaa 
^ 7 po 
^ dê c 
2 " . es 
^cpndi 
.7^ an 
A V I S O I M P Ó R T A Ñ T E l ,.alirlo. tJ» **• 
Tenemos maquinaria par» vlseiar el cristal, y P y u ' ^ i Z » ** 
l l t to Tala mil negó». Tenemos apaiato para destl heiAdo*. 1 
moderna fiel mundo con b u propio motor para hace Dl̂ í>*, 
ra azogar el cristal Damos «rédito, pida ^ ' ^ ^ ío . O O -
nlsh American Formular 154 West *h Street, 
Jotres 
^ » la i 
p e r i c i a en el C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e s i 
n T A R l O de la M A R I N A 
Apar tado 1 0 1 0 DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a e n el Vedado: 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n u n c í e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 1011. 
Extrae*0 
¿ e la conferencia celebra-





n0che del s á b a d o 22 del ac-
por el ilustre inventor del 
teléfono submarino, doctor G m -
ot ía . 
ichos. Mr 
Por j^j 
»r *¿ Gil ^ 
de "n^lL» 14 
• por m. ^ 
Por Mtr •1 
- s u b í n. 
jppe mu»»»'. 
^ .Mnió el doctor Musso cou una 
^ S t a retrospectiva de los ade-
* * * /el arte telefónico. Dijo que 
- ( años habían transcurrido,, sin 
• ««*rSnÍuna invención hubiese apare-
^ ^ ^ « ^ ^ V ü o r si sola poseyera una 
- im ^ " j r d i r e c t a con el problema de 
w e ú , ^ M ^ - ^ ^ c a c i ó n a largas distancias. 
^ • f C ^ o s triunfos hasta hoy 
'vfíidos a e s e respecto, no se ha-
b i d o a los nauazgos de 1. 
"Snria descansando en principio es-
^ 5 y sólido, sin5 que solamente 
'^acumulaciones de los esfuerzos 
K Técnica, que son loe que han 
Ranchado el círculo de las comuni-
¡Sonea telefónicas. 
En efecto", dijo el doctor Musso, 
•lis líneas que verdaderamente se di-
vten a largas distancias, forrman, un 
^mero muv limitado, aún refiriendo 
! ¿ al mundo entero; aquellas que 
JSlitan un servicio satisfactorio, son 
Z¡na y las que proporcionan un pro-
rtcho financiero, rarísimas", y la ra-
,*„ de esto aserto, fué, en la pa-
íbra del doctor Musso, la que si-
Tfc todas las líneas telefónicas en 
f̂ stencia pueden hoy día ser utiliza-
& para enlazar largas distancias; pa-
_ eii0) es preciso construirlas a pro-
gfiito con alta conductibilidad y de 
pin diámetro, lo que los hace muy 
jéiados, pero cuyas condiciones son 
fcdUpensables para que opongan de 
ilambres pesados hay un límite ím-
•esto por causa de un conjunto de 
yaones técnicas, físicas y económicas, 
Üjíido indispensable recurrir a la li-
lea conocida can el nombre de "Vir-
gal", la cual se deriva do la combina-
rión de dos circuitos metálicos, y uti-
E por eso, simultáneamente, cua-
iro alambres, Ahora bien: Si conside-
iimos que dichos alambres pesan has-
fe ochocientas libras por milla, fácil-
•ente nos imaginaremos el gasto que 
lemanda la construcción de tal clase 
le lineas. 
"Y no es todo esto lo suficiente 
fie hay que hacer para obtener el 
fin propuesto. Es preciso equipar a 
i línea con carretes de autoinducción, 
^Atribuidos a intervalos debidamente 
n J ^ r ^ M h ílcalados. Y no es nada r1-nucido sl-
v i m o m M - S i 16 muy alto, e! ¿ostn do tal equipo, el 
" maa4v̂  nal hay que añadir a los olevados 
p»tos de construcción y manutención, 
iebldo a la nece.U lad de mantener un 
llpircso equlllarl'.) eléctrico, el cual 
fodría fácilmente «er interrumpido 
jor cualquier dai"" accidental ocuni-
éo. bien a uno, bien a varíes de los 
«rretes, quedando así la línea com-
otru a» pletamenfo intifilizable y aunque ta-
ándose en i J * 8 circunstancias no se presentarán 
;todas las condicionen fueran favera-
Mm, ni aún así los resultados serían 
ntlsíactorlos, por lo que ha &mc i)re-
dM valerse de "r<»pytldcres" Esto 
Unto, por 
r Hago" i 
ô- . . . ¡ 4 1 r, de Uii 
i«' (Libro 19 








27 y » m 
Urico 
clones, no é 
piedra y 
del re na 
K&i sino 
lene preaatr 
> camino". H 
Bosque et w 
Acido ürkft 
[perlendu 
i que 1* Ufr 
[ Acido Cr» 
Jtina mtU »• 
ia esas i í s * ^ 
lo obserrrí I» 
i contiene £*' 
gran núo*" 
r agua 
Circulación i »*i?Dl-lca I"6 ui iRunn linea continua, 
ll»6n alguna de las de la clase ahora 
íeicrlta, permite conversar a largas 
le'ahTqne i r •"rtanclas, y que por eso, ha sido in-
i por trt«r!» í^nsable dividirla en secciones, y, 
«re cada una de ellas, intercalar un 
repetidor, Naturalmente,, siendo este 
iparato costoso y muy delicado, de-
Banda mucho cuidado y constituye así 
ctr» adición al costo original y a los 
pstos de manutención y operación." 
*Es preciso advertir que las líneas 
•racionadas son esencialmente lineas 
«íreas y que, como veremos más ade-
iles deben K ' , n t e ' 01 método adoptado en la cons-
iue contle»* |'niccií)n do las mismas, no se puedo 
Bosque i«Ú"|,'licar a líneas subteránous y mucho 
-^•ftos a las submarinas; y esto expli-
• con toda claridad Señores, la ra-
g d e porqué podéis hablar con San-
M» de Cuba, es decir, ;i una distan-
mlor * poco más órnenos de 500 millas 
P tanto que no podéis hacerlo con 
«Jo Hueso, que solo dista de aqû . 
P mmas". 
El Conferenciante pasa, después a 
•••Izar las causas que impiden la 
••unlcaclón telefónica de larga dis-
•Ocia. 
^inclpla resaltando la diferencia 
existe entre una línea aérea y un 
•We. y explica que cada línea o ca-
* es constituida esencialmente de un 
US 
wy M « 
naífria. 
) IT» 
Ilustrativos, el Conferenciante expli-
ca qu eestas tres formas de resisten-
cia, es decir, la suma algebraica de 
estas tres formas de obastáculos a la 
transmisión, reducidos a equivalentes 
de Resistencia Ohmica, constituye la 
Impedencla de la línea o cable, y que 
sta Impedencla tiene que ser elimi-
nada antes que sea posible conversar 
por teléfono a una larga distancia. 
Esta eliminación, nos dijo el doctor 
Musso, ha sido tentada por medio de 
los artificios antes mencionados y del 
disfraz de la línea, es decir, mediante 
la aplicación de carretes de autoin-
ducción intercalados en la línea, o de 
un hilo fino de acero dulce rodeado 
alrededor del conductor. Pero, el re-
sultado se quedó inferior a las espec-
taciones teóricas, y si algura venta-
ja se ha obtenido, fué dentro de dis-
tancias que son relativamente muy 
cortas. E s un método muy costoso, y, 
por eso, no es remunerativo comer' 
cialmente. Además, su aplicación a 
cables submarinos alpft largos, aun-
que fuera útil, sería físicamente im-
posible, debido a razones técnicas. 
E l doctor Musso también explicó 
como la impresión Larga Distancia 
en telefonía tiene una significación 
muy relativa, y demostró como una 
linea aérea continua, de 300 millas de 
largo, pueda ser equivalente a un ca-
ble subterráneo de 30 millas o a un 
cable submarino de 20 millas, cada 
uno de los tres circuitos representan-
do el máximum de la posibilidad de 
la conversación telefónica. 
"Unicamente hay un medio", nos 
anunció el Conferenciante, "para re-
solver el problema de una manera 
fundamental y completa, de modo que 
la línea pueda dejarse tal como fué 
siempre en el pasado y como tiene 
que permanecer en el futuro: un hilo 
con la sola función de ser un conduc-
tor; un hilo simple, despojado de 
apéndices de cualquier género, que 
siempre son costosos y molestos; di-
recto, para cualquiera distancia, y, de 
diámetro normal. Este medio, señores, 
debemos buscarlo en el sistema de la 
Transmisión. 
Entonces, el doctor Musso habla de 
la solución del problema, ilustrando 
con analogías mecánicas clarísimas, 
el punto desde el cual él lo acome-
tió. Hasta ahora los estud'oos del 
problema se habían preocupado de có-
mo acertar la manera de neutralizar 
el efecto de la Capacidad Electros-
tática del cable o linea, siendo la ca-
pacidad el más serio de todos los obs-
táculos por su influencia deMérea so-
bre las ondas eléctricas. "Es, en rea-
lidad, esta capacidad del cable, un 
mal que debemos combatir con antí-
dotos más o menos eficaces", pregún-
tase el doctor Musso", o no deberé 
yo considerarla como un bien utiliza-
ble que favorezca mi propósito? 
Y aquí sigue el punto culminante do 
la interesantísima conferercla. E l 
doctor Musso demuestra, de una ma-
nera llana y que infunde un perfecto 
convencimiento, como él ha solucio-
nado el problema, valiéndose precisa-
mente de los servicios del obstáculo 
insuperable a la transmisión, es de-
cir de la Capacidad. E l deja toda lí-
nea, todo cable, en su sencillez ori-
ginal; 1̂ satisface la Capacidad del 
cable, y lo mantiene cargado pléctri-
camente durante su operación, es de-
cir, durante la transmisión; él some-
te, a la vez, las ondas eléctrít as a un 
tratamiento especial antes de pasar-
las por el cable, y, bajo estas condicio-
nes, no hay distancia que ellas no 
puedan alcanzar, sea por vía aérea, o 
sea por vía de cable. 
Nuestro conferenciante concluye 
con una breve relación acerca de los 
experimentos ejecutados sobre los ca-
bles telegráficos submarinos del go-
bierno de los Estados Unidos. Dico 
que ellos fueron presenciados por ofi-
ciales del Cuerpo de Ingenieros, dele-
gados expresamente por el Secretario 
de la Guerra de aquel p?.ís, y que el 
valor de esas demostraciones es Incon-
mensurable, constituyendo la prueba 
de que para el "Sistema Musso*' no 
existen límites de distancia. 
••que sirv*- para conducir las co-
mentes o vibraciones eléctricas, de 
••Isma manera que una calle o ca-
jetera sirve para que por ella tran-
J01 vehículos y personas que vayan 
• un lugar a otro. 
/Como cada carretera", agrega el 
•Sor Musso" se distingue por sus 
JJcterísticas físicas, así cada línea 
yátrica se hace conocer por sus ca-
"^eristicas o Constantes eléctricas. 
camino carretero, tendrá, ponga-
U P01" ejemplo, una pendiente 30|0, y 
ffeonsecuencia, opondrá cierta resis-
t a al paso de un automóvil; podrá 
"•wrtuoso, y sus curvas de radio bre-
^cualonarán pérdidas de energía, 
j 2 * * s a la reacción necesaria para 
g**balancear la acción de la fuerza 
l , Porrespondlente a una da 
r^iocidad dei vehículo, y. además. 
Perdidas aumentarán proporcio-
• g " » con la velocidad: o, flnal-
% fl ^so ^e dicho camino podrá 
°e:aa5iado blando, o bien, fango-
^y^por tal motivo, absorber toda-
wiergía, no solo, sino que po 
<<• I c i r tensiones y torsiones da 
c l a 7 7 Z & r I a ^^uctura del vehículo, 
' 9 Í Í & í W^CCntra, ización de las ruedas, 
r*!**^; r»- i***™ extraordinario de las gomas, 
•to | W / J - ' y en suma, tales inconve-
fc^onn 4 obliguen r.l vehíc.Jlo a Ue-
«1 P„mraso al luKar de su destí-
I ^ conrtLq,ie logra "egar. v en ma-.1 •»j^n,11ciones. 
«Ha líneáloea nianeTa se caracteriza 
^ telef ^ f lectrica en general y una 
*^tert«t° en Partjcular: por sus 
%a « w T38 0 constantes Se l i a 
N t a i r a ^ ntes" I>o"lue dependen 
i?"». por n de la oat«raleza físi-
¿^erablp680' Sf>n consideradas como 
p i e sel ' °0 Pueden variar su mo-
í í 1 ^ reaí asi como una persona no 
«•fert*. i nte variar sus señas ex-
Jjícios i f cuales' si Por medio de 
'Afeadas' "eRan a ser un tanto mo-
t ^ n ^ e ^ f1" dicho> disfrazadas, 
^ sipmnr , embargo, bajo el dis-
jjlag í » a * inalteradas." 
Ii 8on trp^11^8' princiPaIes de la 
b^^indn Iiesi8tencia Ohmica, 
^J^tíca." n y la CaPacidad Elec-
Í L ^ mL!.XaniÍ?ar sin^larmente 
I ^ a a enfc,onadas constantes y 
* ^ baift ^?r0cn,fa r ^ t ó n entre 
del cálculo y dlasramaá 
"H Magisterio 
Cubano." 
HUEVA B E T I S T A PEDAGOGICA 
Hemos recibido la agradable visita 
de " E l Magisterio Cubano," revista 
profesional que en la exposición de 
principios que hace al lector dico 
que será una "tribuna del Maestro y 
para el Maestro:" tienda blanca en 
que toda campaña por el bien de la 
clase halle sitio de franca hospitali-
dad, eco fraterno y auxilio presto y 
desinteresado." 
Con eso está dicho cual es el ca-
rácter de la nueva revista y cuáles 
son sus levantrdos propósitos Y en 
vista de la bondad de uno y de otros 
es de presumir que el éxito la acom-
pañe pues la digna clace que perte-
nece al magisterio protejerá decidida-
mente una publicación, que, desde su 
aparición, es rlgo nuevo. 
director de " E l Magisterio Cu-
bano." es nuestro muy estimado ami-
go y compañero doctor Ramón L . Oli-
veros. 
ose el sumario del primer núme-
ro, interesante por demás: Saluta-
ción; Figuras del Departamento, por 
R. L . Oliveros; Ecos Normalistas, por 
J. Saiz de la Mora; Vida Académica; 
E l intercambio, por '"Laborante;" Las 
Colonias de Vacaciones, por Clara L 
ué; Lección Metodológica, por 
Carlos V. Miranda; Noticiero decenal. 
Legislación y consultas y Miscelánea! 
A l artículo "Figuras del Departa-
mento" acompaña un retrato del doc-
tor Domínguez Roldán, Secretario de 
Instrucción y Bellas Artes. E l traba-
jo "Lección Metodológica" reviste 
gran importancia y merece ser aten-
tamente considerado; y los restan-
tes escritos son todos Interesantes. 
" E l Magisterio Cubano" ofrece a sus 
suscriptores un amplio y gratuito 
servicio de información; tramitación 
de expedientes y solicitudes, servicio 
de pautas metodológicas, resolución 
de cuantas dificultades tengan sus 
abonados en la práctica al aplicar los 
cursos de estudios, o para Interpretar 
los preceptos de circulares técnico 
administrativas, e t c . . 
Deseamos a la nueva revista, que 
aparecerá los días 10. 20 y 30 de cada 
mes, larga y próspera vida. Y no du-
damos de que la alcanzará dados los 
arrestos y entusiasmos del director 
nuestro culto compañero y amigo eí 
doctor Ramón L . Oliveros. 
Los resultados de un esfuerzo 
E L ELEGANTE SALON DE BARBERIA DE JOSE MIRO. CALLE DE MONSERRATE, FRENTE AL C. ASTURIANO 
Hace dos o tres días un grupo nu-
meroso compuesto de mujeres y hom-
bres penetró en una barbería flaman-
te. Cerráronse las puertas y el dueño 
de la barbería, los seis oficiales que en 
ella trabajan, las mujeres que forma-
ban en el grupo invasor y los hom-
bres que las acompañaban, lejos de 
ocupar los cómodos sillones para de-
jarse afeitar, o de ocupar el departa-
mento de "manicura", ocuparon los 
gitios que les estaban reservados ro-
deando bien puesta mesa en la que de-
liciosos entremeses annunciaban el co-
mienzo de un f e s t í n . . . i A qué obe-
decía ésto? Al deseo de festejar el 
triunfo del esfuerzo y de la fe de un 
trabajador incansable que ha logrado 
lo que soñara cuando, llegado de Me 
jico sin capital, pero con los útiles de 
trabajo y gran dósis de fe y de volun-
tad, vino a la Habana a trabajar. La 
que era pequeña y vieja barbería "L a 
Florida" es hoy un establecimiento am-
plio, bello, elegante y que se ve suma-
mente concurrido, José Miró, el due-
ño satisfecho de hoy, es el que ha he-
cho el milagro de transformar el lo-
cal a fuerza de constante labor. Ha 
recocido el premio. Y éste es el que 
se festejó cumplidamente. L a fotogra-
fía dirá lo restante, y nuestra feli-
citación a Miró es la felicitación d 
hombre incansable y laborioso que 
triunfó por su propio esfuerzo. 
E l R e i n a M a r í a . 
(Viene de la PRIMERA) 
Además llegaron el distinguido In-
geniero canadiense Sir Van Horne. 
hijo del que fué Director General de 
la Cuban Company, el editor del 
"Post Bostcn News Bureau", Mr. Bar 
tlomé F . Griffin. 
E l Canciller del Consulado de Cu-
ba en Nueva York señor Manuel Que-
vedo y señora. 
E l comerciante cubano Valentín Ca 
val y familia. 
Los señores Ernesto Levert y se-
ñora. Ingeniero George Lucas y se-
ñora, José Martín, doctor Edison 
Moore, Juan Caballero, Ramiro Mar-
tínez, Alberto Piñera, Emilio ^ Poo, 
Charles Rant, el banquero inglés Ja-
mes Rischkmond, Manuel Velasco, 
Dionisio Blasco, José Caballero, Juan 
Carvajal, Arturo Fauzan, Emilio Fer-
nández, Oscar Galeno, Benjamín Ha-
rrínson, Augusto Fernández, Máximo 
García, Ismael Hernández y Henry 
Wilson. 
Jornaleros que regresan 
E n el Monterey han llegado joma 
leros españoles que se encontraban 
trabajando en los Estados Unidos en 
las fábricas de municiones y armas, 
que ya han disminuido notablemente 
su producción. 
E l número total de dichos jorna-
leros es de 82 hombres, muchos do 
los cuales seguirán viaje a España. 
Un ingeniero navnl 
E n el Monterey ha llegado el Capi-
tán de la Marina de los Estados Uni-
dos Mr. Sydney Henry y señora. In-
geniero naval que viene llamado por 
la Secretaría de Guerra y Marina con 
objeto de que estudie y haga los pla-
nos para la construcción en los te-
rrenos que ha adquirido el Estado en 
Tiscornia, con destino a la Marina de 
Guerra Nacional, de un astillero di-
que hospital y almacenes militares. 
E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina Nacional, capitán de fragata se 
ñor Oscar Fernández Quevedo, acu-
dió a recibirlo en unión de su ayu-
dante el Alférez de Navio señor Ai -
doiz. 
E l «Kennobec" 
Procedente de New Port New llegó 
ayer tarde el vapor americano "Ke-
nnebec" que trajo un cargamento de 
carbón. 
Un tripulante del " C o s m i a * 
Un tripulante del vapor america-
no "Costilla" que se encontraba de-
tenido en el vivac, fué conducido a 
bordo de f u barco, que casualmente 
se encuentra en puerto. 
E l "Reina María Cristina" 
Según aerograma del vapor "Reina 
María Cristina" se feabe que dicho 
barco navega sin novedad. 
E n la Capitanía del Puerto se ha 
tomado razón del traspaso de 34 em-
barcaciones menores que pertenecían 
a la firma José González y Co., y que 
han sido adquiridas por la compañía 
de Lanchajes y remolques de la Ha-
bana, que dedica su flota al tráfico 
de cabotaje. 
E l vapor americano Monterey, ha 
traído 12.200 cajas de leche conden-
sada.. 
Tan a Santo Domingo 
Para tomar un cargamento de miel 
zarparán hoy, el remolcador "Maceo" 
y el lanchón "Tuspan", que se diri-
gen a Romana, república de Santo 
Domingo. 
Papas en mal estado 
L a Sanidad ha ordenado sean arro-
jados dos mil barriles de papas en 
mal estado, que se encuentran de-
positados en los muelles generales y 
que tienen infectado a todo el barrio 
del Templete. 
Las moscas atormentan día y no-
che a los vecinos de esa zona, así co-
mo a cuantas personas por razón de 
sus ocupaciones tienen que acercarse 
a bahía. 
L a Sanidad no sólo debe de orde-
nar el arrojo inmediato de esos ba-
rriles, sino proceder a la limpieza 
de las calles de los muelles, que es-
tán convertidas en lodazales inmun-
dos y pestilentes, con grave perjuicio 
de la salud. 
A l r e d e d o r d e l c r í m e i . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
poso Flores Pérez y do su hija. Lue^o 
trataron de si sería verdad lo que el ne-
grito congo había dicho a Isabel; mien-
tras unos opinaban que no debían ir, 
otros los fumiliarea de Flores, estima-
ban que podía hacerse la prueba. 
Y en espera de la decisión transcurrie-
ron muchos días. Sucedió entonces que 
una noche, Josefa Riras, hermana de Isa-
bel y María Luisa Pérez, íuéronse bacía 
un bambti en busca de cafías braras para 
hacer el café, por carecer de leHa. Las 
cafias crugieron con el soplo de la brisa y 
María Luisa se asustó, fué perdiendo sus 
fuerzas, se quedó llylda. Josefa, compren-
diendo que podía darle un ataque de ner-
vios, le dijo: 
—Vamos, qne me parece que se soltó 
el ternero. 
Y se la llevó hacia la casa, donde a 
poco de llegar fné acometida de un ata-
que epiléptico, siendo insuficientes a con-
tenerla varios vecinos que oportunamente 
llegaron a la casa. 
Desde entonces, I m ataques se suce-
dieron, y alguien que es amigo de la 
familia y que tiene fama de ser el mejor 
curandero del pueblo, dijo a María Luisa 
que la enfermedad que tenía era el es-
píritu que se había posesionado de ella, 
y le recetó nueve baños tibios. Mas lue-
go, la hermana de María Luisa, nombrada 
Laudelina, enfermó también. E l mal era 
el mismo, pero con caracteres más alar-
mantes. Caundo se apoderaba de ella el 
ataque, se ponía furiosa, se golpeaba con-
tra el suelo y contra las paredes de la 
casa, y, a veces, lntenta.ba arrojarse por 
una ventana hacia afuera. 
Llegó entonces otro espiritista, íntimo 
de la casa, y opinó distinto que el pri-
mero. Dijo que Laudelina padecía esos 
ataques porque era médium. Y se com-
prometió a volverla en sí en seguida, a 
cuyo efecto Invocó el espíritu del doctor 
Fe, al propio tiempo que daba a la niña 
varios pases. 
La prueba fracasó, porque Laudelina no 
recobró el conocimiento hasta después de 
transcurrido algún tiempo. Entonces dijo 
el espiritista: 
—rEl doctor Fe dice que ese espírtiu 
se compenetrará en mí, ahuyentará de 
ella; pero para ponerse bien tiene qne 
tomar ésto que yo le recete. Y le recetó 
unas medicinas que fueron adquiridas en 
una botica del pueblo, las que aún están 
tomando María Luisa y Laudelina y por 
las que pagaron la suma de diez pesos. 
No habían curado aún de su mal las 
hermanas Pérez, cuando el tifus postró a 
a Isabel Rlvas, no faltando luego quien 
asegurara que ello obedecería a que no 
había cumplido el "mandato" del negrito 
congo... Curó Isabel del tifus y enfermó 
de epilepsia. La familia se asustó por 
la frecuencia con que la Joven enferma-
ba y comunicó a los vecinos lo que ocu-
rría. La esposa de Flores Pérez no dudó 
que lo de los espíritus fuera verdad, co-
mo no lo dudó tampoco la madre de Isa-
bel, quien no puso reparo en que su hija, 
de acuerdo con María Luisa, cumplieran 
lo que a la primera habla dicho en sue-
fios el negrito congo, ya qne alguien le 
había hecho saber que la causa de esa 
enfermedad, era el espíritu del que ocultó 
el tesoro, que estaba esperándolas en el 
lugar que les había señalado. 
Las Jóvenes fueron al sitio señalado, en 
compañía de un viejo curandero en busca 
del tesoro; pero tuvieron miedo de bus-
acrlo y regresaron a su casa. 
—¿Quién es ese curandero? 
—Manuel González, uno de los deteni-
dos. 
—¿Y el que dió los pases a Laudelina y 
le recetó medicinas de la botica después 
de Invocar al doctor Fe? 
—Ese es un hombre del pueblo, cuyo 
nombro no hemos podido averiguar aún. 
pero que esperamos conocer hoy. 
Al abandonar el potrero, hubimos de 
cruzar por las cañas bravas, donde nos 
topamos con el agente Mariano Torrens, 
qne en compañía del teniente del ejército 
señor José D. R. Serrano, escarbaba en 
un hoyo, punto a una acacia: 
—¿Qué haces ahí, Mariano?—le Inte-
rrogamos. 
Y sonriendo irónicamente respondió: 
—buscando... ¡un tesoro! 
Por lo que antecede podró Juzgar el 
I lector las aberraciones y monstruosidades 
| qne está originando el espiritismo entre 
' las clases ignorantes de nuestro pueblo, 
' que a este paso, y si las autoridades no 
intervienen, pararán an la más desenfre-
nada locura. 
Cansados materialmente de cabalgar du-
rante el día, llegamos al pueblo a la 
puesta del Sol. Fnímonos al vivac muni-
cipal para interrogar a Antonio Pérez y 
| a Manuel González. Dos de los diez y seis 
I presos habían sido puestos en libertad por 
\ el Juez de instrucción de Pedro Betan-
court, que ha sido designado Juez espe-
E l Presidente de la Asociación de Dependientes de foinerclo y el Ilustre vedasrogo señor Luciano Martínez, 
• • . » » í o « « ^ ; i i v c w 1,1 v - i m i . m i i u i ue i / i í peimiemes uc \ wiut.^ n_. j K l nuciré jiruaK^^w ¡»cu«-
nuevo Inspector técnico de las esene las de la Asolac ión , rodeados del P r csidento de la Sección de Instmc-
dón, señor Planas, secretario señor Martí» profesoras y profesores, Junta Directiva y Sección de Instmcclón 
de dicho Centro que asistieron a la toma de posesión del expresado car go por el señor Martínez, eíectoada 
el lunes 
cial y que llegó para actuar, en el tren 
de las cinco. 
En nn estrecho y húmedo calabozo, es-
taba con otros muchos, el curandero Ma-
nuel González. Nos recibió con alegría y 
nos d'Jo: 
—''Sávame"... nene. Yo "ta Inosente"; 
yo no mata niño blanco; esa cosa no 
"hase" yo... 
Manuel es un hombre anciano; pero 
fuerte y robusto. Le preguntamos lo que 
supiere acerca del hecho y nos contestó 
que nada. El no había ido por la finca 
"El Porvenir" (no "Lengua de Pájaro") 
desde bacía mucho tiempo. No niega que 
es curandero y hace demostraciones de 
protesta por el "Mayombe" y demás ob-
jetos ocupados, asi como de los que en 
la brujería los emplean. Y recrimina a los 
que para salvar la vida de un semejante 
sacrifican la de un niño blanco. Manuel 
había ya declarado ante el Juzgado y al 
interrogarle nosotros, nos dijo: 
—"Señó Jué ya escribí dó papé la im-
prenta; bueno pa mi." 
De estas frases, sacamos en consecuen-
cia qne el Juez habla escrito a máquina 
la declaración de Manuel y que, según él, 
le favorecía. 
Luego hablamos con Antonio Pérez, pe-
ro del resultado de esta entrevista dare-
mos cuenta en la próxima edición. 
S. G. 
Marzo 26 de 1919. 
Inspecc ión ocular. Tres procesados 
con exc lus ión de fianza. 
(POR TELEFONO) 
Marzo 2, a las doce de la noche. 
El Juzgado Especial se constituyó esta 
tarde en la finca "El Porvenir" para rea-
lizar una Inspección ocular^ Reconstruyó 
el hecho y sostuvo un careo entre Juan 
López, padre del niño muerto, y el acu-
sado, presunto autor Antonio Pf-rez. 
Tomó tamb'én varias declaraciones a 
los familiares del acusado. 
A las once de la noche dictó auto de 
proceramiento contra Antonio Pérez, Ma-
nuel González, el curandero y Leongino 
Cojas, con exclusión do fianza por esti-
marlos responsables del crimen, 
S. G. 
O f i c i a l m e n t e s e . . . 
. ¡a guardia clviL qne detBTO a aque-
Más tarde la guardia chU expulss 
i del colegio a los apoderados del can-
| didato nacionalista, porque estos pro-
j Tocaron fuertes escándalos para en 
i torpeeer la elección. AI fin hubo que 
I suspender esta en medio de un formi-
dable escándalo. 
1 L a guardia civil se t I ó precisada a 
I dar algunas cargas. 
E l candidato nacionalista es el «e-
f or Álava. 
DESORDENES E> SANTIAGO 
Santiago de Galicia, 26. 
Una manifestación de mníeres y 
chiquillos intentó asaltar los comci-
f os de víveres. 
En vista de ello los comerlo? ce-
rr:iion las puertas. 
La guardia civil dló varias carpas 
disolviendo la manifestación. 
Lo sucedido produjo gran alarma 
en el vecindario. 
El doctor Fernando Ortíz 
c o n f e r e n c i ó con Mr. 
C r o w d e r 
Ayer celebró una extensa conferen-
cia con el general Crowder el repre-
sentante a la Cánuura doctor Fernan-
do Ortiz, uno de los "leaders" del Par 
tido Liberal en el Congreso. 
Después dell argo cambio de Im 
presiones, al salir el doctor OAiz, in-
terrogado por los repórters, dijo qu i 
había tratado de los problemas de ac -
tualidad política y de la reforma de 
la ley electoral. 
E l doctor Ortiz volverá hoy a con-
ferenciar con Mir. Crowder sobre lo. 
mismos asuntos d gene trataron en b u 
extensa entrevista de ayer. 
(Viene de la P R I M E R a ) 
censura para todo aquello que se re-
lacione con las Instituciones, discipli-
na militar, movimientos de tropas y 
huelgas de Espafia y el extranjero. 
L A SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 26. 
Reina tranquilidad. 
Los mercados están abastecidos. 
Fnerzas del ejército patrullan por 
las calles. 
Hoy se realizaron algnnas deten-
clones. 
Se ha constituido un comité de abas 
tecimlentos y transportes, formado 
por los señores Ventosa, Conde de 
Caral, Alcalde, comisarlo de guerra 
y un capitán de Inprenleros. 
Las tropas recibieron órdenes seve^ 
rfsimns para la represión de las coae 
clones v desórdenes, qne puedan ocu-
rrir. 
L a policía exhrfó a los dueños de 
los comercios que abrieran los esta 
bleclmlentos. Los dueños de los prin-
cipales comercios obedecieron Inme-
diatamente la orden. 
A pesnr de la fnlta de personal, es-
tán abiertos los bares, cafés, resfan-
rants y casas de comidas. 
Se hn prohibido el nso de armas. 
También se ha prohibido el trñnsl-
to por las calles desde las diez de la 
noche. 
Los espectácnlos quedaron suspen-
didos. 
ORDENES SEVFBTSDrAS A LAS 
TROIMS 
Barcelona, 26. 
A pesar de que la huelga de los 
empleados de pompas fúnebres se ha-
bía solucionado, se reprodujo el con-
flicto para segnlr el movimiento ge-
neral. 
Ayer qnedaron Insepultos varios ca 
dáveres. 
L a bnelirn ha motivado diversos in-
cidentes. 
E l Alcalde publicó nn bando escri-
to a máqnína a cansa de la hnelara 
de tlpóirrafos. En el bando recomien-
da serenidad al vecindario para que 
la situación no se aerave. 
Las autoridades militares dividieron 
la ciudad en cinco zonas. 
Se ha Invitado al comercio a rbrir, 
garantizándole el orden. 
A los somatenes se les autorizó na-
r a proceder severamente contra los 
qne traten de promover desórdenes. 
L a capltanñi sreneral publicará dia-
rinniente nn boletín explicando la si-
tuación, a fin de eritar la propaga-
ción de rumores falsos, 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
Madrid. 26. 
Los diarios comentan el nuevo con-
flicto planteado en Barcelona. 
Dicen que el momento es gravísi-
mo y que precisa resolverlo serena 
mente, sin recurrir a violencias que 
agravarían el problema. 
OTRA HUELGA EN P E R S P E C T I T A 
Madrid, 26. 
Se annnda la huelcra del ramo de 
construcción por haberse negado la 
federación pntronal a examinar e] lan 
do que establece la lomada de ocho 
horas y el aumento de los jornales. 
Las autoridades se esfuerzan en evi 
tar este nneTO conflicto. 
L A HUELGA DE CARTEROS 
Madrid, 26. 
Ha terminado el plazo concedido .\ 
los carteros para que reanuden el tra 
bajo. 
En sn consecuencia ha comenzado 
a distribuirse los nombramientos de 
los nnevos carteros. 
Oficialmente se Insiste en qne el 
servicio está casi normalizado en to-
da España. 
E L E C C I O N ACCIDENTADA 
Bilbao, 26. 
Se ha celebrado la elección parclai 
en el distrito de Amnrrio. qne r^-
ST-ltí accidentada. 
En el pueblo de Oqnendo los na-
cionalistas sorprendieron al Alcalde 
cv.mprando votos. E l caso dló lugar 
a un enorme escúndalo. 
Los nacionalistas Intentaron arro 
Jar al Alcalde al río, Impidiéndoselo 
REVOLTIJO 
Disco lo. No sabemos alimentar-
ros. Huchard ha dicho: "La actual 
aumentación es un envenenamiento 
continuado. Las reglas de nuestras 
comidas son ••ompletamente opuestas 
3 las leyes de la nutrición." Y ea 
efecto, la corrida alimenta a condi-
ción de ser medida en cantidad y en 
ct..lidt.d; si nó, es un tóxico, un exci-
tante, y, por lo tanto, un deprimente. 
I.a Catalana, Habana y O'Rellly, es 
casa de víveres finos que pertenece 
al número de las que no atontan con-
tra la salud del prójimo. Como la 
American Dr i.j Store, de Prado 115-
es la farmac-'u honrada, serla, con-
cJ«nzuda, donde no se explota al en-
fermo, ni en la receta ni en la dro-
ga. 
Disco 2o."Literatura amelcochada. 
Un artículo de fondo, (dice el seño:' 
10. Giralt en sus "Destellos de Arte y 
úe Crítica"), es un suelto de diez lf-
neas diluido en veinte frases ampu-
losas, estirándolo hasta llenar dos 
columnas." 
Disco 3o. De tiendas. Nosotros 
lectores del alma, también vamos de 
dendas de vez en cuando, aunque nos 
esté mal el decirlo. L a última Jira 
fué ayer Regresábamos del Cerro 
(poro no de los de Ubeda), y nos 
apeamos en Monte. Con esto queda 
yft explicado que íbamos de caza. Y 
cazamos, vaya si cazamos! 
E n Monte 8 y tienda intitulada La 
Ceiba, nos eirontramos con una du! 
cería de "primo cartello", donde no 
ya los '*moutesesv, sino haata los 
'episcopales" o de Obispo, hacen IQ 
provisión de grlosínas. 
Cobramos aM. algunas piezas y en-
rramos en Galiano. ¡Jesús, cómo es-
tá L a Vajilla! Exhibe en el ángulo 
de Galiano y Zanja cuatro juegos de 
porcelana de Sajonia que son nn 
asombro. Aquí dicho se está que nos 
conformamos con ver. 
De allí passmos a la Librería Cer-
vantes, y en esa bibliópolis de Gallo-
no y Neptom cobramos dos magnas 
otras: L a Nueva Ciencia de Curav 
por Luis Kuhr.e, llamada a producir 
oirá Gran Guerra, aunque pacífica» 
y Los Nuevos Derroteros del Idioma* 
de Roser y Cbernoviz. 
Echamos No-ptuno abajo, y preten-
dimos entrar «n el número 33. ¡Vano 
•n+ento! Como una feria donde el 
público, apelotonado, llévaselo a uno 
en vilo, entraban y salían nuestras 
brilas en L a Mi mí por el sombrero 
ê verano. 
Dirigímonos a Obispo. Casi a la 
calida de la calle, en el 108, está la 
'a.nosa Rusq-iella, meta de los ele-
rmtes, dond* éstos compran la últi-
ma creación de la moda, en camisas, 
corbatas, pañuelos, etc. Saludamos 
al Champion Moya, que sigue tan 
gallardo, y continuamos hasta L a 
í>ancia, la gran casa de ropa qn» 
í.stá en la esquina de Aguacate. AJlf, 
por indicación de una dama del gran 
:m>ndo, compremos una caja del rico 
perfume Cotry para un presente de 
días. Y un r^co más acá, en el nú-
mero 66, encargamos a Langwith un 
cesto de ros?s, para regalarlas como 
otro presente idéntico. 
Allí terminó nuestro paseo de tien-
das. 
Disco 4o. "Huele una rosa una mu 
jer dichosa, y aspira los perfumes de 
la rosa; la huele una infeliz, y se 
clava una esoina en la nariz." (Bar 
trina). 
Disco 5o. E l Modelo, fábrica de 
muebles, dijl" os hace poco que es 
una fábrica de muebles modelo. Y 
los hechos nos van dando la razón. 
No pasa una semana que, en todo o 
eu parte, no amueble una morada 
suntuosa, o que no exhiba algo origi-
ne! y bello en sus aparadores del 90 
de O'Rellly. 
Ultimo disco. Va a espirar el mes 
¿e Marzo, y con él. el primer tri-
nestre del año actual. Quien todavía 
j o haya pagado el Impuesto sobre el 
pecado, poniéndose a bien con Díoe, 
hágalo en seguida. Santiago Ramos, 
en el 91 de O'Reilly. le proveerá al 
efeoto de cuantos medios de edro-
ción necesite. 
ZAUS. 
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P A G I N A D O C E U 1 A K I U U K L A I T l A R i n A W a n O L t 0 6 I ^ a . 
D i s c u r s o ¿ e l a S a n t i d a d 
s o b r e R i s i c a S a g r a d a 
E l d í a 1G de Mayo del corriente so 
d i g n ó e l 8uiuo P o n t í f i c e rec ib i r t u l a 
s a l a Cons i s tur ia l a los indiTiduos de la 
Kscuela Pont i f i c ia Super ior de M ú s i c a 
Sagrada . Cantando, bajo la d i r e c c i ó u del 
Maestro l i d . C a s i m i r i , e l motete de P a -
les tr ina Uextera D o m i n i , y, l e í d o PMf e l 
C a r d e n a l B i s l e t i , Protector de la Uí -cue-
l a , e l d i scurso de s a l u t a c i ó n a l P a d r e 
£ a n t o , Bétc se d i g n ó c o n t e á r a r en los s i -
guientes t é r m i n o s ; 
" A l rec ib ir por segunda vez c a a u -
diencia a l a E s c u e l a Pont i f i c ia Suocr ior 
de M ú s i c a Sagrada , se renuevan cu Nos 
aquel las dulces impresiones que ex i i cr l -
inentamos cuando tuvimos e l gusto de 
a d m i t i r l a por vea p r i m e r a en Nues tra 
presencia. Como entonces, as i t a m b i é n 
a h o r a Nos complacemos en cons iderar es-
ta E s c u e l a Pont i f i c ia a manera d í he-
r e n c i a que nos l e g ó Nuestro venerado 
Predecesor; ahora , con.© entonces, reco* 
cocemos que es precieo tener en grande 
aprecio e l Instrumento p r ü u i p a l que P í o 
X , de sauta memoria. Nos d e j ó para p r o -
seguir l a obra de la re forma de la M ú -
e ica Sagrada, por E l in i c iada sabiamente 
Queremos, a d e m á s , mani fe s tar que esta 
segunda r e c e p c i ó n , no s ó l o renueva, s ino 
que acrece l a complacencia de Nuestro 
á n i m o . S i tanto mAs se est ima e l uierro 
cuanto mejor res is te a los golpss del 
mart i l lo y cuauto menos desgaste sufre 
bajo l a ace i te del fuego, ¿ p o r a u é no 
hemos de tener en s u m a reverenda a 
u n a I n s t i t u c i ó n , la cual , t ras de haber 
tes i s t ido e l mar t i l l o de l a s contradiccio 
nes, tampoco ha cedido ante l a a c c i ó n 
del."fuego de las p ú b í l c a s ca lamidades? 
" E l E m i n e n t í s i m o C a r d e n a l Protec tor 
de l a K s c u e l a de M ú s i c a Sacra a c a b a do 
manifestarnos c ó m o e l crue l azote de l a 
guerra no ha dejado en nuestro lu^t l tu-
to los graves defectos que eran de tener; 
u \ . contrar io , "no s ó l o no se h a descul-
nado j a m á s l a i n s t r u c c i ó n ord'.nurla, 
t ino que a los cursos de es tudios h a b í 
tu l les , desde hace doa a ñ o s , se han a ñ a -
dido otras clases nocturnas , gr « n e l 
actual , lejos de d i s m i n u i r , h a !do aumen-
tando el n ú m e r o de a lumnos en todos 
los -ramos de e n s e ñ a n z a , " E s t a s p a l a -
bras de aliento Nos han proporcioutxdo 
v i v í s i i t a s a t i s f a c c i ó n , que dependen p r i n -
cipalmente de l a o b l l g a c l ó a estricta que 
tenemos de a t r i b u i r a D i o s Autor do 
lodo bien, el consolador desenvolvimiento 
de la E s c u e l a Pont i f i c i a du M ú s i c a S a -
g r a d a . 
"Con toda l a efusif n del a l m a « p r e -
faraos p'ililicanieutc la grat i tud de que 
e.-iá hencUido Nuestro c o r a z ó u ¿i^ra con 
los generosos bltuhechores del i n s t i t u -
to, y de una manera especial hac ia e l 
C o m i t é A u x i l i a r , fundado en los l i s t a -
dos Unidos de A m é r i c a por I lustres c a -
balleros y p iadosas s e ñ o r a . mediante el 
cual se va real izando el objetivo de l a 
Kscue la Pontif ic ia . M a s , puesto que l a 
mano de l S e ñ o r se muestra en l a s em-
presas magnas y en las cosas p e q u e ñ a s , 
y los p e q u e ñ a s s ó l o l legan a ser g r a n -
des cuando aquel la mano divina l a s d i -
rige, ¿ q u i é n no a t r i b u i r á # la mano del 
S e ñ o r el desarrol lo de ana Kscue la , c u -
yos principios fueron tan humi ldes? P o -
co ha, a l escuchar la e j e c u c i ó n m a g i s t r a l 
riel m a g n í f i c o motete de P a l e s t r i m t i tu -
lado Dextera Hondni feclt trlrtutem. Nos 
p a r e c í a que de la E s c u e l a Pont i f ic ia de 
M ú s i c a Sacra Iba sal iendo una ro.5 po-
tente que der la de al m i s m a : D e x t e n » 
D u r l n i exa l tav l t m « ; y cuando hemos 
o í d o l a s pa labras del Salmo que Elguen 
a las c i tadas , h u b i é r a m o s querido Inte-
r r u m p i r para ap l icar las otra vez • Nues-
tra Kscuela de M ú s h a S a c r a , d i c i é u d o l e 
que no dtbo mor ir , s ino v i v i r p a r a c a n -
tar las g lor ias del S e ñ o r : non mut iar , 
sed v lvam, et narrabo oper.t Domin i . 
" K s fác i l comprender c ó m o a la s i n -
ceridad del afecto con que hacemos pro-
nunc iar a l a Kscuela de M ú s i c a S a g r a d a 
la frase non mor inr , debe corres ix indcr 
por Nuestra parte el p r o p ó s i t o de cont i -
nuar trabajando p a r a el ulterior desa-
rrol lo de l a b e n e m é r i t a I n s t i t u c i ó n . E n 
» f c c t o : cen gusto con gusto a f l n n irnos 
que Nos cumpliremos de T ? r a s e l p r o p ó -
yito que has ta a h o r a nos ha I n s p i r a d o : 
y m á s t o d a v í a , emplearemos todns l a s 
maneras que nos parezcan ".urts aptas p a -
r a s igni f icar Nuestra benfvolencia h a c i a 
l a floreciente E s c u e l a de M ú s i c a S a -
grada. 
"Anhelamos nshnlsmo que a l coro de 
r iabanzas en favor do este Instituto r e s -
ponda?! a lo lejos con s u eco los \ O b l s -
1 os, escogiendo e n t r j los miembros do 
s u Clcvo joven a alguno r.ue pueda ser 
••. . .jado a Uon>a a perfeccionarse en los 
estudios de M ú s i c a ¿'adrada. Y no d u -
damos, en lo m á s m í n i m o , que, a s í los 
profesores, con su p i d e u t e as iduidad on 
A e n s e ñ . i n z a . como los alumnos con su 
as i s tenc ia diligente n l a s lecciones de 
les doctos maestros, a t e s t i g u a r á n no s ó -
lo l a alta e s t ima con que veneran n Ja 
E s c u e l a , a l a cual t ienen l a suelto de 
lertcnccer. . sino t a m b i é n sus vivos efr-
f ' o o s de laborar conslantemcnte p a r a su 
mayor prosperidad en lo i'uturo. 
" ¡ O j a l á crezca de a ñ o en a ñ o el n ú -
mero de los c l é r i g o s y J ó v e n e s sacerdo-
tes que. en l a s au la s de Nues t ra E f c u e -
la Super ior y guiados por maestro? es-
cogidos, aprendan la m a n e r a a u t é n t i c a 
de in terpretar el canto l i t ú r g i c o de l a 
Ig l e s ia y las composiciones c l á s l o a t de 
3a E s c u e l a H o m a n a ! D e esta suerte po-
d r á n el los un d í a d i fund ir lo qu-- a q u í 
h a b r á n aprendido, promoviendo en sus 
d i ó c e s i s aque l la admirab le r e s t a u r a c i ó n 
de lo M ú s i c a Sagrada que tanto p r o c u r ó 
P í o X . de venerable memoria , cou su 
mag i s t ra l Motu propio. 
"Non mnr iar srd v ivnm, p o d r á n con 
r a z ó n cantar los cul t ivadores de la M ú -
sica S a g r a d a siempre y cuando vean r e -
tornar a las D i ó c e s i s de I t a l i a y de". E x -
tranjero a los a lumnos de la E s c u e l a 
P o n t i f i c i a ; y el A n g e l del S e ñ o r a ñ a d i r á 
una nota a dicho c á n t i c o , d i r i e n d o » t n a -
r r a b o opera Domin i . C a n t a r á n l a s o b r a s 
del S e ñ o r los sacerdotes que en la es -
cuela de R o m a hayan aprendido a d i -
r i g i r y e jecutar un canto de Ig l e s ia que 
sea una o r a c i ó n . Ksto anhelamos p r i p c i -
pa lmentc: que la M ú s i c a S a c r a sea u n a 
e l e v a c i ó n del a l m a hacia Dios . Ksto ú n l • 
camente m o v i ó la sol ic i tud de P í o X . y 
esto d e b e r á n s iempre procurar los P o n -
t í f i c e s , custodios de los principios r e -
guladores del canto de l a I jr les la . 
"Confiamos que a la s a t i s f a c c i ó n de 
Nuestro deseo c o n t r i b u i r á no poco l a 
a g r e g e c i ó n a Nuestra E s c u e l a d i los 
alumnos de S a n Sa lvador i n £«uroi.% a 
quienes poco h a a p l a u d í a el E m i m ' n t i -
simo Cardena l Protecter . a cuyas p a l a -
bras de cordial f e l i c i t a c i ó n Juntamos de 
1 uena gana la seguridad de Nues tra be-
nevolencia. P c o n t r i b u i r á a ello a ú n m á s 
• l anhelado resurgimiento de l a ant igua 
C o n g r e g a c i ó n de Santa Ceci l ia , si . o r n o 
esperamos, mueve a los v a r i o s elemen-
tos musica les dest inados a servicio del 
'•ulto a d i r i g i r s e a la E s c u e l a I iont:f lc la 
i orno a Centro a r t í s t i c o de la M ú s i c a S a -
grada M K a rec ib ir de la m i s m a el con-
suelo de la I n s t r u c c i ó n , de l a v i g i l a n c i a 
y de l a p r o t e c c i ó n moral y material . 
"Pero u adecuada s a t i s f a c c i ó n do los 
fervientes deseos que sentimos con r e s -
D E S D E J O V E L L A N O S los salones de «eleet, . 
Marzo. 21. » L o m ú s g r a n a d c i ^ J f " ! ^ 
E l baile que o f r e c i ó a y e r noche el C e n - ; se d i ó ciNi • n ^ , de n o e S ? l t f » , t 
a E s p a ñ o l a sus asociados, r e s u l t ó un Centro «"mene en i>.n , ta'*ra,t tro 
verdadero é x i t o . 
E l sfeñor Pres idente y l a 
deben haber quedado satisfechos 
que momento 
D i r e c t i v a p l a ^ l í ^ í 1 ^ ? 
los 
Por ^ 
E L C A R R O D E M A S S U A U E A N D A R 
T e r m i n a d a l a G u e r r a , h a q u e d a d o 
r e a n u d a d a , a u n q u e l i m i t a d a , l a 
i m p o r t a c i ó n e n C u b a . 
mommto se n e n a b w , I r o t 0 M y l . l m d i S ü I S ? ' ' 1 » 
l ^ - ^ M W S C T & C o . ta l les s e ^ ^ U a 13 
^ d X ? . ^ ^ ^ * 
i l a d o r a 
^ m b i é 
qU* ritr» esto, 
l inaf . 
tU3 
de l a cinta1 p r e S u ^ " T ^ ^ 
o r l o consistente en « n ^ t l o , « * 1 
I l io de plata, a l a be,U ^ ^ « W 2 
c o r i t a Catal ina- T Í ^ W 
^ W í u ¿ ^ c i t a d a rrencla . 
E l baile t e r m i n ó 
mauana en medio del ibVU?*1™ fe u 
y ' a n i m a c i ó n . mayor « t a ^ N a 
Por fe 
a k a ctutre 
L a f á b r i c a " M a r m o n " o b t u v o e l 
" B a n d e r í n d e H o n o r " d e l G o -
b i e r n o A m e r i c a n o , p o r h a b e r 
a l c a n z a d o l a m a y o r p r o d u c c i ó n 
d e " M o t o r e s L i b e r t a d " . 
E l " M a r m o n * * e s e l c a r r o e s c o g i d o p o r F r a n c i a 
p a r a e l a s o d e l E s t a d o M a y o r d e s u E j é r c i t o . 
E s t á n a l l l e g a r v a r i o s c a r r o s M o d e l o s 1 9 1 9 
J U L I O C E S A R A N A Y A 
J e f e d e V e n t a s 
E x p o s i c i ó n : 
T E A T R O N A C I O N A L 
ambién 
L a magnf f :^ o r ó n - , » , . 
maes ro T r a j i l l o . ó * dlrlg, „ 
Idacido a l elemento baU«rtM8- « « J « ^ j ! 
l é e l o de SI1 rcDerfaH„aUador P<» fc^S 
p A N K R O B l N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
P u e d e t e n e r é x i t o 
y g a n a r s e $ 3 0 0 0 
d ó l a r e s o m á s 
t o d o s l o s a ñ o s 
CI E N T O S d e h o m b r e s s e e s -t á n g a n a n d o $ 3 0 0 0 d ó l a r e s 
o m á s a l a ñ o 
e n e l n e g o -
c i o d e r e -
p a r a r y v u l -
c a n i z a r n e u -
m á t i c o s . 
E s f á c i l d e 
a p r e n d e r y c u e s t a m u y 
p o c o p a r a i n s t a l a r . L a s 
g a n a n c i a s s o n g r a n d e s y 
r á p i d a s y t o d o s e l l e v a a 
e f e c t o a l c o n t a d o . 
S o l i c i t e 
E s t e L i b r o 
y E n t é r e s e 
C o m o P u e d e 
'v lrjHacerlo 
l i  u3_ s a ep torio. 
L l s e ñ o r Presidente 
bnen ó s i t o ha pr^mltM^ fe ». 
veTada. ' ^ o b a í l ^ í í ! 
tes 
l a j 
da. para l a cual ¿> n J l ? * " « W f c T 
n ú m e r o que. s e i r u r ^ ^ ^ M Í S S 
U e n c i ó u . ' se*»ur»m«ite. D ^ S j * 
C O R R E S P O N S A L 
:» 
m NOXIT 
U n a C u r a S e g u r a en c ¡ o — ^ 
Paragonorrea.blcnorragia.dolenck, 
y dc^car^as contranaturales, o ¡t 
de membranas mucosa» , S c e u i u T ^ * 
c o n f í a n ^ . N o contiene ^ S ^ S í í 
sos m ofensivos. Se e a r a n , ; ^ ^ * * ^ 
nes de enfermedad. S e ^ ^ r * 
l a . d r o g u e r í a » p r i n c i p a l e s i " . iod* 
las instrucciones cura ^faao 
T o d o s l o s a ñ o s h a y m i l e s d e auto-
m ó v i l í s t a s n u e vos que e s t á n e n b u s c a 
de u n s e r v i c i o q u e l e s proporc ione 
e c o n o m í a e n e l gas to de n e u m á t i c o s . 
£ 1 d i a e n q u e l o s n e u m á t i c o s u n poco 
gastados s e r e c h a z a b a n y a p a s ó . 
L a d e m a n d a p a r a l a r e p a r a c i ó n de 
n e u m á t i c o s e s t á a u m e n t a n d o cons-
tantemente . 
E l E q u i p o H a y w o o d P a r a 
R e p a r a r N e u m á t i c o s 
hará cualquier trabajo de reparación «in 
dificultad alguna. Hace trabajos que nin-
guna otra clase de equipo puede hacer. 
No se necesita experiencia. Puede Vd. 
aprender muy fácilmente. Sírvase solici-
tar los detalles y entérese de qué modo 
podrá ponerse en camino a l a prosperi-
dad. Apresúrese a escribimos. Una tar-
jeta postal será lo suficiente. 
H a y w o o d T i r e & E q n i p m e n t C o . 
Depto.5&4 ^ ^ Capítol Ate . 
*" laduoapoli» 
Indiana 
E . U . A . 
poeto a l Incremento y a la prosper idad 
de la E s c u e l a Pont i f i c ia de M ú s i c o S a -
c r a , no podremos exper imentar la s i n la 
b e n d i c i ó n de Dios , a quo bona cuneta 
procedunt. P o r esto Invocamos tal ben-
d i c i ó n , para que descienda copiosa so-
bre todos aquel los que dedican a Nues-
t r a E s c u e l a b u celo Intel igente o sa pa-
ciente h-.boriosidad. L a Invocamos es-
pecialmente para el E m i n e n t í s i m o «."arde-
n a l Protector, cuyo i n t e r é s hac ia la E s -
cuela es verdaderamente p a t e r n a l ; y los 
que secundan su celo, sean t a m b i é n par-
t icipantes de las m i s m a s bendiciones, 
como ya lo son de su t i e r n a s o l l . i t n d . 
L a b e n d i c i ó n de D i o s aletee Igualmente 
sobre todos los maes tros» a lumnos y es-
tudiantes externos de Nuestra E s c u e l a y 
prod iuca santa a l e g r í a en sus f a m i l i a s . 
O j a l á ((ii'.- en medio de los dulces estu-
dios de l a E s c u e l a sea a todos dodo gus-
tar de antemano las m e l o d í a s de la pa-
t r i a « e l e s t l a l . en donde esperan c i .ntar 
l a s glorias de Dios has ta aquel lo ) que 
a d m i r a n , pero no saben I m i t a r , los c á n -
ticos armoniosos do a c á abajo ." 
L'OsHervatore R o m a n o d i 17 de dayo 
de 1918. 
(Del B o l e t í n de l a P r o v i n c i a de Cuba 
de Febreto , publicado en Marzo, merced 
a l a Orden F r a n c i s c a n a . ) 
te h a b í a sido predicado. Desde aquel 
t iempo bas ta el presento han perm.'.recl-
do a l l í continuamente los F r a i l e s V e n o -
res , constituyendo l a P r o v i n c i a do T i e -
r r a Santa , fundada por el S a n t í s i m o P a -
t r i a r c a , la m á s noble de todas las de la 
Orden F r a n c i s c a n a . Y providencia lmen-
te ocurrlfl que los augustos monumentos 
de l a r e l i g i ó n en Pa le s t ina , q-ue Cris to 
c o n s a g r ó con su presencia, vinies-.'n a 
poder de la I g l e s i a C a t ó l i c a con plenos 
derechos de propiedad y dominio, y fue-
sen encomendados a l a Orden de los 
F r a i l e s Menores para su c o n s e r v a c i ó n y 
defensa. P o r eso h a sido s iempre ¿ r a n -
de l a benevolencia de la Santa Sede t a r a 
con los F r a i l e s Menores, que h a n t r a b a - Mas como a los F r a n c i s c a n o s que g u a r -
jado en Pa le s t ina por l a gloria de Cria-1 dan los L u g a r e s Santos les ocasloi a el 
to. benevolencia que manifiestan, o r a las 1 ci implimleuto de «u cometido grandes 
L e t r a s A p o s t ó l i c a s S i ordlnls F r u t u m expensas, a l a s que, siendo el los como 
M i n o r u m , dadas en el a ñ o 1^30, por l a s 1 son pobres, no pueden satisfacer, l a d i -
cuales Gregorio I X recomienda los di-1 v i n a providencia se ba encargado do ex-
a c i 
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLANB 
G A R A N T I Z A D A P O R L O S MEDICOS 
E N T O D A S P A R T E S D E L MUNDO. 
E l m:U eflcai: y N A T C H A L DIU-
R E T I C O conocido, por su» manvl-
llo>!08 efectos e-HtlnuilaiUci sobre I m 
rifiones. 
H a sido recome-idada y nuda a 
mi les de cases do Pnludlsmo. Rc 
c a r l a t l n a y F iebre Tifoidea pan 
evitar que e í t a s t-CfermedadM * 
nrrniguen. en ci'alquiiT forma, «n 1m 
Intestinos y i l ñ o n e a . 
E l peligro m á s grande de 1» I», 
flucnza Espafiola es el rev ira do qa« 
tiene d e s p u é s , en loa rlflrue» e » 
testlnos 
A G U A P O L A N D n el agí»» r U 
pura < onoclda. Puede tooitrw «• 
cualquier cantidad ecu perlectt *• 
gur idad. 
H a sido usada en toi'n* rartf» M 
mundo en casos de fiebre y coinda 
no se ha permitido otra «cui. 
Embote l lada Folamcnt<> rn Sprlsf 
Somh l'otand. Malne. U . S. A. bt-
jo las coudUlonts más taoltarlas. 
De venta en las Drcpufr ím j Al-
macene* y T i e n d a » do Vlvtrei í I m » 
tfn jreneral. 
I 'ara mAs Informes y fol l í toi lln»-
trados r n E s i a ü o l y en Inglés di-
r ig irse a 
P 0 L A > ' D S P R I > G COJTPAJT 
1180 B r o a d i r a j , >'ew York ( i t j . 
ü . S . A . 
No. 
R F X E T A D E U N B A R B E R O 
P A R A P E L O C A N O S O 
de 
f á c i l p a r a quien tenga el | F 'a í e s t ina o T i e r r a Santa . , 
mente ol S a n t í s i m o Sepulcro 
B E N E D I C T O T A P A X V 
P a r a perpetua m e m o r i a . 
P o r ciertos y evldente3 argm.ientos 
consta, s in que h a y a l u g a r a duda, que 
e l í n c l i t o F u n d a d o r de los F r a l l c á Me-
nores. F r a n c i s c o de A s í s , p a s ó a P a l e s -
t ina y r la i td el Sepulcro del S e ñ o r em-
prendí/» dicha j o r n a d a en el afio 12U), 
habiendo enviado, dos a ñ o s antes , a a l -
gunos de sus d i s c í p u l o s a -propagar el 
E v a n g e l i o en l a S i r i a , donde p r i m e r a ^ e n -
Field Day en el Malecón 
S á b a d o y D o m i n g o , g r a n d e s f i e s t a s f r e n t e a 
l a s G l o r i e t a s d e l M a l e c ó n , d e s d e 
A g u i l a a S a n N i c o l á s . 
F i g u r a n e n e l p r o g r a m a c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s de g r a n p o t e n c i a 
y de m o t j c - c l e t a s . c o n g r a n d e s p r c i a i o s a l o s v e n c e d o r e s , c u y o s p r e -
m i o s s e o t o r g a r á n e n l a s m i s m a s g h - r i e t a s d e A g u i l a a S a n N i c o l á s . 
A d q u i e r a p r o n t o s u s l o c a l i d a d e s . D e v e n t a c-n l a C o m j v ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s , l a c a s a m e j o r s u r t i d a on r o l l o s d e a u t o p í a n o s . 
0 ' R e i l l y S9 . o e n l a s m i s m a s g l o r i e t a s e s o s d í a s . 
539 3a-27 
mm DE EMPLEADOS t í LA NUEVA FABRICA GE HIELO 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n n r do c i t a r a t o d o s l o s 
s r . c i o s y m o c a d o s a l a J u n t a G e n ? r a l E x i r a . x - d i i . a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
e'> d i a 28 de -os c o r r i e n t e s , a l a s nur: v e d e l a n o c h í , e n l a C a s a S o c i a l P a -
lat in1. h ú m e r o 7, y e n l a q u e s e t r a t a r á de l o s r e c i b o s a t r a s a d o s d e l a s 
c u o t a s s o c i a l e j y l a f o r m a de s u c a b r o , do a c u e r d o c o n l a s o l i c i t u d h e -
t ü a a e s e f i n . p o r u n n ú m e r o r e g l a m e n t a r i o d e s o c i o s . 
H a b a n a , M a r z o 25 d e 1919. 
S o c u n d i n o F a r í a s . 
S e c r c t a r i o C o n t a d o r . 
7S06 27 y 28 m z . 
E l s e ñ o r A. E . O ' B r l c n , barbero 
Nueva Y o r k por muchos a ñ o s , ha dicho 
" K a d a m á s f á c i l p a r a quien tenga c 
pelo canoso o marchi to que p o n é r s e l o 
negro, obscuro, c laro, como m á s le gus-
te. No hay sino usar el s iguiente reme-
dio, que se puede hacer en c a s a : 
" C ó m p r e s e una ca ja de polvo Xír lex en 
cua lquier d r o g u e r í a . E e m u y barato y 
no or ig ina mas gasto. Se disuelve en 4 
onzas o arca U S gramos de agua desti-
l a d a o llovcdiica y se pasa por e l pelo 
con un peine. E n la misma c a j a vienen 
las direcciones p a r a mezc lar lo y usarlo. 
••Usen Orlex s in miedo alguno, pues 
l a caja l leva un bono de oro por $106.00 " f ^ , a e1108 ™ 
garant izando que el polvo Orlex no con- 71 0 x-n 108 santuar io 
tiene productos ni derivados de p lata . I."'11, : \ a 7 - ' l r « V otros, 
plomo, cinc, azufre, mercur io , a n i l i n a ni 
a l q u i t r á n de hul la . 
"Ni se quita ni se pega, y en cambio 
deja el pelo como seda. A l que lo use 
p a r a las c a n a s parece qu i tar le velute 
a ñ o s de enc ima." 
¡i LIBRO NOEVO! 
C u r s o de H N i o r i a de l a L i t e r a t u r a 
C a s t e l l a n a 
P o r e l 
DR. J U A N J . R E M O S 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l to -
•no I I de estJt A p o r t a n t e o b r a de -
c l a r a d a do U ' í í o o f i c i a l e n l o s I n s t i -
t u t o s d e l a H a b a n a , S a n t a C a r a y 
O l i e n t e . 
C o m r r e n d o e l p i 'eocnte T o m o l a 
H i s t o r i a d e l a L i t e r a t u r a de l o s s i -
g l o s X V I I I , X I X y l a L i t e r a t u r a H i s -
p m o - A m e r i c s n . i E n e s t a ú l t i m a 
p a r t e e s t á n e s t u d i a d o s l o s p r i n c i p a -
L s r a s g o s de l a L i t e r a t u r a d e l N u e v o 
M u n d o , c o n t a n d o u n n ú m e r o e s p e c i a l 
de l e c c i o n e s d e d i c a d a s a C u b a . 
T o d o e l l o e o t á t r a t a d o de u n a m a -
n a r a d i d á c t i c a p a r a q u e p u e d a s e r v i r 
d e t e x t o a los E s t u d i a n t e s d e l B a c h i -
l l e r a t o . 
P r e c i o d e l T o m o I I e n r ú s t i c a , $2.00 
P r e c i o d e l e s d o s t o m o s e n r u s t l -
cr>, | 4 . 0 0 
L I B O I A "CERVASTES" 
D e I t . c a r d o T e l o s o . 
fíalimo S i ( E s q u i n a a » p t u n o ) . 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o 
H A B A X A . 
c 2540 Sd*87 5t-28 
chos l ' ra l l e s Menores a los P a t r i a r í a s 
de J e r u s a l é u y Ant ioquia , ora l a s «¡¡ver-
sas legaciones confiadas a ellos cerca de 
los Sultanes de Eg ip to para l a d e f m s a 
de los crist ianos. A s í consiguieron pron-
to la p o s e s i ó n de los Santos L u g a r e s , 
y en adelante los K o m a n o s P o n t í f i c e s 
cada vez que so presentaba l a ocaslOn. 
conf irmaron a los mismos F r a i l e a Me-
nores e l privilegio de guardarlos . T a l 
lucieron Clemettte V I en su C o n s t i t u c i ó n 
QrmkimM agrlmus del d ía 21 de Noviembre 
de l.'tJL'. Mart lno V en su C o n s t i t u c i ó n 
A d a*Niduiim dol d í a 7 de J u l i o da 3420. 
Inoceuclo X I en su C o n s t i t u c i ó n K x p o n i 
i iobU, del afio ICSt;. E n este documento 
pone dicho ront i f l ce l a s s iguientes p a -
inbrav; -Kn v ir tud de l a s presentes es-
tablecemos y ordenamos con autor idad 
i p o s t ó l i c a . que los Santos L u g a r e s de 
p r l n ü i p a l -
de Nues-
tro S e ñ o r Jesucr i s to . a s í como h a s t a 
a h o r a han sido guardados , merced a una 
e o n c M l ó n de esta S a u t a Sede, por los 
F r a i l e s de la Orden do Menores, ai»! 
t a m b i é n on adelante sean guardadas , re -
gidos y gobernados por los mismos F r a i -
les ." A h o r a bien, nadie ignora c u á n 
v a r í a , m ú l t i p l e y laboriosa y l l ena do 
dlspondio'i es la" empresa do los F r a i l e s 
nc Custodios de T l e i r a Santa . I n c u m -
bencia de ellos es ve lar po re í culto d i -
i de J c r u s a l ó . i . B e -
y hoapedar g r a t u i -
tamente a los' reregr inos devotos, e j e r c e r 
la cura de a lmas entre los c a t ó l t c u » l a -
t .nos de .ludea, Gal i l ea . S i r ia . KglptO y 
Chipre , a d e m á s de sostener en lo-i m i s -
mos lugares escuelas y orfanotrofios, y 
conservar las M i s i o n t s establec idas en -
tre los infieles y c a t ó l i c o s , m á x i m o en 
la A r m e n i a y S i r i a superior. Y s e r f i d i -
f í c i l enumerar las molestias O incomodi-
dades de todo g é n e r o soportadas por e l los 
durante tanto tiempo. M u i h í s i m o s ctie-
ron su v i d a por l a fe c a t ó l i c a , y m u -
^Msiraoa t a m b i é n cayeron, s irviendo a 
los apestados, m á r t i r e s de l a C a r i d a d . 
1 Con r a z ó n , pues, el T a p a P l i I X de feliz 
r e c o r d a c i ó n , en l a s L e t r a s A p o s t ó l i c a s 
K o m a n i P o n t í f i c e s de! a ñ o 1840, los en-
c o m e n d ó a s í : " L o s d i s c í p u l o s d » S a n 
F r a n c i s c o correspondieron perfectamente 
a l a solicitud de los P o n t í f i c e s Iloroauos, 
ya que no rehusaron n i n g ú n t r a b a j o n i 
fat iga n i la m i s m a muerto p o r c u m p l i r 
i l cargo 'a ellos encomendado." A n i m i s -
mo L e ó n X I I I de feliz memoria, «mi las 
L e t r a s A p o s t ó l i c a s S a l r a t o r l s «w D o m i -
n i . expedidas el d í a 26 de Dic iembre de 
1887, d e c í a : MLos P o n t í f i c e s , y a en l i em-
pos pasados, volviendo lo» o jo s a aque-
l los lugares regados con l a precios i s a n -
gre del V e r b o humanado, a n i m a r o n a 
l e s cr is t ianos a reconquistar e l Sepulcro 
de Cr i s to , y cuando m á s tarde aquel s a -
grado monumento c a y ó en poder «le los 
infieles, quedando a l l í Eolamente los 
F r a i l e s Menores de San F r a n c i s c o , no 
cesaron de hacer todo lo posible p o r l a 
cus tod ia de aquel los lugares , y prove-
j e r o n s e g ú n l a s c i rcuns tanc ias a l a s ne-
cesidades de los mismos FraJ.'es. a quie-
nes ni l a s persecuciones, n i los v e j á m e -
nes, ni los tormentos, pudieron nunca 
hacer des i s t ir de s u empresa." 
c i tar incesantemente la generosidad do 
I o h c a t ó l i c o s en favor de el los. Y c ier-
tamente los Romanos P o n t í f i c e s han sido 
en esto loa primeros, o r a enviando toco-
rros propios s e g ú n su posibi l idad, ora 
ordenando c u todas las d i ó c e s i s del orbe 
c a t ó l i c o c ier tas colectas p a r a las nece-
sidades de T i e r r a Santa , y ya f ina lmen-
te concediendo Indulgencias, como e s t í -
mulo, a los que real izasen tan c a r i t i t i v a 
o b r a . 
X o s hemos querido recordar estas co-
sas, a l aproximarse? el s é p t i m o centena-
rio de la v i s i t a del S e r á f i c o P a t r i a r c a 
a Pa le s t ina , con tanta m a y o r c >mpla-
cencla, cuanto que viendo como se h a n 
conducido los F r a i l e s Menores t n la 
custodia de la T i e r r a Santa en estos 
muy c r í t i c o s tiempos, nos han p a r ¿ c i d o 
dignos en todo de l a s mismas a labanzas 
oue sus antepasados. 
P o r tanto, a la vez que ensalzamos s u 
santa y saludable obra, X o s es muy g r a -
to c o n f i r m a r a ellos, con todos los de-
rechos, privi legios e indulgencias do que 
han gozado haota ahora , cu el cargo, ob-
tenido de Nuestros predecesores, de guar-
dar los Santos L u g a r e s . F ina lmente , e s -
tableciendo como norma exc lus iva de so-
correr a los Santos L u g a r e s , l a m i s m a 
que e s t a b l e c i ó L e ó n X I 1 1 de feliz recor-
d a c i ó n , en l a s L e t r a s S a l v a t u r i s <ic D o -
m i n i y a mencionadas. Nos decretamos 
con nuestra autoridad a p o s t ó l i c a lo m i s -
mo que 1 E d e c r e ó . a saber : "Q'ie los 
venerables hermanos P a t r i a r c a s . Arzob i s -
pos. Ob i spos y d e m á s Ordinar ios de to-
do e l mundo e s t é n obligados por santa 
obediencia a p r o c u r a r que se pongan a 
l a c o n s i d e r a c i ó n y car idad de los fieles 
l a s necesidades de los Santos L u g a r e s , 
a i menos u n a vez a l a ñ o , e l v iernes s a n -
to u otro cualquier d ia a l a r b i t r i o de 
ios Ord inar ios , en todas las Ig les ias p a -
rroquia les de cada d i ó c e s i s resi>eetiva-
mente Con l a m U m a autoridad uiandn-
inos expresamente y prohibimos que se1 
n t r e r a o p r e s u m a nadie des t inar a otros 
usos las l imosnas recogidas en cual . iu ier 
forma para T i e r r a Santa . P o r taoto. 
mandamos que dichas l imosnas el p á r r o -
co l a s entregue a l Obispo, y el «H. l spo 
a l C o m i s a r l o de T i e r r a Santa m á s p r ó -
ximo, de l a Orden do S a n F r a n c i s c o , v 
queremos que ste l a s t rasmi ta cuanto 
antes a l Custodio de los Santos L i g a r e s 
ea P e r u f a l é n , como es cos tumbre ' 
Queremos y mandamos que estas L e -
tras sean tenidas por f irmes y v á i d a s , 
s i n que n a d a obste en contra . 
D a d a s ^n Roma junto a S i n Pedro, s a -
l l a d a con el onlllo del Pescador, el d í a 
4 de Octubre . Fes t iv idad do San F r a n -
cisco de Asísi. en el a ñ o 1918. quinto df 
Nuestro Pontif icado. 
P . C a r d f n a l G o s p a r r l , 
/ t - , , « , w Secretar lo de E 3 . a d o . 
( D e l B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de la P r o -
v iuc la de C u b a de Febrero anterior ! 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u c c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E 
ue es rtisticos 
NEPTUNO, 31 
T e l é f o n o M - 1 9 1 2 . 
H a b a n a . 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
SABANA, 49, esq. a TEJADILLQ CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d « 3 y m e d i a a 4 
N u e v o s p r o c e d i n p i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s ^ 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t é 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s P ' 
d e m o s o f r e c e r l a y d e s c a m o 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a 
e x i g e n t e s 
ii 
I r M , 
C . 2 3 9 J 
A 8 0 L X X X V I 1 ü i A R l Q DE L A M A R i N A M a r / o 27 de 1 9 1 9 . F A G I N A TRECK. 
p á g i n a s c a t a l a n a s 
V i e n e d e l T p á g i n a S 
f^nr y el car iño a v e le tie-
& V ^ M s c i o u l o s le autoriza para 
m 603 " te rúa 'n ' en te cuanios actos 
•Üiar su i-riterín, sin protesta al-
, ¿ ^ 1 ? * una<escalera de nicno. des-
& , p . baudera. la plegó y entre-
E ? 6 Iu loS estudiantes, les aconse-
^ 0 , a i ! guardasen cuidadosamente. 
4116Jítiendo las aulas, serenos tcm 
C ^ i r ciencia, en palenques ar-
E p s *e lapas¡onadO£ de lutua pohti-
L - ^tudiantes. compretdicudolo 
I V . ja razón al raae . í ro y se 
a!<7ío" ^ =lilJor corrección, em 
^ l ' t itedras ocurre a'.go .nuy 
a ^ tónica actual. Los aluin-
^ nroponian contestar a sus pro-
* * - c n catalán, y a consecuencia 
' f ' . l Rector el»vj al Ministro— 
^ , n y ex solidario Salvatella— 
ata sulta nue alin n0 hn sií,0 re" a consecuercia ele eilo. los 
.''•'.."se limitan a explicar su | 
^ V ^ i sin preznutar a los discí-
K'ohstame. en alguras cái^dras , 
l l --rínd di 1111 "10(,!,>" >'w'ndl, es-
^ ^ K p o r una raciona! tolerancia. 
P ^ f e ^ o n s explican en mslPllauo 
^ " i . m i u i o - contestan c-n su lengua 
L¡¡L refii:«;r!f!ose con est'.- motivo 
,g anécdotas al adaptar *»xprp-
^''c- 'f'-iVc- y palabras técnicas do 
* . « otro idioma. 
• nota en la Federación Catalana 
pLctn^ianti? na marcado ecmpcuo 
t.tater resaltar su respeto hacia el 
castelb-no al ser haMado por 
iMsores o estudiantes de o r i ^ n no 
*!¡¡~* niescs de Enero y Febrero, que 
Liaauenoü en los que nscalmeme 
£bra:; ^ns juntas generales las so-
fdades ,t!Sti> siendo fecundos en iu 
' , con este motivo, pues en la 
r paríe de ellas se han presenta-
nropisleiones encaminadn^ a de-
Erar e! catalán idioma oficial. 
[ y } cual demuestra que se ectá adap-
L^o prictlcaBiente allí donde es po-
el Estatuto de la ISIanccmuni-
LuLa li:i i'e «ino cuando la autonomía 
Cjnie rncuentre ya hecha parte de su 
{Es una verdadera l á s r m a que 'as 
Lsrics empresas bancariai- do Cata-
hi'a no' don a fines de cada añu ro-
Enenes y estadísticas comparativas 
fellcvon a conocimiento dei público 
C moviMiicnto ceunómico do1 país, 
Era estímulo do todos y especial-
teite d'j ios inconmovible?-, "ropicta-
Mns de esas enormes montarlas de 
corrioutos (pie aquí existen, 
Ct'iario del dinero español, verdadero 
¡orto que con su imorndactivi-
kd tanto perjudica, dando lujrar a que 
Cfapitai er traño so enseñorpe de la 
fc-or ];artc do nuestras industrias. 
[<n\o \ii sucursal del Raneo de Es-
Ka en Barcelona inteutn darnos !a 
•Kación do nuestro poder firanciero. 
kcomo por el hilo se saca ^1 ovillo, 
Shremos el dato que de nuestro pri-
|r establecimiento de cródífo táñe-
los ^ la vista, dejando al lector la 
lirea d« deducir lo que puede ser 
üfstra riqueza, habida cuenta de la 
•altitud de bancos, emprec-as v socie-
W»s que actúan en Cataluña 
Los beneficios 3fnuid;s obtenidoí» 
v: esta sucursal ascendían en 31 
|<c diciembre a 2.204.851.11 pesetas-, 
iendo digno de bacerse notar el he-
dió de nu o durante dicho ejercicV. 
¡•Multado ni una sola operación ia-
íQoferen decirnos lor; le.'trro!? lo 
iW'serin rl" Ksnaña ni estuviesomos 
RJor eoberníalos v si nuestro dinero 
• ¡ W s e en intolicento y franca ac-
r L J L sna"'1- s',, contar las cuentas 
wrjeufr?, s.ilo r:, flrnósitor: de div.T-
w ^ í s existen 7r'r>.r,n2.606.17 pesetas. 
Jta vistn. ( m í o r.i aún (moviéndolo, 
^""Jios empobroeernos. 
Son-'os ricos, a pesar míe- t ro . 
B. Ferrér Bidin! . 
taiónjeratií 
(VíENE LB LA SEGUNDA) 
4refcri(Js!:i de Calzado abrieron 
i * , vendiéndose 50 acciones a 
o. cerrando con una fracción 
Alivio para el sufrimiento 
Eé verdideramente descouaolador saber qu« mucho* hombres y mujeres aufrea eo -m 
ignoranci». Se sienten débüee, enlermos, •entimentales, carentes de toda en*»gi*. Mu/ 
vrobableirient« todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalds y en las articA^aciones yf 
especialmente en este país de tiempo tan malo, á mal de piedra con no poca parte de inSamación 
interna. Al ha y al cabo, la úuica causa de todo no es más, eo mucios casos, que los ríñones 
debilitados. 
Muchos remedios se anuncian para ccrarlos, y aunque proporcicMn cierto alivio ai f^ciente 
•on de naturaleza pasajera. Para curar ios dolores de los ríñones de cualquiera clase q*e sean 
Vo primero que debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre Uñemos 
en la sangre y que.los ríñones, cuando están sanos, filtran y pasan fácilmente á sn camino natural. 
Pero cuando les ríñones están debilitados no pueden desempeñar esta fundón filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que paa por los ríñones v 
vejiga, y no por los intestinos, « . s s í » actúan muchas pildoras annncíadas par» ejrte fin. Nada 
para este mal como las Pildora» De X'ítt para lo» Ríñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificaderas y saludables penetran hasta la menor grieta de loa ríñones y actúan 
•n ellos de tal manera que Csted mismj puede convencerse al cabo de las veinticuatro horas de 
su salutífero poder con solo observar que sus orines ofrecen un color característico turbio azulado. 
Pero esté Usted cierto de que adquiere y usa Usw*] las legitimas Pildoras De Witt , que se venden 
en cajas blancas, impresas en azul v oro con un sello de lacre azul en el tapen de la boteíla que 
las contiene. Sin este sello especial es seguro que le dan á Usted una vil fiaudulanU. .mítaculn. 
Prerio en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puede decir «'su» ríñones padecen 6 no. He aqai algunos de los sintomu 
He ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
variad partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas agudas de cs^s que nos bacen 
parecer que ce nos rompe la espalda eu pedazos. Estoe son los síntomas ciertos y seguros del 
padecimiento de los ríñones, v todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, goU, 
ciática, mal de piedra, cistitis ó inflamación de la vejiga, ó dolore-s en los músculos y articulaciones, 
padecen todo» estos males porque tienen los ríñones enfermo» ó debilitadce, porque todo eso no 
«• otra co¿.% que síntomas del mal de ziñonea. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a , 
s i propio terapo que ejercen loa efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera 
dañosos. Están positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el niño 
iná-* delicados. Si Ud. encuentra 
dificultad en obtener las legitimas. 
0 :3 tienen un sello azul en el 
tapón del frasco que las contiene, 
pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; 
José Sarrá, Habana; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, quo 
le servirán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crónicos de Dolor d© 
Espalda, Gota, Debilidad en la 
Vejiga, Reumatismo, Calcú'.o, Mal 
4* Piedra, Ciática, C i s t i t i s , 
Dsb'iliüad general é irritabilidad, 
1 
í COLEGIO DE CORREDORES | 
COTIZACION OFICIAL 
Comer-
Bananeros c ú a t c s 
\ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
!»lza 
L « Coinuvjs de esta Compañía e«-
«da "-,'11"y fCtivas- vendiéndose en 
NiCerr.'l a( toda;-; al tipo de 
FUrraron ,1o r.o ;1 ^ . 
i j » ComUnCs del Teléfono ganaron 
E n e . a 0;?-1';^, o^nruJose en 50 
•S. * . 1 4 >' sucesivamente 
¡* -i rt....'; s. 
ib*. ™feridas do la Comoanía .Ala-
Ih. voCrf. • ^ í o n a l abrioron a 
^ j e n d i e n d o s e a este precio 100 
Uis Comunas de esta Com-
É.(fcV i "v,>ron f:"'Gtas todo el 
M m l * ™ . t e " d e i ^ s de riza 
«»ier7 • . acc'oncs de la Empresa 
• lH.ntv Preferida;, como Comu-
amlcsc precios más altos en 
resultado obtenido en el ú'-
Pida Jabón 
timo año, pues las ntillS&des líquidas 
exceden de 900.000 pesos, lo que re-
presenta más del doble del dividendo 
ue las Preferidas y Comunes. 
Firmes las Preferidas de la Havana 
Electric, de 109.518 a 110.1|S. Las Co-
munes cerrarvn de 100•.-2 a 101.14. 
Firmes también rigieron las accio-
nes de la Compaía Internacional do 
Seguros, operándose en 50 Comunes a 
30. Las Preferidas^ quedaron cotiza-
das do S9 a 100, sin operaciones. 
Se vendieron a la i<ncjrtura 50 ac-
ciones Comunes de la Cuban Tire and 
Rubber Co. a 17.1 2. 
Cerró el mercado activo y a la cq-
pectativa, cotizándose en el Bolsín a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español , de 94 a 98. 
F. C. Unidos, de 88.1¡2 a 89.3 1. 
H. Electric, Preferidas, de 109.12 
A 110.7|8. 
Idem idem Comunes, de 100.12 c 
1U1.1I4. 
Teléfono, Preferidas, de 98 a 101. 
Idem Comunes, de 95.1|4 a 95.112. 
Naviera, Preferidas, d? 89.3|4 a 91. 
Idem Comunes, de 70 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidar de 70 a 80. 
Idem idem Comunes, :le 20 a 30. 
Compañía Cubana de Pesca y N'avc-
Kación. Prefendas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal 
Unión Hispano Amcricrína de Segu-
ros, de 150 a 200. 
Idem idem Beneficiar'as, de 90-5 S 
a 93. 
Union Üil Company, de 68 a 80. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, nomina!. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Manufacturera Xacional, 
Preferidas, p e 69 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 47 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, do 60 a 61. 
Idem idem Comunes, de 24.i]2 a 
24.3 4. 
Comnañía Xacional de Calzado; Pre-
feridas, de 67.7|8 a 72. 
Idem ídem Comunes, de 50 a 51. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77.114 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41 a 43.1-2. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
41 a 43.l!2. 
4ZUCAB EXFORTABO 
Para Filadclfia, en el vapor norue-
go "Muuorway , fueron embarcado;; 
por el puerto do Matanzas 41,500 sa-
cos de azúcar, por los señores Sobri-
nos de Bea y Ca 
CAMBIOS 
New York, cable, 1 16 Dto. 
Ncm York, vista, 316 Dto. 
Londres, cable, 4.65. 
Londres, vista, 4.64. 
Londres, 60 días vista, 4.62. 
Par ís , cable, 86.5Í8 
Idem, vista. 86.1 2. 
Hambur^o, cable, . . . 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1 2. 
Idem, vista, 100.íM. 
55urich, cal)le, 100. 
Idem, vista. 99. 
Milano, cable, 65. 
Idem, vista, 64.1 _'. 
Hong Kong 
Idem, vista, 
PKKCIOS DE L A JAK( l \ 
Sisal, de 3;4 a 6 pulgadas, a $27.00 
quintal. 
Sisal Rey, de 3 4 a 6 pulgadas, a 
$29.00 quintal. 
Manila corriente, de 3 4 a 6 pulga-
das, a ?38 00 quinta l 
Manila Rey, de 3 4 a 6 pulgadas, a 
$40.00 quintal. 
v e n d e a r e n a 
b l a r | c a s í l i c a f i n a , 
d e P r i m e r a . A p a r -
c o . 3 6 S a n . J u a n 
H j f r t í n e z . 
— 10d-20 
^ B. Manchal 
^ C,RlJAXO.DEN'rií>TA 
**rli.aUCrSÍdad Uc Co,ol-bia, Facul-
k* la n l C08ta 7 Uní vrsi-
lCt,u Roí . " Dc,cS-ldo OficUl d¿ 
ku** I . .v-&1,Larr:c'5Qse y Keprc=cn-
* 'a u vCUUid Deuta; de Cesta 
R^o-Jt^T Or,*raclonca de la Loca 
E""—IJf nt, !n0dcri,Otí -EstKccion-s Ein 
U • ,8 "ras « r t í s ü « s _ Trabajos 
b ^ — n 7 Lrrou:,!=—l atracciones a 
"Aerarlos módico». 
' • una cuadra de Keina 
3 ab. 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o . . 
T i p ó g r a f o s y p a t r o n o s , n o s e e n t e n d í a n . . . E n t r é y o 
p a g a n d o e l d í a o c h o d o s v e c e s y t o d o s e s t á n s a t i s í e 
c h o s ; d o m i n é c o n e l d o b l e o c h o . 
Acércate al chtvalete, no sueltes el componedor, 
justifica bien y sigrue .. 
SYRG0S0L E S L O Q U E T U N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel. Barrera y Majó Colomer. 
Loadres, 3 d v 4.73 4:70 
4.72 4.69 
11% 12% 
Londres, 60 d;V. 
París , 3. djv. . . 
Alemania, 3 d;T. 
E. Unidos, 3 d'v. . 100 
España, 3 d v . . . 1 P 
Florín . . . . . . — 
Descuento p a p e l 











Precios cotizados con arregle al 
Decreto número 70. de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
umericano la libra. 
Azúcar de miel, polarización S9, pa-
ra la-exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
¡ de la Bolsa Privada: Armando Para 
jón y Oscar Fernández. 
¡ Habana, Marzo 26 de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Pres ide r í* 
p. s r.; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
BOLSA P R I V A D A 
OFICIAL. 
Marzo 26. 
0 3 L I G A C 1 0 M S I BONOS 
BONOS C'omp. Vend. 
Idem idem Comunes. . 1 25 
Licorera Cubana, Pre-
feridas - 60 62 
Idem idem Comuaes. . 2412 24«4 
Ca. Nacional de Perfu-
mería , Pref • 60 90 
idem idem Comunes. . 30 40 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. . 79 90 
Idem idem Comunes . 20 25 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 89 100 
Idem idem Comunes. .. 30 . 31 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. 67% Tl1^ 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, P r e í 77 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . 77 85 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . . . . . 42 43^ 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, Sindicadas. . 42 43U 
IMPORTACION DE TITERES 
IJor lo? vapores J. R. Parrott v H 
M. Flagler, de Key West, y Lake Card 
ner, de Mobrla: 
Jabón, 557 cajas. 
Huevos, 650 idem. 
Manteca. 172 bultos 
Carne y salchichas, 1.600 cajas. 
Frijoles. 1,677 sacos. 
Carne de puerco, 225 cajas. 
Frutas, 605 idem. 
Jamón, 1 ídem-
Harina, 2,730 sacos 
De Valencia y escalas por el varcr 
español Cata luña: 
Ajos, 75 cajas. 
Pasas, 400 idem. 
Aceite, 122 Idem 
Queso, 14 ídem. 
Vegetales. 180 idem. 
P u r é de tomates, 500 ídem. 
Comino, 24 cacos. 
Sardinas, 25 tabalea. 
Azafrán, 2 cajas. 
Pescado, 50 serones. 
Vinagre, 1 bota-
Vino. 615 bultos. 
Pimentón, 480 cajas. 
EXPORTACION 
Para Key West por el vapor H . M, 
Flagler: 
Azúcar, 4,141 sacos. 
Para Nem York por el vapor Litka 
Markham: 
Adúcar, 6,3C0 sacos. 
Para New Crleans por el vapor I ñ 
ke Policity: . 
Azúcar, 5,470 sacos. 
Para Cristóbal por el vapor Sara1 
macea: 
Tabacos y cigarros. 50 cajas. 
Tabaco en rama, 20 yacas y 606 ter-
cios. 
Picadura, 50 pacas 
Dr. Juan Santos femández 
Y 
Dr. Francisco Ma. feroández 
O C U L I S T A S 
Coranltas y operaciones da t a 11 9 
le 1 a S. Prado. 105. entra T n l M t a 
Rey y Dragones. ,. . 
Teléfono Á.UMk . ^ 1 * , 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba t f c % . . . 
Rep. Cuba (D. L ) .. . . 
A. Habana, l a hop. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Unidos 
Fomento Agrario . , . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Rv. . 
H. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en c i rculación) . . . 
Cuba Telephone . . . 
Cervecera Int . l a . hip. 
bnos. T . C. del Noroes-
te a Guane (en circu-
lación) 
Bonos del Teléfono . . 
Obligaciones ríe Manu-
facturera Nacional. . 
ACCIONES 
Banco Españc l . . . . 
Banco Nacional . . . 
F. C. Unidos. 
H. Electrie, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
N. Fábr ica de H elo. . 
Cervecera Int . Pref. . 
Idern idom Comunes. . 




Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Nave-
gación, Pref . . . . 
Idem idem Comunes. . 
H. H . Americana de 
Seguros 
Idem idem Beneficia-
rías • • • • 
l 'nlon Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co., Prrf. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harwarc Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes . 
Cfc Manufacturera Na-
cional, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca Nacional de Camio-










































































Con est* título ncaba de poncroe a 
la renta, la última prodiuvión de( 
dlHtiii?uido escritor cubano UAi-
MUNl'O CÁ UUKRA. 
SOMBRAS ETSUNAS forma una l i i -
logi» von las otras dos obras de! 
misino autor SOMUKAS i ) V K PA-
SAN o ID PÍA LES une bacs poco 
tiempo vieron la lux. 
Si grande fué el éxito nlcan¿a<]o 
por las Coa primeras obras de cst,. 
trllosía, habiéndoxe agotado eu 
poco tiempo las ediciones, mucho 
mayor lia do ser el éxito de SOM-
BRAS KTKUNAA puesto «me las 
escenas de la novela, las ideas v 
los personajes sou de la época ac-
tual. 
Toda persona que liablcndo leído 
las dos pritueraa novelas de esta 
trllocf:i desee conocer SOMBRAS 
KTl.itNAS debo lurmulur iniuedia-
tamonte su pedido, para no verse 
privado ue saborear lus delicias de 
esta interesante novela. 
Precio tle! ejemplar en la Habana-* 1.40 
l'.n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y CL-rUricadu.* 1.60 
t > I.1BRO KARO «LK T K A X \ DE 
( L BA 
MANUAL DK AORIMKNSLRA CU-
RA NA ' í c k ü u el sistema especial 
iiue rig'i cu la Isla. Contiene una 
expilCtctOO por urden alfabéticj 
de lus principulcs voces facultati-
vas; el modo de operar sobre el 
terre.'ju y los autos acordados. 
Reales Ordenes y Reglamento j 
gue Ueoeu relación cuu la lacul-
tad. T>coc también unas tablas 
aiuiUaMS adaptadas al sislcma 
especial «le la Agrimensura cuba-
na, ubi a'es- rita, cu R&l .po>dun 
RUORIGO OL VKIUÍÁSLÍJC Y 
LSTRAOA. 
1 tomo «-n 4o.. cu pista (Libro usa-
do;. $7ó.0'i 
LO QLK ME ENSEÑO LA VIDA. 
Colección de MIL OOSClENTUS 
peu^amUntos originales, fiiosóll-
cos. religiosos, sociales, políticos j 
literarios, por Oavid Rubio. I»oc-
tor cu Filosofía y Letras. 
Por &u genialidad y bumorismo 
es La obra más original que lia 
producido la literatura casttliaua 
vu ese género literario. 
1 tomo eu cústima $ OsSO 
DESOij MI RiJLVLOKRL.—Colee- . 
cióu de artículos, por Enrique 
José Varona, cuu una scmblauza 
prehmii.cr, por l'rancisco Üarciu 
Cal'icroii y una «arta uuiobiográ-
fi<a. Ldicióu definitiva. 1 tumo, 
rústica $ O.SO 
GRAMATICA i)E LA LENGUA 
CASTELLANA, por la l i i al Aca-
demia Ehpuñola. 
Nueva ediáóu completamente Te-
formada y aumentada. 
Obra i.idispeusabic liara todas las 
perb'oua» que deseen conocer l a j 
ianovaciojes introducidas en la 
lengua castellana, por la Real 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
española . . . . • > C.OO 
LOCLCIONES. PKOTJOtBIOS, D I -
CHOS y ERASES IndlsiKfiisabica 
cu la buena conversación, per Car-
los Roxán. Versión castellana do . 
Luis de Terán. 
1 tomo, eu -io.. paita | l.(<0 
CURIOSIDADES GRAMATICALES. 
Gramática ampliada del idioma 
español y sus dialectos, por Ra-
nirtn Martínez Garala. i tomo, 
I S c U E Ñ MEJORES'POESÍAS L I - ' 
RICAS DE LA LENGUA POK-
TUGUES A.—•Traducción directa en 
verso, por Fernando Maristany. .1 | 
toui'.', rústica , - I «í-óO 
1 » CIENCIA MILITAR ANTE LA 
GUERRA EUROPEA.—Su evolu-
ción y* transformación basta el 
presente y el porvenir, por el Ge-
neral Ricardo Hurguete. 
Un libro para todos, 1 tomo en ^ _ j 
•4o . tela $ G.50 I 
LIBRERIA - CERVANTES.- DE RI -
C\RDO VELOSO. GALIANO 62. 
Esquina a Neptuno.) APARTADO 
1 115 TELEFONO A-493S. HA-
¿ANA. , . 4 m 
¡ A l e r t a ! 
Utros fabricantes poco escrupulosos, quer iendo aprove-
charse del c r é d i t o , bondad y é x i t o d e l 
CORDIAL DE CEREBRINA 
d e l D r . U L R I C I 
( D E NEW Y O R K ) , 
e s t á n vendiendo otros productes con nombres parecidos. 
E l L E G I T I M O de l Dr. U L R I C I . se fabrica en sus labora-
torios de Nueva Y o r k . • 
Si usted pide en alguna bot ica este p roduc to y le quie-
ren imponer otra Cerebrina que no sea la de U L R I C I . r e c h á -
cela aunque le digan que es tan buena como la l e g í t i m a . N o 
crea las falsas recomendaciones para obl igar lo a comprar o t r o 
produc to que no desea, y piense que el 
Cordial de Cerebrina del Dr. Ulrici 
ha adqui r ido su fama por sus muchos a ñ o s , debido a la ca-
l i dad de sus componentes y c i en t í f i c a e l a b o r a c i ó n en labo-
ratorios modernos ba jo competente d i r e c c i ó n . 
¡ S I E M P R E USE L A D E L DR. U L R I C I . QUE L L E V A SU 
F I R M A EN L A E T I Q U E T A ! , 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
A h o r r a T i e m p o y D i n e r o 
S i u s t e d 
U s a e l 
H u m e d e c e -
d o r 
" T I E D Y " 
K1 pparsto mis práctico, rápido y económico para hacer paquetes, creM* 
»ar documento?, poner pajillas, etc. ttc. 
Util no sOlo a los comerciantes, si:.o a todo hombre de nesocloi. 
Con unas cuantas pulsadas dr cintas '"TIEI'Y" se bace lo mismo quj coa 
oiuchos kiics de cordel, con más r.ipidez, limpieza, mejor j más barato. 
Precio de cada Humedccedo' "Ti EDV" $1.40 
Precio de cada rollo de cinta ' T i EDY" de una pulgada de 
nncbo y 2Ó0 pies de larco $0.25 
OPERXA ESPECIAL 
Tomando 30 rollos de cinta * TIEDY" de una sola r e í se obsequia el ho* 
mederedor "TIEDY.. 
Contidcrables descuentos en rentas al por mayor. 
Librería "CERVANTES." de Ricardo Veloso. Goliano 62 (Esquina a Nep-
tuno.) Apartado 1.115. Telefono A-4n58. Habana. 
Se sirven pedidos fuera de la Uabana, remitiendo ZO centaros más i>aj% 
los gastos de Exprés. 
C 2332 «t-17 Id-IM 
IQUIPOS PARA PERFORACIONES DE 
POZOS PEIROIEROS 
35 VENDEN VARIOS EQUIDOS NUEVOS PARA P E R F O R A R PC 
ZCS P E T R O L E R O S Y T U B E R I A S PA.RA LOS MISMOS. ESTAS D E DIS 
Tj.NTOS GRUESOS NUEVAS Y DE USO, S E VENDEN TAMBIEN CA 
/3LES Y ACCESORIOS. INFORMAN' SAN LAZARO 167, (BAJOS). 
T E L E F O N O : M-1094. 
7211 28 mz 
N. GELATS & Co. 
A G U I A R , ICfe-iOtJ . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
R e c i b i m o s d e p ó « n o s e n e s t a S e e e i ó n , 
- p a g a n d o i n t e r e s e s a l 4 % a n u a l . — 
T a d a a a s t a , o p e r a o l o n a a p u e d e n • f a o l a . a r . a t a m b i é n p a r o a r r s s 
PAGINA CATORCE D Í A R I O DE L A M A R I N A Marzo 27 de 1 9 1 9 . ^ s c u x x x v n 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R. DE A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y TRUJ1LLO 
ABOGADOS. NOTARIO. 
Reina, 59. Teléfono M-145S. Habana. 
4064 M *b 
COSME DE L A T O R R I E N T E 
LEON B R O C H 
Abogados. Amarcura. Habana. Cable 
y Telcgraío: "Godcinte " Teléfono A--Uo(i. 
L F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F i n c a s R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Hora» de oficina pura el público: De 
11 a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 306). 
Teléfono A-4ií3¿. Apartado de Correos 
24^0.—Habana. 
" S A N A T O R I O C U B A " 
Infama. 37, (tranvías del Cerro). Telé-
fono A-30ti5. Director: doctor José E . Fe-
rrán. E n esta Clínica pueden ser asisti-
dos los enfermos por loa médicos, ciru-
janos y especialistas Que deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
jueves a la misma bora Honorarios: $5. 
l'obres. gratuita: sólo los martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. m. 
R A F A E L PEREZ V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. Sistema 
uarvioso y enfermedades mentales. Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1^ a 3Vj Bernaza, 3 2 . Sanatorio Barre-
te Guanabacoa Teléfono 5111. 
Dr . A D O L F O REYES 
EsWicago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7^j a i" 1,2 »• m. y de 12^ 
a 2Vt .Lamparilla. 74. altos. Telefono 
A-35tÍJ. Habana. 
«002 6 ab 
D r . JOSE E. F E R R A N 
Catedráátlco por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a o o?. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Dr . REGINO ROJAS 
Dentista. Horas de consulta do 9 a 11% 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
C41Ó PtUn0 y MlgueL 4 ^ 
Dr . A R T U R O R. ROS 
Cirujano Dentista EsDeciallsta de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 «. m. y d¿ o a 4 p. m. Te-
léfonos A-6730 y F- 'UO O'BelHy. esquina 
a Villeeaa. 
31 mz 
GEORGE B . HAYES 
ABOGADO 
Oficinas: New l o r k : 42 Broi.'tvay. Ha-
bana: Edificio Robins. Teléfono M-23W 
Departamento núm. 500. E l honorable Wl-
lliam H Jackson, ex-Juez del U. S. Dis-
trict Court de It Zona del Canal de Pana-
m/ se 'halla al frente del bufete en la 
Habana. 30(1. 6 mz. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
namaro 3. Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para loa po-
bres, jnnpearado. 50. Telé í luo A-2558. 
tir. PEDRO A BOSCH 
MedVin» y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María. 
114. .utos. Teléxono A-64SS. 
6082 31 mz 
xiuujt-utaiiL. u^ira ei estreñimiento y ro-
das lab ti i íermtdades del estómago e In-
testino.» y enfermeiiadea secretas. Con-" 
sclUt* por correo y de 2 a 4, en Carlos 
i l l i . núniero 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Especiali-
dad : enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estómago, 
intestinos, hígado, rlñón, ef!.) Trata-
miento de la úlcera del estómago por el 
proceder de Emhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado, 52. 
felétouo A-25ÜÜ. 
OCULISTAS 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacóu 31, casi esquina a Aguacate. Te-
• léfono A-25Ó4. 
D r . JOSE A L E M A N 
Garganta, natiz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-
des, 31 ) . Teléfono A - 5 2 9 0 . Domicilio: Con-
cordia, número 8S. Teléfono A-4230 
6 1 8 0 ai ma 
L U C I L O DE L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Chac'm. 17, bajos. Teléfono A-021Í. Sólo 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 ln 15 mz 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
»-iabaüc^ New York . 
6181 31 mz 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogidoa. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
6 p . m. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
D r . F E L I X PAGES 
Cirujano ue la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en generuL luyuccioues de í i e o -
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Maunnue, 88; tic 2 a 4 TeJélo-
uo M-246L Domicilio: Baños, entre '¿1 y 
23. Vedado. 'X'eUAmv i,-4483. 
DOCTOR J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y ue Lnfermos 
del fecho. Médico do niños Elección de 
nodrizas. Consultas do 1 a 3. Consula-
do, 128. 
raía 20 ab. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de 
i'artos por oposi^ón de la Facultad de 
Medicina. Especialidad en partos y ea-
ftirmtdades de señoras. Consultas de 1 a 
3, lunes y viernes, en Sol, número 70 
Domicilio: calle lo, entre J y K , Veda-
do. Teléfono número K-1862. 
5228 30 my 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones mer-
curiait's, de tíalvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 15S. 
C 9C70 ln 28 d 
D r . R O B E U N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
Dr. J . M . PENICHET 
Especialista en las enfermedades de loe 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m Teléfonos A-7756. 
F-1012 Habana. 
C A L U S T A S 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA C I E N T I F I C O 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
Catediátlco de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 0 . Piel y enfer-
medades secretas Teléfono A-9203. San 
Miguel. 156, altos. 
D r . FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Rayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56: de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6197 ln 31 ag 
D r . J . D I A G O 
'.Afece?cnes de las vías urinarias. Bnfer-
¡ medades de las señoras. Empedrado. 19. 
i Do 1 a 4. 
Dr. EUGENIO A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de las afecciones del pecho. Ca-
sos Incip^ntea y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Consultas diariamente, de 
l a 3 . Neptuno, 126. Teléfono A-1998. 
Dr . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-4514. 
Dr . E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, nariz y oídos Malecón, 11, al-
tos; do 3 a 4. Teléfono A-4466. 
Dr . ENRIQUE D E L REY 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. San 
José. 47. Teléfono A-2071. 
6654 31 mz 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. PleL Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de Paris. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico. Consultas de 12 a 3. Consula-
do. 75. Teléfono A-514L 
CUKA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
; vibratorio, en O'Reilly, 9 y medlo,"""íu-
, tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
Indalecio, 
1-1090. 
Dr . ERNESTO R . DE A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
GluecClogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la nujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte, 38b. Telefono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina. 68. Teléfo-
no A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: de 1 a 3. Reina, 
90. T'léfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Luut-s. Miércoles y Viernes. 
Dr . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 78. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altos: de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntostlnaL Inyec-
Jesús del Monte. Teléfono' clones de Neosalvarsán 
D r . GONZALO PEDROSO i Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O _ Catedrático titular de la Universidad i 
dií HosnUal í í f f l S J Uno ¿ ^ u e r i ^ t f l ' Medicna Interna en general. Especial- j 
en r S S u ^ a ^ t a n f e r m í í ^ ^ ^ S Í : mente: Enfermedades del Sistema Ner-
S u J c i s t ^ o i í u ¿ J S Í m ? l i - VÍMO, Lúes y Enfermedades del Cora-
X . Inyecciones de Neosalvarsán. Cónsul. I o«i7 tnA i t « 
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., ^ W 11 0 
en ia calle de Cuba, número 69. I — —. 
Dr . J U A N M . DE L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
ü'Reilly, número 70, altos. Domicilio: 
Patrocinio. 2. Teléfono 1-1197. 
Dr . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Espec'allsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-17ia. Clínica do 
Operaciones: Carlos I I I , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
D r . E L P I D I O STINCER 
Cirujano dol Hospital "Mercedes." C i -
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades de loa ojos, orina y sangro, in-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p m. Duuiingos: de 10 a 12 a. m 
Teléfono A-6329. San Rafael. 72. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto do Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a Es-
f•eran/a." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-éfonos 1-2342 y A-2553. 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enfermeda-
des d* los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Confiiltas: De 12 a 2, Línea, entre F y 
G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr . J . B . RUIZ 
De los hospltale^de Filadelfia. New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscóplcos y eis-
toscópicos. Examen del rlñón por los Ra-
yos X Inye<vione« dol 606 y 914. San Ka-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
AnaKt'lo del doctor Emiliano Delgado 
Salud 60, bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análisis químicos cu general. 
Sanatorio del D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono F-ini4, Casa particular: 
San Lázaro, 721 Teléfono A-4598. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr . ROQUE SANCHEZ Q U I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a & en Neptuno, 36, (pa-
gas), Manrlrine. 107 Tel. M-2068. 
6964 Si m» 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: do 12 a 
2. Bernaza, 32. bajos. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pen-
sylvanla. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oto, coronas y puentes re-
raovibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 3Mi 
para pobres. Consulado. 19. bajos. Telé-
fono A-0792. 
6031 81 ma 
Especialista en callos, uñas. exotoiU, 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédlco. Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. 
C A L U S T A REY 
Nepruno, 6. Teléfono A-3817 E n el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servicio de 
man leu re. 
F . SUAREZ 
Quiropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a U. 
cosí) 31 mz 
GIROS DE L E T R A S 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108, Agulur, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas á i crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Espaúa. Dan cartas de crédito 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco. Londres. París, Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Í . J 0 S DE R. ARGUELLES 
Banqueros 
Mercaderes, 3 6 , Habana . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de viilores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos e Intereses. Prés-
tamos y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta de valorea públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu- . 
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
bre lai> principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias Pagos por cabio y Car-
tas de Crédito. 
A / ^ í - i M C I O 
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A e u i A R 110 
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A r m a a l B r a z o 
L o s h o m b r e s d e b e n v i v i r a s í , s i e m p r e e n g u a r d i a . 
N o d e c a í d o s , f a l t o s d e e n e r g í a s . 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C o n s e r v a n l a s e n e r g í a s , e l v i g o r f í s i c o , f u e r z a s , á n i m o s . 
D e t i e n e n e l d e s g a s t e d e l a v e j e z . 
S E , V E N D E N E N 
T O D A S L A S © O T I C A S . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L - , 
N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
José María Pérez, teniendo a su derecha 
ni Alcalde Municipal doctor Armando 
Carnet y los Padres Maestro y Eche-
varra y al señor Juan D . I'.yrne, Secre-
tarlo particular del dotor ("ornot; Ama-
deo l.asaiita. Aurálio FerTiñndez. Aníc-
ido Menéndez, Antrnio Mazón, José O y 
bañas, l lorado Oliva, Crisanto Villa, Ce-
lostino Díaz, Colcsttrc Perniindcz, José 
Maristany, Bernardo González Grande, 
Uicunto Can)pañería. Pedro Simeón, Da-
niel Pérez. Manntl Solís, pudre e hijo. 
Andrés Kstrada. Usiimi'.mlo Robredo, 
Mamul FcináiuUz, Manolo Arias. Isldo-
rr J . Merino, Pernando Feniiindez, Bal-
de mero Martínez, José Bongo, losé Alio-
te. Fermín Dliz y seílora, Kmigdis I r i -
goura y señora, Zacarías Cn.stañóa y se-
flera, AIrarado y señora, Aurelio Alva-
nz, C>nRraiitliio Artamenif, Tom¡ls Gon-
zílez, Emilio Fcrnúndez, Fermín S&ncbez. 
Nicanor González, Manuel Uortlnód José 
K. Garcíix, Mani;el Pita, Juan F . García, 
Antonio Ponzúiez, Juan Mi-iiéndM, .Tesils 
Guisasola, Alfonso Paez, Braulio Blanco, 
MAxlmo Sois. Cele-.diuo García, Jacinto 
Villa. Modesto Valdés, Kanuél Fornándo/, 
y otros inuches quo no ronslgnamos 
porque ae luirla intítriiiluatle esta rc-
stíia. 
E l sefíor Claudio Conde regnlA el 
agua natural quo se sirvió, í i k í como los 
señores Calle y Ca., ol^eqidaron ni Club 
la c i ira " E ; Gaitero." 
AI terminarse el nlmirerzo btatoroa 
nso de la palabra los señeres José Mari* 
Pérez, el elector ArmunAó Carnot y l"nn 
D. Byrne. Quienes Imprcvisaron « t jy 
concurrencia aplaudió con nutridos aplan-
EOfl. 
Después, y en el mlrnio local, se orga-
nizó fl baile y d.mznron mimerosns pa-
rejas a l vompós de 1i.r escogidas piezas 
qtie ejecutaba la orquesta de Aniceto 
Díaí. 
P para terminar, sea nuestra felici-
tación pira la DUcetiva del entusiasta 
Club Asturipno, que nos proporcionó 
un?>.s bor.is muy agradables con su sim-
pática fiesta. 
E X T.L. CASINO 
Muy animado estuvo atioche el bailo 
que "ofreció la prestigiosa sociedad el 
Casino Español do Matanzas, cerrando 
con broche de ero la temperada cania. 
Toletea. 
Para el próximo jueves se anuncia un 
asalto en esta culta sceledad. 
Ya se está orpanlzpndti y por la ani-
dación que so nota promete quedar es-
pléndido. 
E L COKKESPONSAL. 
DESDE REMEDIOS 
Marzo, 24. 
E L PASKO Y B L B A I L E D E L 
CASINO E8I'.\5U»L. 
Al fin so nnlmi-ron las fiestas de car-
nestolendas cou alegre paseo de coches 
y automóviles. Hubo prcfiipión de ser-
pentinas y premios c fm idos por el co-
mercio para los vehículos que se pre-
sciitasou mejor adornados. 
Entre éstos figuraban el de lai nmt-
roKHS, «•! ¡nitoiaóvll de las "Scgatonf 
y "Cropelinas." 
E l baile del Casino estuvo cemcírrlU. 
simo y el f-alón estaba n •: ^ 
qulslto. 
EAS C A L L E H 
Con satisfacción ven los recinos M 
osla dudad el .irreglo do las caU«s, m* 
oins a I j s veinticinco ndl [oses lopv 
do« al efecto. 
So frestlnna obtener cnarenta rail f* 
fCH m:\¿, para proseguir los trabajâ  
eiuo nos vendrían do pcrliV; f ies m a» 
Jor.iría el dosagi^ de algunas qut ai 
ponen intransitables en la fjioca de lat 
lluvias. 
L A BANDA MI MCIPAL 
E s de encomiar la labor ele su ílrat-
tor seíior Agustín Crespo en cuanto N 
relaciona ••oa el adolanto y dladpBtt 
de los mils'.oos. 
Ln buena organlaaclfn d< csti baa* 
ba merecido el aplauso general. 
ha FnnS 
ft i pero 
Ea la te 
m nncb 
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tank Bur 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobJ.« New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de EspaQa e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Beguros contra Incendios "Ilo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, No». 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres, París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia. y demás Capitales y ciudades ele 
los Estados Ucldos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y bus pertenencias. So reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
Dr . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Especialidad en el tratamiento 
de las enfermedades de las "encías." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Gallano, 52, bajos. Tcléfo. 
no A-3843. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los Interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
, N . GELATS Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C S3S1 in 9 o 
Mutua; : 
í m aíos 
e l cor.r.rsi'ONSAb 
• U B I 
. D I A E 2 0 D C L A , 
N A « el p e r l H b » 
' a r ¿ a d u l a c i ó n de b 
utaa: > 
PM U ta 
Hodarin C 
O F Í C I N A P R I N C I P E 
I A O Ü l A f i 8 t Y B 3 
DESDE G U A N A J A Y 
Marzo, 23. 
LOS CONSEnVADGKEs 
E l domingo terminó su proceso de or-
ganizacióu el Cogité local de los conser-
vadores,/ con el nombramiento de sua 
funcionarios directores. E l acto tuvo 
efecto en la meirada del sefl / Vicente 
Santo Tomás, resultando electa por ona-
nimidad la candidatura F.'gulcute: 
Presidente: Vicenta Santo Tomás. 
Primer Vice: L . Salvador Miranda 
Carvajal; .Sí-gundo, Manuel Santo Tomaa 
y Tesorero, Venceslao Apiirre. 
Secretario: Pedro Valdés; Primer Vi -
ce. Heribirto Día» y Segundo Vice, Am-
brosio Díaz. 
Tesorero: Saturnino Navarro y Vice, 
Juan E . «Jarcia. 
Contador: Estanislao de Armav y .Vi-
ce, Paulino Jloiírígue». 
En calidaei de Vocales: einedaron los 
Delegatlos Josré Rodríguez Véüz, Anto-
nio Brunet, Pedro Lega.!. Adolfo P é r e z , 
Leandro Herrera, Bernardo Díaz Miran-
da, Justo del Pozo, José Coello, Simeón 
Loienzo Pérez c Ignacio Morales. 
Delegados a la Junta Provincial, Abe-
lardo Hernández y Wenceslao Aguirre; 
y suplentes, l'edro Valdés y Manuel San-
to Tomás. 
Además, la Asamblea designó Presl-
tientes de Honor al Honorable señor Pre-
sidente de la Uepublica y a los señores 
Domingo Méndez Capote, Daniel Cjni|>te, 
l ínfael Montaivo. Jos4 R . Villalón. Eran-
cisco Galatas, Emilio Núñez. Wifredo 
Fernández y Manuel Alvartz Vélez. 
F n la Asamblea están representadas 
todas las tendencias conservadoras loca-
les ; y su presidente, el señor Santo To-
más, es una personalidad política, de 
sólido prestigio y barto conocido, para 
que tengamos necesidad de presentarla. 
Los concurrentes fueron obsequiados es-
pléndidamcuto por el Eeñor Santo To-
Mis. 
Se espera ahora una ne-clón política, 
intensa, como precursora' de las luchas 
provlnclab's y naiional. 
KN Í X C E N T K O 
E l dominé) terminó el Centro Progre-
sista la serie de bailes con los que fes-
tejó el alegre reinado de Momo. Y ea 
Tildad, - i m fué un digno coronamiento 
de las fiestas. 
E l salón, artístlca-nente adornad^ Col 
ri s;., ofrecía hermoso conjunto y atracti- | 
vo, contribuyendo a ello eit buena parte, I 
lo selecto v numeroso do la concurren-
cia. Fué el e-low de este baile inolvida-
ble, una comparsa de -15 i-nrcjas, que lu-
cían elegantes trajes de color resa, com-
par^a que f i é aplaudida y muy cele-
brada. 
Con el baile del domingo, abre el Cen-
tro un paréntesis de quietud, para hacer 
1;. > reparaciones quo necesita su edlfi-
tko social. 
L a nueva Directiva viene desplegando 
nn entusiasmo y una actividad, que muy 
pronto veremis traducidos en prácticos 
progresos de todo orden. Y digna de 
aplausos v de encomies. 
I'AKA K L DOMINííO 
Organizado tambiéi por el Centro, 
tendremos paseo de carnaval el próximo 
domingo, pero uo vulgar e>>pectúculo, si-1 
i;o con un •verdr.dero derroche de buen 
gi sto y originalidades. 
Más de eliez carrozas y cien automó-
viles se preparan, y el trnuslasmo que 
re-.ii.a eti todas las'esferas. Pace presumir 
quo el paseo resultará Imidibimo y ani-
mado. 
Por diaposición de la primera antorl-
e'ael local, que ba prestado a esta Inicia-
tiva del Centro, toda su eficaz y entu-
si:is»a colaboración, el paseo se exten-
derá por las calles de Agramonte, Luz 
Caballero. Villalta y Aran.burn. 
También para el próximo domingo 
ofrece la Colonia Española un Calle In-
fantil yotro ele carnaval, por la noche. 
L a orquesta del señor Parba tiene a 
í h i cateo la ejecución de ambos progra-
mas. 
Puede anticiparse un éxito en cada 
una de estas fiestas, las î nie-as de c&r-
naval que se celebrarán este año en la 
Ccdonia. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE M A T A N Z A S 
Marzo, 23. 
L A J I R A D E L C L V B A S T L -
KIANO. 
Con extraordinaria animación se ce-
lebró ayer en las alturas de Montserrat 
la jira organizada por el simpático Club 
Asturiano oe Matanzas, que pi e&ide nnes- I 
tro caballeroso amigo el señor José Ma-¡ 
ría Pérez. 
E n coches yautomóviles empezaron a 
subir desde muy temprano los numero-
sos invitados. 
E l programa que combinó la Directi-
va se cumplió al pie de la letra. 
A las diez y media 83 dijo Misa en 
la Ermita, con acompi>fiamlento de Ar-
monlun. 
Decpiié5 t-o ejecutó maglstrnlmente por 
los profesores de música señores Ama-
eleo Lasanta y Aurelio Hernández, el 
hermoso Himno a Co^ado?lga. cantándo-
lo los P. Paúles Ignacio Maestro y Jus-
to Echevarría. 
Después la procesión de la Virgen de 
Coyadonga recorrió la explanada, acom-
pañada d* la reputae>a orquesta del co-
noiddo profesor sufior Aniceto Díaz. T*m-
bléu el señor Martínez y sus dos chicos 
marchaban a la eabeza coa la gaita y 
los tambores. Numerosa concurrencia 
asistió a este neto, en el que 8e elest'ica-
ban por su belleza y elegane-la una nu-
trida representación de demás y daml-
tas. 
A las doce y media s» sirvió nn es-
plénr.ido almucizo c p el tabelión "Je^ 
sé Mtrla P é r e V donde 8 2 eongregaron 
totíe^ los Invitadrg, ocupando las dos 
r.mplias mesas que al efecto fe habían 
preparado. 
No hay para qué decir que el almuer-
zo fui' abur-dante y oxqv.isito Sobre to-
co, te sirvió una fabeda riquísima y un 
arroz con pollo sabroso, qu-i mereció los 
edoffics d.» los comensfiles. 
Entre la concurrencia pudimos anotar 
algunos aoT.bres que oín-cemos a conti-
r uación: 
L a Presidencia la ocupota el señor 
Banco Español de la Isla de Coda 
l ^ p m i d í a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s de su 
g iro , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , en C u e n t a O 
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o por é s t a s u n i n t e r é s 
f i jo de 3 ^ a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s de c r é d i t o s o b r e t o d a s 
t a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t ipos , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s de E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . _ ^ 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s para 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s en 
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T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s los i 
p u e b l o s d e la R e p ú b l l c s , p o r c u y a m e d i a c i ó n puede J A 
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[ L L E V E S U D I N E R O 
• A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n adelante í 
s e p a g t b u e n i n t e r é s p o r l o s de 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ c u a f l -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B r i W ^ 
p u e d e 
d o s e d e s e e :: 
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D I A R I O D E L A M A R I N > M a n o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A Q U I N C E . 
lipodronio de Marianao 
s TI 
«-irrerM ceíebrada"» a y e r tarde | 
• • ^ . i r ^ n t u l P a r k se dieron ^ a r i a » ' 
- * 0 J . u S especialmente en l a torce-, 
B f * - * ? ^ - competencia quedaron fuera 
* " ^ S i s t e r Susie y Spark ler y f u e - | 
P . ^ K S o s a rodar todo.s loa c á l c u l o s ¡ 
5 * 6 Í Í . U s probabilidades de los con-
m • ' Í H se b a b í a u hecho los af ic iona-
B l ^ S Í S L Competencia f u é ln m á s Inte-
S t D i c ^ ' T u r ó l e por l i cal idad de los i 
« í iue en e l la tomaron parte, i 
Ki»pl»»*~ grobabilidades de triunfo con I 
i a excepciones de Uulger y H e m -
"^-^ífr Susie s a l i ó favorita con S p a r -
m í . ^*!V(>0 favorito, pero d e c a y ó el i n -
W • Í T los wmpatis&dores del segundo 
¿ti* r i ó que cojeaba camino «leí 
E p 4 * , ic*oria c o r r e s p o n d i ó a M a n ? a -
•»*• oioiad de G . C á r d e n a s , que ha 
ytt. V™*- T a n mejoría , de forma en 
í ^ f S ^ a í e » " salidas. 
$* ^ J r - r i fu* muy d i scut ida desde el 
U "-"f I i k u i e l f in . asumiendo P r e -
í * e i p . delantera a l darse l a seDal de 
^ Ü i - •eciiido muy de cerca p o í el 
P t ^ í t - s V e r Sus ie y Violet. T o d a v í a 
m a n t e n í a u n a l igera ventaja 
í f f ^ g contrarios «1 e n t r a r en la rec -
j t** • í " todos los Jockeys apuraban ?>. 
'% " í S a c t l v a s montas en pos del t r i u u -
' ' j S r e i del poste del octavo P l c k e n s 
^ Maiganese y é s t e se a d e l a n t ó 
" " a , a los restantes en l a lucha por 
• W ^ J L pickens sin embargo c o n t i n u ó 
\ * f i * ^ é n al tranaOcr, que p a s ó la me-
an cuerpo de v e n t a j é sobre T r e -
9 f9* ^ , eu w z le q u i t ó el i i lace c 
¿or un ¡ .eseuezo. 
"¡¡TíJ; las carreras resultaron muy i n -
T ^ j ^ , i , , que demuestra que a pesar 
^ retraso ciue estamos a l fin del 
*J>f f ta cal idad de l sport no decae. 
esneraa muchas buenas j u s t a s a 
l /aSclonados antes del domingo «, que 
KLí iur i l i temporada, 
rpíí-kens y F a l o r fueron os Jockeys mat» 
^oso í durante la tarde, obteniendo 3 
•Sarias md.i uno. 
Mn favorlt) do la pr imera , Yorkv i l l e , 
LiSflzo los ' ¡eseos de sus mochos i.pos-
t S u t i ganado la p r i m e r a con suma f a -
Kdtá / i m be a d e h i n t ó a ú l t i m a hora 
K * t r r i b a U r l e el place a L i s s Jazbo. 
' sbeat Cakes. favorita de l a segunda, 
L»ltó nna p r a i d e c e p c i ó n j . a r a sus aim-
í^udore» . pues su Jockey l a a g o t ó en 
f primara parte del recorrido y por ello 
fuer» del dinero, correspondiendo 
K i o n f o « Phoneta, por un t a m a ñ o so^ 
EL FranS Purkc . L u m í c o r r i ó con len-
C d ner» l o p r ó el show. 
R U tercera. Mandarino Coat, que no 
m mucho se g r a d u ó entre los ganado-
t foé snperado en el comienzo del re-
Crldo por Miss Proctor i)ero en la r e c -
ta; ss rep'iso y a l c a n z ó t i tr iunfo c ó -
modamente por un cuerpo sobre l a a n -
ter ior con T e r r i b l e Miss e in el show. 
Penghea no tuvo l a menor aiti'-ulta 1 
p a r a a l c a n z a r el triunfo en la quinta, 
put-s s u Jockey. P i tz . lo mantuvo cu re -
serva hasta que l l e g ó el momento deci-
sivo para d e r r o t a r a T o k a l o n March, quo 
d e r r o t ó a (¿ueen T^o^ato para e l place 
l>cr un taiuaOo. 
E n l a - l i i m a otro Jockey in frac tor su 
f r i ó el castigo que le i m p ú s i e r o n los ste-
w a r d s . I3n dicha c a r r e r a P ickeus , qüo 
m o n t ó a J a k e Scbass f u é suspendido du-
rante ere inta d í a s y multado con $90. 
J a k e Schas tenia l a p o s i c i ó n exter ior vn 
el post y tn l a a r r a n c a d a de dicha r a -
i m a a miür», y dieciseis avos I i tkens 
c o r t ó a l grupo arro l lando a l ) a l r o s ° . que 
n s a vez te fu éf-outra So l id K o c k a 
quien hia.i v a r i a r de ruta A ñ u no con-
tfijto c^n estorbar a los dofl antes men-
cionados m á s tarde i n t e c e p t ó a V o c a b u -
l a r y en l a curva , a l c a n z a n ú o por ello 
una c ó m o d a delantera « o b r e sos rivales . 
M á s tarde Ds-irose pudo asumir l a de-
hintera pero -lake. Schas lo s u p e r ó nue-
vamente >• r l c a n z ó el fal lo de los jueces 
por una cabt-ia. D a í r o s e d r r r o t ó a L a d y 
L a n p d e n p a n el place por un t a m a ñ o . 
-Además de los ejemplares de la c u a -
d r a de M ' i l ü a m c Bros, que s e r á n r e m a -
tados en el paddoel: del Or ienta l P a r k 
d e s p u é ü de la .5 carreras d e l p r ó x i m o s á -
I n d o . -se v e n d e r í a t a m b i é n otros quine-a 
pertenecientes a i docenr G . C . Mlzell , E . 
K . B r y s o u , J . Marrone, M Loweuste in , 
IT S b i o M í . S. T - B a x t e r , y Tf. Herde l . E n 
el segundo lote f l g n t a ñ í l a e M u r r a y , 
Whoat CftKtt, S:'ori)il, Lt t t le B u s s , Eddio 
Me Bride . Biversride. Je l i son , Clonaki l ty , 
Fleche, Schemer. Wei f . Iand. Oenothera, 
W i l d Th.vnic, Queeu Paffney y J i m Hoey. 
r>as inscr¡ |>.?lone8 para las carreras de 
Cvan premio que se c e l e b r a r á n en S a r a -
toga dnraute el p r ó x i m o mes de asoato 
se c e r r a r á n el 31 ciel corriente. Var io s 
ojeraplares que han corrido en es ta du-
rante el actual meetlng se v e r á n en ac-
c i ó n en d W i a temporada. 
E a cuadra A n u o n i a lia enviado su e j j o i 
n lar Bla/ .enway :il s tud fjue poseen en el 
interior de l a P í a para dedicarlo a la 
r e p r o d u c c i ó n . Bli izonway hermoso e jem-
plar h i jo ile W a l e r b c y - S t a c , o c u p a r á en 
el stud de referencia el puesto que que-
dó vacante por e l fallecimiento de S i í 
Wel lons . 
E n el p r o c r a m a de l a s c a r r e r a s de efi 
ta tarde hay u n a competencia a mi l la y 
tres dieciseis avos, l a cual cuenta con 
siete contendientes y las res tantes e s t á n 
integradas per buenos grupos deejempla-
res q w han venido demostrando buena 
f o r m a en sus icvlentes sal idas . 
S E L E C C I O N E S 
PRIMFTwX C A R R E U - : 
D ione Zoie, Carey Mald . 
Si:<;( n d a c a r k k k a : 
K o r a n , Closer, S y r l a n . 
T B l t C K U A C A I t H K K A : 
E n c o r é , S. Bound, B r o w n Pr ince . 
C U A R T A C A R K K l í A . 
Mangancse, E d . G a r r i s o c . B r i z z . 
Q U I N T A C A r t H K U A : 
Da lrose , Great G u l l , Mud S i l L 
S E X T A ( A U R K I t A : 
K i n g f i s h e r , C l i f f H a v e n , B . Shop. 
Jai-Alai 
J U E Y E S 27 D E M A R Z O D E 1919 
P r i m e r P a r t i d o a 25 t a n t o s 
O r t i z y G o e n a g a , ( B l a n c o s . ) 
B a r a c a l d é s y A b a n d o , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y l o s s e g u r a o s d e l c u a d r o 9 c o n o c h o 
p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
C e c i l i o , A b a n d o , L a r r i n a g a , B a r a 
c a l d é s , O r t i z y G o e n a g a . 
S e g u n d o P a r t i d o , a 30 t a n t o s 
C a z a l i z m a y o r y A l t a m i r a , ( B l a n -
c o s . ) 
E g u i l u z y M a c h í n , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 y 
l o s s e g u n d o s d e l c u a d r o 9, c o n 8 pe-
l o t a s f i n a s . 
^ S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
A m o r o t o , E g u i l u z , A l t a m i r a , L i z i -
r r a g a , C a z a l i z m a y o r y M a c h í n . 
Crónica Católica 
L a M i l i c i a J o s e f i n a 
P R I M E R A C A R R E R A — S E I S F Ü B L O N G S 
fin tfios y más . 
Caballoi . 
ftrkville. . . . 
wm Ja<bo. . . . 
I M Ballot. . . 
W . P P . st ;4 % % St F . O. C. 
P r e m i o ! 300 peao* 
J o c k e y a 
23 3.5 4T 2. 
' O U K V I L L E : 
IOS 




l l í 
112 








1 M u r r a y 
3 J . H o w a r d 
3 T h u r b e r 
5 H l l e m a n 
20 F a t o r 
4 Boland 
12 P i tz r 
Í.TO. Z I M : 10.70, 5.10. M. J A Z B O - ., .10. 







S E G U N D A C A R R E R A . — 1 5 1|2 F U R L O N G S . 
| l a aQos y m á s 
Caballo». w . p p . s t % % «4 nt p . o . c 
P r e m i o : 500 peso* 
J o e i e y r 
rnta 
iltcta 108 3 2 7 3 
frtnk Burke 110 6 4 1 4 
juii 111 2 1 6 5 
fkit Cakes 108 9 6 3 i 
I h Fran. es 111 1 3 5 (j 
Mly I'earl U7 7 S) » 7 
| H B'rsm'st'r 108 4 7 4 2 
Cbbbrd. . r . . . . 110 5 8 8 (> 
MUa U i r d 110 8 5 2 8 
TiMnpo: 24 48 3.5 1 07 2 .5 . 








8 F a t o r 
5 J . HoTvard 
8.5 T h u r b e r 
C.5 P i U • 
8 Whi te 
10 Murray 
15 F r a c h 
15 G a r g a n 
20 P lckens 
T E R C E R A C A R R E R A — . 5 y medio furlong?. 
tM aSos y más . 
CabalUs. W . P P . St Vi H % St P . O. C. 
P r e m i o : 500 pesoai 
J o c k e y a 
3 3 
de 
I . . . . . . 1 0 4 
10»'. 4 
»5 5 




; 23 2.5 47 1 06 1.5. 
MANGAN E S E : 16.70, 5.30, 3.60. P R E M I Ü M - 1.10. 3.10. V I O L E T - 4 G0 
5 6 5 
7 7 7 
6 6 6 
4 tí Pií-keiia 
3 3 P i tz z 
4 4 W l d a 
0.5 0.5 T l i u r b e r 
2 2 F a t o r 
21 20 .T. H o a r d w 
20 20 Miurtay 
C U A R T A C A R R E R A . 
Trea afios solamente. 
Ctballoa 
U N A M I L L A , 
W . P P . 81 V* Vi % St F . O. C . 
P r e m i o : 700 pesos. 











l O i 






2 2 2 
6 c. 
o.r. o.r. f a t o r 
5 5 Plckenp 
4 M u r r a y 
4 P i tz 
a w m « 
5 F r a c h 






I B M ? ^ 1 0 N 8 C 0 A T : 7-50, 5"00, M1ÍÍS P R O C T O R : 1P.70. 4.90. T E -




• Truvato. . 
Q U I N T A C A R R E R A S 1 1-10 MILLA. 
W . P P . St % H % St P . O. C 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y a 
















2 1 1 3 8.5 P i tz 
2 2 ; ; Murr.-.r 






i- l fx^V. 40 1 14 1 46 4 .5 . 
I L N r . H K E : 7.60, 3.30. 2.40. TOKALOM M A R C H ' 
8 Garc&n 
10 .T. K c w n r d 
40 .1. D w r e r 
20 T l i u r b e r 
10 F r a c h 
aüos y 
Ctóal lo» . 
S E X T A C A R R E R A — « 1 1-16 M I L L A . 
más . 
W . P P s t \4 % Si St F . O. C . 
30, 2.C0. Q F E E N 
P r e m i o : 500 pesos, 










J?ylV^ I S * « 2.5 1 47 4.5 
B ¿ 8 B C n A S : 7.10, 4.30, 3.00. 
' M G R A M A P A R A H 0 1 
10 
3 Pi<kens 
5 T l i u r b e r 
r. W l d a 
8 M> r r a y 
10 F r a c h 
3 F a t o r 
3 P i t z 
C e r r ó las suntuosas fiestas anuales, la 
Mil ic ia Jose f iua con un acto de car idad 
por el eterno descanso de las eocias d i -
funtas . 
F u é este solemne acto f ú n e b r e , cele-
brado con g r a n pompa tanto en l a p a r -
te leligriosa como en l a mus ica l . 
O f i c i ó de Preste el 11. P . Mr.Jica, a y u -
dado de l o s P a d r e s I z u r r l a t ' a y G o n z á -
lez . 
E l acto f ú n e b r e se v i ó concurr ido , dan-
do a s í l a floreciente Mi l ic ia Jose f ina 
i m e b a s de su gran amor a l a s a lmas 
tendi tas del Purgator io . 
Fe l i c i tamos a l a Mi l i c ia J o s e f i n a del 
templo de l a Merced, por su amor a las 
benditas a lmas del Purgator io . 
I G L B S I A D K L A M K K C E D 
L O S V I E R N E S D E C U A R E S M A 
E j e r c i c i o del V í a - C r u e i s , a l a s seis, 
p. ra. 
¿ P o r q u é no asiste usted a l piadoso 
ejercicio del V í a - C r u c l s todos los v ier -
nes de C u a r e s m a ? 
L a m e d i t a c i ó n sebre l a Pns i6n y muer-
te de Je sucr i s to es recuerdo tierno de 
p u s dolores y preservativo eficaz contra 
el pecado. 
E l V í a - C r u c l s es l a d e v o c i ó n m á s en-
r i i iuechla por la Ig les ia con indulgencias , 
b.sf p lenarias como parciales . 
T o d o s Jos vlornes a las seis de l a 
tarde, durante la Cuaresma, puede usted 
a i - o m p a ñ a r a Je sucr i s to hasta el C a l v a -
rlo. 
Su fnngre preciosa redime y puri f ica . 
E l tieiupo que este piadoso ejercicio 
/•¡de es breve; en cambio son inmensos 
loa bienes que de 61 reportan l a s a lmas . 
• L O S Q U I . V C E X U E V E S 
Mana na, a las cuatro1 y m t d i a en B e -
P r e d i c a r á el Padre M o r i n soere el s i -
guiente tema; " L a E n c a r n a c i ó n v la 
E u c a r i s t í a . " • 1 
E L H E R M O S O A C T O « E L D O M T X r . n 
T o m a m o s de nuestro colesa • ' F i r n 
mercio": * " K'0' 
E l I l u s t r í s l m o P r e v i s o r y V i c a r i o G e -
r e r a l de es ta D i ó c e s U doctor Manupl \ r 
teaga y Betanoourt, r e a l i z ó t i nasudo 
domingo por l a m a ü p n a un acto ñ o r ñ Z 
mas hermoso en el Pres id io . 
E l R . P . Arteaga, o f r e c i ó en l a c a n i -
l la- do aquel establecimiento ponai 
santo sacrif ic io de l a misa, donde dirf-
srló a los presos su autorizada y e v a n g é -
l ica palabra . A d e m á s , el culto s a l e r d ^ I 
fe camngneyano. b a u t i z ó y d i ó la ¿ i n t a 
t o m o B l ó n . a siete individuos, que oran 
E l jefe del Pres idio , s e t o r Menocal 
Jur.tamente con su dist inguida e"Pcsa 
apadr inaron a uno de les chinos pcsa ' 
E l acto que a vuela p l u m a riamos cuen-
ta realizado por el Ins igsc orador sa -
grado c a n ó n i g o Maestre Escuela , / j c ^ o r 
Arteaga, merecen las mayores prec ' s 
PM C A T O L I C O . 
OTA 27 D E M A R Z O 
S a n Jos'"63 C<t:'1 consRRr£fl'> «1 P a t r i a r c a 
s .LCÍrf ' í l , : ,r ';St:', ff R e p a r a d o r a a Santos Ruperto, obispo; l?ac lo v Tna.n 
' •onfesor^; Anfiloquio y Pileto m i r ^ ? ' 
r e s : santa L i d i a , u .ár t i r ' 
i . ,^a?i0'r,n:'n' corifeí;cr- F u é este Santo 
LSSfc» •J08 ,T;a¿,,res "rnamentos del de-
s e r t o , tau . . l ebro por ti don de nrofe-
oia y p . r H re^plcndor de sus v i - tud^T 
como v e n e r a h l . en to l a la I g l o s l ^ n S 
en J a Tebay-Ja , por los a ñ o s d i sno ¿ 1 
rerfecci'j . i de tocos los solitarios, le in s -
?n el l l e . ^ o 1 ° ' A ^ R «U8 ^ en el • lositrto y de atender úniramonf .» 
ni cuidad;, de su s a l v a c i ó n ' por ^ ^ a n -
tos e j e r c i . - l , , de o r a c i ó n v de D e n í t e n -
t r ^ - Q U - , S Í 0 , m l 0 . ,TeiI t i l i c o anosPse l n -
,ne; ' L X n di8ci l ,"na ,ie nmto a n c i a -
no y en poces artos f u é de I r * m á s ele-
vadog contemplativos, y do les m á ^ ¿ 1 1 
tos sol itarios de lodo Egi,?fo 
Muerto su santo director, p a s ó nues-
tro Tuau . Inco a ñ o s en d i v ^ r í o s monas-
terios dedi-a-lo a la mA. l ' ^ L o Z l r ' 
vanc ia de tpda aquo'lo (|ue ^ d S p e r f ^ -
rlowur Wl v ir tud . Movido rio D t e / i i tS-
fia desierta y r.llí v iv ió l iasta los no-
venta ailos de tn e d u l , m á s como á n ^ l 
que .orno ho nbre. R i n d i ó su b i e n a ^ -
turailo e s p í r i t u (n manos de su C r i a d o r 
S L m f i S * J ? * i 7 f " é ^ U n a o con l a pompa y con la v e n e r a c i ó n qi e acompa-
f e i ^ d e l 1 E g f r d o 0 £ í , e < * * ú ™ ^ * Pro-
':,,I1;:f5TAS E r ' V I E R N E S 
T o r J i ? 8 SoUrones, en I » c m e d r a l la de 
^i0?fCnrÍ' % M a r í a . — P í i 2 7 - C o r r e s p o n d e 
T n ^ M ^ s t r a S€r;cr& de c ^ 3 S 5 . 
F K D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M A -
R I A D F L A M E D A L L A M I L A G R O S A . 
B I domingo 23, o b s e q u i ó l a F e d e r a c i ó n 
de las H i j a s de Mar ía de l a Medal la M i -
lagrosa, a su excelsa P a t r o n a , con el r e -
zo semitonado del Oficio de l a V i r g e n , 
Misa y C o m ú n i ó r . general. 
D i s t r i b u y ó el M a n j a r celestial , e l D i -
rector do l a F e d e r a c i ó n , R . P . Migue l 
G u t i é r r e z , C . M . 
A l a s ocho y cuarto so desayunaron 
en e l j a r d í n coiitlcuio a l a sala de juntas . 
A las nueve, tuvo l u g a r la J u n t a ge-
iierf.1. 
E n e l la el Director d i r i g i ó i n a piado-
sa e x h o r t a c i ó n a las congregantes. 
T a n t o los cultos como l a j u n t a estu-
vieron sumamente concurridos . 
G I B A , N U M E R O 6 9 . 
m F E D E R Í C O T O R R A L E A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o & s n l t a t : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
SERMONES 
Q F r S E H A N D E P R E D I C A K . D . M . 
E N L A S A N T A I G L E S I A C A T E -
D i ; A I . D U R A N T E E L T R I M E I C 
S E M E S T R E D E I , C O R R I E N -
T E A S O . 
Murzo 30: Dominica I V de C u a r e s m a : 
M . 1. s e ñ o r C . Lec tora l . 
A b r i l ü : D o m i n i c a de P a s i ó n ; M. L 
Btüor C . Peni tenciar ia . 
A b r i l 11: Nues tra S e ñ o r a de los Dolo-
res; s e ñ o r Pbro . don P a b l o E s p i n o s a . 
A b r i l 17: Jueves Santo ( E l A iandato j ; 
M . 1. s e ñ o r C . Maestreescuela . 
A b r i l I b : V l e m M Santo ( L a So ledad) : 
s e ñ o r Pbro . don J . J . R o b e r e a 
A b r i l 2U: L a l í e s u r r e c c l ó u del S e ñ o r ; 
M. 1 s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
A b r i l u7: Dominica "lu a l b l s " ; M . 1. 
s e ñ o r C . Arcediano. 
Mayo 18: D o m i n i c a I I I (De Minerva- ; 
l l l ino . s e ñ o r D e á n . 
Mayo M . Nuestra S e ñ o r a de la C a r l -
ead, P . de C u b a : M . !„ s e ñ o r C . Doc-
tora L 
Mayo 29: L a A s c e n s i ó n del S e ñ o r ; M , 
I . s e ñ o r C . Lectora! . 
Jun io 0: Pascua Je P e n t e c o s t é s - M . 1 
Btñor C . Peni tenciar lo . 
J u n i o 15: L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; s e ñ o r 
Pbro. u . J . j . R o b e r e a 
J u n i o 19: Smum. C o r p u s C h r i s t l ; M . I . 
s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
Jun io 22: F i e s t a del Jubi leo C i r c u i a r ; 
M . L . s e ñ o r C . Arcediano. 
Habana . 31 de D i c i e m b r e de IrflA 
V i s t a la d i s t r i h a H ó n de los sermones 
<jue durante el pr imer semestre del a ñ o 
p r ó x i m o han de pred lc i r so D . m. en 
Nuestra S . I . Cate-i r a l , venimos en a p r o -
barla y la aprobamos C o n c é d e m e » c in -
cuenta d í a s de indulgencia, en la forma 
s c o s t u m b r a d a por la Ig les ia , a todos 
l o » fieles que oyeren devotamente l a d l -
M^n pa labra y rogaren a D i o s por la 
e x a l t a c i ó n Cfl la F e . ñ o r el Romano P c n t l -
tlcv y por Nues tras n e c e s i ^ a á e e . 
L o d e c r e t ó y f i r m a S . E . B . y de ello 
o r t i f i c o . - - I E L O B I S P O , 
P o r mandato le S . E . R . . D r . M E V -
D E Z . Arcediano. Secretario . 
N O T A . — E n los d í a s laborables se ce-
U b r a el Santo Sacri f ic io de la Misa - u la 
S . I . C a t e d r a L cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. E n los Domingos 
y d e m á s d í a s de precepto hay Misa a las 
7, 7 y media y 8; a l a s 8 y med ia so 
c t l cbra Misa solemne, con as is tencia l e í 
l l tmo. Cab i ldo ; a !ns 10 Mían rezada v 
a l a s 11 Misa rezada De acuerdo con 
lo dispuesto por el R m o . Ord inar io D i o -
cesano, en los d í a s festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
todas l a s Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solcmna. 
• S O L E M N E O C T A V A R I O A . T E S C S N A -
Z A R E N O E N L A I G L E S I A D E 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I N E A Y 16 
E m p e z a r á el Octavario e l d í a 30 de 
Mareo y se c e l e b r a r á durante ocho D o -
mingos en l a f o r m a s iguiente: 
D í a 30, p r i m e r Domingo, a l a s 9 m i s a 
rezada a J e s ú s Nazareno con orquesta y 
p l á t i c a terminando con e l ejercic io pro-
pio de cada Domingo. 
A l f in de l a misa se r e p a r t i r á n a to-
dos los asistentes preciosos l ibr i tos de 
J e s ú s Nazareno, este Domingo costea l a 
f ies ta la s e ñ o r a Nicolasa Z a h a l a de L l e -
r a n di . 
D í a 0 de A b r i l , segundo Domingo del 
octavark» que se h a r á en l a m i s m a for-
ma que el domingo primero y lo costea 
la s e ñ o r a C a r m e n C a m p a de R o d r í g u e z , 
r e p a r t ' é n d o s e (y lo m i s m o se h a r á los 
Domingos res tantes ) preciosos recorda-
torios de J e s ú s Nazareno. 
E l Domingo tercero costea l a fiesta la 
s e ñ o r a Rafae la G ó m e z de C a n d o . 
E l Domingo cuarto l a s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Moench. 
E l Domingo quinto l a s e ñ o r a María 
T e r e s a E c h e g o y e n 
E l Domingo sexto l a s e ñ o r a J u l i a 
F e r n á n d e z de Cobo. 
E l Domingo s é p t i m o la s e ñ o r a P i l a r 
F l o r e s de Apodaca. 
E l Domingo octavo, d ia 18 de Mayo 
l a f ies ta s e r á a las 10 cantando la m i s a 
a toda orquesta y con s e r m ó n . 
E s t e d ía costean la f iesta l a s m a d r i -
n a s del a l t a r de J e s ú s Nazareno, sefio-
r a C á n d i d a Alonso de C a m p a , A s u n c i ó n 
P lores de Apodaca, C a r i d a d V a r o n a de 
Mova y E l v i r a G ó m e z de C a r e y . 
A s i s t i r á a la misa el l imo , y Rdimo. 
s e ñ o r Obispo de la H a b a n a M ñ o r Pe-
dro E s t r a d a . 
L a parte oratoria de todas estas fies-
tas e e t ú a cargo del Rdo . P . J o s é Vicente 
superi/ ir de la C o m u n i d a d . 
L a parte mus i ca l a cargo del rei iom-
brado maestro J a i m e Pousoda . 
7631 29 mz 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i i l o s , I z q u i e r d o y & . 
D E C A I M ? 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l p r ó x i m o d í a tres de A b r i l , a las 
tres de l a tarde, el l l t m o Sr . Obispo D i o -
cesano a d m i n i s t r a r á el Sacramento de l a 
C o a f i r m a c i ó n en esta P a r r o q u i a del A n -
gel. 
L o s d í a s 31 de Marzo, lo . y 2 de A b r i l , 
a las cuatro de la tarde, t e n d r á lugar m í 
T r i d u o p a r a preparar los n i ñ o s y n i ñ a s 
que ha .^ n de r l c i b l r dicho Sacramento. 
Todos los Interesados pueden p a s a r por 
l a s a c r i s t í a de l a P a r r o q u i a , a fin de 
proveerse de la papeleta correspondiente 
en l a que e s t á n anotadas todas las adver-
tencias necesar ias . 
TN"'! 8 ab. 
C O N F I R M A C I O N E S E N L A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l d ía 27 del corriente, a las 3 p. m., 
el E x c s i n o . s e ñ o r Obispo Diocesano a d -
m i n i s t r a r á el Sacramento de la Conf i r -
m a c i ó n en esta Ig les ia , y el d í a s igu ien-
te, 2.S, a l a m i s m a hora , en la I g l e s i a 
de l a loma «leí Carmelo (Diec ise is , en-
tre Trece y Quince) . 
Se ruega encarecidamente a los Inte-
resados, para evitar confusiones a ú l t i m a 
hora, que pasen con toda a n t i c i p a c i ó n por 
e l Archivo P a r r o q u i a l donde r e c i b i r á n l a s 
Instrucciones del caso. 
H o r a s de Archivo e x t r a o r d i n a r i a s : de 
S a. m. a 8 p. m. 
E l P á r r o c o . 
7'"- '.'S inz 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A N U E S T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
E l p r ó x i m o jueves , 27, a las ocho de 
la m a ñ a n a , se c a n t a r á l a misa con que 
m e n s u a i m e n t e so honra a la S a n t í s i m a 
VlrKcr. . 
TUÓi 27 mz. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J K S U S N A Z A R E N O 
E l vh-rucs p r ó x i m o , d ía 28, a las nue-
ve d«» l a m a ñ a n a , d e s p u é s del ejen-icio 
propio de este viernes, se c e l e b r a r á la 
m i s a solemne semanal en honor del m i l a -
groso Nazareno a i n t e n c i ó u de la re l ig iosa 
y dist inguida dama J u l i a Navarro de O r -
tega, en a c c i ó n de grac ias . 
E l p á r r o c o ruega atentamente a todas 
l a s devotas del Divino Nazareno contr i -
buyan a tiempo con sus l imosnas para l a 
gran fiesta que se c e l e b r a r á el p r i m e r 
•viernes de P a s c u a , d ía 25 de A b r i l . 
Franc i sco G a r c í a Vega , P r e s b í t e r o . 
77.')S 28 m/ . 
L O S Q U I N C E J U E V E S D E B E L E N 
L o s cultos de los Quince Jueves a pe-
t i c i ó n de muchos, que desean a s i s t i r a l 
t e r m i n a r su t rabajo en las oficinas, em-
p e z a r á n a las cuatro y media dadas. E n 
e l Martes segundo de San Antonio so 
r e p a r t i r á n m i l e jemplares de Quince Jue -
ves, regalo do una devota del Santo. 
724) 27 mz 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
CADIZ 
d e 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e A b r i l 
1 0 c o n d e s t i n o a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s , y c o r r e s p o n -
d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e » G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l . A - 3 0 í 5 z , 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S T A . M A R T A V I R G E N 
Solemnes cultos a la m i l a g r o s a V irgen 
S a n t a Marta , que se c e l e b r a r á n como de 
costumbre por l a C o f r a d í a por la C o f r a d í a | 
establecida c a n ó n i c a m e n t e en esta Igle-
s ia . 
E l d í a 20, s á b a d o , a las ocho y media 
a . m., mi sa solemne, p l á t i c a por el R . P . 
Director . F r a y Ignacio de San J u a n de l a 
C r u z , p r o c e s i ó n con la S a n t a por las n a -
ves del templo, l u s c r l p c i ú n do las nuevas 
asociadas y Junta m e u s u a l en e l locuto-
rio del Convento. 
K l Delegado A p o s t ó l i c o en Cuba y el 
s e ñ o r Obispo Diocesano se han dignado 
conceder 100 y50 d í a s , respectivamente, 
de Indulgencias en la f o r m a acos tumbra-
da por la I g l e s i a a todos s u s fieles por 
cada acto p'adoso en honor de Santa Mar-
t a . — L A P R E S I D E N T A . 
7704 2 mz. 
9 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o i . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l o s s í -
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m o 
c x t i a u j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s ex-
p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
Ell C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
MUEBLES Y PRENDAS 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
A S O C I A C I O N D E L V I A C R U C I S P E R -
l ' E T U O 
E s t a A s o c i a c i ó n tiene por objeto el 
hor .rar l a P a s i ó n del Redentor por me-
dio de l a p r á c t i c a del Vía C r u c i s . 
F u é Ins t i tu ida por San L e o n a r d o de 
P o r t e - M a m Icio, a p ó s t o l franciscano del 
biglo X V I I I , 
L o . j Franc i scanos , la han conservado y 
propagí- .do por el mundo ( i i t ó l i c o . 
E n t i convento de l a H a b a n a , celebra 
en l a actual idad los cultos, el cuarto do-
inintro de me3. 
E s D lre - tor , el R . P , ,7uan P u j a n a , 
O . M . F . e l cua l en los cultos del do-
i ' lr .po anterior p r e d i c ó a lo« asociados 
y l í e l e s ; a s imismo « f l e b r ó ln M i s a de 
r o m u n i ó n general , d is tr ibuyendo el man 
j a r cncar l s t l cn . 
E n el temple» de los F r a n c i s c a no?, h a v 
V f a - r r u c l s , todos los v l en . e s del a ñ o ni 
t^que de oraciones. E n Cuaresnvi , los 
d c i r l n g o f a la m i s m a hora, s iguiendo 
l a p r e d i c a c i ó n de ln f.ivlna pa labra E l 
ititl iro do n inso , r s t u v i a cargo del R 
P . A l e j o F.ilbuo, O . M . F . 
DALROSE: 8.30, 5 30. LADY LANíJ • 
IRA r A R R K R A 
ng». T r e s a ñ o s solartienta 













E n c o r é . . 
F r a s c u e l o 112 112 
rNDA C A R R E R A 
«nlo: 300 pesos 
P s * » 
del 
jock'.f 
c • , C U A R T A C A R R E R A 
beis furlon^s. C u a t r o a ñ o s eu 
P r e m i o : 500 pesos» 
T w e n t y T h r e o . . 
Manganeso 
•lames G 
L o l a 
R l a n c h Donalton 
Develry l a m e s . . 
D e c k h a n d 
L e o m a 
Chemung 
Dri f f le ld 
P.rizz 
E d Garr inon . . . 
ade lanta . 
del 
Jí.cU'y 
A I ' O S T O E A D O D K T A O R A C I O N D E L 
l ' O L L G I O D K B K I . K N 
A las siete de l a l í i añana del rtltlmo 
domingo, r e l e b r ó a las siete l a C c i n n -
irlón mensual reparadora a l C o r a z ó n de 
J o s ú * . 
A las ocho. M i s a eeleurne con expos l -
ci.'ni y KerxBÓB, p.ir el R , P . CAudldo 
Arheloa , S . J . 
Se d i s t r i b u y ó la oracifin u I n t e n c i ó n 
del Apostolado, correspondiente a l mes 
I r í í x i m o . 
Hela a"|"í: 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P r i m e r srrarto.—Rezar todos los d í a s 
la O r a c i ó n por la i n t e n c i ó n " general del 
mes. 
Secundo Ciado .—Ofrenda a M a r í a de 
nn Padrenuestro y diez Avo M a r í a s , en 
l ioner a la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . 
T*r«-er c r u d o . — C o m u n i ó n R e p a r a d o r a 
una vez al mes. 
V A R I O S 
M á q u i n a de e scr ib i r Memington 10, f la -
mante, $73. O t r a Remington, mils usada , 
$35. C a j a contadora National $150. Otra 
m á s p e q u e ñ a $45. Cintas para m á q u i n a s de 
escr ibir , $50 centavos una. Neptuno, 57, 
l ibrer ía . H a b a n a . 
P-b'JS 30 mz. 
AV I S O ; ( ¡ A N O A P A K A PAM11,1 AS K N Sol, 73 casa particular, se venden 4 
m á q u i n a s de coser S inger de gabinete y 
ovillos central , y una de gabinete S a l ó n . 
7870 10 al) . 
MA Q U I N A S P A R A C O S E R H A C O S : S E vende u n a m á q u i n a "Singer" para 
coser sucos, completamente nueva. Se da 
en buen precio. Puede verse en Con-
cordia , 145. 
7780 5 ab 
JU E G O D E C U A R T O E N C I E N P E S O S , con escaparate con lunas, c a m a de 
matr imonio , tocador, luna g irator ia y 
m e s a ancha Indus tr ia , 103. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O A R M A -toslc, una nevera, una mesa de corre-
dera. Pueden comer 14 personas. Infor-
ma : Ralb ino . H a b a n a , 234. 
7765 o ab 
C ¡ B V E N D E U N A B A 5 t A D K K A NUJETA. 
Informan en San Mlgucd, 170, bajos . 
7705 3° í " 7 -
CO J A N G A N G A : UN L A V A B O M o -dernista , de cedro, completamente 
nuevo, de pa langaua gris , en $27. V i r t u -
des, 04, 
7851 
JU E G O D E S A L A : E X T R A N J E R O , com-puesto de 11 piezas, muy or ig ina l y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das lioras en 19, n ú m e r o 300, entre B y 
C . 
1383 28 m 
BU E N N E G O C I O : V E N D O , P O R E M -barcarme para E s p a ñ a , 2 mesas de 
bi l lar de carambolas una y de palos la 
otra. I n f o r m a n : Neptuno y E s c o b a r , cafe 
Marc'.al M c n é n d e z . 
690i 28 m z 
30 mz 
CON N O S O T R O S NO H A Y Q U I E N pue-da. U n juego de sa la de caoba, bar-
niz m u ñ e c a fino, compuesto de 4 sillones, 
Ü s i l las , 1 co lumna centro, un espejo y 
consola. $80, y regalamos dos elegan-
tes columnas, estilo Cuba. * Habana a l 
D í a . " Pedro de Diaz y Co. S. en t . V -
tudes. 04, esquina a Perseveranc ia . 
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A B R I L , 1D10 
I n t e n c i ó n general aprobada y bendeci-
d a por S. s . : E l reinado d« l a p u r e u en 
r\ inundo. 
O r a c i ó n por li» IntenrlAn d « este mes 
¡Oh J e s ú s m í o ! Por loedio del C o r a -
z ó n Inmaculado d<í Mar ía S a n t í s i m a , os 
ofrezco bis oraciones, obra'j y t rabajos 
del prevente nía , para t . -parar las ofen-
r a s que se os hf.cen y por las d e m á s i n -
tensiones de vuertro Sagrado C o r a z ó n . 
O s l;is ofrezco en p k r t i c u l a r para q'ie 
se res-tablezca y reino la pureza en l a 
to . i cdad . 
K c s o l u r i ó n a p o s t ó l i c a . — l i n t e r guerra a 
cuanto pueda m a n c h a r l a pureza en l a 
sociedad. 
i y 3 
p r i N T A T A R R E R A 
-10 M I L L A . Cuatro a ñ o » 
P r e m i o : 000 pesos 
101 
ras P H 
107 
107 
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**S.V~K C A R R E R A 
Prer«i ÍJÍGos en adelante e m i e : 500 pesos 
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G r e a t Gulí 
Dalrose \ \ \ ' 
Zod iac ' . . ' . ' ! . * . ' * 
^•hemer 
E ! P J a u d i í t 
W i l l Soon 
Minl S i U .*."." I 
1 \ f t t t 4 S E - V T A C A R R E R A 
i M I L L A 50 yardas . T r e s a ñ o s 
P r e m i o : 500 pesos. 
Arh i t rr . tor . . 
Stont H e a r í . , 
C l i f f H a r á n 
Ktngf l shor . 
Ami io E d g a r 
T i r a k i s 
Lor idon G i r l 
V i reo 





















A S O C I A C I O N D E B E N E F I C E N C I A V \ S -
C O - N A V \ K R A 
Disponiendo el Reglamento qii« a n u a l -
mente se celebre una fiesta re l ig iosa en 
honor de N u e s t r a S e ñ o r a de Becroña, P a -
t r ó n » do esta A s o c i a c i ó n , l a J u n t a D i -
rect iva ha acordado, que d i cha f i e s ta 
teaffa efecto el domingo 30 del mes a c -
tual , • las 8 y m e d i a de la m a ñ a n a , en 
¡a Ig l e s ia de B e l é n . 
E n la M i s a Ma.ror o f i c i a r á de P r e s t e 
el Rvdo . P . J o s é Be lcqni . S . .1.: y ocu-
p a r á la C á t e d r a S a g r a d a el eloenentw 
predicador gulpuzcoano Rvrto. P . T e l e s -
foro Corbi . S . J . 
L a parte mus ica l e s t a r á d i r i g i d a por 
el competento Director de la C a p i l l a de 
d icha Ig les ia , s c í i o r Sant iaco E r v i t i , y 
se c o m p o n d r á de l a G r a n Mi!>a, Motu -
Propio , del maestro Lorenzo P e r o s s l . con 
n c o m u a ñ a m i e n t o de o iques ta ; c a n t á n d o s e 
en e l Ofertorio una p legar ia a l u s i v a a l 
acto. 
Al f i n a l de la Misa se e s n t a r á en v i s -
cuence, l a grandiosa m a r c h a "San I g n a -
cio de L o y o l a . " 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S A L U M N O S 
H E R M A N O S E S C U E L A S C U I S T I A N A S 
E l jueves 27, a las ocho y med ia de 
l a noche en su cosa-social , L u z y P i -
cota, ce lebra nua conferencia, para hom^ 
bres solos. 
Kl orador d e s a r r o l l n r á el Mlgulente te-
m a : " L a J e r u s n l é n Moderna." 
A gradeeemos a l Presidente de l a refe-
r i d a A s o c i a c i ó n , l a i n T i t a c i ú n que no.» 
hace p a r a l a misma. 
SE V E N D E E N $90.99, M E D I O J U E G O de sala, A l i c i a , de p r i m e r a . Se c o m -
pone de se i s si l las, cuatro butacas con 
sus bauqueticas y un so fá , todo de cao-
ba. E n Gervasio n ú m e r o 14, moderno 
7814 , g m-
GA N G A V E R D A D . V E N D O C I N T A S A N -chas para m á q u i n a s invis ibles , t $4.00 
docena. Suel tas a $0.50. U n a m á q u i n a de 
escr ibir Y o s t n ú m e r o 4 en $20. O b r a p í a , 
05, altos. „ . 
7873 - J ab- . 
P A R A 
M U E B L E S 
A L 
C O N T A D O Y 
A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o . 
S A N R A F A E L , 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
B e l l í s i m a s 
O l e o g r a f í a s , 
A c u a r e l a s , 
B r o m i n o s , P a s t e l e s , 
G r a b a d o s , e t c . 
M o d e l o s d e l o s m á s a c a b a d o s 
J u e g o s d e s a l a , 
d e c o m e d o r y 
c u a r t o . 
L o s t e n e m o s p a r a t o d o s l o s g u s -
t o s y a b a j o s p r e c i o s . 
T E N E M O S M U E B L E S 
P A R A A L Q U I L A R 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se la 
propongan. E s t a casa paga uu cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
Lién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a r i s i t a a la m i s m a antes 
de ir a otra, en i a seguridad que encon 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bleu y a s a n s t a c c i ó n . T e l é r ^ i o A-1903. 
6077 31 mz 
H f A Q U I N A H D E E S C R I B I R : C O M P R A , 
i T Í . venta, r e p a r a c i ó n v a lqu i l er de todos 
los s istemas. L u i s de los Reyes . Obrap ia , 
3J, esquina a Cuba. T e l é f o n o A-1036 
6854' 10 á b 
L A P E R L A 
A n i m a s , 84. casi esquina a Gal lano. 
T e l é f o n o A-S222 
B i t a es la ¿asa que vende mueble* 
m á s baratos. H á g a n o s una vis i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
.'LEGOkk U E S A L A , corrientes y tapi-
zados. _ 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
teto* m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s : g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s j o y a s y relo-
jes. 
6048 31 ms 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, r ea e l grande 
j var iado surtido y precios de esta casa , 
donde sa ldrá bien servido por poco di -
nero; hay juegos de c u a n o con coqueta, 
m o d e r n i s t a . » et>capara.tes desde $8; .amas 
con basi ldor, a $5: peinadores a $0; a p a -
radores ce estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay ji;o-
gos compleius y toda clai>e de pie/.as aucl -
las re lac ionadas a i giro y los precios a n -
t i s mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C U M l ' U A X C A M B I A N M U E R E E S . i l -
J i . N s E B I E N : E L U L 
6013 31 m z 
C E V E N D E UN J L E G O D E C U A R T O 
de n i ñ a , esmaltado color m a r f i l , y uno 
de sa la , 5 piezas. Manrique , 00. 
7714 0 a b 
t J E V E N D E UN L U J O S O J U E C i O D E 
kJ cuarto do laca francesa , color m a r -
f' l , c a s i nuevo, se da b a r a t í s i m o . I n -
formes por T e l é f o n o A-81Ü4. 
7709 29 mz 
1 » E R N A Z A , 60, S E G U N D O P I S O . P O R 
J D tener que e m b a r c a r se venden todos 
los mnebles de una casa c u buen estado. 
76Ó0 30 mz. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
' d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
" V I D R I E R A S . S E V E N D E N V A K I A S D E 
v cr i s ta l , muy tiobies, y cutre c h a s una 
muy grande para puerta de calle y pro-
pia para t ienda de ropas, p e l e t e r í a o mo-
distas, pues es sumamente grande y cabo 
mucha m e r c a n c í a . Campanar io , 1-4. 
74'Ji ^8 mz. 
C E * E N D E , M U Y B A R A T O , M E D I O Jue-
KJ go de caoba, una m á q u i n a de cade-
neta y o t r a de Singer, ovillo central , un 
b u r ó y varios muebles m á s . Aguacate, 82. 
6007 27 mz 
X > I L I . A B C A R A M B O L A S , V E N D O 
x * HUO, cas i nuevo, con media docena 
de tacos, bolas y p a ñ o nuevo, m u y ba-
rato. A n i m a s , 60, carp iuter ia . 
7429 27 mz 
C 2400 7d-25 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n y s i n 
c r i s t a l , e n D r a g o n e s , 1 2 , e s q u i n a a 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a E s f e r a . " 
0-2140 15d. 21 
EN M E R C A D E R E S , 3£, B A R B E R I A , S E vende un b u r ó , una m e s a (le centro, 
con s u piedra de m á r m o l , un re loj re-
p e t i c i ó n y u n a V i c t r o l a , con tre inta dis-
co», todo en perfecto estado. No se t r a -
ta con e m p e ñ i s t a s . 
7567 1 ab 
BA R N I Z A D O R : M E H A G O C A R G O D E barnizar pianos, pianolas y f o n ó g r a -
fos. Precio equitativo. L l a m e n a l T e l é f o -
no A-S3-36. 
7513 28 m s 
B I L L A R E S 
A C E R I N A S F I N A S 
E n todas cant idades y t a m a ñ o » . B e l i -
sario L a s t r a Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
7OSC « 3 ab 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e E S P E -
J O S y M O L D U R A S . 
U t e n s i l i o s p a r a p i n t o r e s y a f i -
c i o n í d o s . 
N u e s t r o , s u r t i d o m e r e c e r á s u 
a t e n c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , U S 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
4d-2G 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfi les , y cuadros antiguos y modernos. 
San Uafae l , 136. C a r b a l l a l Hermanos . T e -
l é f o n o A-465Í4. , „ 
7017 17 ab. 
Se venden nuevos, con todos mis aeceeú-
rios de pr imera c lase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos V i a -
da e H i j o s de J . F u i t e z a , A m a r g u r a , 4& 
Telefono A-S03a 
6076 31 mz 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de var ias c a j a s contadoras m a r c a N a t í o 
na l , f lamantes, garant izadas y como gan-
ga So venden en la cal le Barce lona n ú -
mer> 3, imprenta. V é a l a s y se c o n v e n c e r á 
de lo que se le ofrece. 
52Í4 31 ms 
A r m a t o s t e s . S e v e n d e n u n a s m a g n í -
f i cos a r m a t o s t e s c o n s u g r a n m o s t r a -
d o r , d e m á s de 4 m e t r o s d e l a r g o r o n 
s u t a p a d e m á r m o l e s m u y g r u e s o s to-
dos , d e c e d r o , p r o p i o s p a r a v í v e r e s 
f inos u o tro g i ro a n á l o g o . S o n d e m u -
c h a v i s t a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
74i)2 28 mx. 
SE \ E N D E N E O S M U E B L E S T O D O S de nu piso, compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos , comedor, todo en buen 
estado. S a n L á z a r o , n ú m e r o Í S l . altos, 
de 12 p. m. a 0 p. m . 
7501 28 mz _ 
SE V E N D E U N A C A M A D E H I E R B O , una cama cumera. una mesa de n o c ü e 
y var ios muebles m á s . Se da todo bara-
to por hacer fa l ta e l locaL I n f o r m a n en 
C a m n a n a r i o , 144. 
7762 U mz. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. Se res-
taura redo objeto de p i edra , t i erra o pas-
ta Hago todo arreg lo en muebles. C o m -
n r » todo objsto que represente valor. G a -
rantizo el trabajo . San J o s é , numero C7. 
T e l é f o n o M-2735. 
67 31 mz. 
SF- I K V D E C V J U E G O D E C U A R T O . Emo\fe™UKta. mandado ^ . ^ ^ ^ ^ ? 
juego de s a l a y < > t r o 8 m n ^ ' i ? l i ^ á G l o r i a tos por e m b a r c a r s e l a fami l ia . G l o r i a . 
^7717 2 nh 
U N \ o r o K T V M D A D - . S E V E N D I . I N A ' V i d " ra . toda ^na^UCOpUorUn<febPajeó za de m á r m o í de una coarta ^ L " ^ * ! 
y es de dos C M r p M . ¿ " f o J L v^ ¿ e lo 
ees, d u l c e r í a o C0SA, Tnfnrman: L a m -
m á s m o d e r n » que na y. 
p a j i l l a , OS. v i d r i e r a de t a o s ^ u » . ^ mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L e E s p e c i a l , " ubuacen importador de 
muebies y objetos Ue lantas ia , s a i ó n da 
cxpus ' . c ióu . ¿ s e p i u u o , entre E s c o b a r 
y u e r v a s i ü . Xeiefuno A-7ti20. 
V é n d e n l o s con uu 5U pur 100 de des-
cueutvi juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
I s a l a eiUoues de mimbre , espejos dura-
I dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de bierro camas de n i ñ o , b u r ú s , 
e s c r u o n u s do beñora cuadros du sata y 
comedor, l á m p a r a s de bala, comedor y 
| cuarto l á m p a r a s de sobremesa, colum-
i ñ a s y macetas m a y ó l i c a s , f i guras e i é c -
Uicas . s i t ias , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados. v i i r m a a , 
coquetas, cuuemeres c l i e r u m é s , adornos 
y u g u r a s de tudas ciases mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes da 
pared, s i l luues de por ta l , escaparates 
americanos , l ibreros, s í ü a b g i ra tor ia s , ne-
veras, a p a r a ü o r e s , "puravaues y s iUeria 
del p a í s t a todos los est i los . 
A m e s do comprar bagan una v i s i ta a 
" L a E t p e c i a l " neptuno, 153. y s e r á n 
bien b e r v í d o s No tou lundir , Neptuno, 15ií. 
Vendemos inuebiea a plazos y f a b r i c a -
mos toua clase du mueoies a gasto del 
m á s exigente 
i^as ^euuls del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
U t a l U a c i O n forzosa de muebles y pren-
das por bacer grandes re í tkTnas en «i 
i 0 B n Neptuno. 153, c a s a de p r é s t a m o s 
• L a E s p e c i a i , veude por l a mitad de 
«u vaior, e s c a p a r a t e » , c ó m o d a s lavabos, 
camas de madera, s i l lones de mimbre, s i -
llones de portal , camas de bierro oami-
t i s ue n l ü o . cberloues ch'fenieres. es-
npio* doradoi . l á m p a r a s de sa la , comedor 
i, cuarto v i tr inas , aparadores escrito-
rios de s eñora , peinadores, lavabos co-
uuecas b u r ó s . mesas p lanas , cuadros, m a -
? e ¿ s co lumnas relojes , mesas de corre-
deras redondas y cuadradas juegos do 
sa la , de recibidor, do comedor y do 
cuarto sUlerla suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es Imposible de ta l l ar a q u í , 
• l au l lamos y vendemos a plazos, l a s 
ventas para el campo son l ibre envaso 
t puestas en l a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse " L a E s p e c i a l " queda 
en" « í e p t u n o . n ú m e r o 153. entre E s c u b a r 
y Gervasio^ 
LA P R I M E R A I - E V I V E S . N U M E R O 155, c a s i esquina a Be lascoa in . de Kouco 
y T r i s o , casa de compra-venta Se com-
pra \ende. arreg la y c a m b i a toda c í a s * 
de mueb les y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20.JÓ. Habana . _ 
4€03 _ 29 m » 
. ' A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 7 de 1 9 1 9 . 
E l 
A N O 1 a x x v b 
vapor 
C a t a l u ñ a 
C a p i t á n T A Ñ O 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O . 
P í / E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P¿ra m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
] roteá de luje y de familia. Rebaja to-
| mando pasaje de ida y vuelta en pri-
l mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el Espigói i 
I númt ro Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
' York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a « • 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C ln 14 t 
I almacenes de los esp igone» de Pau-
I i a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que He 
gue a! muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana. 26 de Abril d.; 1916. 
Vapor ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R U Z , 
Sobre el 8 de Abri l . 
Admite pasaje, carga y ^rrespon-
dencia. 
Pi^ra m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A . 7 9 0 0 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á el d ía 20 de abril, para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 . 
L Í X E A 
DE 
W A K D 
L a R i t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A r í A - N Ü E V A 












T A R I F A D E P A S A J E S 
PrimB-
ra 
. $50 a $03 
. 50 a 55 
, S5 a 00 
. 55 a 60 
. 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, V e r a c a i z y Tampico. 
W . H . S M I T K . Agente General pa-
;a C u b a . 
Oficina Central : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : T c l é f o n ) 
A - 6 1 H Prado, 118. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPABTAMKNTO D K AU.MIMSTKACIOV 
Dfl U t B V Í S S T O ñ . A\ ISO 
IMPUKSTo S O B R E INDUSTRIA Y CO-
Ml^KClO. SEGUNDO .SEMESTRE DE 
P A T E N T E Y JUEGOS I'EU.MITIDUS. 
C O R R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O 
d e v j i a a i9ia. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respectivas cuotas, so» 
re<ai-'c alguno, a las oficinas recaudado-
ras re estt Municipio, Taquillas 0 y S, 
situadas en los bajos de ia casa de la 
Administración Municipal. Mercaderes v 
Obispo, todos los días hábiles desde el 
27 d.l actual al 25 del entrante Abril, 
ambos días inclusive, durante las Loras 
comprendidas entre S y 11 a. m y 1 y 
media y ;{ p. in. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo, no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en el recargo de 
10 por 100 y se continuará el cobro de i 
la expresada cantidad, de conformidad 
con lo prevenido en los capítulos 3o. y 4o. 
del Titulo 4o. de la Ley de Impuestos. 
Habana. Marzo L'l de 1919.—(f.) Dr. 
M. V A R O N A SUAIJEZ. Alcalde Municipal. 
NOTA.—Se recomienda a los contribu-
yoníes acudan provistos del último re-
cibo satisfecho, para mejor facilidad en 
el pago. 
A B T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e en el ta l ler de g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 71 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
S E V E N D E N 
Una caldera vertical, de 50 IL P.; im 
Douky de 2^§X1m y varios tubos de 
I1-.- y •"• pulgadas. Informará: Emilio 
Aiidiver, fábrica de Hielo, San Antonio 
lie l> i Baños. 
C l'OOT 10d-25 
De v e n t a : I c a l d e r a , m a r c a " B a b 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , No . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a l 
Steel C o L a L o n j a . 4 4 1 , H a b a n * . 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 3 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
¡ t i c a k s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. 
d e U R e i l l y . n u m e r o ^ 9 , desde ^ tonio£i 
190^' a 1 9 C 7 ) | l e c o r í a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o ; . 
M l . „ i c ^ : x « ¡ t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
se nacen con la mayor perreccion to- i 
da ciase de trabajos concernientes al 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar cafia r de todas clases calde-
ras. ..'onkeys o bombas, máquinas moco-
res, wlncbes, arados, gradas, desgrana-
doras de maiz. carretlllaa, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lampanlle. fi 
üabana. 




X r i - , 
marca 
O P O K T w , , , . , , 
couv 
I N S I ' K Ü M E N T O S 
D E M U S I C A i S K , . 1 V M ^ T ^ r r 
Q K VKNDK UN PIANO NUEVO D E L 
fabricante Cable, se da bara«.o. Pue-
de verse en Eornazu, ti. 
755.J 1 alj 
c o n d . c l o ^ a e ^ S r » . 




lo vende su dueño por no nece-
jb*- ..amo «. 
a l»«i«s h o f t L ^ ^ 
giro. Placas grabadas en relieve y 
íond' i oxidado; placas grabadas con 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V'apores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c i a . 
Vapor correo 
V E N E Z U E L A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 27 de Abri l . 
V A L O R E S 
C O S T E R O S 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
I V E N E Z U E L A 
de des hé l i ce s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de. Te legraf ía sin 
bílo*. 
S a l d r á sobre ".I d í a 5 de Mayo, para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
Precios convencionales para cama-
E M P R E S A N A V Í E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C 0 M E R C 1 U 
E u el desea de buscar una so luc ión 
que pueda tavorecer al comercio em 
barcador, a los carretoneros y a es-.a 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^ ' J 
que pueda tomar en sus bodegas, a id 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D t 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s u 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sel'?.-
do p a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEfAKTAMKN TO DE ADMIN ISTIlACION 
DE IMPUESTOS 
SECCION DK It. DE C o N T K i r . l YKNTES. 
RBPAtlTÜ DE CUOTAS. E J E R C I C I O 
lOl'JIOl'O.—AVISO 
Se avisa por este medio a los señores 
indnsi••iales pertenecientes a los grupos 
«le Fábricas de Tabaco ilc Partid", l'á-
breias de Ti'.baco de Vuelta-Abajo, Fábri-
cas de Cigarros y Picadura y Almacenes 
de Tabaco en Itama. en cumplimienio del 
artículo S7 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para qne se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las oficinas del 
üepartamonto de Administración de Im-
puestos, Sección de B, de Contribuyentes 
a f u de «i'-.e puedan 'examinar la Kela-
ción de cnota-J asignadas por la Comi-
sión de Ucparto a los señores cofitribu-
yei'tss por los expresados epígrafes, du-
rante un plazo de CINCO DIAS consecu-
tivos a partir de esta fecha, formulando 
por escrito los que se consideren perjudi-
cados las protestas correspondientes 
Habana Marzo 25 de 1910.—(f.) MANUEL 
VARONA BUABEZ, Alcalde Municipal. 
C-2337 «<1-
c a n a , ra i les y toda c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o t r a c i . i -
se de m a q u i i í a r i a q u e v e n d e m o s 
m u v b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
letra esmaltada; troqueles, medal las ; . i • /•> ¿ A I 
a > J , , L o m a de l L o m e r c i o . 4 4 1 . 
y nenas de todas clases; marcas p a - ; 
, i ! \ RvlUITECTOf' E I .MiEMEKOM: TE-
ra envases; punzones de acero, lato- j A 
nes calados y toda clase de trabajos j bes. 
art íst icos y comerciales. 
No encargue; por tanto, fuera del 
paí? , !o que en el pa í s se puede ha- Cables de atero. Y a llegaron los nueí -
cer, tal vez con más perfecc ión y al I tros. Precios m u c h í s i m o más baratos 
mismo costo. tluc 'os antiguos. Tenemos tres cali-
P R o d r í g u e z . i^adc i . P r e g ú n t e n o s y podrá comprai 
j ¿os cables por el precio antiguo de 
c ?853 I3d-i9 i ano. Jul ián Aguilera y C o . Mercader^. 
g i g ' j j ^ . . - t i . " - ¿ i ^ i i i j 27. Apartado 575. Habana. 
C - m i in. 2 L 
uemos railes vía estrecha v vía an 
de uso. en buea estado tubos (lu-
uuevos. para calderas v cabillas co-
rnijradas "Uabriel." la inAs resistente en 
menos área Bernardo Lanzagorta • Co 
Monte nOmero 377. Habana. 
<%44 tn 10 in 
A u t o p i a n o . S e v e n d e u n a u t o p i a -
no de l a a f a m a d a m a r c a M i l t o n , de 
8 8 notas y c a s i n u e v o e n p r e c i o de ¡ 
v e r d a d e r a g a n g a . S o m e r u e l o s , 14 
b a j o s . 
T.'iSl -S mz. 
O fabricantes alem ̂ uei Kholer CambeU 
tratado, llene afinarlo 
rrecio al 
ría. >9, altos 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D x V D E S 
" N I * E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S " L A T R O P I C A L " Y 
" H V O L T 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e de la s e s i ó n . 
En i mnplimicnto de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio :\ los 
SKÑOKES ACCIONISTAS DB LA COM-
PAÑIA a fin de que se sirvan concurrir 
a las DOS 1>C LA T A U U E del próximo 
día Tl íLINTA del actual mes de luarzo 
a las Oficinas del Banco de los señó-




C I O N I S T A 8 a que se refiere el artículo 
7 d l̂ Kcglaiucnlo modificado de la Com-
pa ñia 
L a Habana 
, \ i l I-1 "V / ^ I A C? 
\ l f T J T \ \ A T r / A C 
1 ? J L ^ * ^ ^ ^ 
" U E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N'icolás, 98. T e l . A-3976 y A-4206 | 
Estas dos agencias, propiedad de Joaft Ma- ¡ 
na López, ofrecen al público en general 
uu sei vicio no mejorado por nuiffuaa 
otra .-asa similar, para lo cual dispone do 
personal idóneo y material Ulinejoralita 
OOÓl 31 mz 
A G U A C A T E , 53 . Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. An* 
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de bnenas marcas. 
Se reparan f afinan pianos 7 auto-
Decano de los de 1» ¡ t i . c _ 
Monte. 240. f d ^ ^ 3 ^ : 
cío a todas horas en el establo , 
parto a domicilio 3 veces al V 
automóvi l . Para criar a lo, , * 
nos y tuertes as» como p a r a i ¿ 
ir toda clase de atecuoucs 
y sust,tliIr sin peligro la \ ¡ ¿ ^ 
materna, lo único indicado es u E 
de burra. Se aiquüan y vende h S 
pandas. ^ 
pianos. 






P A R A L A S D A M A S 
111 A / \ I T 1 \ T i L> I K 
A ' E N Ü O U N A ( . \ I .» i ;K . \ , TIPO I.OCO-
t matora, de 80 H. P., otra tipo eco-
nómico, de l-ó 11. P. Máquinas de vapor 
de -lo-M) y 15<J H. P. Railes nuevos v osa-
dos, de 40 y (JO libras, por yarda, con 
sus accesorios. J Cóndom. -Malecón, 17. 
Teléfono A-7M3. 
7884 yo mz 
"ll57IN<'IIli. S K V K N D K I N WINOHB, 
V» acopludilii directamente a su motor. 
Lo mejor en su clase, casi nuevo y muy 
l barato. Habana, 1̂ 6. 
JO mz. 
rnENKMOS I" M AI.MAÍKN L . \ MOTOlt 
X dv petróleo crudo Auyust Mietz, de 
28 caballos de fuerza. Son los motores 
que consumen menos combustible. Cu-
ban Vachlncry y Supply Co, Obrapía, 32. 
Ha bu na. Ai artado 1152. 
Toó7 1 ab 
l^108, .^"^10,^ Para cpJebrar V'\ 1>ll1í- I va. en la mitad d6 
LKA P A U T B ^ e la «eslfln anual ordl- 1 eesitarsc. Lelascoaln, 
na de la J L N TA G L M . I t A L DK AC- | y;;;-, 
T T B G B COMPBAR I NA B I E B R A SIN-
VJ fin, de seis pulgadas, nueva o do 
uso, con su carro. Informa: M. Fernán-
dez, en Trado. 101: de 10 a 11 a. m 
y de :j a ó p. nv Telefono A-0781. 
TtilN 2S mz 
SK VBNDE I S A t.t 11,1.OTI N A, M \ U -ca Krause, de 21 pulgadas, casi nue-





marzo 18 de l!)!!). 
E l Secretario, 
tristóbc.l BlUIiOAKAY. 
10d-20 
SE VKNDENi MI V B A K A T O S , U \ tor eléctrico de lio caballo y una má-
quina de proyectar pcliculus 
de gran potencia y tamaño. 




P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N I C U R E : " 4 b C E N T A V O S 
E l ?.rreglo y servicio es mejor y m á s 
comp.'eto que ninguna otra casa. L n -
seño a .Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E&ta casa es ¡a primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aqüi 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfecc ión a las otras que estén arre 
gladas en olio sitio; se arrc-glan en 
tres í o r m a s : pinza, navaja y d e p i L -
c i ión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo anlcs una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se a n c -
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N W O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
ésta se aplica al pelo con U 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ. 
N E P T U N 0 , 8 1 . Tel f . A.5039 
— — — S an 5780 
a domicilio. Calzada, 94, Vedado Te-
l é f o n c F-1047 . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios v reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra- , . — . 
sas de la cara . Esta casa tiene título | ^ ? I s c . ! f r a s - ^ t í S u a * de Spirtü, ds 
facultativo y es la que mjero da l c 3 | ü . R e l H y - Hacemos "osets, fajM 7 
masajes y se garantizan. I ajustadores a la medida, según loi | 
p e l u c a s , m o h o s y t r e n z a s ! i r : o : t ! [ i b i ! ; a r : u ; j i T t ^ 
bou el ciento per ciento m á s ba-1 
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural: »e refir-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n *c-
iiiiraos o la aplicamos en los esplén-
didoá gabinetes de esta casa. T a m b i é n 







I \ O I ! I . . \ U I L L O 1>K OJO. A j 
•Lr vos la vara, bien becho y e 
' r \T \ . 
moniv». So forran bolones di. tolas íót» 
iuas se pli-a toda clauc de tcl»! 
8 fb 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Uudulación Marcel, olrgantes pcinadot 
ra novia, teatro, baile, etc. Manuur 
madrilefia es la manicure y ptloi 
predilecta do la alta tuclodad. Sen 
a doiuicllio. l lábana. Cerro y V« 
A • on: Empedrado 75 TeL A-TSPS. 
7;j(» 21 
Suscr íbase al D I A R I O DE LA MA-
R I N A y anunc íese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
TENTA C 
Vi- m l v 
[ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila un lujoso apartamento en 
casa acabada de construir en Neptuco 
164-166, entre Escobar y Gervasio. 
Tiene terraza a la calle, recibidor, tres 
cuartos de familia, comedor, cocina, 
cuarto de criados, y bajos para fami-
lia y criados. Informan en la misma 
o t e l é f o n o F-5182 . 
Se alquila un hermoso departamento 
para familia, altos del c a f é Cuba-Mo-
derna. Monte y Belascoain. Informan' 
en ei c a f é . 
7000. 3 ab. | 
roo 30 mz. 
X OCAI. l 'AKA KAN (OS L O F I C I X A 
j l í análoga. Se cede el contrato de una 
praii esquina en la Calzada del Monte 
próxima a Cuatro Caminos, propia para 
un líanco u oficina análoga, es un buen 
edifi<io y buena esquina. Informan en el 
Apartado 108o. 
7siii 3 a. 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento, en casa acabada de cons-
truir en Neptuno 164-166, entre Esco-
bar y Gervasio. Mide 11-50 metros 
por 32.00 metros. Informan en la mis-
ma o t e l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
Casa amueblada o piso mediano, con 
comodidades, se desea alquilar para 
corta familia americana, en la Haba-
na o Vedado. Dirigirse a Barlow. Ber-
naza 3 . T e l . A-3734 . 
SB í M H H . A l n aiCANDB V H E R U O -so local, de esquina, situado en la 
••alie de .Neptuno, propio para café y fon-
da y provisto de mostrador, cstnnto de 
Cantina, nevera y vidriera de tabacos, 
liifonnan en Amistad, ÓL', altos; de 9 a 
11 a. m. 
7.;it 29 mz 
K N LA B B X l A AVBNIDA DB BUBNA-1 vista, reparto Almendarcs. so alquila 
un betuioso cbalet para personas ib- ^lis-
to, con jardín, garaje y servicio de cria-
•dos, completamente Independiente. Infor-
i í i " . - : 1,. García Teléfono A-'.tóoO. 
C7tG C7 ni 
7Ó02 28 mz. 
SE C E D K UN CONTRATO D E B U B años, de una casa «ine contiene 14 
habitaciones, más^. lo que se pueden fa-
bricar. E l que ffr.iuilc esta casa puede 
Lacer todo lo que QQleta porque tiene 
mucho terreno. E l punto se presta pa-
ra cara de huéspedes. Informan: l'e-
fialver. 80, altos. Alberto. 
7l:!t 1 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un precedimieuto 
cOniodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. i», ui. Teléfono A-&417. 
' i rEDAlMf. AMíi U.O PARA PEBSONASÍ 
• de gusto, los esplendido.1; altos de l í 
y M. la llave c informan tu los bajos 
7i'!"> 27 ma 
/•<A.\«.A: ATENCION A EA8 1AMII.IAS 
vJT icio quieran alquilar casa fuera de 
•la capital, se alquila una en «juanaba-
coa, M. ttómoz, Ct con sala, naleta. cua-
tro i nartos, piso de mosaico. Servicio sa-
nitarir( completo, en ?2Ó. L a llave cu la 
esa nina. 
7102 28 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
V E D A D O 
7794 30 mz. 
T e n i e n t e R e y , 9 2 , t e r c e r p i s o 
Se alquila uu departamento independien-
te, muy cómodo y ventilado. E s casa par-
ticular, moralidad absoluta, ¡áe cambian ¡ 
refercucias. 
7801 30 uiz. 
SE A E Q L I L A N I.OS BBRMOS08 BA-jos de la calle de Neptuno. (51, con sa-
la, saleta y 4 cuartos, sirve para oficina, 
consultorio o familia. Está a media cuadra 
de Galiano. De O a 12 a m. Informa: Sa-
lud, 20, altos. Oficina de alquileres. 
7-l.">0 27 mz 
SE A L Q U I L A UN PIS1TO L U JOS AMEN-te amueblado, con gusto y muv con-
fortable, propio para un matrimonio o 
caballero solo. Puede verse de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde. Gloria, número 
4, altos. 
770J -"J mz 
Se alquilan los bajos de Reina 28 , en-
tre R a y o y San Nico lás , punto c é n -
trico, para un buen establecimiento. Se 
puede ver de 2 a 5. Informa: T e l . 
F-2134 . 
A I O S C O M E R n A N T E S : L E V E N D E -p i o s el contrato de dos casas, una de cll-is está en una calle traviesa, des-
de la calle de Galiano y San Uafael, a 
la dfl Amistad, mide 18 por 40 metroB, 
es de alto v bajo, renta S200. cuya renta 
la cubren ios altos, que por consiguien-
te los bajos quedan libres, tiene siete anos 
de contrato, está cerca de han Lafael o 
mejor dicho pegada a esa calle, la otra 
esta en la calle de Neptuno tiene 11 por 
40 metros, y está comprendida entre las 
calles desde Aguila hasta la de Indus-
tria es de alto y bajo y nmta lo mismo 
uue' la anterior, que también los altos 
dan la renta. í ienc seis años de contrato. 
Informan: Tlobaina y Eernández Hermo. 
B e n u a . número 1, altea, frente al Par-
gU75lSC A!beíir' 2S mz 
Teatro y c i n e m a t ó g r a f o . Se alquila 
un e sp lénd ido y espacioso local, pre-
parado expresamente para teatro y ci-
n e m a t ó g r a f o , situado cerca de Reina 
y Belascoain, con escenario, c á s e t e , 
instalaciones sanitaria y e léc tr ica y 
m á s de 500 asientos. Informan cu 
Concordia, 123, de 8 de la m a ñ a n a a 
2 de la tarde. 
Se a l q u i l a e l bon i to c h a l e t " V i l l a 
P i l a r " e n l a ca l l e 1 6 , en tre A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o 
de « a l a , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a -
b i tac iones , b a ñ o , c u a r t o y s e r v í - 7 
cios de c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y i 
b u e n a l u z . I n f o r m a n : C a l l e K , n á - | 
m e r o 1 8 6 , entre 1 9 y 2 1 , V e d a 
do . 
D K ALQUILA LA CASA C A L L E 
V.) nfhncro 4, en S0O mensuales. LlaT6i 
bodega, óa., esquina F . Informan: ÜÜ, 
88L K-OOti-J. 
770S 30 ma 
'CTBIfADOt ( ASA KK< IEN C O N S T R l I-
V da, con sala, biblioteca, 4 cuartos, 
baño moderno, mirador, comedor, pantry, 
cocina, cuarto criados y servicios y pa-
raje en construcción. $140 mensuales. Ca-
lle lí, número 4, moderno. 
77;;l - ab 
cj i - TRASPASA I N r i s r r o d e e o 
más confortable y cómodo asi ••onio 
fresco, con luz, teléfono y cortinaa v lui-
dos, todo en muy buen estado y recién 
pintado. Informes: Teléfono 1.-.'I I. 
770!) L'O mz 
'ITBOADOi C A L L E BAJIOS, 195, MOJDBR-
V no, entre l'J y -1, alquilo modorua 
casa, sala, o cuartos, todas comodlda- I 
des, la llave en los bajos. Informes: 
Aynacatet l'J- Teléfono 11-1068. 
77̂ 1 -KJ mz 
Se alquilan los frescos y ventilados al-
tos de la Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 
59, compuestos de sala, saleta y re-
cibidor, cuatro habitaciones, cocina y 
d e m á s servicios sanitarios, ins ta lac ión 
e léc tr ica y de gas. Precio: $45 y dos 
meses en fondo. Informan en el te-
l é f o n o 1-1398. 
C E ALQUILA POR ANDALEDAJNBS K X 
O las alturas de Columbia. reparto Bue-
na Vista, un chalet Avenida Sexta, con 
cincuenta metros de frente de jardín j or 
(¡ncuenía de fondo, de alto y bajo en 
esta rala, recibidor, hall, g-abinete, come-
dor, pantry, cocina, cuarto de criado, ba-
ño idem., portal til frente y terraza al 
fondo: en los altos cuatro dormitorios 
grandes, baño lujo, asna fría y calien-
te, hall, dos cuartos criada», escaleras de 
mármol y servicio: fuera garaje para dos 
máquinas grandes y .servicios, lavaderos, 
gallinero y patio para gallinas; en cí 
jardín frutales y plantas de adorno, ja-
rrones bancos, etc.. agua constante, te-
léfono automático, timbres .etc.. etc. In-
formes: Villegas, 30, bajos. Teléfonos 
A-0281 ó E-714ft 
7.'v.0 1 ab 
Ar E H A U O : S E A L Q U I L A I N BONITO chalet, en A, entre .'» y 5, con sala, 
comctlor, seis cuartos y servicios. 1-a 
llave enfrente. Informan: Belascoain, 1x1, 
Teléfono A-ült.'y. 
7Cr_"J 27 mz 
C 2470 Id 24. 
O H ALQUILA LA HERMOSA I* LAN TA 
O ba)a <le Neptuno. Gl. para familia. ¡Su 
).recio ir>0 pesos, para verla, de 0 a 
12 a. m. Informan: Salud. 20, altos. Ofi-
cinas de alquileres. 
7197 20 mz 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de San Uafael. 40, ganan $110. L a 
llave en la bodega, l'ara más informes: 
San Francisco, 17. 
7418 30 mz 
7110-' 29 mz. 
i M M O l l i . X PROXIMA A T E J A S , L A 
S .BtDlU «ua¡ Monte, 422, para talKr, 
SdáSf f la o wtablcci.niento. luforniaa: 
7ü!5S 2S mz 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o de f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a ca l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
/ C H A L E T . M U Y E R E S C O . A M I E B L A -
\ J tío. Vedado, se alquila en la parte más 
alta, chalet amueblado, esquina fraile, 
sala, saleta, comedor, cocina, dos cuar-
tos y baño primer piso, dnco cuartos y 
baño, veenndif piso, (¡araje con cuarto y 
baflc Teléfono 1'-Ó261. 
7520 28 mz 
V>KO\IMA> A T E R MINARSR >E A L -
X guilan seis casas en la callo 2S, en-
tre tí y i?, cu el Vedado. Informan de 
su precio y comodidades, en el Teléfo-
no I •-'114. 
Í540 1 ab 
CJE ALQUILA» l NOS ALTOS, \ l EVOS, 
O en la calle Tamarindo, número 16, a 
media cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte. Preciu ."io pesos. LMieuo: Agui-
la. niMiicro 212. 
7«.,5.") 29 mz 
H A C I T A C I O N E S 
H A B A N A 
t J E A L Q U I L A , l'ROXIMA A T E R M I N A R -
O se, hermosa casa, José A. Saco casi 
esquina Milagros, 2 cuadras par<)no Men-
doza, jardín, portal, sala, gabinete, hall, 
criados, cocina, garaje, cinco habitacio-
nes, dos terrazas. Accra brisa. Informes 
A :;s">7. Precio $lóu. 
7ri26 ;;o mz 
/ V\>-\ AMI LBLAOA. >K \!,<{t I LA UNA 
casa amueblada en la calle 17 (Veda-
do.) I'or una temporada. Precio conveu-
cional. Informan eu Campanario, 59. 
7G2U' 28 mz. 
Se está acabando de fabricar la es-
p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
completamente independientes, con to-
das las comodidades para familias de 
gusto, y con garages y departamentos 
de criados independientes en los sóta-
nos, en la calle M , esquina a 19, V e -
dado, Alqui ler: $300 cada planta. In-
formes en la misma a todas horas. 
^ f lUORA, R E P A R T O "Mcndo/.a." ,. Q'iie-ren usted y sus familiares fortalecer 
los pulmones con aires puros? Alquilen 
el hermoso y elegante cbalet sito en 
Cortina, entre" San Mariano y Santa Cata-
lina, de dos plantas, con el tranvía a la 
puerta y a veinte metros del sran parque. 
La llave al lado, en San Nicolás, 9. de 
.Tesri<i del Monte, el dueño. 
T.V.l .".O mz 
S E ALQUILA UNA HABITACION r \ -. ra matrimonio u hombres solos, en 
Sol. 6S, altos. 
7847 30 mz 
l ^ v f A > \ p k rAMELIA SB ALQUILA 
\ u D B S magnífíra habitación amueblada 
en quince pesos, luz y limpieza, a caba-
llero solc. <'«.mordía. l.">0-.\. •bajos'». aJ l.i-
flo de la bodega de Concordia y Oqueu-
do. 
7S0rt B a 
( (ASA l>L UAMILIAS, HABITACIONES J amuebladas y con toda asistencia. *e 
exige referencias y se dan. cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 7-!, esqui-
na a Monserrate. 
7S6J no mz 
SANTA I R E N E , NUMERO .".: ¡SE AL» quila cita casa a pocos paso» de la 
Calzada di; Jesús del Monte. Las lia Tea 
en .a Irádega do la ésanina Infornian: 
CPKeiily, 11. altos, scqulna a Cuba. De-
partauicnto, número 20ó. 
7070 227 mz 
C E R R O 
t : K ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
O tos de la calle 10. número 14, a me-
dia .-nadra de la Liuea. E n la misma in-
formaran. 
7428 28 mz 
S E A L Q U I L A : LOS ALTOS B E LA ( A-sa Cerro, esquina a Colón, frente al 
crucero de los carros que van a María-
nao y Talleres de los Kerrocarriles de 
los ruidos de Ciénega. Se compone de 
cuatro habitaciones, sala, saleta y come-
dor y demás servicio completo. Grna 
?40, con luz eléctrica. Informan en la 
mis-na. 
7.Vi'.i 29 mz 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones. 12, esquina a Amistad, este her-
nioso edificio, acabado de reformar y fren-
te al Tarqnc de Colón, ae encuentra equi-
pado con toda clase de comodiddaes. To-
das las habitaciones tienen baño, servi-
cio privado, agua caliente y timbres. Un 
esplendido cocinero y repostero. Servicio 
de elevador. Precios especiales. :i f:imi-
lias estables. Propietario: José Ma. CO-
mcz. Teléfono A-¿I04. 
10 
U E ALQUILA UN DKPART \MENTO 
O alto, casa de una sola oficina, en Ha-
bana, casi esquina a O'Reilly. Con luz 
eléctrica toda la noche, limpieza. Es.ndu-
sivamente para oficina. Uabana, 90, altos, 
precio; $2-j. 
T-^T SO mz. 
C-2105 ln. 20 mz. 
(<E ALQUILAN LOS HERMOSOS BAJOS 
O de San Miguel, 21(7, acabados de cons-
truí.*. Cañan $70. Para más informes: San 
Francisco, 17. 
7211 28 mz. 
Vedado. E n l a calle B , 142, esquina a, 
15, se alquila esta e s p l é n d i d a resi-j 
dencia. reúne todas las condiciones de¡ 
comodidad y confort modernas, pro-
pia p ? r a una familia acomodada. Piuv-
de verse de 2 a 6 p. m. E n la misma 
informan. 
VJE ALQUILA \ NA CASA ORANDR, 
propia para industria o establecimien-
to. Informan en Cruz del l'adrc. 11. Ce-
rro. 
7116 S ab 
T7"N CARDENAS, 10. ALTOS, S E A L -
I L quila una fresca habitaelón, con el 
servicio sanitario contiguo, a hombre so-
lo. Se desean personas do moralidad. 
7*̂ 8 29 m 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T^N GUANARA COA: S E A L Q I I L A LA 
espléndida casa Santo Domingo, nú-
mero MO, con siete cuartos, etc. Informes 
al lado. 
77:j9 00 "«z 
TN B V S T R I A. f>n. ( N̂ l RSQUIN A \ Kep-
Í tuno, se alquilan dos habltaclon»»s. una 
con muebles y otra sin olios, a hombres 
solos, luz eléctrica y baños de ducha en 
la easu. 
77i)i> 29 mz 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Ssn ilafael y Consulado. Después «is 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrecj espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables: precios de 
vcran-i. Teléfono A-455(x 
« > * 31 ma 
N r i L L E t i A S . 111, ALTOS, SE ALQUILA amplio departamento con balcón a la 
calle, a seíloras o matrimonio solo. Se 
exigen referencias. 
7525 28 mz 
I T A L I A ' 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Gran casa de huéspedes, una cuadra del 
I'anni ; Central, espléndidas habitaciones j 
con vista a la calle y con toda asisten- j 
cia. Prcaios módicos, trlteilly, 102. i 
7589 . 1 ab 
Cuarteles 4. esquina a Acial 
Este gran hotel se encuentra 
más céntrico de la ciudad, 
para familias, cuenta con un 
partimentos a la calle y 
desde yo.r-O. $0.75, JtOO y I 
plan europeo; ."O centaTPa 
eléctrica y teléfono. I'r.-i' 
para los huéspedes estables. 
7158 
V E . N D K 
f / 'N CASA DE FAMILIA R E S P E T A B L E 
J J se alquila un departamento a ma-
trimonio o caballeros do moralidad, en 
la misma se sirven comidas. Belascoain, 
12& % 
7707 9 ab 
S E A qni 
Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
Casa para familias. Hermosa y muy 
ventilada h a b i t a c i ó n de esquina. Ser-
vicio esmerado. Agua caliente en los 
bajos. 
17T!t r an. 
1% f ATBIMONTO SOLO, QUE 
ifj 
CAMBIA 
_ ) i icfcrcncías, solicita una o dos liabi-
tac'ones altas a la calle en casa partlea-
lar, «erca de Amargura y Cuba. Telefo-
no A-9720. 
75S5 28 mz 
uina a Acosta. una ,","I1I(>-"" 
habitación con balcón a la brisa, 
iiKinnoI Si no os de (oda mor 
1c ruega no vaya a molestar. 
7218 . 
/"ION VISTA A L PRADO S E ALQUI-
\ J la un magnifico apartamento amuebla-
do y ctras habitaciones interiores. Prado, 
05. altos, casa de huéspedea. Hay esme-
rada limpieza y excelente comida. Pre-
cios módicos. 
7494 27 mz. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él ds-
parlamentos con bafios y demás .lervl-
cios privados. Todas las habitacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario. Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estable", el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-9268.. Hotel Koma; A-lüSU. Quin-
ta Avenida; y A-153& Prado. 10L 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad, 01 esquina a San Uafael. Te-
léfono A-0621. Han sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propic-
taric. Se alquilan habitaciones amuebla-
das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
üos de regadera. Tranvías en la esquina 
liara todas partes de la ciudad. Casa d« 
moralidad. Se dan y p'den referencias 
Propietario. Primitivo Diaz. 
6900 17 a b 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticiikarcs, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-9700. 
«OSO 17 ab. 
H O T E L M A N H A T T A N ^ 
Con-trucción a P ™ * * deen ,D£fio dai las liablucioucs llenen boniI. £ 
do y agua callentó ropietint: % 
vador dia y nocbc- iVi de i d l * ? ^ 
tonio Villauueva, a<*b* r¿ctip« ^ J n * 
gran Café y l'-5"151"^"^»? í r ¿ u S i -
ta baja, y 1* P ^ V j o r e » - ¿ ^ 
cocina a uno de jos mej o ^ 
cocineros de I* ^ ^ " ¿ t o lo oeJ01- . 
rá.. las persones de f ^ ^ x a a é 
tro dci precio f ^ a í n , í » 0 » 
Sa.u Lázaro y líen»'-" 
uarque de Maceo. 
Teléfonos - r r r T r * -
l , ' mu» —. -~ 
Induxtr ia , 1 6 0 , ^ a ^ ufl«R 
C o n c ien 
habitaciones - ^ t -
c o n su b a ñ o ^ agua ^ ^ 
u . . „ evador c l c c m ^ 
H Ol E L HABANA DE CLAUDIO ARIAS Belascoain y Vives. Teléfono A-SS2.'i. 
Este hotel está rodeado de todas las li-
ncea de los tranvías de la ciudad. E s - ¡ 
plcndidas habitaciones, muy Tentiladas, i 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo su servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
U y abonos de caraida baratos. 
.>Ct7 4 ab. 
S r r — t r ^ ^ 
i i ACIANO. tn-S"1' 
mentos y OJ11 de ni"I„H 
* 'a ral¿r' ¿^mos reíerenfl 
vicio. Canibiam" 
A-50O1 74.i;< 
H 0 J E L P Á U C I 0 C O L O N 
Propietario, sefior Manuel Uodriguez F I 
Hoy. Espléndidt-.s habitaciones. Bien amue-1 
blaóas. todas con balcón a la calle, luz; 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-. 
liento y f r í a Teltfono A-471S. Por me-
ses, habltacióo. $40. Por dia, $1-50. Co-
midas. $1 diarlo. Prado. 5L 
6OS0 31 mi 
P A R K « C U S E 
Gran « ^ a P ] " 9 
luada en ' « ^ T d * ^ 
leí -aíc ^ ^ t í ^ r l n . 
M R 3 
A I W L X X X V h 
D I A R I O O E U M A R I N A M a r z o 2 7 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
B 3 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,1 SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
í ) M P R A S J U A N P E R E Z 
G A N G A P O R $ 1 , 7 7 5 E N L A C A L L E 1 7 | ? I X C A A G R I C ü i A . V E N D O SU A C C I O N con g r a n v a r i e d a d de c u l t i v o s , a rbo- E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^ f ^ e r a s . C o m p r a m o s a l o s 
J T f U t ó o i l a s a c c i o n e s a l p o r t a -
fál C o m p a ñ í a M i n e r a I r i s d e 
i R e p l i c a . A . R i v e i r a . A g n i a r , 7 S . 
*• — 29 mz. 
» a l ^ 
Para c a « ^ . 
^ es |a 
g r j ^ E Á ^ Ó M F R A R C A S A 
P y t ^ . te de l a l l e 
l i i l * e0 „ eu e l cuadro de San K a -
fe»»0 i t n San L á z a r o y P r a d o . 
^ j * * * * r~ o doce m i l peso?, s in 
| e " H ^ I correi lores" J u a a 1 'ormo" 
' ^ ' " S . c a í é . „ , m r 
SI C O M P K A K O A R K E N D A K , 
KA l u - s i l e r í a s de t i e r r a pa ra 
v iuc i a de l a H a b a n a , 
con ca r r e t e r a o l inea 
if iada o r i o . D i r i g i r s e 
»n KS. en t r e Sau M a -
••re. V f b o r a . 
- 28 mz 
r ~ T 7 N D O T O D A C L A S K D E 
t r S 0 c - t a b l e " c i m i e n t ü s . g randes y 
L ^ a . seria , c o n buenas rete-
- n routo piense us ted en u n 
J i b i m e en 1« s e g u r i d a d de 
p ih lo cu r r ec t amen te . C o r r e d o r 
S*** y & t í o i i . A p a r t a d o 1C12. H a -
C'cb»- 12 ab 
— r r n n ^ i . ) i o n e l ü i k > o , * u 
ti Deseo casa de m a m -
nu t e j ado , dos o t r e s 
a Sau L á z a r o y ce 
i d o . Que no exceda de 
'ada de J e s ú s de l M o n -
i a d r a s de e l la . S e ñ o r 
V í b o r a . 
4 ab. 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? 
i Q u i - n c o m p r a casas . . . , 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de campo? 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s nesocios de esta casa son s e r i o s y 
reservados . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
- BU P E R E Z 
MeuiJoza. I n f o r m e s : A . de l Bus to . A g u a 
cate, 38. A. 0273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
71.'?7 29 mz 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
R e p a r t o s L a S i e r r a y A l m e n d a r e s . Casas 
a p la -os c ó m o d o s . V e n t a de las s i g u i e n -
tes casas: Una cas i ta eu $Ü.50U. o t r a en 
$12.500, $ i a ó O a H e r m o s o c h a l e t eu 
$ U . 5 o o y $1.000 a l con tado y res to a p í a - 1 
zos. B o n i t a casa eu $18.500. H e r m o s o 1 
chale t , f r e n t e p a r q u e , $35.000; o t r o eu 
$28.000. V e n g a a v e r l o s y h a r e m o s uego-1 
c i ó . I n f o r m a : M a r i o A . D u m a s . Cal le 12 
y 9. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a -
r i anao . 
737-' 21 ab . 
O S V E N D E , A t">"A C U A D R A D E L A 
k J E s t a c i ó n T e r m i n a l una casa p r o p i a pa-
ra a l m a c é n o i n d u s t r i a , con u u a capaci -
dad de 400 Omet ros . Su d u e ñ o : C h a c ó n . 10; 
de 1 a 4. 
7455 30 m z . 
en l a ca l l e 19, n u m e r o 492, en t re 12 y 
14. a l f o n d o de l m i s m o t e r r eno . 
75";'; 1 ab 
Dolores, 58 
í p X R T O A L M E N D A R E S 
r venden solares y casas a l 
' * « a niazos, en los r e p a r t o s B u e -
l a Sier ra , A l m e n d a r e s y M l -
P'im i n f o r m e s : d i r í j a s e a l a O f i -
r i , Mario A. D u m a s . Cal le 9 y 12. 
1-7249. Repar to A l m e n d a r e s . M a -
> 21 ab . 
E p b o k o k u o m a q u i n a C I I I Q C I -
K n ^ e s t é en buenas condic iones de 
lÜLnlrnte f o r m a . $100 a l contado y e l 
B ? n U i o s 'le $50 a l mes. H a c i e n d o uft 
K ? Sel capi ta l amor t l za ' b l e . D i r i g i r s e 
• j e r i t o a Ja ime P i ñ a - Of i c io s , 
' i U majo; 
MARTINEZ, 
A - 5 0 3 9 . 
na 
> SptrtIU j . 
b . f l j u y 
según loi <:[. 
Suettrot cor. 
ites. Se p j t t 
Vedado. Te» 
V E N D O T O D A C L A S E D E 
tab lee 'mlentos , g randes y 
ia ser la , con buenas refe-
p r o n t o piense us ted en un 
bame eu la s egu r idad de 
Udo co r r ec t amen te . C o r r e d o r 
Ooñ l . A p a r t a d o 1612. H a -
l l ab 
> B 0 l id CASAS G R A N D E S V 
•g. ant iguas y nuevas , en todos 
,/ioa de l a Ciudad , de c u a n t o s pre -
loedan ser, los t l t u l o s . d e d o m i n i o 
tamente c laros , se pagan a l con-
Manuel G o u z á l e z . P i c o t a , 30 ; de 10 
^ T i B O R A : E N P U N T O D E L O M A S 
» f resco y sa ludab le , se vende u n m a g -
n í f i c o chale t , t o d o de c i e lo raso, p r o p i o 
pa ra f a m i l i a p u d i e n t e y de g u s t o E s t á 
e d i f i c a d o en u n t e r r e n o p l a n o de 20 me-
t r o s de f r e n t e p o r 40 de f o n d o , es de 
b e l l o aspecto y enc i e r r a m u c h a s c o m o d i -
dades. T i ^ n c , a d e m á s , g r andes j a r d i n e s , 
dos caba l l e r i zas y dos gara jes y e s t á cer-
cado de m a m p o s t e r í a y h i e r r o . Su prec io , 
$22.000. N o se r e b a j a nada y p a r a ver-
lo y t r a t a r ha de ser pe r sona lmen te con 
F . B l a n c o Po lanco , que v i v e en Concep-
c i ó n , n ú m e r o 15, a l t o s , en t r e D e l i c i a s y 
Sau B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; de 1 a 3. T c -
t é t o a ú 1-1008. 
7609 29 m z 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , SE ven-
¿ X . de un m a g n í f i c o solar de 10 p o r 40, 
eu e l p u n t o m á s elevado y de l a ace ra 
de l a b r i s a , en t r e O ' F a m l l y Conce ja l 
V e l g a . T r a t o d i r e c t o : su d u e ñ o . Consu-
lado , 75, bajos. 
Q E V E N D E , E N L A V I B O R A , U N A M»-»\ . . 2S 1112 
O da c a s i t a a dos cuadras del t r a n v í a , i ^ ^ - S O L A R L L A N O , M A N Z A N A 
con t o d a s las comodidades y l i b r e de • J ^ J ' ¿ K la ca r re te ra , Repa r to T o l e d o . M a n -
gravaraen . en $2.200. I n f o r m a n : San M i - 1 t i i i a i j ^ y met ros , e s t á pagado, t engo p l a -
gue l . 13Ü-B. Te le fono A-1312. l l u co r re t a j e . F i g u r a s , 7ii. A-G021; 
7064 - ^ m z | de 11 a 9. L l e u l u . 
JS 28 m z 
P a g a $40 _ 
r en ta mensua l . Ca lzada de Guanabacoa a 
^ a n t a M a r í a . J o s é D í a z . Guanabacoa . eu 
V i l l a M a r t a . 
TsTT 3 ab . 
c lase de es table-
casas de h u é s -
c a f é s , bodegas , 
tabacos. O i l c l -
K >- fOOO, C A R N I C E R I A . M O D E R N A , S E -g ú r . o r d e n a S a n i d a d . E s q u i n a de m u -
cho t r á n s i t o y b a r r i o , cerca de A g u i l a , es 
buen negocio. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-t i021, 
de 11 a 3. L í e n l a . 
75'JS 28 mz 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -C O S , c i g a r r o s , b o m b o n e s y q u i n c a l l a : 
F I N C A C O N C A Ñ A 
V e n d e m o s a l S u r de l a P r o v i n c i a de la 
H a b a n a , f i n c a de m á s de t res c a b a l l e r í a s 
o sean 430.000 m e t r o s . Buenas casas de . ^ 
v i v i e n d a . • f á c i l e s comun icac iones . M a g n í - ' c o m e r c i o . H a c e e squ ina . Se d a c o n t r a t o ; 
f ieos pocos y c a ñ e r í a s eu t o d a l a finca, j poco a l q u i l e r , l a v e n d e p o r e n f e r m e d a d . 
B u e n a t i e r r a . T i e n e m á s c ien m i l a r r o b a s . V i s t a hace fe . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , S 9 , 
do c a ñ a . P a g a a l c e n t r a l 6 y 3 4 a r robas i a l t o s . 
de azocar Cerca de dos m i l cajas de t a - 7615 3 ab 
baco. Sus casas. G r a n c a n t i d a d de f r u t o s ; * ; . • 
menores . A sesenta m i n u t o s de l a H a b a - 1 \ E N D E U N T A L L E R D E L A \ A D O 
O E V E N D E N DOS CASAS D E M A M - ! ' - ^ ^ . - " ' mz n a ; de l p a r a d e r o se v a en coche hasta ^ a m a n o cou 8 tareas de ropa , t oda de 
O p e s t e r í a y c i e lo raso, toda m o d e r n a , r ^ - « B N D B E N E L R E P A R T O M E N D O - 1 o U b a t e y I110 e s t á a UI1 k i l ó m e t r o . P r e c i o : p u e r t a . I n f o r m a n : Q u i n t a L a B e n é f i c a , 
con sala, saleta y t r e s cuar tos , eu $4.500. ¡"j j , a e ¿ ia v í b o r a , l a esquina de ú c a - ' 5 r , 0o:)- I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r de la P a b e l l ó n , l o ; h a b i t a c i ó n , n u m e r o ¿Si . e l 
I n f o r i o a n en l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o 1 M i l a g r o s y L u z Caba l l e ro , que m i d e •. Cllíí>aü *J}^ A m e r i c a n . H a b a n a , 90, 
M o n t e , 6C S e ñ o r Pe re i r a . 1,119 varas y se da b a r a t o ; p a r a m á s i n - i „ S<)C'- ? l e l c o m p r a d o r q.ue se p 
3 a b foinnM • Dragones , 13, b a r b e r í a . 
23 ab 
5 ab 
B O N I T O C H A L E T 
So rende en g l a r i s t o c r á t i c o B u e n Ice-
t i r o , s i t u a d o en San J a c i n t o , en t re U n c í 
Ba l raua E l e c t r i c e I n f a n t a , c o m p u e s t o de 
f o r m e s : 
7047 
J O M A D E L M A Z Ü : E N L O M A S A L T O 
j u í de la cal le de P a t r o c i n i o , se venden' 
d o » solares con m á s de 1.200 metros . P o r . 
su a l t u r a se d i s f r u t a de la m á s p u r a b r i - ¿ • * H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s d 
sa y d e l p a n o r a m a m á s l i n d o , d o m l n á n - 1 B r a v a , se vende m u y ba ra t a po 
a l tos , onef io 
resente ¡ j j j j j 
no p r u e b a que lo es r e a l m e n t e no se le ¡ " 
| d a r á i i n f o r m e s . N o se q u i e r e n i n t e r m e -
d i a r l o s . 
20 mz- V e n d o una en $8.500. Vende $150 d i a r l o s , 
" P ' I N C A E N C A R R E T E R A , C E R C A D E no P ? ^ a lHul lef - C o n t r a t o 0 a ñ o s . O t r a 
F O N D A S V A R I A S 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
Tengo una clase de c r i s t a l e s que r r n i * 
¿ o i ro ;» - - .-i .1 n ^ ¡ t o a todas aque-le P u n t a ^ P 0 0 ; \en1? A l a r i a $ 1 0 0 . A l q u i l e r : 1 ^ p ¿ r e o n a . que acuden a m i g a b l n 
r ausen- $10r7. C o n t r a t o tí anos . Dragones , 44. H e - te de ó p t i c a SST habe r e n r o n t U d o ^ 
T N E L P U N T O M A S C E N T R I C O Y P I N -
X-á tu resco de Buena V i s t a , C o l u m b l a . se 
vende un m a g n i f i c o chalet , p r o v i s t o de 
t odas comod idades . I n f o r m e s : A m i s t a d , 46, 
L a Casa B l a n c a . T e l é f o n o A-400tí . P r e -
c io $19.500. 
' 30 m z 
O A & A D E B f A M P O S T E R I A v A Z O T E A , 1 
\ y a u n a cuad ra de l a Calzada de l a 
V í b o r a y cerca de E s t r a d a P a l m a , se ( 
vende en $0.200, p rec io f i j o . T i e n e sala, 
sa le ta , t r e s cuar tos , se rv ic ios s a n i t a r i o s : 
y t r a s p a t i o g r a n d e I n f o r m e s : F B l a n c o 
Po lanco , ca l l e C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s . V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-160S. 
T515 28 mz 
t e r r e n o coloimdo ü e d i c a d o 20X52 varas cuadradas , en 4.5(HI pesos, 
l u í o r m a u ; Campana r io , 50, a l tos 
7-lW 30 m 
c u l t i v o del tabaco, c r i a s y d e m á s f r u t o s \ f p^Mt inero 
menores . Pozo, casas de c a m p o y cer-1 ' i S s i 
cas le p i ed ra que va len m á s de $4.500. . 
v e n c e r á . I n f o r m a n en I n d i o y M o n t e , ca-
2S mz. 
28 m 
\ V I B O R A , A M E D I A C U A D R A D E L A 
t Calzada, v e n d o h e r m o s o cha le t . 15 
p o r fO. j a r d í n , p o r t a l , sa la , 5 cuar tos , 
b a ñ o en e l c e n t r o , g a l e r í a de r e r s l a n a s . 
g r a n c o m e d o r , h a l l , dos cua r tos y s e r - i -
cl"»s c r i a d o s , coc ina , p a n t r y , ga r a j e , m u -
cho p a t i o . A l l a d o hay m á s t e r r e n o D u e -
ñ o : Calzada , 099; de 11 a 1 y de 4,•• a 
tí</.. 
7560 30 m z 
p r i m e r o u n a e s q u i n a c o n d o s c a s a s 
c o n t i g u a s , y í o s e g u n d o c o n c i n c o , a 
u n a c u a d r a d e M o n t e . P u e d e d e j a r s e p A t t A 
e n h ' o o t e c a l o q u e se q u i e r e p a r a c a n - fcnta. se venden 1x245 varas, con c h u - ¡ d r a d o . i . j , l e c h e r í a ; de 11 a 12. Puede d e n t r o ü e n e r a i o e n e g o c i o s , m e n a g o 
, _ . - j i • . cho de í e r r o c a i i . . so mietle f a b r i c a r de de jarse pa r to eu h ipo teca , 
c e l a r e n p e q u e ñ a s p a r t i d a s , a l s i e t e madera .^ Ser de ja pa r t e eu h ipo teca , a-4939 j «389 
p o r c i e n t o . P r o d u c e e i S V á l i b r e , e n 
l o s b a j o s a d e m á s d e l a e s q u i n a o t r a z ~ a r b o l e d a v c n » A r » n a r a v a n n e . .tw*' 
c a n c ó n e s t a b l e c i m i e n t o , c o n v i d a p r o R e p a r t o d e A l m e n d a r e s : S e v e n - 1 ^ e f l f C a l z a ^ r / e ^ n ^ . " Z - t ^ n T ^ k ? ^ ¿ ^ 
p i a . L a f a c h a d a es d e c a n t e r í a , c i e l o s d e u n a e s q u i n a o ¿ s o l a r e s , a c e r a ¡ n , » i a $ e ñ o r a d u c ñ a d e ^ Q u ¡ n t a p a . t o s - 1 
r a so s c o n v i g a s d e h i e r r o d e c i n c o p u l - 1 d e s o m b r a , s i t u a d o s a u n a c u a d r a l a t i n o . C e r r o . i 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i » n -
n ^ b _ t S e a m e n d a n 3 , 4 d e c a b a l l e r í a , c o n tos>Fhote le8> c a s a $ d e h u é s p e d e s y d e 
7 4 7 9 2 a b . 
g a d a s , c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a d e g a s , [ ¿ e l a l í n e a y P a r q u e . C a l l e C , e s 
a c e r a p a g a . M á s d e t a l l e s s u d u e ñ o se- a , 4 I n f o r m e s . M F e m á n _ 
ñ o r L u i s . M o n t e , 2 7 1 , h o j a l a t e r í a , a 
t o d a i h o r a s . T e l . M - 1 3 7 0 . 
0830 28 mz 
m m 
S E C O M P R A 








o y Vk 
L A MA. 
D I A R I O DE 
•a comprar una casa de azotea de 
l 16.000. en la H a b a n a , o se dan 
"teca. T ra to d i r e c t o con su p rop te -
10 té quiere cor redor . I n f o r m a n en 
2S. J o s é Uodr lguez . 
31 m z 
U N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
R N I A 
M K M H I .A < ASA M \< I O M M K K O 
W\ Krsla. Sv i la en 1 , 9 0 0 pesos, s in l n -
• n d c í O i i de corredor . C o r r o , ss',), cate 
f lSi r.o mz . 
ImiXi I O I U I NO M , \ K N ! ) K . I , \ I I . -
I lima y la mejor , de siete casas ven-
b u »n poros d í a s . Es ta es la e squ ina 
I f c Mnstru<-ci<''ii ex t ra . Uen ta c o n cou-
k t . T'JO pcfos a ú n a l e s . P rec io pa ra 
••dfr, 7,.Vio posos. T r a t o : su dneijo, De-
l í u . W, Víbora . T e l é f o n o 1-1828. 
[ g .•;o m z . 
A l l U SAN I K A N r i S C O . V I B O K A . K N 
• m parlo m á s a l ta , se vende n iodorna 
• U n a « n a , toda de d o l o raso y pa-
p** Johles P o r t a l , r ec i l ) ldo r , cua t ro 
•Jt"s, bnoii b a ü o en ol cen t ro , cenador 
MBW*, Mrr ic io >• cuar to de c r iados , pa -
•lnmentado y t r a spa t i o do t i e r r a . U e n -
• P Sd ú l t i m o p re< io : $10.500. I n f o r -
^ B : F. Rlanco l ' idanei» , cal le ( ' rmcop-
• «4 «lto«. V í b o r a ; de 1 a 3. TelC-fo-
g * " :i0 mz 
| * w T t ~ m 7 i i . h ; \ o , i ~ i i < ; a k m i ; y 
• • tno do la Vihora , se vende < n $- .""ion. 
portal, j a r d í n , sala, c u a t r o cnar -
R t'iifn ti;iiiii, cua r to y s e r v i c i o de c r l a -
P J cyajo. l ienta S;7(». P a r a v e r l o : T. 
p < » I'olau' o. calle C o n c e p c i ó n , m'nne-
V l l x . r a ; de 1 a 3. T e l é f o -
30 m z 
^ t - V O i ; t \ \ l 'KKC l í ) - A ( A S A I . N 
to de la V í b o r a . T e d i o s de-
o de p r i m e r a clase, e n t r a d a 
s y comodidades , pa ra r e s u -
Su precio $7.000. Pa ra v e r l a : 
' • lauco, ca l le C o n e c p c l ó u , l.'», 
i ; de l a 3. T e l e f o n o 1-1008. 
30 m/ . 
fu TASA T O D A D E A Z O T E A , A 
cuailra de l a Calzada, con sa-
i Kraude, t res buenos cuar tos , 
•anuarios y u n a super f ic ie de 
<>• de t e r r eno . Se vende en el 
J*clo de Sfi 2 0 0 . P a r a v e r l a : F . 
oianco. cal le C o n c e p c i ó n , 1 5 , 
1 a 3 . T e l é f o n o 1 - 1 0 0 8 . 
3 0 m z 
V E N D E , E N L A V I B O -
y elegante casa, b ien f a -
' de cielo raso . T i e n e 
o r m l t n r i o s , b a ñ o en el 
servic io de c r iados , etc. 
v e r l a : r . B lanco P o l a n -
'clón ir, a l t o s , v í b o r a : 
d o I -Kios 
3 0 m z 
•A V i n O U A , *.. A M A D O S 
[JOos con i r a r d l c ü y m n -
• t no en $14.MK) y o t r o 
»es : F. B l n n r o I ' o l a n r o , 
nr tmero 13. a l tos . V í -
l e l f f o n o 1-1608. 
ÍO mz 
» PAT.MA, V I B O R V , s i ; 
fonl í^ 10 nie ' iros tic f r en te 
unno. f-oii j a r d í n , p o r t a l , sa-
ornp.r,nr • í , - a , , n ,il,Jo T «los (•»«» A" !),:,"0• c o r i n a . etc., y 
I r ^ n , 0 : í 110 ' "^ - Para ver-
Ylh«L3.:,n,ro-.ca'le ^ o n r c n c l r t n , 
" i B o r a . de i a z_ T e l é f o n o 
O Í V K N D E N DOS CASAH D E M A M -
k J p o s t e r í a , en el K e p a r t o " A f i n e n d a n - s . " 
a m e d i a c u a d r a de los t r a n v í a s , a 3 bOO 
pesos cada uua , se a d m i t e n m i l pesos a l 
c o n t a d o y e l r e s to a p a g a r ?30 meugua -
les, r e n t a n a $32 mensua les . I n f o r m a : 
su d u e ñ o , J o s é A . Ramos. P r a d o y V i r t u -
des, c a f é EalOu P r a d o ; de 10 a. a i . a 
1 p . m . 
75;i5 28 m z 
( \ U E M A D O S D E M A R I A N A O : S E V E N -
\QC de u n a e squ ina c o m p u e s t a de c inco 
casad de m a m p o s t e r í a y azotea, todas a l -
q u l l a u a s , u u a c o n e s t a b l e c i m i e n t o , se 
K a r a n t i z a una r e n t a de 12 p o r 100 sobre 
e l c a p i t a l i n v e r t i d o , v a l o r $13.500 y se 
puede de j a r p a r t e en L ipo t eca . Su due -
ñ o : V i l l e g a s , 100, bajos. 
7047 3 ab 
Ü E V E N D E C.N C H A L E T M U Y K l . t -
kJ» ga i i t e , de dos p l a n t a s , acabado de f a -
b r i c a r , con todas las c o m o d i d a d e s , en e l 
m e j o r j u n t o d e l r e p a r t o L a S ie r ra , a c o n -
t i n u a c i ó n d e l r e p a r t o A l m e n d a r e s , f r en t e 
a l a G l o r i e t a de l Parque , en l a c a l l e 7 , 
e n t r e 4 y (3. Su p r e c i o $ 3 4 . 0 0 0 se pueden | 
reconocer 2 3 . 0 0 0 en b lpu t eca y p a g a r o l 
con tado 1 1 , 0 0 0 . T r a t o d i r e c t o con b u due-
fio eu e l m i s m o chale t , de 3 a 5. J o s é 
P u j o l . 
7 0 4 1 1 a b . 
C I N I N T E K V L N Í I O N D E C O l i K E D O -
k J re^, vendo una cusa, en el Vedado, 
ca l le 15, n ú m e r o 107',^, u dos cuadras de l 
t r a n v í a , m i d e 0-2 de" f r en te p o r 28 de 
f o n d i , t i ene j a r d í n , p o r t a l , sala , sa le ta , 
t r e s be rmosas h a b i t a c i o n e s , cocina, ba-
ñ o , p a t i o , azotea, c ie lo raso. H i e r r o y 
cemento. Puede verse todos los d í a s , de 
7 a U a. m . P r e g u n t a r po r P. F e r r e r 
Ugueto . 
7 0 ( 5 4 2 7 mz 
d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 6 4 1 . T e l é -
f o n o A - 7 7 0 5 . 
C £401 l n 22 m z 
i " I 7 » N E L L I T O R A L : SE V E N D E L 'X T E -
, j u í r r eno con f ren te a la b a h í a , d r a g a d o 
y cno m a l e c ó n , f e r r o c a r r i l y v í a s u r b a n a s 
a l fondo , siete t r e i n t a y «los avos caba-
l l e r í a . T r a t o d i r ec to . O ' U e i l l y , 3 0 - A , apa r -
t a m e n t o , n ú m e r o 1 1 ; solo de 4 a 5 p. m . 
7 3 1 7 20 m z 
C 2471 1n 23 m z I C A F E S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
T T B M D O > CASAS G R A N D E S , E N L A 
V ca l le P r l m c l l e s , - C e r r o , en l a m i t a d 
de su prec io , p o r t e u e r su d u e ñ o que 
I r se . V é a n l a , se c o u v e n c e r á n . I n f o r m a n : 
o l t e i l l y , 84. T e l é f o n o I - i m 
M80 29 mz 
CJE V E N D K l N A < ASA D E DOS p l a n -
VJ tas, de cua t ro a ñ o s de c o n s t r u i d a , en 
l a cal le de S u á r e z , cerca de la ^ ' e r m l ' 
E N L A L I N E A 
Se vende uua parcela de 14.50 m e t r o s de 
f r en t e po r 40 m e t r o s de f o n d o , acera 
de a b r i s a , a r a z ó n de $32 el m e t r o . F a -
c i l i d a d en e l pago I n f o r m e s en l l á b a n a , 
82. T e l é f o n o A-2474. 
71t>4 28 m z 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r 4 w 27 mz. 
V e n d o u n o en $2.000, t i ene s iete afios de 
c o n t r a t o y n o paga a l q u i l e r . T i e n e buena 
Una p e q u e ñ a f l n q u l t a con a r b o l a d o , cer- ven ta . I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
cada y m u y buena t i e r r a , se vende m u y C a . 
ba ra to . Acep tando el 10 p o r c i en to de 
con tado y el r e s to en h ipo t eca p o r cua-
t r o a ñ o s , a l s e l » p o r c i e n t o . E s t á rodea-
da de g randes f i n c a s de f a m i l i a s co-
n o c i d i s de l a H a b a n a y a m e d i a h o r a 
de d i s t a n c i a de la m i s m a y a c inco m i -
nu tos de la K s t a c l ó u de l F e r r o c a r r i l . I n -
f o r m a n en H a b a n a , n ú m e r o 82. T e l é f o -
no A-2474. 
7104 28 mz 
A t e n c i ó n . S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o de 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
O E T O M A N $3^00 A L 13 P O R 100, SO-
y j b r e u n a esqu ina de f r a i l e , t e r r e n o v e r -
m e en San F r a n c i s c o . D u e ñ o : 8a., * u ú -
m e r o 2 1 . F r a n c i s c o V a l d é s . 
77->0 29 m z 
T ^ I > E R O £ H I P O T E C A S SE D A l» I -
J L / ñ e r o , en h ipo teca , s i n i n t e r v e n c i ó n do 
co r r edo re s . L o n j a , i^'O. T e l . A-78U2 
7700 2 ab. 
X J H ' O T E C A S , S O L O E.N P K I . M E K A s , 
•LM. b i en ga ran t i zadas , buenos t í t u l o s , en 
l a C i u d a d , Vedado, V í b o r a y C e r r o , a l 
8 p o r 1 0 0 , se dan cuantas can t idades so-
u n a g r a n ^ d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s ^ 
M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 
C E V E N D E L N A G R A N ' C I U D A D E L A , 
a t r e i n t a me t ros de M a r i n a , t i ene 10 
euar tos y once accesorias , r e n t a $250 I n -
f o r m a r á n : N e p t u n o , 97, a l to s . 
, " S i 31 mz 
( T ' A N G A : M-; V E N D E t . N A I N D U S T R I A 
V T en 1.5CO pesos, que d e j a una u t i l i -
dad de 300 pesos mensuales, c u a l se le 
y q u i n c a l l a , c o n s u s e x i s t e n c i a s , e n e l 
p u n t o m á s c o m e r c i a l d e l a c i u d a d , b a -
r a t a . P a r a m á s i n f o r m e s : S o m e r u e l o s 
y A p o d a c a , b o d e g a , p r e g u n t e p o r e l 
d u e ñ o . 
7472 28 mz. 
E f l 2 3 
L s t a ca l l e que sera l a m e j o r de l Vedado 
O E V E N D E l N t ' A F E Q l E SE E S T A 
O a r r e g l a n d o y e s t á eu p u n t o c o m e r c i a l ; 
t i ene l a r g o c o n t r a t o y se d a p o r la m i -
t a d ú e su p r e c i o . H o r a de verse los due-
ñ o s , de 12 a 4 de l a t a r d e . M o n s e r r a t e , 
31 y e l a l c o m p r a d o r qu i e r e t a m b l é u se 
vende la a c c i ó n de la casa de l l ado . 
7401 z'i mz . 
^ T N D O , E N L A ( A l . L E l í , C E R C A 1 
V de l a Calzada, he rmosa casa para 
f a m i l i a de gus to . I n f o r m e s : San K a f a e l , 
41, i . - t r a B ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-7801. 
B a t i s t a . 
\ T E N D O , E X L A C A L L E 10, E N T K E L i n e a y Calzada, casa m o d e r n a , de , 
dos p l a n t a s , dos garajes , d o b l e servici<js, I 
r n cada p l a u t a ; se d a ba ra t a . I n l ' o r u i e s : 
San Rafae l , 4 1 . l e t r a B ; do 2 a 5. T e l é -
fono A-7S04 B a t i s t a . 
\ r E N D O , E N L O M E J O R D E L R E P A R -to Buena V i s t a y cerca de l a q u i n t a 
T r u f t i n , u u a manzana , a $C.50 va ra . I n -
fo rmes : San Ra fae l , 41 . l e t r a B , de 2 a 5 
T e l é f o n o A-7t)04. B a t i s t a . 
T T - E N D O , M I S I O N , C E R C A D E A G U I L A , 
V casa chica , sala, saleta, t r e s cua r -
tos , í)4.r>00. O t r a en A g u i l a , cerca de 
M o n t e , $4.500. I n f o r m e s : San R a f a e l , 41, 
l e t r a B ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-7804. B a -
t i s t a 
" i f E N D O , S A N M I O L E L , C E R C A D E 
V C a m p a n a r i o , casa de dos p lan tas , 
$12.000 I n f o r m e s : San Rafae l , 4 1 . l e t r a 
B ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-7804. B a t i s t a . 
1 8 » 30 m z 
S O L A R E S Y E R M O S 
T T B N V A D E S O L A R E S : V E D A D O , v 
V do 1 . 8 0 0 met ros , en 25 e s q u i n a a J . 
h a y cusas d e s t r u i d a s en é l ; a 1 8 pesos 
m e t r o . Una casa d e s t r u i d a con 1 . 1 4 7 m e -
t r o s e l t e r reno , P i n e r a , 15)6, e squ ina a 
t lavel , Cerro . Dos solares en L a s C a ñ a s , 
c a l l e C i n t r a , c o n 8 S 0 m e t r o s , a l a e n t r a -
da p o r e l Cer ro , a 51 j pesos e l m e t r o . 
Consu lado . 52; de H a 1 y de 0 a 8 , no-
che. D i o n i s i o . 
7 8 0 3 3 0 mz 
sus t e r r enos l l anos . I n f o r m a n eu i l a -
uana, n ú m e r o 82. T e l é f o n o A-2-174. 
7H>4 28 mz 
\ J V . . ) \ l i Q , V E N D O UN S O L A R D E 
V •¿*\..> me t ro s , en la ca l l e 2 5 y j de 
eoquina y o t r o de 14X30. cent ro . Su due-
ñ o ; M o n t o tiü ba jos ; de 8 a 4 T e l é f o -
no A - P 2 5 9 . 
&43íi 30 m z 
F R E N T E A L M A L E C O N 
G A N G A 
E n 1?. e s p l é n d i d a A v e n i d a 2 3 , e s q ' ú 
n a a 4 , e n e l V e d a d o , se v e n d e n 1 8 3 3 \ ' 
m e t r o s c o n m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , a r a z ó n d e $ 3 5 m e t r o . I n f o r -
m a n : R e i n a , 7 2 . 
7805 m m z 
Se venden dos solares, a r a z ó n de 10 pe-
sos e l m e t r o cuadrado . Son 1810 met ros 
l l anos y puede en t regarse la c u a r t a p a r -
te do contado y e l res to en hipoteca a l 
0 p o r c iento , po r c u a t r o a ñ o s . I n f o r m e s 
en Habana , 82. T e l é f o n o A-2474. 
711)1 28 m z 
SE V E N D E M E D I A M A N -
e t e r r eno , en l a cal le de C a r -
los M a n u e l c u t r e L a g u e r u e l u o Pedro 
Consuegra y A n d r é s , f r e n t e a l f u t u r o 
Pa rque I n f o r m e s : Cuba , 140, ba jos ; de 
6 á 11 a. ra. 
7032 27 m z 
- D E P A R T O S A N T O S S L A R E Z , SE T R A S -
j 4- - v ™ P A P « J'. E N T R E X t i pasa e l c o n t r a t o de una g r a n esqu i -
v a y ¿o una c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d na por lo que hay e n t r e g a d o a l a C u m -
N a c l o n a l , del Vedado, se venden t r e s s o - | p a ñ í a ; lo m i s m o que dos solares de cea-
lares de e squ ina y , dos do c e n t r o , a 22, t ro en el R e p a r t o Mendoza , Calle J u a n 
20 y W peso-, m e t r o , o t r o en P . a ñ o s , en t r e De lgado , a dos cuadras d e l g r a n Parque . 
17 y 23| a 30 pesos. I n f o r t u e s : E s t r e l l a , I n f o r m e s : Nep tuno , 127, bodega. 
' WtOt. I C7;Ki 1 ab 
r íS i 1 ab 1> E P A R T O A L M E N D A R E S , SE V E N D E \ una e squ ina en l a l inea de l a P l aya , 
^ T - E D A D O : V E N D O E N L A C A L L E 23, 
t y a la s o m b r a ; u n a casa eu . ed lo 
so la r , $14.000. O t r a , 2 p lan tas , nueva , 
$45.000: o t r a , una p l a n t a , $35.000; o t r a , en 
4, sombra , 2 p lan tas . $40.000; en Paseo, 
t r e s casas r eg ia s y dos esqu inas de 2 
p lan tas . B n 0 una 2 p lan tas , $i'ü.0v;0. E n ^1 i 
una p l a n t a , $30 000; y una e squ ina , 2 
p lan ta s , $50.000. F u l a ca l l e G, una es-
q u l i i i t a de s o m b r a , a $40 m e t r o , u u 
c u a r t > de manzana , a $35. E n L , un so-
l a r cen t ro y una esquina a $3o. T e n g o 
los m e j o r e s c u a r t o s «le manzana del 
Vedado . N i e t o . Cuba , Cü. T e l é f o n o F-25t:'j 
avisos . 
1 7 N L A V I B O R A , U N A C A S I T A Q U E 
X U r e n t a $24, en $3.500; m e d i a manzana 
en A v . Acos ta , a $10 m e t r o . E n l a c a l -
zada 2 casas buenas, en $21.000. N i e t o 
Cuba. 00. T e l é f o n o F-258U. 
U A B A N A : V E N D O E N L A M P A R I L L A 
JLX e squ ina g l a n d e ; en San I g n a c i o . 
Oficiot- . Obispo , G a l i a n o V é a m e . M e t o 
Cuba, 06. T e l é f o n o f-SSSOL 
jTOg 28 m z 
If S T E ES N K O O O I O i P R O X I M O J Calzada de la V í b o r a vendo sobre 1,000 a 50 m e t r o s d e l s e ñ o r Secre tar lo de Oo 
m e t r o s t e r r eno , c o n fabr icac iones , qne i b e r n a d ó n , ganga v e r d a d . P r ec io $4.50 l a 
r e n t a n ce rca de sesenta pesos, en 7.000 vara y o t r a en el m i s m o repar to , a dos 
pesos, l o va le solo el t e r r e n o . Santa D e - I c u a d ' a s de la l í n e a , a $3 v a r a . I n f o r m e s : 
Helas, 00 T e l é f o n o I-1S28. | Nep luno , 127, bodega. 
7847 no mz. 0705 1 a b 
C O L A R D E E S Q U I N A E N E L V E D A D O . T > E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 2.000 
IO Vendo u n so lar de 1.500 me t ros , es- ! A V varas de t e r r e n o a l t o , 2-80 varas, s i -
q u l n a de f r a i l e , en l a m e j o r cal le ' d e l ' l uado en t re la Calzada y los c a r r i t o s . Ca-
cen t ro , i N ú ñ e z , en t re M l r a m a r y P r l m e l l e s . 
a fae l y 
V e d . m o . P rec io $35 m e t r o . O t r o de . Ho 
s o m b r a , a .*23. I n f o r m a n : Sau R a f a e l v O t r o : ca l l e M l r a m a r , f r en t e a l P a r q u e , 
A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
a b . 
LO T E D E T E R R E N O D E V A R I O S S o -lares, todos s t m b r a d o s de d i fe ren tes 
c u l t i v o s , vendo su a c c i ó n en $20'.): t i enen 
casa, c o r r a l para aves y pozo. J o s é D í a z 
Guan tbacoa, eu V i l l a M a r í a . 
7874 3 a b . 
mide 500 varas , a una c u a d r a d e l t r a n 
v í a . P rec io 2-75 va ra . I n f o r m a n : ca l le 23 
y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o n o 
F-1027, Vedado. 
0934 2 a 
C E V E N D E N S O L A R E S A L C O N T A D O 
kJ y a plazos c ó m o d o s , en los R e p a r t o s 
de Buena V i s t a , Mendoza , a m p l i a c i ó n de 
T , , , , , — — '.Mendoza. L a S ie r ra , A l m e n d a r e s y N u e -
R A S P A S O E L C O N T R A T O D E U N SO- ra del P i l a r . P a r a I n f o r m e s : VV. Santa 
l a r , esquina de f r a i l e , f r en t e a l pa rque ' Cruz. Bernaza , 3. Q u i u t a A v e n i d a y 0a., de la n u . s e g d a i p m a i s 4 . I c m f \ v y s p h r d l u p u i Buena Vi s t a de l a segunda a m p l i a c i ó n de l R e p a r t o A l - ! C 
mondares . Manzana , 544. Octava A v e n i d a • 
Poco de con tado . R e s t o a plazos a M e n -
E N J E S U S D E L M O N T E 
12d-18 
3 0 m z 
• ^ F . V D K L A T A S A M E -
«« de ,Te5rf,s del Monte . 
' ™EJ¡' p o r t a l , s a í n , sale-
nn Cn cl cen t ro , co-
L i u T i " I •** c r iados , a m -
BiV 1 „ ^ P ^ ^ i P t i t » . etc. 
i i i a p c o Polaneo. ca l le Coa-
. V í b o r a ; de 1 
i - i r -o^. 
3 0 mz 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
So venden t res casas en e l m e j o r p u n t o 
de l R e p a r t o A l m e n d a r e s . E s t á n a l f r o n t e ' 
de la l í n e a y a una c u a d r a de l P a r q u e d e ' 
ta S i e r r a . P r e c i o : $5.500, $11.500. §18.000.1 
P a r t e a l con t ado y res to a p lazos . I n f o r - l 
m a : M a n o A- D u m a s . O f i c i n a : ca l l e 9 
y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n d a r e s . M a -
r í a nao 
~''sl- 21 a!.. 
^ L C A R I A N A O ; C O M O D A Y B O N I T A C \ -
XIX. s i ta , r ec ien temente fabr icada , con sa-
l a , h a l l , t r e s cua r to s , comedor , coc ina y 
buen s e r v i c i o s a n i t a r i o . J a r d í n , p a t i o v 
cor redores , s i t u a d a en l a c a l l e de San 
o o s é . eu t re_ Paseo y T o r r e c i l l a Se vea-
de Su d u e ñ o : T e l é f o n o M-1346. H a b a n a 
. g g 0 ab 
doza y Ca. I b a r r a Apodaca , 19, ba j o s . V e n d o : en la ca l le d 
D ^ " T a 2 P- m- T e l é f o n o M-170G. q{1uyd a l P a r q u e de 
San Inda l ec io , es-
O J O , Q U E I N T E R E S A 
e l Vj p o r loo . 
3 0 : de 1 0 • 1 
7 5 0 5 30 mz 
SE V K N D F i n t \ i i i . i í í o x f ñ T v - r r t nnR'-10 comerc io , m a r c h a n t e r l a buena y de . n , . , M , i n n r u T^n 1 ^ / o : v i r i ^ T O p r o p i a l a v e n t a no ba ja de 3.000 pesos 
i . T J ^ & n J ^ * . ^ ? - 8,0i( 'od^ra I mensuales . A l q u i l e r casi n a d a , c o n t r a t o 
n i i ^ . h p Í L^ara p ^ o l i , ' a V 11(51 ««i» a>''Os, ol negocio va le d o b l e . Se d a a 
J j 0 ^ 0 Para ncpite . I n f o r - prueba I n f o r m a n : P e ñ a l v e r . 89, a l t o s , do 
l l l e 4 : . C u b i , . s ' ' baJ08- „ s a 10 y de 12 a2. A l b e r t o . 
- ' 1,> g »• 74880 2 a b . 
SE V E N D E L A O R A N L E C H E R I A H A b a ñ a y Acos ta . 
821 > so m 
C E T O M A N C U A T R O M I L P E S O S E N 
KJ p r i m e r a h ipo teca , sobre u n a f i n c a que 
vale doce m i l pesos. R u e ñ o s t í t u l o s . N o 
hay censos. Se paga e l doce p o r c i e n t o . 
T r a t o d i r e c t o . No su a d m i t e n co r r edo re s . 
I n f o r m a su d u e ñ o : de 10 a 12 a m . eu 
A m a r g u r a , 13, a l t o s , o f l c ' n a s de l a C o m -
p a ñ í a Ganadera , e l s e ñ o r F e r r e r a . 
7535 28 m 
X ) A R A H I P O T E C A S , P A O A R E S , L SL -
J . f r u c t o s , a l q u i l e r e s , desde 0 p o r 100 
a n u a l . $800.000 y $500.000 pa ra casas, te -
r renos , f i n c a » , so lares en todas p a r t e s , 
l i a va na Rusiness . A g u l a r , 80. A-9115. 
7 * 1 0 a b 
í \ I N E R O A I . D O O I P O B C I E N T O . SE 
O c a s i ó n como pocas Se vende un g r a n | t o m a n c inco m i l pesos en p r i m e r a b l -
afe y r e s t a u r a n t de esqu ina , ca l l e rte, pot(.t.a> t.OI1 ^ l l d a g a r a n t í a y papeles l l m -
' p í o s s i n cenfeos. i n f o r m a d i r e c t a m e n t e su 
d u e ñ o : de 10 a 12 a. i n . O f i c i n a s de l a 
C o m p a ñ í a Ganadera y de T r a n s p o r t e s . 
A m a r g u r a , 13, a l t o s . No se a d m i t e n co r r e -
dores . 
75 .'4 28 m 
V E N D . O U N A V I D R I E R A 
T T E N D O U N A B O D E G A , C O N $1.500 D 
v eontado y l o d e m á s que t r a t e m o s «. 
plazos c ó m o d o s , no p a g a a l q u i l e r v t l e 
Be buen c o n t r a t o . D a n r a z ó n : v i d r i e r a 
del en fé M a r t e y Belona . V á z q u e z . 
7855 3o m z 
! de tabacos, dulces y f r u t a s en 450 pesos, 
E va le el d o b l e ; t l eno buena ven ta . I n f o r -
en m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y Cu. 
H U E S P E D E S 
I Vendo una cn P r a d o , con 1 
30 mz S e v e n d e u n t a l l e r c o m p l e t o d e s ü l c -
BA R B E R I A D E P O R V E N I R A M U E B L A - 1 _ í _ t - J - . a D a r a t o s I n f o r m a n 
da. se a r r i e n d a en m ó d i c o p r ec io . C a - ¡ n a » con I o a o s « 1 8 a p a r a r o s , m r o r m a n 
se r io de V i l l a M a r í a . J o s é D í a z , Guana- e n G a l i a n o , 1 2 4 . d e 1 1 a 1 p . m . F e -bacoa. 
7876 I ab . 
A T E N C I O N 
r r e t e n a . 
7MS 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cant idades a l Upo m á s ba jo ua 
p u / . a c o n toda p r o n t i t u d y reserva . M i -
g u e l F . M á r q u e z . Cuba . 32; de 2 a fi. 
6073 31 ma 
D I N E R O : 
Se f a c i l i t a en p r i m e r a v segunda u l p o -
teca oesde $10O hasta $200.000 desde e l 
0 po r 100 Sobre casas y t e r renos en t o -
dos los b a r r i o s y r e p a r t o s , t a m b i é n se 
c o m p r a n casas y te r renos .que c u y o s p r e -
cios Uu sean exagerados, i ' r o n t l u t u d y re-
serva en las operaciones . D i r í j a n s e c o n t í -
t u l o s a Rea l Es ta te . V í c t o r A. del B u s t o . 
A g u a e u t e 38. T e l . A 9^73; de J a lo y 
u 1 a 4. 
59 ia 4 ab 
,M I X > O D E O A S , B U E N A S Y M A L A S , 48, E N 
V e n d e m o s u n negocio es tablec ido con 4 X > t o d o s l uga re s , s u r t i d a s , m u c h a ven ta 
a ñ o s de c o n t r a t o , en 3o0 pesos a l con t ado d e Reares y refrescos, e s p l é n d i d o s l o c a - ¡ 
o a plazos. D e j a con la g a r a n t í a que qu le - , ies> m ó d i c o s gastos, p rec ios p r o p o r c i o n a -
r a e l c o m p r a d o r G pesos l i b r e s d i a r l o s . L o 
vendo po ' ' e n f e r m e d a d . I n f o r m e s en A t n l s -
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
t ad , 130. G a r c í a y Ca. 
767 29 mz . 
bles M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30. 
7302-93 28 m 
F O N D A 
Se vende una fonda de esquina , m u y 
ac r ed i t ada , l a v e n t a no baja de 2.500 pe-
sos mensua les ; t i ene u n c o n t r a t o p o r 
c u a t r o a ñ o s , la vende p o r e n f e r m e d a d de 
uno de los socios. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 
M A N U E L L L E N I N 
Nos ca g r a t o hacer de este a c t i v o y co-
noc ido c o r r e d o r l a m á s merec ida reco-
m e n d a c i ó n pa ra t odas aque l l a s personas 
que q u i e r a n u t i l i z a r sus se rv ic ios , p o r ^ ' " a l t o s . ' A l b e r t o ; t le 8 a 10 y de 12 a i ! 
sus g randes re laciones , su l a r g a p r á c t i c a ' 7+31 l ab 
en e l negocio , su a b s o l u t a reserva y h o n - 1 • • 
radez c u e n t a e l s e ñ o r L l e n í u con una n u - 1 f D A K I P A Q A H F U I T E Q P r n C Q 
merosa c l i e n t e l a y su c r é d i t o e s t á deb ida - I U l V r t l l y , í \ O t \ U E . n U L O U 
m e n t e c i m e n t a d o . V e n d e y c o m p r a casas. Se vende una con 22 hab i t ac iones , m u y 
solaras, e s t a b l e c i m i e n t o s de t o d o s los g l - , v e n t i l a d a s , l a casa deja buena u t i l i d a d , 
r o s y d i n e r o en h i p o t e c a ; pueden, repe- poco a l q u i l e r , t i e n e c o n t r a t o , l a vende 
t i m o s , a c u d i r a é l con s e g u r i d a d todos por que re r embarca r se su d u e ñ o . I n f o r -
l o s que q u i e r a n v e n d e r o c o m p r a r casas m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l t o s A l b e r t o ; de 
o e s t a b l e c i m i e n t o s de todas clases, que 12 a 2. 
s e r á n p ron tameaUe se rv idos , g u a r d a n d o 7431 1 ab 
en las operaciones la m a y o r reserva. Su 
d o m i c i l i o : F i g u r a s , 78, e n t r e Cor ra les y 
G l o r i a . T c l A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 y de 6 a 9. 
7599 28 m z 
U R G E N T E V E N T A 
BO D E O A , S O L A E N E S Q U I N A , B U E N c o n t r a t o , poco a l q u i l e r , casa moder -
na, b ien s u r t i d a ; se vende en c o n d i c i o -
nes. I n f o r m a : F e r n á n d e z , C e r r o , 537. N o 
t r a t o con cor redores . D e G a 9 noche. 
7282 31 m 
7s.;7 5 a b . 
C E V E N D E N M I L M E T R O S E N L U Y A -
O n ó , cerca de l a nueva Ig les ia que se 
e s t á c o n s t r u y e n d o . E l d u e ñ o en Sa., n ú -
m e r o 2 1 , V í b o r a , casi cn la Ca lzada . 
7 Í 2 0 29 m z 
de u n c a f é de $2.000, con s iete a ñ o s de 
c o n t r a t o , a l q u i l e r $21. T a m b i é n v e n d o una 
. San tos S u á r e z y a ' b o d e g a Vende 40 pesos d i a r l o s y puede ven d e " ú ^ ó , ' % n ' una" de" l a s " p r i n c i p a les 
uua cuad ra de l a Calzada, u n a i n a n z a - vende r $60, en $1.500, es un ve rdadero ca l les de c o m » r c l o de es ta c i u d a d Casa 
na l l ana , l i n d a p o r sus f r e n t e s con las negocio para u n a m i g o . I n f o r m a n : Z a n - f u n d a d a en 1904. Negoc io l e g a l y p o « i -
calles de Zapo tes y San B e r n a r d l n o , p o r j a y Be lascoafn , c a f é . A d o l f o • C a r n e a d o ; t j v o p a r a i n f o r m e s en E l M e r c u r i o a l -
sus costados con calles do Do lo re s y San de S a 11 y de 4 en adea ln te . T u l i p á n , m a c é n de l o s s e ñ o r e s S á n c h e z y R o d r í -
I n d a l e c i o ; t iene 102X80 me t ro s , 8772. M e - y A y c s t e r á n , c a f é . 1 ̂ , ^ 2 M u r a l l a , 65 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 l n 31 d 
A u t o m ó v i l e s F o r d . D o y d i n e r o s o b r e 
camlaer ta 7 « i u i a ^ x o ^ ^ í o f ^ g t r a ! « U o s . P l a z a P o l v o r í n . T e l . A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
P O K E N F E R M O Y E M B A R C A R S E E L 
X d u e ñ o , se vende p o r el v a l o r de l t e -
r reno 250 m e t r o s , casa de a l t o s , p u n t o 
n í a s a l t o C i u d a d , cerca B e l a s c o a í n , que-
dando paredes y c l m l e c t o a g r a t i s . I n -
f o r m a n : Cerro . 751, Ron». . 
^ 29 m 
m OCe ! r l i l PCSOS. , 
I "Hr rn - * ' . es- I r , f o r m a n en 1 
f noche ' " do C a 8 y de 
= . * 3-
rm,I>OS < ASAS F N T . v T T -
i Rr . io"n: l , rerca d e l P r a d o v 
• « h ^TÜ on ^ r 24 rail 
^ f i q u e , 121, l l e r n á n -
r 0 a 8. 
í-oTTTT- . rn. 
d í a manr-ana c o n t i g u a , f r e n t e a la b r i s a 7G0G 
l i n d a por su f r en t e c o n l a cal le de S a n . - - — ; — • 
i B e r n a r d ' n o , por sus costados con calles f O : DOS SOCl 
1 do D o l o r e s y Sau I n d a l e c i o ; t iene 102X29 I \ J c a f é , uno de el 
D ab U mz. 
S IOS E N E L G I R O D E 
o e l los vende su p a r t e p o r 
met ros 295S. 'Un so lar esquina Santa I r é - i asuntos que se le e x p l i c a r á . T a m b l é u se 
ne y Dolores , l a d o do los t r es p i n o s , ' v e n d e u n a c a n t i n a de beb idas . Pa ra i n -
t leoe 13X29 metros , 377. Cn so la r c n Sau " f o r m e s : P a u l i n o , Plaza L a P u r í s i m a , ca -
I n d a l e c i o , f r en te a la b r i s a , c o n a l c a n t a - . í é K l P r i n c i p a l . 
_ , j - , 74573 2 ab 
R E P A R T O S A N T A A M A L I A 
S a n t a A m a í i a . P o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r m e t r a s p a s o e l c o n t r a t o d e 3 s o t a -
res e»» l o m e i o r He l R o n a r f n 7e: „ „ I r l l l a d o y ' p l u m a de agua , e n t r e cal les d e l 
r e s , c 10 m e j o r a e i r e p a r t o , J 5 V a - E n c a r n á c i ó n y P r í n c i p e A l f o n s o ; t i e n e , 
r a s do f r e n t e p o r 4 7 d e f o n d o a S 2 5 0 W » t t m e t r o s , 510. T o t a l t o d o : 12.017 m e - I I R Í Í F N T F 
- „„, , 9nQn Y'-'3\\XTO<. Puedo dejar una c a n t i d a d en h i - u m j L . l i l L . 
v a r a , t e n g o e n t r e g a d o ^ / o ü c e d o e l potoca c o m p r á n d o l o t o d o . Su d u e ñ o : V l l a . S e r e n d e u n a fonda , en nna Calzada , 
R l g a l . ca l le P é r e z , n ú m e r o 9, en t r e E u - c o n t r a t o v i d a p r o p i a , p o r 
senada y A t a r é s , Jesf is d e l M o n t e . 
7131 30 m z 
SE V E N D E U N O D E L O S M E J O R E S ga ra j e s de l a H a b a n a , por su s i t u a -
c i ó n y u t i l i d a d , que produce , es de m o -
d e r n a c o n s t r u c c i ó n y con todos los r e -
q u i s i t o s o rdenados p o r San idad . I n f o r -
m a n r T e l é f o n o M-1031. 
0 0 1 0 30 mz 
c o n t r a t o p o r $ 5 0 m e n o s d e l o e n t r e -
g a d o . E n e l m i s m o s i ü o d o n d e e s t á s 
e s tos s o l a r e s , l a c o m p a ñ í a v e n d e l a 
v a r a $ 2 - 7 5 . S u d u e ñ o e n A m a r g u e 
5 1 , a l t o s . T e l . M - 1 9 2 5 . 
29 m z . 
M U Y C E R C A D E 2 3 
E u la ca l l o F . una casa de m a n i p o s t e -
r í a y azotea, p i sos de mosa i cos , c o m -
pues ta de sala, sa le ta , comedor v c inco 
cuar tos , es uua buena o p o r t u n i d a d el 
a d q u i r i r l a Su t e r r eno m i d e 20 de f r en t e 
p o r .M de fondo . Se vende m u y b a r a t a v 
se dan f ac i l idades para e l pago I n l o r -
m e s en H a b a n a , S2. T e l é f o n o A-2474 
. i V n 28 mz 
» „ — m a s a l t o l o m a 
?*?0' ^ " ^ e P a t r o c i n i o 
, 0 chalet de dos n i -
lones íaP(,fn ^ 
acabado de f a b r i c a r . 
m k t E T R o a D E L r i E N T E 
r r i -
9; de 
3 1 m z 
H a . - ^ Q M N A V E N D O U N A ^ 
^ • « t f 'Son Pí , .raJ e s t ab l ec imion ! 
^ * *TC :y*>- I " f o r m a n , «KUl la . La Mn. ta 
i i en to 
t a 
^ Ü a - a o d a 
f £ : * s > s i a v v -
1 m e t r o s ^ ' r 0 * Concep-
2 0 m z 
F N. E S Q U I N A C O N R O D E O V 
X j 1 2 X 1 8 . con una casa. 8 X 1 8 , p o r t a l , sa -
no, comedor , dos c u a r t o s , cerca t r a n v í a 
Ce r ro . F i g u r a s , 7 8 . A - W J l ; de 1 l a 3. L l e -
n l n . 
K N $2.900 T O D O , C A S A V P O R T A L , 8 4 -l a comedor , dos cuar tos , azotea g r a n 
t r a s p a t i o y u n s o l a r pegado, 6 X 2 8 me-
t r o s L a s C a ñ a s . C e r r o . F i g u r a s , 7 8 ; de 
1 1 a 3. L l e n l n . 
P N « 3 ^ 0 0 , C A S A , P O R T A L , S A L A . S \ -
X - i l e t a . dos g r a n d í s i m o s cua r to s azo-
tea c o r r i d a , g r a n p a t i o , i n s t a l a c i ó n í a n i -
t a n a y e l é c t r i c a . Calzada L u y a n ó . t r a n -
v í a I - i g u r a s . 7 8 . D e I I a 3. L l e n í n . 
p N ST.Í0O. C A S A . P O R T A L , S A L A , 8 A -
A - i leta, siete c u a r t o s g randes , azotea co-
r r i d a , l'S9 me t ro s , g r a n pa t io . Calzada de 
vU. íw;10- JTr? ,n r i a - F i ? " r a 8 . 7 a T e l é f o n o 
A - W / J ] ; de 1 1 a 3. L l e n í n . 
K N 53.250, C A S A , S A L A , C O M E D O R , 3 cuar tos , b a ñ o , azotea, o t r a en $3.400 
sa . i sa le ta , t r e s c u a r t o s , c ie lo raso J e s ú s 
de l Monte . F i g u r a s , 78. T e l . A - a o 2 1 ; de 
11 a & L l e n í n . 
75í,s 23 m z 
A C E D A D O : S E V E N D E N 8 0 0 M E T R O S 
T de te r reno , en la c a l l e E . en t r e las 
1 lucas i l e 9 y 17, a s í como 2.500 m á s en 
la l o m a o sea u n c u a r t o de manzana 
de e s n u l n a a ca l le de l e t r a . I n f o r m a r á n " 
San N i c o l á s , ICO. 
7705 29 m z 
T T B D A D O l SE V E N D E L A M E J O R E S -
V . l u m a d * l a b r i s a , en 2 y 13, m i d e 
50X3ü 3J o sean 1810 m e t r o s . I n f o r m a n : 
17 y C b o d e g a 
1U39 27 mz 
^ E V K N O E P O B J U N T O U N S O L A R ; 
O p r ó x i m o a l a Calzada, con dos cua r tos I 
y t a l l e r de c a r p i n t e r í a , con apa ra tos . I n -
f o r m a n : R o d r í g u e z 3*. R e p a r t o T a m a - 1 
r i n d o . 
•«773 « ab . 
( J E V E N D E : EN" E L V E D A D O . C A L L E 
O 21 e n t r e D v E, u n guiar de cent ro , 
de ia acera de tos pares , compues to de 
m i l met ros cuadrados o sean 20X50 T i e -
ne m a s cas i tas de made ra que r e n t a n 
$51 L i b r e de toda clase d e g r a v á m e n e s , 
e o n t r i h u c i ó n a l d í a . I n f o r m a n : O f i c i o s , 
36, en t resuelos . T e l é f o n o A-5018. T a m b i é n 
t leno porciOu de f r u t a l e s e u e l fondo. 
C013 0 ab 
P x ü S T I C A S 
. a sun tos de 
f a m i l i a . I n f o r m e s : I n f a n t a y San R a -
f a e l , bodega , L ó p e z . 
7720 29 m z 
S I N C O R R E D O R 
Se vende una bodega , sola en las c u a t r o 
esquinas , hace u n a g r a n v e n t a ; so lamen te 
de c a n t i n a hace 25 a 30 pesos ; t i ene can-
BA R B E K O S : P O R T E N E R M E Q U E E M -b a r c a r , v e n d o u n a b a r b e r í a : se da a 
p r u e b a y se g a r a n t i z a n doscientos nesoa 
de t r a b a j o . I n f o r m a n : T o m á s Sola. B e r -
naza. 58. a l t o s ; de 7 a 8 a. m . y de 1 
a 3 p. m . 
6331 28 mz 
P O S A D A D E O C A S I O N 
V e n d o u n a ch ica , m n y buena, en f r e n t e 
de l a T e r m i n a l , t i ene v i d a p r o p i a , c o n -
t r a t o l a r g o y se da b a r a t a , es un buen 
ÍG57 28 mz 
t i n a a b i e r t a hasta las once de l a noche I negocio , v é a l a y se c o n v e n c e r á . I n f o r m a n 
t o d o s los d í a s ; se da en p r o p o r c i ó n ñ o r 1 en I n d i o y Monte , c a í é , can t ine ro , 
que t-eno que e m b a r c a r s e ; s i l e f a l t a a l - ' 
g r tn d i n e r o se l e e s p e r a r á s in i n t e r é s a l -
g u n o I n f o r m a r á n en Of i c io s y So l . c a f é , 
u todas horas . 
7774 2 ab. 
A T E N C I O N 
A T E N C I O N 
( J E V I N O L C N s o L V K I N I * A M P r w » ^ ^ E N D E , M U Y B A R A T A , U N A F I N -
S c i ó u de l a w t o n . í . r : : ^ M P L L V O oa de dos c a b a l l e r í a s a p r o x i m a d a m e n -
M P o c i t o I n f T m k n - D r ^ o n e s * CCm var ias caSiis * u n e8tabl0 ^ O d e r -
12 a 5 J G o n z á l e z ü ^ • l s o n e s • de n » n a r a v a a u e r í a a 27 k n r t m f t r n n rt» la 
7769 29 m z . 
E L M E J O R 
cua r to de manzana del Vedado . 2.500 m e -
t r o s , se vende en p r e c i o m ó d i c o . L l a m e 
para i n f o r m e s a l T e l é f o n o F - l ü 5 9 . 
jUjjg 23 a b 
te, con var ias casas y u n es tab lo m o d e r -
no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
Habana , c o n c a r r e t e r a hasta l a m i s m a 
f inca. . Es p r o p i a para d e d i c a r l a a recreo 
o para e x p l o t a r l a . I n f o r m a n en L a m p a -
r i l l a , 29. T e l é f o n o A-7042. A p a r t a d o 411. 
7780 l o ab 
G 
R A N J A A V I C O L A . V E N D O S U A C -
JT c i ó n ; t i ene v a r i o s c u l t i v o s y • c inco 
depa r t amen tos p a r a aves, g a l l i n e r o , co-
, ue j e ra y ch ique ro , casa chale t , buen pozo, 
O O L A B E S E N T O D O S L O S R E P A R T O S , p l a t a n a l y j a r d í n . P r e c i o : $400. R e n t a : 
O de buenas medidas , p rop ios p a r a $15 m e n s u a l . J o s é D í a z . Guanabacoa , e n 
c o n s t r u i r l o s a g u s t o y alcance de todas V i l l a M a r í a . 
las f o r t u n a s , a t o d o s nos agrada tener | 7875 3 « b . 
una p rop iedad , todos estos t e r r e n o s se 
venden m á s b a r a t o s qne los c o l i n d a n -
tes. M a n u e l G o n z á l e z P i co t a . 30; de 10 
7503 3 0 m z 
PA K A I N D U S T R I A : is.500 m e t r o s . E N I N F A N T A . venden en lo tes . 
Se deja pa r t e en h i p o t e c a T e l é f o n o s 
A-2701 y A-5710. T a v e L 
7413 21 a b 
F I N C A R U S T I C A 
Se t r a spasa el c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n -
to de una f inca s i t u a d a a 15 m i n u t o s 
de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l p o r el F e r r o -
c a r r i l de R i n c ó n , f r e n t e a l R e p a r t o " L o s 
P inos , " v se vende e l ganado e x i s t e n t e 
eu l a misma . I n f o r m a n : c á l l e 6, l e t r a 
A . e squ ina a 25. Vedado . 
7837 10 ab 
Me h s g o cargo de v e n d e r r á p i d a m e n t e y 
con l e s e r v a toda clase de e s t a b l e c i m i e n -
tos y negocios chicos y g r a n d e s ; t engo 
sos ; t i ene l o c a l p a r a f a m i l i a y c o n t r a t o , 
15 pesos de a l q u i l e r , e n e l cen t ro de !a 
H a b a n a I n f o r m e s : A m i s t a d , 130. G a r c í a y 
Ca. 
7767 29 mz. 
A T E N C I O N 
Se vende u n a v i d r i e r a de dulces y f r u t a s , 
hace d i a r l o 30 pesos, en 350 pesos. I n -
fo rmes en l a m i s m a . D r a g o n e s y Z u l u e -
ta , c a í é , p r e g u n t e n en e l c a f é p o r e l d u l -
ce ro . 
7767 29 mz. 
V é a m e y s a l d r á s a t i s f e c h o en M o n t e , 155, 
c a f é , c a n t i n e r o . F e r n á n d e z . 
7657 2 8 m z . 
29 mz. 
L n u t A ü , l i L K K L N U b í C A S A b 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p o d i e n d o c a n c e l a r s e pa r* 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
(Sos h a c e m o s c a r g o de i a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s , 
i n f o r m a n : J . B e n í t e z F u e n t e s . B e -
l a s c o a i n , 3 2 A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 78(12 l n 27 • 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y p r endas de va lor . Se f a c i l i t a desde $100 1 
h a s t a ia c a n t i d a d que usted necesite, l n - . 
f o r m e s * Real Estate . Aguaca te . 3 S A-9273: 
de 9 *• 10 y I a 4. 
5916 4 ab 
C o m p r o y v e n d o b i l l e t e s m e x i c a n o s d » i 
B a n c o N a c i o n a l d e M é x i c o . L o n d r e s -
M é x j c o y B o n o s d e l G o b i e r n o M e x i -
c a n o . R . F u m a g a l l i . C o r r e d o r . E m p e -
d r a d o . 3 0 . ( P o r A g u i a r . ) T e l . M - 1 0 6 4 . 
5437 30 m a 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que s«s bagan en el D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depeud leu -
N M A R I A N A O SE V E N D E 1 N B A Z A R tes Se e a r a u t i z a u con todos los, b ienes 
B P E N N E G O C I O 
Se vende a l c o n t a d o u u g a r a j e c o n ac-
cesorios y p l a n t a de v u l c a n i z a c i ó n , en 
m u v ouen p u n t o en esta c i u d a d . P r e c i o 
$9.000. T r a t o d i r e c t o con e l c o m p r a d o r . 
I n f o r m a n : R e i n a 88. A l o n s o T e l é f o n o 
M- lOOl 
7590 1 ab 
SE V E N D E bacos. c i g a r r o s ^ y q u i n c a l l a . I NA V I D K I E K A D E T A -m u y b i -
l l e t e r a . P laza d e l P o l v o r l a A u l m a s y Z u -
l u e t a . e s q u i n a 
7540 " « m 
E i de r o p a hecha, b u e n s u r t i d o de b o r -
d a d o s ; q u i n c a l l e r í a y p e r f u m e r í a . L a ca-
sa t i ene a ñ o s de e s t a b l e c i d a ; e s t á b i en 
s i t u a d a y paga poca r en ta . Su d u e ñ o qu ie -
r e r e t i r a r s e de los negocios . P a r a m á s 
i n f o r m e s : p r e g u n t a r p o r d o n M a n u e l , en 
l a ca rpe ta d e l ho te l " L a s A m é r i c a s " . E n 
M o n t e . 5 1 ; ho ra s de 8 a 11 a m . y de 
2 a 4 p . m . 
7042 28 mz . 
D I X E K O E 
H I P O T E C A S 7 « p a r t o s . 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 6 1 P r a d o y 
T r o c a J e r o . D e 8 • 11 a- m . 1 « • P m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A i r l i í . 
— i n 13 s C flP26 
M . F E R N A N D E Z 
S a n ' a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n l a . y 2 a . h i p o t e c a , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s y e n t o d o s l o s b a r r i o s 
D I N E R O E N H I P O T E C A I P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n t e s 
l o f a c u l t o en todas cant idades en e s t a j e a t o d a s c a n t i d a d e s y c o n m u c h a t a -
'para e l c a m p o y sobre a l q u i l e r e s . I n t e r e s 
e l m á s b a j o de p laza . E m p e d r a d o 4« , de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - - ( 1 L 
s e r v a . 
6273 11 ab 
F A G I N A D I E C I O C H v . D I A R I O D E L A Í Ü A r ^ A M a r z o 2 7 de 1 9 1 9 . 
A 8 0 L X 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MA-no. que tenga referencias, para corta 
íamilia. Sueldo $30. Calle Steinhart. es-
quina a Itobau, en Buen Kctiro, Maria-
uao. Teléfono I-70Í1 También informan 
en Consulado, 112. 
7789 30 mz 
Se solicitan dos criadas de mano, 
blancas o de color. Se paga buen suel-
do. Re ina , 103, ahos del Cetro de 
Oro 
O Z S O L I C I T A I X A C R I A D A P A R A L A , 
O limpieza y cocinar, que tenga refe-
rencias r duerma en la colocaeiñn. S30 
v ropa limpia. Víbora, calle de San I n -
dalecio, 35, esquina a Coco. 
7007 28 mz 
SE S O L I C I T A V N A C R I A D A D E M E D I A -na edad, para la limpieza de unas ha- 1 
bitaciones y manejar una niña de meses. 
Sueldo: $2o y ropa limpia. 23 esquina a 
Dos. 
7623 28 mz . 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P A R A 
O dormir en. la colocación. Sueldo 'JO pe-
sos. Salud, 50, casi esquina a Lealtad. 
7495 2S mz " 
V 
TT'N CALZADA, ESQUINA A I , S E SO-
X - J lic:ta una manejadora para una niña 
de cuatro meses, tiene que tener reco-
mendaciones. Si no las tiene que no se 
presei'te. Sueldo: ?25 y ropa limpia. 
7625 28 mz. 
rs.->o 
SE S O L I C I T A UNA CHIQUITA, B L A N " ca, de 12 a 13 años , para limpiar ha-
bitaciones y servir la mesa. E n Oficios, 
36, altos. 
7S12 m 1 a- . 
CA L L E I I , E N T R E 23 X 25, S CASAS después de la bodega, se solicita ur.a 
criada de mano. 
7818 L - i i 
E S O L I C I T A UNA CRIADA E N RA-
ños y 19. 
7824 30 m. 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano que sepa 
b u obligación. Además, otra que entien-
da algo de cocina, para un matrimonio 
eolo. Sueldo, 25 pesos, y veinte pesos, 
respectivamente, coa ropa limpia. 
7827 1 a 
3 ab. j Q E S O L I C I T A E X H Y 17, NUMERO 154. 
* i o una sirvienta para comedor, que sepa 
servir la mesa, indispensable referencias. 
7627 28 mz. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O uinsular. que duerma en el acomodo y 
sepa cumplir con su obligación. Si no 
reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos Calle 13, núme-
ro 136, bajos, entre K y L , Vedado. 
75<ii 28 mz 
¿ J E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
k7 ra, blanca o de color, para un matri-
monio, en una finca cerca de la Haba-
na. Sueldo 30 pesos. Que traiga referen-
cias. Para más informes: Calzada del 
Cerro 440. 
7508 28 mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -«rlar, para Itf! quehaceres de corta 
fam lia. Informan: Monte, 463. Panadería. 
7634 28 mz. 
S E f , 
17 N OQUENDO, 36-D, BAJOS. E N T R E 
M2J Pocito y Jesüs Peregrino, se solicita 
una criada, peninsular, para todos los 
quehaceres de una casa chica y cocinar 
para una señora sola, tiene que ser for-
mal limpia y trabajadora. Dormir en 
la colocación. Sueldo $23 y ropa limpia. 
Buen trato 
7--^ •"'> mz 
y' .-'N IJRl NO ZAYAS, 1, KNTHU I KK Y lá Lacret, se solicitan una criada y una 
coc'nera. blancas o de color. Se pagan 
buenos sueldoe. 
7861 30 mz 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E NUMKRO 6, Vedado, una criada de mano. Suel-
do, 23 pesos y ropa limpia. 
7871 30 mz. 
SE N E C E S I T A UNA MANEJADORA PA-ra una niña de siete meses, que sepa 
bien su« obligaciones y tenga referencias. 
Sueldo: 25 pesos y la ropa limpia. Pons. 
Prado, 20, primer piso. 
P-ÜÜ5 30 mz. 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir bien con sus obligaciones. Es 
para una señora americana en un in-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30. ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si so enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11. Vedado, entrada por la es-
quina. 
C 2097 in 5 mz 
SE aOLICITAN E N L A C A L L E 15, E N -tre J y K, dos criadas de mano, que 
sepan cumplir con su obligación. Teléfo-
no F-1475. Señora de Carrerá, 
7519 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA AMERICANA O I N -glesu, para una niña de cuatro años, 
para fuera de la Habana; buen sueldo. 
Manrique, 31-C, altos. 
7716 29 mz 
Q E D E S E A UNA CRIADA D E COLOK, 
O de mediana edad y con informes, pa-
ra la limpieza de tres habitaciones. Suel-
do 30 pesos y ropa limpia. Quinta Pa-
latino, Cerro. Teléfono 1-1023. 
C 2522 4d-20 
UNA CRIADA, S E S O L I C I T A E N MA-lecón, 333, altos. Buen sueldo. 
772 1 29 mz 
SI R M E N T A , S E S O L I C I T A UNA, PA-ra el servicio completo de un caba-
llero en O'Keilly, 72, altos. 
7727 1 29 mz 
SE S O L I C I T A P A R A L A CIUDAD UNA buena criada de mano Sueldo $25, 
cuarto, buena comida y ropa limpia. I n -
forman: Jesús del Monte, 418. Teléfono 
1-1515. 
7681 29 mz 
SE SOLICITA BUENA CRIADA D E MA-no, para corta familia, en Malecón, 12, 
bajos; se da buen sueldo. 
7740 29 mz 
PARA ARROYO ARENAS, BE S O L I C I -ta una buena criada, que tenga reco-
mendaciones. Informan en Galano, 67, 
altos. 
7742 ' 29 mz 
C E S O L I C I T A , E N CONSULADO, 75, 
kJ> bajos, una criada, de mediana edad, 
que entienda de cocina para un matri-
monio Sueldo 25 pesos 
7744 29 mz 
SE D E S E A UNA MANEJADORA, D E mediana edad, peninsular o mejicana, 
para manejar una niña de meses. Ha de 
tener práctica en el cuidado de los ni-
ños. Se exigen referencias. De 12 a 2. Ca-
lle 2. número 3, esquina a 5. 
7748 29 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE duerma en el domicilio, en Monserra-
te, 127, altos de L a Hispano Cubana. 
7756 29 mz. 
EN CONSULADO, NUMERO 8. S E S O L I -citan una manejadora buena y una 
criada de cuartos que sepa coser. Que no 
se presenten sin buenas referencias. Se 
pagará buen sueldo. 
77 20 mz. 
S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
¡ J mano. Obispo, 98 
7765 29 mz. 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E S -
k J pañola o de color, que sea formal, para 
un niño de meses, buen sueldo Lealtad, 
42, altes, entre Virtudes y Animas. 
76-37 2S mz. 
TT'N SAN LAZARO. 484, BAJOS. CASI 
JUJ esquina a Basarrate, se solicita una 
criada de mano. No importa sea recién lle-
gada. Buen sueldo y buen trato. Se paga-
rán los viajes. 
7643 28 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, D E 
O color o blanca, que sepa bien su obli-
gación y qu«í traiga referencias de don-
de haya servido; se paga Lúea sueldu. 
Villa María, Loma del Mazo, frente al 
Parq'ue. 
7576 28 mz 
N PESO D L \ R I O Y ADEMAS UNA , / B A J E R A . SE S O L I C I T A UNA C A J E R A 
comición que puede dar ?2 diarios, ( \ J para la Farmacia. Dr. Taquechel 
- - Paga a vendedores ambulantes de me-i Obispo, 27. 
lado, con carretillas. Informan: Infanta, ' 7632 29 mz 
entre San Miguel v <a.n Uafael, núme- i ^ r - — ~ — " " " ^ — 1 — -
ro 106-D; en la misma necesito un ca- T ^ O S J O V E N E S SE_ SOLICITAN KNT 




una fábrica, que sean fuertes. Xeptuno, 
número 65. 
7639 28 mz. 
. T N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A O I N G L S -
I X sa. blanca. Se necesita en calle I , es-
quina a Once. Buen sueldo. Señora de 
Zevallos. Teléfono F-1465 
7370 30 mz 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y 1 V segundo, para informes en Nepíuuo, 
57. Se paga buen sueldo. 
7591 28 mz 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
Una para el comedor ganando $30 y otra 
para pocas habitaciones con $25: las dos 
con ropa limpia, poco trabajo y buen 
trato. También necesito otra que quiera 1 0 _ 
ir al extranjero, con una hermana mía. Jo tos 
Habana, 126. ! yUe p 
7652 28 mz P-OQ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA corta familia. Informan: Corrales, 91, 
bajos. 
7601 28 mz 
UNA COCINERA, PENINSULAR, S E solicita en Manrique 20, altos, que se-
pa su obligación Se le pagará buen suel-
do. 7630 30 mz. 
T I N A F A M I L I A CORTA, AMERICANA, 
\ J desea una criada, blanca, para coci-
nar v limpiar. Calle C, 1SS. entre 19 y 
21. altos. 
7435 -0 mz 
SE S O L I C I T A . E N E M P E D R A D O , 22, altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. lie-
ciéu llegada, que no se presente. 
6940 28 m 
SE S O L I C I T A UNA C R E I D A PARA 
cuartos. Sueldo: 25 pesos. Carlos i l l , 
38, esquina a Infanta 
7465 27 mz. 
E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O . 22 A L -
s una cocinera. Sueldo $30; no hay 
acer compras. 
'Jl 1 ab 
QOL1CITÜ UNA COQINEK V, PAK A 
O corta familia. Veinte pesos y ropa 
limpia. San Lázaro, 221, altos, esquina a 
Gervasio. 
7267 29 mz 
SE N E C E S I T A N DOS BUENAS C K I A -das de mano. $25 y ropa limpia. Amis-
tad, 89, altos, entre Barcelona y Zanja. 
7 « 0 0 27 mz. 
Q O L I C I T A M O S UNA S I R V I E N T A D E 
O color, que sepa servir la mesa y de-
más quehaceres de la casa. Para dos de 
familia. Pagamos 30 pesos siendo limpia 
Teléfono I-148L Víbora. 
74(i'' 27 mz. 
CO C I N E R A : E N E L VEDADO. E N L A calle 2, número 232, se solicita una 
para una coc'na sencilla y para corta 
familia; que ayude a la limpieza y duer-
ma en el acomodo. Sueldo veintitrés pe-
sos y ropa limpia. No se presente si no 
se sabe bien su obligación. 
7283 29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
E n Industria, 111, antiguo, se solicita 
un criado, que traiga buenas referen-
cias. 
C E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O , C O N 
kJ referencias. Buen sueldo. Capote, ca-
lle 17 esquina a D 
7Sf3 28 mz 
/ C R I A D O D E M A N O : S E S O L I C I T A uno 
que sopa bien su oficio y tenga ! ne-
nas referencias. So da buen sueldo. Ca-
lle Caree!, número L 
7578 28 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tieada de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-12T1 In. 4 t 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN COCINERO. D E CO-
CÍ lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
su obligación; es para casa de familia. 
Sueldo 45 posos y viajes. Cocina en la 
Víbora. Para tratar cu la Habana. Vir-
tudes, 155, bajos. 
7552 1 ab 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A la limpieza do casa y sirva a la me-
sa, buen sueldo si es diligente. Calle 25, 
número 445. entre 6 y 8, Vedado. 
7612 28 mz 
SE S O L I C I T A UN CRIADO O CRIADA 
y una cocinera, en Real, 84, Maria-
nao. 
7609 28 mz 
¡ ¡ M U Y B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un criado ganando. $40; un chau-
ffeurs, con referencias $70; un portero 
$28; un dulcero $50; un ayudante enfer-
mero $30; dos camareros, dos sirvientes 
clínica, $25; un criado para botica, $25; 
un hortelano $30. Habana, 126 
7652 ' 28 mz. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a , " M a l e c ó n , 5 8 . 
1 mz C 1SSS ind. 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE CO-
KJ cine y ayude a los queüaceres de una 
casa, para un nialrimuuio solo. SI es 
formal se le darán de 2U a 25 pesos men-
suales Lawton, 34, entre San Francisco y 
Concepción, Víbora. 
7799 30 mz 
C E S O L I C I T A UNA COCINKKA L I M -
pia y dispuesta, si no es así que no 
se presente, para dormir en casa o fue-
ra. Sueldo, 25 pesos. Lgido, 49,' altos, por 
j e sús María. 
7fj07 30 mz. 
P a r a un matrimonio se solicitan dos 
criadas, una de mano y otra para ha-
bitaciones y repasar ropa. Que e s t é n 
acostumbradas a servir y tengan buen 
carác ter . Buen sueldo, uniforme y ro-
pa l impia. G r a l . L e e y San Jul io , j a r . 
din ' ' E l C lave l ," Marianao. 
T.'.:;i 30 nz. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M E -dlana edad. Salud, 46, altos. 
7586 28 mz 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
kJ sular, para cocinar y limpiar en una 
casa chica. Buen sueldo y ropa limpia. 
Calle A número 6 y medio, entre Calza-
da y 5a., Vedado. 
7803 30 mz 
i ^ A L L E H , E N T R E 23 Y 25, 2 CASAS 
v> después de la bodega, se 'solicita una 
cocinera. 
7818 1 a. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA E N 
kJ Monserrate, 127, aitos de L a Hispanu-
Cubana. 
Tt>2-J 30 m. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, joven, que tenga recomendación; 
buen sueldo. Compostela, 114, letra B, 
altos, entre Jesús María y Acosta. 
7497 28 mz 
C E S O L I C I T A E N CAMPANARIO, 1 JO, 
K J piso segundo, una cocinera, española, 
joven, que sepa su oficio y no saque co-
mida. Buen sueldo, para tres personas. 
7823 30 ni. 
\ R E D A D O , C A L L E 5a, NUMERO 18, E N -
* tre Paseo y 2, se solicita una coci-
nera, blanca, que duerma en la casa, 
para una cortísima familia. Se le da buen 
sueldo. 
7 8 2 8 30 m. 
P a r a ingenio. Necesitamos un cocine-
ro para la casa de vivienda $60 ; un 
criado $ 4 0 ; otro criado $ 2 5 ; frega-
dor para hotel $ 3 0 ; un jardinero $ 6 5 ; 
una ama de llaves, $30 . Dos ayudan-
tes de m á q u i n a entendidos en instala-
ciones de tuber ías , etc $ 2 . 5 0 diarios 
secos. Todos con viajes. . The Beers 
Agency. O'Reil ly , 9-1 ¡2, altos. 
C-2536 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N I ) E -
O ra, que tenga certificado de Sanidad. 
Calle 11, esquina a 12, Vedado. 
7684 29 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de César Ba-
rreiro, pues lo solicitan sus apoderadoa 
para que se haga cargo de el negocio que 
les dejó, según escritura. García y Com-
I-ania. Amistad, 136. 
7885 so mz. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s de m a n o , p i cos y p a -
las ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s de R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 1 
de los A l m a c e n e s de los F . C . 
U n i d o s , R e g l a . E s t a c i ó n de 
F e s s e r . 
S O L Í C I T O U N S O C I O 
I Con 3.000 pesos para un gran café y res-
taurant, de esta plaza, hace de venta m á s 
de 150 pesos. Informes: Amistad, 136. Gar 
cía v Ca-
74S0 27 mz. 
P A R A V E N D E D O R 
Se necesita persona competente en el gi-
ro de ferretería y maquinaria, que co-
nozca bien la ciudad de la Habana. Si 
no es así. que no pierda el tiempo. Di-
ríjase: Apartado 7128. llábana. 
<»34 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN,( PARA L A carpeta de una casa de comercio. Debe, 
de tener buena letra. Dirigirse por es-
crito a B. Castillo. San Rafael, 7, esquí 
na a Amistad. 
7466 27 mz. 
C E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
k5 farmacia, c¡ue sea práctico y que ten-
ga referencias Informan en Cuba, 85. L a -
boratorio del doctor Herrera. 
C 2474 Sd-23 
V I N A G R E 
A cuarenta centavos el cuarto, haciéndo-
se sin aparato las cantidades que quie-
ran en 0 horas. Remitiré informes gra-
tis, manden diez centavos en sellos pa-
ra franqueo. A. Sánchez. Aguila, 240 al-
tos. 
7543-44 i A 
CRIADO PARA B O T I C A : S E NECESI-1 ta uno. que tenga referencias. Corn- \ 
postela y Tejadillo, farmacia del doctor 
Bosque. 
C 2475 Sd-23 
s 
E S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO E N 
• inglés. Martínez Cartaya. Muralla, 40. 
7389 28 m 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO. QUE 
O sepa montar en bicicleta y un cria-
do para la botica de Monte, número 412. 
esquina de Tejas 
í888 28 m 
P E L U Q U E R O S , Q U E T A M B I E N S E -
J i pan pelar niños, necesito; sueldo ?2.50 
diario, en la gran peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno, SL 
7605 20 m 
P e r s o n a s d e a m b o s s exos q u e 
s e a n o p u e d a n ser A G E N T E S a c -
t ivos e inte l igentes , se so l i c i tan e n 
C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e 1 a 3 p . m . 
S u e l d o f i jo o c o m i s i ó n . 
M-2 c 
A G E N C I A A M E R I C A N 
L O C A C I O N ^ DE < 4 ^ 
O R e d l y , 9 * 4 altos 
Tenemo» toda clase £ 0C0 A-J 
ted necesite desde . / ^ " o c a * 
ra el trabajo de crtTH^ T*d«. t S í l 
nes in sü tu tr i . 4 , ^ec?8.60^ ^ 
oficinistas. taquI¿ra?oa i11008' 
mos racilitado S ^ U s i L 1 * ™ 
las mejores firma* í^!?00» « « i i ¿ 
gemeros, BancosVnf^*' PanieSS*1» 
tanto de la Ciudíd o í 0 1 1 1 " ^ * ^ ; ^ 1 
Solicítenos y se con«mo el < i ? f i * 
cy p R e i B y . % 8 ¿ / ^ « r * . 
Hatirou, oeparumento ¿m*0 « V 
a u i n a ^ B r o a u w a y ? ^ ^ 
i n t e 
J U V J 
78;iS 31 mz 
FARMACIA SAN JUAN, S O L I C I T A UN dependiente de primera. Calzada de 
Jesús del Monte y Estrada Palma. 
7665 20 mz 
P O R Q U E P A G A R M A S ? 
The^Bassett Adder es la máquina de su-
mar que hace el trabajo de una de alto 
costo. S6.00 franco de porte. Pida catá-
logjs. Solicito Agentes. J . R. Ascencio. 
Apartado 2512. Habana 
7323 5 ab. 
" P E L U Q I L R A S , O F I C I A L A S , A P R E N D I -
JL aas adelantadas y otras que quie-
ran aprender, necesito con grandes suel-
dos y las aprendizas ganan desde el pri-
mer día. Pelutiucría de Juan Martínez. 
Neptuno, SI 
76J)6 29 m 
A CENCIA C O L o c T T l ^ r r -
mercio. Teléfono a S o S P rés. Dragones 
trabajadores i 








nejaderas, ote, co 
nueva agencia E l 
bueno. Román Het acomr^ 
t u m i M u m s i A S 
S e so l i c i tan agentes o c a s a s 
d e comis iones e s t a b l e c i d a s e n 
e l in ter ior de l a I s l a p a r a l a 
v e n t a de l i cores y v i n o s e n 
g e n e r a l de m a r c a s m u y c o n o -
c i d a s . C o n g a r a n t í a s se d a n 
m u c h a s v e n t a j a s y f a c i l i c i d a -
des p a r a o b t e n e r u n m a g n í -
f i co negoc io . O b t e n d r á d e t a -
l les m u y a m p l i o s si se d i r i g e 
a l a p a r t a d o n u m . 2 5 6 5 . H a -
b a n a . 
\ T 7 A N T E D AN E N G L I S H OR A M E R I -
f T can governess for a little girl of 
eight years. Mrs. M. Arango. From 1 to. 
13. Calle 25, betlveen. L and M. 
i 7231-32 29 mz 
W H Y P A Y M O R E ? 
Wounderful new Bassett Adding machine, 
does work of expensive machines. Adds, 
subtraets and multiplles automatically. Re-
tails 58. Circular free. A genis Wanted. J . 
R. Ascencio. Box 2512. Habana 
7324 " 5 ab. 
ti iS 2 ab. 
SE SOLICITA UN MAUSTRO CON S E I S albafiUes, para trabajar a destajo en 
el campo. Para más informes: Prado, 33, 
altos. 
7710 L'O m/. 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PAB \ hacer la limpieza de una casa dunu-
te las horas de la mañana nada míis, 
tiene el resto del día libre. Sueldo $10 
y almuerzo So exigen referencias. Mer-
ced, 106. 
7708 2 ab 
v i i x a v e r d e T c a T 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o 
GRAN AGENCIA DK COI^ 
Si quiere usted tener un h 
de casa particular, iwel t L * - t i 
blecim'ento, o camarero» ' #.t̂  i1, • *̂ Rot 
diente., ayudantes, f S d 0 C r , S d < ^ « K,4" B0< 
res, aprendices, etc., uue «A' r ( í « 5 ¡ l l ! ^ -
gaciOn, llame al te .é f^0 d e ^ . * ^ 
y acreditada casa que se l o f ^ J í S 
con b.^nas referenciaa. Se m . ^ 1 ^ 
dos los pueblos de la V^,l<}*ñTh! 
c llenen 
/"VPERARIAS Y MEDIOS O P E R A R I A S 
\ J se necesitan en la "Malson Versal-
lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 20 mz. 
 l  l   l  I . u t ^ ^ m S 
para el campo. ' lr*6*lM^B 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
BA K B E R O S : PARA NISOS N E C E S I T O , taue sepan pelar bien y rizar; un gran 
sueldo. Peluquería de J . Martínez. Neptu-
no, 81. 
7694 2 m 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan v e n d e d o r e s p a r a 
p l a z a d e l g iro d e l i cores y v i -
nos e n g e n e r a l . B u e n sue ldo y 
c o m i s i ó n . D i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 3 6 3 . H a b a n a . 
7031 27 mz. 
M I N E R O S , E S C O M B R E R G o , 
M e n á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
3182 31 mz 
S O L I C I T O U N S O C I O 
que sea íigil para dejarlo al fronte de 
un r.ogocio que deja al mes libre 150 
pesos, lo admito con muy poco dinero. 
Aprovechen ocasión en esta oportunidad. 
Informes: Amistad, 136. García y Co 
7767 29 mz. 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Victoriano Santos Sotólo; lo solicita su 
hermano para asuntos de familia Apo-
daca, 17. Dirigirse a Antonio Santos. 
"622 28 mz. 
C H A U F F E U R S 
Q E N E C E S I T A UN B U E N MECANICO 
kJ chaufteur, de mediana edad y con 
informes. Quinta Palatino, Cerro, te lé fo-
no 1-1023 
C 2523 4d-26 
SE S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R , con referencias de casas particulares, 
en Paseo, 224, bajos, entre 21 y 23, Ve-
dado _ 
7745 29 mz 
X>ASEO, NUMERO 16, ESQUINA A 11, 
X Vedado, se solicita una criada de ma-
no, para el comedor, ha de tener buenas 
recoinendaciones. Sueldo 25 pesos. 
7510 28 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E UA-bltacloneti, que sepa muy bien sa 
obligación y zurcir. Morro, 3-A. Teléfo-
no A-4101 
7.'.21 28 mz 
X / N ESPADA, 31, ANTIOCO, ALTlTÍT, 
JLj entre Neptuno y San Miguel, se soli-
cita una criada para la limpieza y la 
cocina. Son muy pocos de familia. Suel-
C ' L S O L I C I T A UNA COCINERA CON R E -
O fe^encias de donde haya trabajado. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos. Informan eu 
San Lázaro, 00, altos. Tel. A-9U1JÜ. 
78SJ 30 mz. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece, a aprender •«oy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Aibert C. Kelly. San Lfl-
xaro. 249. Habana. 
V A R I O S 
S e so l i c i ta u n j o v e n de 1 4 a 1 8 de 
e d a d , p a r a l a l i m p i e z a y c u i d a d o de 
u n j a r d í n . I n f o r m a n en e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
S o l i c i t a m o s s e s o r a s o l a , q u e * / v \ . s a d i : n f a v y o r k e s t a b l e c i d a 
TT'N NEPTUNO. 44, " E L C H A L E T , " S E 
JDj solicita un muchacho que tenga 
quien responda por él. 
7502 28 mz 
í G R A T I S ! 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a es tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y qu ie -
nes g a n a n m u c h o m á s . D ir ig i r se a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 Nat -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
5194 28 mz. 
V E N D E D O R 
C A M I O N E S 
O p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l p a -
r a u n o c o n b u e n r e c o r d . S e 
t r a t a d e u n a m a r c a de g r a n 
a c e p t a c i ó n y f á c i l v e n t a e n 
C u b a . D i r í j a s e c o n datos a 
" C a m i o n e s " , A p a r t a d o 9 0 0 , 
H a b a n a . 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
Parle, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fué piloteado a la rlc-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñado* 
bajo la dirección del e.\perto Director, 
nuestro Albort C. Kelly. 
C E V E N D E COCINA PARA ¿7 
ba, ^S0' J ^ V hornmaB- ^M*» r* 
7817* 
m 
fer de cr 
le bien > 
Í M m i . i 
,Klffllten i 
B U E N N E G O Q O 
H a r z > 
t isa M i 
Infvri 
• jttn col 
dor, 2 
TÍA J0V1 
colocarse A los constructores de c u u . * 
c o m p a ñ í a s anunciadoras. Se rede ' 
la m a d e r a de las glorietas dd & . 
l e c ó n . I n f o r m a n en San J o « j L». 
c e n a , altos de la Sierra, de 8 a 12. 
C-25?.8 
IJ APRENDA A C H A U F F E U R II 
Se gana mejor aneldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles mod«r 
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la Uepública de Cuba, 
y tiene todos ios documentos y títulos 
expuestos a la rista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 oentaTos. 
Auto I'Hlctlco; 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E 21ACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
7436 31 mz 
C-2240 Ind 12 mr.. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A AGENCIA "LA UNION," D E MAR-
JUi colino Menéndez, esta casa tan acre-
ditada durante 20 años que lleva de 
;ibioria, toda persona que se halle colo-
cado por esta casa ha quedado muy agra-
decida, igual que todas las familias que 
hayan solicitado sus servicios esta casa 
facilita cuanto personal le piden y man-
do a todos los puntos del campo. Lla-
men al teléfono A-3318. Habana, núme-
ro l l l . 
7537 29 mz 
ÉJE COMPRAN II KKRAMIKXTi 
k J mecánico, de medio uso, . 
de José García, ¡nmii Lázaro, (K 
7(ít:2 
Bine en l 
T T E K J A D E II1KKRO, 
> ñus. puertas y escale 
ratas. Informarán cu la | 
posición. Manzana de G6 
7008 
C^AJÁ D E ( A l DAI.KS. S J buena caja de caudalet 
"Dieblon", de 1 metro 15 
alto, de mucho foudo y n 
sus departamentos. Camp 
7490 
HORNO D E GAS. SE VKKDl nífico horno do Kaa, parte 
una fábrica de panetelas y bis 
sus moldes, batidora, muy p 
una dulcería, panadería, gran I 
se puede hacer todo el pan y 









u en Á 









1̂  tjrio. L a mejor calidad 
precios especiales. Informau; 
S5. Talabartería. llábana. 
C 2886 
Liquidac ión de discos y fonógrafos, 
alquilo y se venden baratos. Se 
pran y cambian discos y grafóf 
P laza P o l v o r í n . Tel. A-9735. 
P k o . 
7235 
I DI m \ 
• | | 
¡ G R A T I S ! ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA JOVEN, inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirigirse 
a Pharmaceutlcal Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA' USTED para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 1 _ _ , , . . . 
loo por loo de utilidad Controle su zonn. t a r a u i a , 44, fabrica de cajas de caí 
Trabaje por su cuenta. Más de $200.00 .» - , , | t - ; i . _ t _ | . _ -
mensuJÜetl, si los trabaja. Independícese. ¡ ton, Se solicitan dos muchachos. 
Obtenga el monopolio antes que otro se j 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma- — — — — m » ^ — 
nut'aciureros. Habana, 2G, Habana. I „lm h b m u i m h u i i i h i i m ^ m i b ^ m m m m u m i i m 
A L C O M E R C I O 
Agencia de Colocaciones de Román Heres. 
T. A-49fi9. Dragones, 44. Facilito: cuadrilla 
trabajadores para ingenio, toda clase de 
operarios y dependientes, cocineros, ca-
mareros, ayudantes, criados, porteros, se-
renos, carreios, vaqueros, cocheros, chau-
ffeurs, jardineros, sirvientes de Clínica 
y hospltalet.. Crianderas, con certificado; 
camareras, criadas, cocineras, lavanderas, 
costureras, depondientas, manejadoras, 
etc., con buenos sueldos. L a Nueva Agen-
cia E l Comercio, facilita todo bueno, llo-
ruán llerés. 
7084 7225 3 ab. 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c inco filtros "PAS-
I E U R . " C u a t r o de 62 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente mater ia l de repuesta 
I n l o r m e s : Mural la , número 
6 6 Í 6 8 . T e l é f o n o A-3518. 
st l-F-sKA 
'ür, de cr 
*|icl6n. h 
a i . 
' insular, 
I la 11., 
CAJAS DE H I E R R O : HK COVTtiS venden, en Amistad, 46. 1* ' 
ca, de Eduardo G. Capote, cajat 
dales, de uso y nuevas. 
6076 
CAJAS DE I I I E K R O , KN A M se venden varias cajas par 
de diferentes tamaños. I recio 
G575 
dad. I 
P E H I M D . 
759C ¿0 mz 
C E SOLICITAN A G E N T E S V E N D E D O -
O res para vender telas a plazos, pue-
den gauar de cien a ciento cincuenta pe-
í-os mei.sualea. Diríjase a Robalna y Sil-
va, Bernaza, 1, altos, fronte al parque 
<ie Aibear. 
75(H 28 mz 
E N S E Ñ A N Z A S 
SE H de. s íbado 
un automóvil 
devuelva a la 
si dor, 39, se le gr 
7489 
KJ cocine para dos. Damos habitación. Si 
quiere lavar la ropa de los dos daremos 
cinco pesos. Informan eu Sau Nicolás, 
&>. bajos. 
7872 30 mz. 
w'L S O L I C I T A P A R E J A CASADA PARA 
kJ cuidar casa. L a mujer debe ser co-
cinera. Preferibles las que conozcan idio-
ma inglés. Para más informes: Prado, 'M, 
altos. 
niEl 29 mz 
17»N T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A una 
J L J criada para ayudar en la cocina y 
hacer la iiuipieza geueral y demás aten-
do 2o pesos y ropa limpia. Hay que dor-, dones de la casa. E s familia corta y ca-
mir en la colocación y dar referencias ¡ sa pequeña Sueldo 25 pesos y si quiere 
7527 1 ab I puede dormir en la casa. 
i E S O L I C I T A : UNA BUENA MANE-
y conocida eu este mercado por mu-
chos aaos en el ramo de ferretería (pa-
quetería y gruesa), desea entablar rela-
ciones con persona entendida en ferrete-
ría que en iguales condiciones puede ob-
tener la preferencia de algunos impor-
tadores. Conteste esta oficina "Ferrete-
ros". 
7839 30 mz. 
C A S A M 0 N T E A G Ü D 0 
Se solicitan costureras para trabajar 
en la casa. Buen sueldo. Neptuno, 22 . 
81 mz. 
_ jador?. pare, una nina de meses, que / B O C I N E R A : NECESITAMOS UNA na-1 
vaya a los Estados Unidos. SI no sabe w ra el campo, para corta familia de-1 
leer y escribir y tiene buenas referen-1 be ser repostera. Sueldo $40, . asa y co-
rlas, que no se presente. Informes en i mida The Beers Agency. U'Reilly 9V. 
San Lázaro, número 130. altos. I altos. Departamento 15. 
7530 2S mz | C24bü M-2Ó 
SE S O L I C I T A I NA CRIADA, E S P A S O - ! Q E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE la. para Jesús del Monte. Informan: o sepa su obligación, eu Villegas, loo. 
SE N E C E S I T A UN BARNIZADOR, QUE sep? trabajar, si es chambón que no 
se presente. Virtudes, 94. 
7 n v ; . 30 mz 
San Lázaro. 59, altos. 
7549 28 m 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca, educada y de buen aspecto. 
Sueldo veinticinco pesos y ropa limpia. 
E s p»™ la Víbora Para tratar en la Ha-
bana. Virtudes. 155, bajos. 
7553 1 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. para un matrimonio, para el Ve-
dado, casa chica. Sueldo 520, ropa lim-
pia. Calle B, número 74, entre 21 y 23. 
7565 28 mz 
Para tratar: de 1 a 3. 
7729 29 mz 
17N O F I C I O S , 33, E N T R E S U E L O S , S E 
JLj solicita un empleado, joven y fuerte, 
rara bodega. 
7828 1 a. 
AR Q U I T E C T O S , D E L I N E A N T E S , C E -do por poco dinero la oficina más 
Q E D E S K A U N A C O C I N E R A , P A R A D O S 
O personas. Sueldo $15, casa y ropa lim-
pia, informan eu Bernaza, número 2, es- hizo. Los muebles "de oficina y útiles de 
popular de Cuba para ejecución de pía 
nos para construcciones, tiene más de 
200 fijos clintes de maestros de obras 
y propietarios y conocida en todo el país 
por la gran propaganda que siempre se 
/ CRIADO: SE SOLICITA UNO. PARA 
K J la limpieza de la casa y mandados, 
que sea joven y con algunas referencias. 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
altos; de 1 a 4^p. m 
750C 1 ab 
A T E N C I O N 
Solicito un socio, con 400 pesos, para nn 
•egoció que puede dejar mús de los $400 
al mes, garantizándole su dinero. Véame 
y se convencerá. Dragones, 44. Román 
Heres. • 
7555 28 mz 
CJE SOLICITA UN TAQUIGRAFO QUE 
kJ pneda dar clases de noche en Real, 
Si. Mnrianao 
7G10 28 mz 
lablecimiento. Teléfono A-853S. 
7743 29 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, l ' A -
kJ ra poca familia, en Concepción, i s i , 
entre Porvenir y Octava. 
7562 23 mz 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O familia del comercio; formal y lim-
pia, pocas personas, no se da plaza ni 
se saca comida. Estrella, 53, altos. 
7547 28 m 
EN L A C A L L E 6, NUMERO 2«, E S -quina 15, Vedado, se solicita una buena criada y que sea formal, es poca 
familia, se paga buen sueldo y tiene que ^ n t i m x u n a m i i f r k h k m a i v dormir eu la colocación. . C E S O L I C I T A i n a m u j e r , l O R M A L Y 
1 28 mz O aseada, con buenas referencias, para 
— cocinar y servir a un matrimonio. Buen 
7579 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-1 sueldo y ropa limpia y que duerma en no. para limpiar unas nabitaciones^jr j ei acomodo. Calle 2. número 132, entre 13 
dibujar valen más de 450 pesos, para más 
detalles vea a A . onzález. Bernaza, 29, 
segundo piso. Departamento número 6. L a 
oficina está situada en un punto inme-
jorable. E l negocio deja en la actualidad 
alrededor de $500 mensuales. 
7878 30 mz 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA L A V A N D E -
O ra para lavar en la casa. Calle I , nú-
mero 135, entre 13 y 13. Vedado. 
7869 30 mz. 
I>CE.NA OPORTUNIDAD: S E S O L I C I -> ta para poderosa casa americana de 
•.•omisiones que pone sucursal en la Ha-
bana, un joven competente y trabajador 
para servir de asistente en dicha sucur-
sal. Se necesita que hable Inglés y es-
pañol, escribir a máquina y que conozca 
lu rutina de ofic'na. Porvenir inmejora-
ble para el que sea competente. Contes-
te por escrito con detalles a C. M. C , es-
te DIARIO. 
rg20 28 mz 
Q E SOLICITA UNA E M P L E A D A PARA 
O el escritorio; ha de tener buena letra 
y saber las cuatro reglas. Debe traer 
referencias. Sueldo: $30. Laboratorio del 
doctor Bosque. Tejadillo y Compostela. i 
C-2511 Sd. 25 
" P R O F E S O R A D E C O R T E S I S T E M A . 
JL Martí y bordados a máquinas; se da | 
clases a domicilio. Informan: Manrique. 
:;. aniiguo, de 1 a 3. 
7802 30 mz. | 
r p E N E D U R I A DE L I B R O S Y TAQUIGRA-¡ 
X. fía Pitman. Enseñamos solamente por 
correo, por precios módicos. Para más 
informes diríjase al Apartado 2242. Te-
nedor de libros. Habana 
7792 5 ab 
G r a n C o l e g i o " S A N T O T 0 M A S , , 
Ira . enseñanza. Bachillerato. Comercio. 
Taquigrafía Pitman y Orcllana. Pida el 
Reglamento Internado. Reina, 78 Telé-
fono A-651Í8. Telégrafo: IBAMOS. Ha-
bana. 
TTOl 2 ab 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802, 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
r444 31 mz 
X^RANCES ENSEÑO A SEÑORITAS Y 
J J jóvenes, en noventa lecciones, quedan-
Uo bujetas a mi selección, para que no 
pierdan su tiempo y dinero Profesor 
Alberto. Teléfono M-13S4; de 2 a 3 p. m. 
7572 28 mz 
zurcir que sea formal 




SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no que sea formal. Sueldo 25 pesos 
y ropa limpia. E n San Xicolós, 136, entre 
IJpina v Salud. 
7-97 28 mz 
y 15. Vedado. 
7532 28 mz 
Viajante : Se solicitan muestras para 
vender en la provincia de Santa C l a -
ra a base de c o m i s i ó n . Especialmente 
drogas, productos qu ímicos , perfum»-
ría , preparados f a r m a c é u t i c o s y cuan-
ÍJE S O L I C I T A UN A COCINERA, QUE ' «tí 1 I • r . 
o sepa cumpiii con su obligación, nu se tos art ícu los se relacionen con f a m a -
repara en sueldo; corta familia. Infor-
man : Compostela, 02, bodega, esquina a 
Lamparilla. 
7196 28 ma 
cia. Juan Ramos Ruiz , Monte, 131. 
T e l . M-2454. Habana . 
7692 
T ) A K A L A L I M P I E Z A D E UN AUTO-
X móvil y cuidado de ua jardín, en el 
Vedado, se solicita un hombre que ten-
ga referencias. Es trabajo solo para la 
mañana. Sueldo: quince pesos y la co-
mida si la quiere. Informan: Tejadillo, 
número 38. 
C-2512 5d 25 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Conudor, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a 9-l|2 
p m. Informes: Zulueta. 73, segundo 
piso. 
5853 3 ab. 
SE SOLICITAN COSTURERAS QUE ZZS t é n prácticas en costura, para hacer 
gorras y sombreros de tela, en dos se-
manas aprenden; después que sepan -Hie-
den ganar un buen jornaL San Ignacio, 
42, altos, entre Obispo y Obrapfa. 
Tir.t; 28 mz. 
T T ^ E P E N D I E N T E BODEGA, J O V E N , S E 
J _ / sclicita con referencias para el cam-
po, informan en Francisco Aguilera, 53. 
Tel. A-30y0. 
7645 28 mz. 
\ 
l / N L A HABANA E L E G A N T E , UES-
C j de los primeros días del presente mes, 
«e ba abierto una academia de corte y 
costura, sitema "Marti," donde se ense-
ña en cuatro meses. Aguacate, 08, entre 
Obispo y Obrapía. 
6807 27 mz 
P R O F E S O R R i E S C H 
Clases de Ciencias y Letras, Perseve-
rancia. 13. 
4601 31 mz 
WSAN A L B E R T O M A G N O " 
Colegio EJt/nental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233, esquina a G , Vedado. 
Especialidad en el Comercio. P r á c -
tica de 20 años . Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 in 7 o 
A C A D E M I A VEÍ 
Enseúaaza de inf16*-,^* 
fía y mecanografía, L * ' 
ra los idiomas $4: taqu* 
canografía. $2, al mea-
bajos 
5873 
T E C C I O N E S DE I N G L E S , F R A N C E S , 
X J geografía, aritmética y gramática 
castrillana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael. S S , altos 
fc'Jl 30 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
5S54 3 ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoain, número 637-C, altos. Directo-
ra: Ana Martines de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos ruesea, con derecho a 
Título, Procedimieuto el más práctico y 
rápidj couucido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clase» 
por correo. Precios convencionales. 8« 
vendeu los iHIle*. 
A C A D E M I A C A S T R 2 ! 
^ r ^ c e & ^ - i ^ ^ 
l̂aSesP especíale. l £ « ^ r t » * ^ -
comercio, por la ^?c¿for: ¿t*!»** 
muy económicas. D i r ^ 0 1 ^ ^ . 
Castro. Mercaderes, «o. -
5781 -
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
L a más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de úti-
les para el corte y el Método "Martí 
Las aiumnas desdo el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da un elegante título para que puedan 
ejercer como profesora de corte Horas 1 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 Je la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-3347. Habana. 
M M 13 nb 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. De cla-
ses a domicilio. Angeles. 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela. 48. 
5920 SI raa 
A c a d e m i a de n f " ' j f n f ^ 
A g u i l a , 13-
Clases nocturna». * P*^* d¿ • J S 
sa» partIculííreS|/.:iio Hay p n S * 
demia y <* «eCorit** i S í i 
ra las señoras 7 ^ e l W * S f f 9 
aprender P ™ * 1 0 ? MKTODO ^¡^g 
Compre ustelJí'oCHü a o | » * ^ 5 | 
:no el mejor de los 
cha publicado^ ^ ' « d a l ) » » : 
la par sendl.o «'"'".S 
dri cualquier P' 
tiempo lí" ,e" 
hoy día en e 
Un tomo " 
L t partida «J0.1»1̂ . J del 
uales o AbrU P r f . ? ^ 
mas e* 2 u<j. 3, *llom-
8-112 P- m- R e " ^ ^ ^ 
¡TTTnKDIK^ ^ ¿ t a " ' 
Uatael, o* ^ . 
i x m — — r r E i T 
j j j gi^ l,aÍftio de I a JrZt 
el mejor ^3orado ^ ^ ( g 
dado, calle ~>. 
74S4 
d e 
A $ 0 LXXXVI DIARIO DE LA MARINA Mano 27 de 1919. PAGINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
Ludas de mano 
^ y m a n e j a d o r a s 
p ^ * f f r £ V DOS J O V E N E S , P E M N -
g Oí Dara cr iadas de c u a r t o o co-
l í ^ S á cosa « m a q u i n a y a m a n o y 
^ _ v u e r a Y o r k . Ca l l e 23, n ú m e r o 
« • » J . Vedado. 
' 0 y 1 ' SO m z 
2rrT7o>io, j o v e n , i > e s e . \ co-
para cu ida r casa o t r a b a j a r 
I J » * 1 ^ d í a de creados, saben c u m -
' sa ob l lgzc tóu- P r e f i e r e e l c a m -
f S Ü J L a . 77, i o f o r m a n . 
DK S E A C O L O C A R S E C N A J O V ú X , E s -p a ñ o l a , p a r a mane j ado ra , o p a r a ha-
b i t ac iones , es f o r m a l ; no a d m i t e t a r j e t a s . 
C á r d e n a s , 4, moderno , a l tos . 
7655 28 mz . 
SE O F R E C E C R I A D A D E M A N O , S A B E c u m p l i r c o n su o b r g a c i ú n . G a n a $25. 
V i r t u d e s , 46. 
7628 ' 28 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R O ' A M A X E J A -dora , pen in su l a r , en casa de m o r a l i -
dad , no sa le fue r a de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n en Re ina 122, f r e n t e a l c o n v e n t o ; 
no ¿ e a d m i t e n t a r j e t a s . 
7633 28 mz. 
- T T v E > ( P E N I N S U L A R , D E S E A 
iZ^rte, en casa de m o r a l i d a d y 
*TS2¡ilia' de c r i a d a de mano. T l e -
a f f t - d a ¿ . Sueldo de $20 a $25. I n -
2 : . Soledad, «. 
30 mz 
"dKSKA C O L O C A R U N A J O V E N , 
j S z ~ d e mane jado ra o s i r r i e u t a de 
¡ r T ^ p r e f i e r e f a m i l i a a m e r i c a n a , n o 
ÍJf l menos de $25, de lan ta les y u n i -
Ü í r n o a d m i t e ta r je tas . Escoba r , 04. 
? • 30 m z 
J lgEA C O L O C A R L N A J O V E N , P E -
! » 3 í r , de c r i ada de m o n o , en casa 
Jt» tomlHa y una n i ñ a de 12 a ñ o s 
i ^ m n a ñ a r a u n a s e ñ o r a sola. T i e -
- I n f o r m a n , eu Ca l le 22 n ú -(eferencias. 
5. entre 11 y 13, Vedado . 
30 m z . 
< - r 7 ~ E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
M 'WT i b i i i i i i Í » 11 n siendo las dos eu una 
" 34)1 L . ima p^r* comedor y o t r a p a r a ha-
U-0I .eá . ¿ a b e n c u m p l i r c o n su o b l i g a -
d o s ^ P 0 T¡e¿en referencias. Cal le L u z , u ú -
o z c m í ^ p s l i r d l c m 




TeSKA COLOCAR UNA PENINSU-
de cr iada de m a n o o m a n e j a d o r a , 
• ^7 bien su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n eu 
r T Í J K g i f a e l , n ú m e r o 141, p o r Oquendo, no 
imiten tarjeta*. 
30 mz. 
4 p t M N S I L A R , D E M E D I A N A 
«id que no se marea , desea encon-
l i gna fami l ia que v a y a a E s p a ñ a y 
ijUlce para los se rv ic ios p r o p i o s de 
L | i n f o r m a n : Cor ra les , 78. 
29 mz 
KA GAS. B C M 
raa n u 6 » ? £ ? K r j 0 \ k n E S , P E N I N S U L A R E S , D E -
\ l « t n colocarse j u n t a s , en casa de 
Uadad de cr iadas de m a n o o m a -
yaras T ienen referencias . I n f o r m a n : 
S d o r , 2». _ 
29 m z 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
de r a u t » (olocarsc. en casa de m o r a l i d a d , de 
j ' h de mano o m a n e j a d o r a . H e u e 
ras. Se T o f c Cwc1*»- l n í o r m a n : C l i u r r u c a , 4, Ce-
¡ e U s del U P 29 m3 
n J • I ¡ ^ K A COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
i u j u j c J 1J. r ¿ i n 0 i con buenas re fe reuoias . no 
3» de 8112, en ^ coloca<-,ióD- Misií'u' al-
t u 29 m z 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , M U Y E O R -
U m a l y t r a b a j a d o r a , desea colocarse en 
casa de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a n o . 
I n f o r m a n : Cienfuegos . 3, a l tos . 
7471 27 mz. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , p a r a c r i adas de m a n o o mane j ado ra s . 
Su d c r a l c i l i o M a r i n a 4, esquina a 25. B o -
dega E i E n c a n t o 
7463 27 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , a s t u r i a n a , sabe de r e p o s t e r í a y t a m -
b i é n u u coc ine ro . I n f o r m a n : i n d u s t r i a , 
73, cua r to n ú m e r o 1 1 . 
7831 30 m z . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
JLJ uua s e ñ o r a , pen insu la r , t i ene buenas 
referencias , p a r a casa p a r t i c u l a r o esta-
b l e c i m i e n t o . 35 a 4U pesos. I n f o r m a n en 
San L á z a r o , 404, c a r n i c e r í a ; n o d u e r m e 
en l a casa. | 
7890 30 mz. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J L ' n i n s u l a r , de cocinera , so lo p a r a l a 
coc iua N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. Coc ina a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . I n f o r m a n : Cor ra les , 37. 
P-694 30 mz. 
7 T N A S E Ñ O R A , B L A N C A , D E S E A CO-
%J l o c a r s e de coc ine ra , eu e s t a b l e c i m i e n -
t o o casa de comerc io , en l a H a b a n a o 
Cer ro , no se coloca menos de 25 0 30 pe-
sos. D a r á n r a z ó n : San I n d a l e c i o , 2, l e -
t r a A . M 
7660 29 mz 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de c u a r t o s y co-
ser. I n f o r m e s : ca l l e 22, n ú m e r o 5. e n t r e 
11 y 13, Vedado . 
7814 SO m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones. I n f o r m a u : A m i s t a d n ú m e r o 56, an-
t i g u o . 
7830 30 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de cua r tos o de co-
m e d o r , s i endo cor ta f a m i l i a ; no gana me-
nos de 25 pesos. C a m p a n a r i o , 205, a l t o s . 
P r e f i e r e e l Vedado . 
776á 29 mz. 
CO S T U R E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -locarse, es casa p a r t i c u l a r , de m o r a -
l i d a d , p a r a coser, no i m p o r t a bacer a l -
g u n a b a b i t a c i ó n ; t i ene buenas r e f e r e n -
cias. I n f o r m a r á n : L e a l t a d , 31 , ba jos . 
7736 29 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p a r a u n m a t r i m o n i o o p a r a una se-
ñ o r a sola, sabe coser b i en . en t iende de 
c o c i u a u n poco y de b o r d a r en m á q u i -
n a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , u ú m e r o 7. 
7737 29 m z 
5A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de c r i ada de m a n o ; desea 
muxae con una f a m i l i a que v a y a n i 
• m : no se coloca meuos de $25 y no 
C|te tarjetas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
• mirto 14. 
\ — 29 m z . 
T A t S E A C O L O C A K S E I N A S E Ñ O K A , 
i . ' p e n i n s u l a r , p u r a l i m p i a r b a b i t a c i o -
neb y coser, sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , t i ene q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r -
m e s : San L á z a r o , 293. 
7507 2S mz 
I t K S E A C O L O C A K S i ; U N A J O V E N , D E 
J L / c o l o r , para c u a r t o o p a r a u n m a t r i -
m o n i o so lo , sueldo $20. I n f o r m e s : M u n i -
c i p i o , n ú m e r o 4. J e s ú s de l M o u t e , cuar -
to , n ú m e r o 10. 
753.$ 28 m 
" P l E S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
i / r a y u n a j o v e n , de c r i ada de m a n o , 
p a r a bab i t ac ioues , son pen insu la re s , con 
c o r t a f a m i l i a , en casa de m o r a l i d a d ; t i e -
nen r e f e r enc i a s . S i t i o s , n ú m e r o 9. N o 
se a d m i t e n t a r j e t a s . 
7675 29 mz 
DE S E A C O L O C A R SE V N A C O C I N E R A p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , t i e -
ne buenas re fe renc ias y no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n . Apodaca , 17. 
7706 29 m z . 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , sabe b i e n su o b l i g a c i ó n y t i ene refe-
r e n c i a s ; no d u e r m e en e l a comodo . H a y 
que p a g a r l e e l t r a n v í a , s i es m u y l e jos . 
I n f o r m a r á n : M a n r i q u e , 65, a n t i g u o . 
7677 29 m z 
CO C I N E R A , Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse con 
í a m i l i a que v a y a pa ra N u e v a Y o r k . Pue-
de a y u d a r a o t r o s quehaceres. T i e n e re-
fe renc ias . I n f o r m a n : E g l d o , C o l e g i o de 
U r s u l i n a s . 
7705 29 m z 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , -MUY L I M -p i a ,cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe 
r e p o s t e r í a , b u e n sueldo, no due rme en 
l a c o l o c a c i ó n n i hace plaza. I n f o r m a n : 
M o n t e , 360; c u a r t o , n ú m r e o 10. 





R I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N bue- T T & A S E Ñ O R I T A P I A N I S T A . S E Ofre-
nar leche reconoc ida , desea colocarse U ce pa ra t oca r en c ine o t e a t r o , o pa 
a leche en te ra . Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : cal le 23, n ú m e 
ro ^ « S Q u i n a . a F . bodega. 
_ 0 ' > - 28 mz 
r a envo lve r r o l l o s , sabe a c o m p a ñ a r o r -
ques ta . I n f o r m a n en L a g u n a s , n ú m e r o 
14. T e l é f o n o A-7875. 
7723 29 m z 
CHAÜFFEURS 
p H A U F F E I R , O F R E C E S I N P R E -
v- / tensiones, uno pa ra c a m i ó n de Re -
pa r to . I n f o r m a n : A r a n g o , n ú m e r o 149. V . ' 
DlÜ2- J e s ú s d e l M o n t e . 
- " 3 ( l 30 m z i 
P E O F R E C E I N C H A U F F E U R M E C \ -
meo. e s p a ñ o l , p a r a casa p a r t i c u l a r ; 
t i ene m u y buenas referencias y sabe t r a -
ba ja r toda clase de a u t o m ó v i l e s , s i no 
Prafan buen sue ldo ruego no m e mo le s t en . 
7 " " 29 mz . 
JO V E N T A Q U I G R A F O M E C A N O G R A -í o , en e s p a ñ o l , s o l i c i t a emp l eo casa 
de comerc io . P a r a i n f o r m e s : M a n r i q u e , 
127. . 
7721 29 m z 
C ¡ E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
IO pa ra casa p u d i e n t e , en t i ende de repos-
t e r í a , no qu ie re c o m p r a . Gana b u e n sue l -
do. D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P r e f i e r e 
las a fueras . E n M o n t e , 4 » - l | 2 , segundo p i -
so, i n f o r m a n . No v a p o r t a r j e t a . 
7770 29 m z . 
CA R N I C E R I A : U N A C O C I N E R A , S A B E t r aba j a r , desea colocarse , t iene re fe-
rencias Sue ldo $40. F - n ú m e r o 37. V e -
dado. 
7541 28 m 
•MSA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A 
•M («locarse de c r iada de m a n o o p a r a 
tiUfiones, en casa de m o r a l i d a d . l a -
J E u i en Aguia r , 48, a l t o s . 
M ' . ! 29 m z 
JOVEN. E S P A Ñ O L A , D E S E A CO-
ine do c r iada de mano , en casa 
ralldad. Puede i r a l c a m p o o a i 
ero. Mis ión . 34. c a r n i c e r í a . 
28 m z 
• . S D K 
LO 
lad 
M O K A , P E N I N S U L A R , D E M E -
ina edad, desea co locarse de c r i a -
mano y ent iende t a m b i é n de coc i -
ndo para una c o r t a f a m i l i a . P a r a 
informes: San R a f a e l . 12L 
28 m z 
ORA, V I U D A , Q U E R E U N E 
mes. desea e n t r a r una s e ñ o r a 
para hacerle c o m p a ñ í a . Pue-
j t iyanó, 15. 
U S m 
• JCt DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
r . i J í t f a , de crlaiUt, l leva t i e m p o c u el o u í s . 
ODOgnlM. Wlka ib de V i r e s , u ú m e r o 119. 
28 m ratos. Se c o ^ i 
v m i ó t t m r . t t i K K c o l o c a r , p a r a c r i a d a 
9735 m ^ Taño o m a n e j a d o r a , una r h a -
) C I 0 
t ros "PAS-
6 2 bujías 
as con su* 
• repuesta 
i , número 
1. La Ct» 
caj:n p«» 9 
i A MI 
j p t f l 
'recio* 
PíBinsular. r e c i é u l l epad i i I n i o r t n a n 
w Rafael, 41. e n t r a d a p o r U q u e n -
28 m 
UN A J O V E N , S E D E S E A C O L O C A R p a r a coser a m a n o y a m á q u i n a ; no 
c o r t a ; y l i m p i a r a l g u u a h a b i t a c i ó n . Cuar -
te les . 2. 
7653 28 mz . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a hab i t ac iones o c r i a d a 
de mano . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 50, a l t o s 
7487 27 mz. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N , E S P A Ñ O L , SE O F R E C E A C A -
t J sa' de m o r a l i d a d , pa ra c r i a d o de m a -
no, c o n r e fe renc ias y p r á c t i c o en e l ser-
v i c i o de comedor . T a m b i é n se ofrece u n 
buen c h a u f f e u r pa ra cusa p a r t i c u l a r o de 
comerc io . Es cu idadoso p a r a la m á q u i n a 
y t iene re ferenc ias . C a m p o o c i u d a d . I n -
f o r m a n : San ta C a t a l i n a , 6, a l t o s ; h a b i -
t a c i ó n , 15, V í b o r a . 
7715 29 m z 
( J K O F R E C E U N P E N I N S U L A R , C O M O 
k J c r i a d o de comedor y en la l i m p i e z a 
de la casa, es de m e d i a n a edad. P r e f i e -
r o el V e d a d o . T e l é f o n o A-4775. 
7689 29 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , p a r a l a coc ina so la y es-
t a m i s m a s e ñ o r a a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , 
a s e ñ o r a so la . D i r í j a s e a So l , 74, ba -
jos . 
7532 28 m z 
CO C I N E R A , A S T U R I A N A , M E D I A N A edad, desea co loca r se en casa comer -
cio o p a r t i c u l a r , p r e f i e r e c o m e r c i o , no 
le I m p o r t a que sean h o m b r e s solos, c u m -
p l e b i e n su t r a b a j o , buenas referencias , 
n o v a a l V e d a d o , n i a d m i t e t a r j e t a s . 
A g u i l a 114, l e t r a A , a l t o s ; h a b i t a c i ó n . 66. 
7616 28 m z 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -Cola, * sabe c o c i n a r b i e n y en t i ende 
de r e p o s t e r í a ; no se co loca menos de 30 
o 35 pesos. D u e r m e fue ra . M a l o j a , 145 
7640 28 mz . 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , que en t iende de cocina y no le i m -
p o r t a a y u d a r a l a l i m p i e z a en casa de 
poca f a m i l i a . Pe ro g a n a buen sueldo. I n -
f o r m a n : I n q u i s i d o r , 27, a l tos , c u a r t o 7. 
7485 27 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O , E N 
O casa respe tab le , sabe c u m p l i r con sus 
ob l igac iones , es h o n r a d o y t r a b a j a d o r y 
t i e n e I n m e j o r a b l e s referencias . I n f o r m a -
r á n en e l T e l é f o n o F-4385. 
7593 . 28 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A para coc inar , s i n p laza , a c o r t a f a -
m i l i a S u e l d o : 15 pesos e u adelante . San 
C a r l o f . 4. Ce r ro . 
7-1GS 27 m z . 
UN A E X T R A N J E R A D E S E A C O L O -carse de c o c i n e r a ; coc ine ra a l a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a . S u e l d o : 30 pesos. D u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . No t i ene I n c o n v e n i e n t e 
en s a l i r a l c a m p o ; so l amen te pa ra c o c i -
n a r I n f o r m a n : San M i g u e l , 11 . 
7504 27 m z . 
;» I 'fóEA C O L O C A R U N A P E N I N S U -
íiTli* cr,a(la o m a n e j a d o r a , sabe r\i 
•PdOn, I n f o r m a r á n : San L á z a r o , u ú -
* l Su. 
28 m z 
< OLOCARSE U N A J O V E N . P E -
í!:d2 de c r iada de mano , no sa-
« « Habana. Ten i en t e R e y , 51, 2o. 
28 m z 
MI CHACHA E S P A Ñ O L A , D E 15 
* » o i . desea colocarse de c r i a d a de 
CL"1f1*r« corta f a m i l i a y en casa de 
g n w d . In fo rman en B e r n a z a , 54. 
p 8 z 2S mz 
P * JOV, ;v . P E N I N S U L A R , D E S E A 
« w ' o c a r j e , en casa de m o r a l i d a d , de 
l ue mano. T iene referencias . I n -
Hau L á z a r o , IMO, en t r e L e a l t a d 
MU 
28 m z 
-»OVF.NESi P E N I N S U L A R E S , D E -
« c o l o c a r s e , en casa de m o r a l i d a d , 
o»; mano o para comedor . T i c -
; r |ncia8. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 2.0 
27 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R D E S I R V I E N T E u n j o v e n , p e n i n s u l a r , en casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r ; t i ene que ser f a m i -
l i a f o r m a l y h o n r a d o . T i e n e referencias . 
T e l . F-1578. Ko s i r vo l a mesa, bodega, 
21 y L . 
7486 27 m z . 
CO C I N E R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A c o -locarse en casa m o r a l , g u i s a espa-
ñ o l a y c r i o l l a ; sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e 
referencias . I n f o r m a n : ca l l e 11 , e squ ina a 
D , q u i n t a de Pozos D u l c e s . Vedado . 
74Ü0 27 m z . 
Vaso redondo o cuadrado , con 
cucharas de l a t a $6-00 m i l l a r 
I d . , i d . , c o n paletas de c a r t ó n $5-00 „ 
P U E S T O S E N SU C A S A 
Servic io r á p i d o . M a n d e e l d i n e r o en 
g ' r o p o s t a l o chek. 
H e l a d o r a s t r i p l e s de m a n o y de m o -
tor , de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s pa ra helados a 
CESAREO GONZALEZ 
F a b r i c a n t e de cajas p legab les y p la tos 
de c a r t ó n . 
Paula, 44.—Habana. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y repos te ro , sabe c o c i n a r a l a f r a n -
cesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a , con bas tante 
p r á c t i c a en las mejores casas de la H a -
bana. I n f o r m a r á n : San Pedro , n ú m e r o 4, 
Cer ro . 
76*0 29 m z 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , de cocinera y si es u n 
m a t r i m o n i o so lo p a r a t odo , que sabe 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó u y t i ene r e f e r e n -
c i a s ; i .o se a d m i t e n t a r j e t a s . Calzada del 
L u y a n ó , 227, m o d e r n o . 
7791 30 m z 
UNA P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, con una n i ñ a de 10 a ñ o s , de-
sea colocarse de coc ine ra , sabe c u m p l i r , 
puede i r a l campo . I n f o r m a n : ca l le F á -
b r i ca , n ú m e r o 9, L u y a n ó . 
7359 26 m z 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A E N -c o n t r a r casa de m o r a l i d a d p a r a co-
c inera . I n f o r m e s : K e v i l l a g i g e d o , 129. 
7800 30 m z 
UN A S E Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de cocinera en casa p a r -
t i c u l a r E s p r á c t i c a en su o f i c i o . Ca l lo 9 
en t re J y K , n ú m e r o 2, ba jo s . Vedado . 
7835 30 m z . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c inera , e s p a ñ o l a , eu casa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , que sea casa de m o r a l i d a d . 
Sabe coc ina r a l a c r i o l l a y a l a espa-
ñ o l a , y t i ene q u i e n l a r ecomiende y sa-
be de r e p o s t e r í a . Z a n j a n ú m e r o 99, a l tos . 
7813 30 m . 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -sca casa p a r t i c u l a r que sea de m o r a l i -
d a d ; t i e n e recomendaciones . N o d u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . M o n t e , 119. 
GG92 30 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C A S A P A R -t i c u l a r , u n I n t e l i g e n t e cocinero repos-
tero , p e n i n s u l a r , a m p l i a v a r i a c i ó n en ge-
n e r a l . S a z ó n de l icada , esmero y l i m p i e z a . 
I n f o r m a e l t abaquero a l t e l é f o n o A-1386. 
7768 29 m z . 
T O \ E N , P E N I N S U L A R , SE O F R E C E 
t f como a y u d a n t e de c h a u f f e u r , p a r a 
a c o m p a ñ a r a caba l le ro q u e mane j e . T e -
l é f o n o A-3688. 
7W4 28 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R ^ e s p a ñ o l , sabiendo su o f i c i o , sea en ca-
sa p a r t i c u l a r o comerc io . D i r e c c i ó n : San 
L á z a r o , n ú m e r o 251. 
7565 28 m z 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A H A -cerse ca rgo de casa de i n q u i l i n a t o a 
c a m b i o de h a b i t a c i ó n y a l g u n a r e g a l í a ; 
t i ene referencias . I n f o r m e s ; de 12 a S. 
V i v o s , n ú m e r o 120, a l t o s . 
7524 28 m z 
Q E OFRECEN COMO PORTEROS O 
IO acomodadores de t e a t r o o c ine , a s í 
como de o t r a clase de t r aba jos , desde l a s 
7 p . m . l o s d í a s l abo rab l e s y t odos los 
d í a s fes t ivos , dos hombres . P r e g u n t a r p o r 
I n d a l e c i o Page . T a c ó n , 6. D e 6 p . m . 
en ade lan te . 
7138 28 mz. 
r i H A U l 1 E l R , J O V E N , E S P A Ñ O L . P A R A 
\ J " a m i ó n , o casa p a r t i c u l a r , en t i ende e l 
mecan=8mo; p r e f i e r e p a r a e l c a m p o . M a l o -
j a , 53 T e L A-3090 
7644 28 mz. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , m e d i a n a edad, s i n p re tens iones , se 
coloca en casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o o 
campo, i n f o r m a n a l t e l é f o n o A-1946 
7474 27 mz. 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C U A Ü f feurs . e s p a ñ o l , p r á c t i c o en t oda c la-
se dr. m á q u i n a s , cou i n m e j o r a b l e s refe-
rencias . L o m i s m o se coloca en casa p a r -
t i c u l a r que en casa de comerc io y v a a l 
campo. T e L A-4792. 
747S 27 mz. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
TE N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E se ofrece pa ra l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s por 
horas. P a r a m á s In fo rmes en R e i n a , 41. 
l i b r e r í a . 
7571 28 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
L i b r o s , j - a sea p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
nes , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
, c 370 a l t I n 9 a 
PA R A L A C O N T A B I L I D A D E N H O R A S l ib res , 8 a 10 p i n . , se ofrece j o v e n 
e s p a ñ o l , p r o f e s i o n a l , c o n 15 a ñ o s p r á c t i c a 
en Cuba, excelente l e t r a , buen c a l c u l i s -
ta y s u p e r i o r e s referencias . P o r e s c r i t o -
-£,<;rdis:6- f i g u r a s , 1, l e t r a C. C i u d a d ! 
4181 1 a b 
VARIOS 
I^ E S E A E M P L E A R S E D E M E R I T O R I A f una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , 
en e s p a ñ o l , p re f i e re casa de comerc io 
respetable . D i r e c c i ó n : M a g n o l i a , u ú m e r o 
18, Cerro . R e p a r t o B e t a n c o u r t . 
7784 30 m z 
T I N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , SE 
U ofrece de p o r t e r o en casa p a r t i c u l a r 
o en o f ic inas . T iene referencias . I n f o r -
m a n en l a bodega L a F a v o r i t a Monse-
r r a t e , 147. T e l . A-571L 
7476 27 m z . 
PE N I N S U L A R F O R M A L , M E D L A N A edad, se ofrece pa ra l i m p i e z a de o f i -
c inas , d i l i g e n c i a s , cobros u cosa a n á l o -
ga , pueden comer y d o r m i r e n su c a s a 
I n f o r m e s : V i l l e g a s , ca s i e s q u i n a a O b r a -
p í a , f r u t e r í a . 
7473 27 mz. 
JA R D I N E R O , SE O F R E C E A L P U B L I -CO, p a r a a r r e g l a r y c u i d a d o de sus 
j a r d i n e s , t r a b a j o s cu r io sos a p rec ios m ó -
dicos, v a donde l o s o l i c i t e n , es f o r m a l . 
I n f o r m a n : Vedado, ca l le 10 y 23. j a r d í n 
L a M a r i p o s a . T e l é f o n o F-1027. M o s q u e -
r a . 
6935 2 a 
ES P A Ñ O L , D E M E D I A N A E D A D , SA-ludabU-, h o n r a d o y a c t i v o , conoce-
d o r de m a q u i n a r l a en genera l , c u l t i v o s e 
i n d u s t r i a s a g r í c o l a s , p r o y e c t o s , a p r o v e -
c h a m i e n t o s de agua , c o n s t r u c c i ó n de fe -
r r o c a r r i l e s , c o m p r a v e n t a de p r o d u c t o s co-
merc i a l e s , etc., ofrece sus se rv ic ios . Pue-
de i d e n t i f i c a r su p e r s o n a l i d a d i n m e d i a -
t a m e n t e . D i r í j a n s e a R . H , D o m í n g u e z . 
L i s t a de Correos . H a b a n a 
7422 1 ab 
UN A B U E N A L A V A N D E R A D E S E A e n c o n t r a r ropa pa ra l ava r en su casa, 
es c u m p l i d o r a . L a w t o n , l e t r a K, V í b o r a . 
7749 29 m z . 
SE Ñ O R I T A , T A Q U I G R A F A M E C A N O -g r a f a , ofrece sus se rv ic ios a l c o m e r -
c io u o f ic inas . S e ñ o r i t a C a l v o . S i t i o s , 138. 
T e l é f o n o A-0308. 
7564 28 m z 
CA R P I N T E R O S C O M P E T E N T E S 8-E ofrecen p a r a t oda clase de t r aba jo s . 
T e l é f o n o A-100T. 
7761 29 m z . 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías america-
nas, maestras de tiro, de todas 
alzaaas; también hay vacas de 
leche, recentínas y cargadas; ten-
go un buen lote de toros Cebús 
de pura raza; cochinos y cameros 
de raza; caballos de Kentucky, 
finos, de monta; también tengo 
buenas yuntas de bueyes maestres 
de carreta y arado; todas las se-* 
manas se reciben cargamentos. 
Vives, 151. 
Teléfono A-6033. 
\ ¡ r E N D O L A M U L A M A S B O N I T A Q U E h a y en la H a b a n a , maes t r a de t i r o , 
con 20 meses de edad. Se puede d a r a 
p r u e b a I n f o r m a : A d o l f o Carneado. T u -
l i p á n y A y e s t e r á n , c a f é ; de 4 a 9 p. m . 
7067 9 a b 
PERRITO PRECIOSO 
Se vende uno, de raza f i n a , l a n n d i t o y t » 
do b l anco , s in mancha a l g u n a . Puede v e r 
se en M a l o j a , 8, a l t o s . 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
D E A N I M A L E S 
EL E C T R I C I S T A , P R A C T I C O Y X M O M U co, con p e r s o n a l competen te , . e hace 
cargo de c u a l q u i e r p l a n t a e l é c t r i c a . P r á c -
t ico en Ingenios . H a b l o y e sc r ibo I n g l é s . 
Salgo a c u a l q u i e r p a r t e de l a I s l a . I n -
f o r m e s : H o t e l C a m a g i i e y , P a u l a y L e í -
do. T e l é f o n o A-3006. 
7832 30 mz 
" D E N I N S U L A R D E S E A E M P L E A R U N A S 
JL horas en el t r a b a j o p o r la m a ñ a n a , p - a 
ra l i m p i e z a de casa, j a r d l u o m á q u i n a ; 
p r e f i e r e Vedado . N o q u i e r e c o m i d a n i ca-
sa. En 23, e n t r e I y J , s o l a r E . A n i c a . 
L a rasera i n f o r m a . 
7883 30 ab . 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A CASA de c o m e r c i o amer icana o e s p a ñ o l a , se-
ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , en espa-
ñ o l , sab iendo t r a d u c i r . T e n g o I n f o r m e s . 
T e l é f o n o A-9192. 
7662 29 m z 
UN J O V E N , C U B A N O . S E C O L O C A D E cocinero , casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o , 
t i ene r e f e r e n ^ a s , va a i c a m p o . recibe 
av i so de 8 a 11 a. m . , a l n ú m e r o A-9311. 
755S 28 m z 
COCINEROS 
CO C I N E R O . P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
merc io , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
t i ene q u i e n l o g a r a n t i c e I n f o r m a n : San 
I g n a c i c . 27, t r e n de l avado , 
7854 30 m z 
T OA E N , E S P A Ñ O L , SE O F R E C E A L A S f u m i l i a s d e l Vedado c o n buenas p rue -
bas « e m a e s t r o cocinero y r epos t e ro , con 
excelentes re ferencias de las casas que 
ha t r a b a j a d o y con plaza, c o c i n a a l a 
c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a la ca ta lana . Cal le 
I I y 21 . T e l é f o n o F-2Ó46. 
7752 20 mz . 
SE DESEA COLOCAR U N B U E N C o c i -n e r o ; hace t o d a clase de r e p o s t e r í a ; 
cocina francesa, e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n -
f o r m e s : T e L A-5163. 
7619 28 mz. 
UN B U E N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse en casa p a r t i c u l a r o 
e s t ^ l e c i m i e n t o , n o le I m p o r t a i r a l c a m -
po, sabe b i en su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
le r ecomiende . M a n r i q u e , 56, a l tos . T e -
l é f o n o A-4474 
7617 28 m z 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -ra . con buena y a b u n d a n t e leche, t i e -
ne ce r t i f i c ado de l m é d i c o y su h i j o se 
puede ver en C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 70, e n -
t r e A r m a s y P o r v e n i r . 
7499 28 mz 
P o r t e n e r q u e c a m b i a r r e s i d e n c i a se 
c e d e p l a z a d e p r o f e s o r d e m ú s i c a e n 
e l c a m p o . S e g a n a n d e 1 0 0 p e s o s m e n -
sua l e s e n a d e l a n t e . D i r i g i r s e d i r e c t a -
m e n t e e n e s t a c i u d a d a J o s é G o n z á -
l e z , S a n t a C i a r a , 1 6 . 
7687 4 ab . 
IN G E N I E R O E L E C T R I C I S T A , R E C I E N l legado de los Es tados U n i d o s , M 
ofrece para I n g e n i o o s i m i l a r . conoce 
e s p a ñ o l e I n g l * » D i r í j a n s e a A d o l f o 
Berf rny D I A R I O D E L A M A R I N A . 
7670 20 mz 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de catorce a ñ o s de edad, p a r a casa 
p a r t i c u l a r , es f o r m a l y l i s t o . I n f o r m a su 
padre . N e p t n n o , 237, e s q u i n a a A r a t u -
b u r ó : c u a r t o , n ú m e r o 22. 
7732 29 mz 
CO S T U R E R A S O L I C I T A C A S A S P A R T Ñ calares, cose de t odo , $1.20 a l d í a y 
v i a j e s pa os. CUlle 6 y 6a, bodega L a De-
nnneia . 
7757 29 mz. 
SE VENDEN 
100 MULOS Y 25 VACAS 
Acabamos de recibir un lote de 
100 mulos grandes y buenos para 
tiro pesado. Los mulos son buenos 
y los precios baratos. También 
tenemos de venta un lote de vacas 
de la raza Jersey. Están paridas 
y próximas a parir. También un 
lote de novillas Holstein, preñadas 
y también dos toretes de la raza 
Holstein. Pase a verlos. Harper 
Bros., Concha y Fomento. Ha-
bana 
7419 30 mz . 
LA CRIOLLA 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a u , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 1 6 a 2 3 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s l o s 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 3 
v a c a s t a m b i é n v e n d e m o s t o r o s Z e -
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d t a 
c a b a i i o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
n a b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A ^ 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
66ó3 s i m i 
A V I S O S 
SUBASTA PUBLICA 
E l d í a 28, a l a s 2 p . m . so subastarf t 
con i n t e r v e n c i ó n de la respec t iva casa de 
seguros , en los p o r t a l e s de l a C a t e d r a l : 
t r e s cujas J u g u e t e r í a s y 00 piezas c o n 
2005 y a r d a s de g é n e r o a l g o d ó n b lanco , 
descarga de los vapores M a r q u ó s d e l T u -
r i a y San Marcos . 
V a l d i v i a . 
7013 2S mz 
SUBASTA 
G R A N E S T A B L O D £ B U R R A S DIO L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B O I a s c o a í n y P o t i t o . T « ! . A-MIO. 
B u r r a s c r i o l l a s , todas de l p a í s , c o n ser-
v i c i o a d o m i c i l i o o en e l e s tab lo , a todas 
bo ra s d e l «lia y de l a noche, pues tengo 
u n s e rv i c io especial de mensa je ros en b i -
cicleta pa ra despachar las ó r d e n e s en se-
g u i d a que se r e c i b a n 
Te'Jgo sucursales en J e s ú s de l M o n t e , 
en e l C e r r o ; en el Vedado . Ca l l e A y IT , 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa. c a l i s 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100. y en todos 
los b a r r i o s de l a H a b a n a , a v i s a n d o Al te-
l e fono A-4810. qus s e r á n s e rv idos I n m e -
d ia t amen te . 
L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s pa-
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas ho ra s en 
Belascoa ln y P o c l t o . t e l é f o n o A-4f t l0 . q u s 
se l a s da m á s bara tas aue n a d i e . 
N o t o t Sup l i co a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, den sus que-
jas a l d u e ñ o , a v i s a n d o s i t e l é f o n o A-4810. 
E l d í a 27 s e r á n r e m a t a d a s 25 cajas p r e -
cedentes de l a descarga de l v a p o r es-
p a ñ o l Montev ideo , con i n t e r v e n c i ó n de 
los s e ñ o r e s P i l n H e r m a n o s , c o n s i g n a t a -
r i o s de las mi smas , en Of i c ios , 17, a l a s 
2 drt l a t a rde . V a l d i v i a . 
7011 27 mz 
JA I A L A I . 81 U S T E D Q U I E R E G A N A R d i n e r o en los p a r t i d o s del J a i - A l a i , 
u r í í ' e i n e f p a s a r é p o r su casa. R. B . U o -
d r ignez . is 'cptuno. 255-A, a l t o s . 
7330 29 mz . 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n buen c b a n -
f f eu r . E m p i e c e a a p r e n d e r hoy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de t r e s sel los de a 2 centavos , pa ra 
f r a n q u e o a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á -
zaro . 249. H a b a n a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Venta y Compra de Automóviles y Carroajes 
t p Í i" " ^ A ^ T E , COMO 
.Ta í ? en u « l u e n d o y P e ñ a l -
ue 11 y m e d i a a 1 y me-
_ 30 m z . 
^ C h ? ^ 5 1 1 1 1 4 ^ 0 ^ F O R D 
'do T ^ I 0 UD ^ e n T u l t . en per-
Rnay8 if111*8- C u b a ' 22-
, 10 ab 
M>er N 1 1 " 0 - M 0 V I L , M A R O A 
W - A » < ^ K ^ ^ H p P CUIla- de cua t ro pa-
• ' o - ' ^ J ü ' » 1 f ? » M e l n n í n ,-ln'•0 Somas Good 
, L V * 11 * 1S?,eva8' " « " 6 m n y poco 
0 f n e f i o T ' . i i . Pesos. Por e m barca r -
i?*11». 2S t - ^ Í 1 * A m c ^ c a n a ' . 
i ^ «». T e l é f o n o A - 0 H 7 . 
G1 A N G A : DOS B I C I C L E T A S C O N S I S » mu los , en $üüO. H a y q u i e n se hace 
cargo de todos los gas tos y r e n t a n a l 
mes $02. P a r a m á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-5H14 
7639 o ab 
SE V E N D E L X F O R D . D E L 17, E V buen es tado, se da ba ra to , e n San 
Rafae l y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 11 a 1 
y de 4 a & 
. 7663 29 m z 
oItOS. S 1 ^ . ! mortS, A V T O M O V I L E S , « n ^ 
^ M Í * I * . * * » ' " t f ^ i 0 ^ c i l i i d r o s . 
Cy. s i • ^ • ^ 1 I 2 * l a t t b ñ . i ' ^ e s P ^ í a l , c i u r o rue-
- ^ ^ > « n L . V.0,3 * 8 1 ^ t o s , CheTrole t 
)DO • Í I ^ 4 R * « a Í a r - i " ™ p rec io? , se ru* -
¿ - - I S f c ' ' V i n Z l * ' tiempo. I n f o r m e s : 
* > a 5 L UMÍf*«. z a p a t e r í a . 
^ . í t f ^ J S K ^ S r ^ 3 ab 
>RD E N B C E N A S C O N -
i b a ra to , en Drgaones . 
puede ver de 1 a 3 
'—' 1 ^ 
U> M A X W E L L , BE V E N D E C A S I R E -ea l ado . p o r t e n e r que embarca r se 
su d u e ñ o , de c u a t r o c i l i n d r o s , con m a g -
ne to Bosch . f r a n c é s , y a r r a n q u e e l é c t r i c o 
T casi acabado de p i n t a r , p r o p i o p a r a 
a l o u i l e r I n f o r m a n : Concord ia , 185-A, ga-
ra je , e l encargado . 
, W g j 2 ab 
Q E V E N D E U N F O R D , E N P E R F E C T O 
k j estado, pa ra t r a b a j a r . V é a l o en la 
ca l l e G. n ú m e r o 174, Vedado. 
7740 2 ab 
S R V E N D E U N F O R D . I N F O R M A R A N en T e n i e n t e Rey , 77. V i d r i e r a d e l H o -
tel E u r o p a . 
7702 29 m z 
G a n g a . E n M o r r o , 1 0 , se v e n d e »an 
C h a n d l e r , c a s i n u e v o , 7 a s i e n t o s . T e -
l é f o n o A - 5 7 4 6 . E n l a m i s m a u n c a -
m i ó n , p r o p i o p a r a m u e b l e r í a . 
UR í i K N T E : V E N D O D O S M A Q U I N A S , chapa a l q u i l e r P. U n a m a r c a M o o r e y 
o t r a F o r d 17. V e s t i d u r a , Defensas, 
l lan tas desmontab les , g o m a s nuevas , pa -
r a h u s a m o d e r n o , acabado de p i n t a r , ¡ as 
dos a prueba . I n f o r m a n y v e r l a s : San 
I g n a c i o y San ta C l a r a , ca fé . 
7500 1 ab 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l B u i c k , t i p o 
m e d i a n o , d e l a ñ o 1 9 1 8 , se d a p o r $ 9 0 0 
ú l t i m o p r e c i o . N u e v a d e l P i l a r , 4 5 . T e -
l é f o n o A - 9 8 7 1 . 
7C4S 2S m z 
7 7 Í J - S S 20 m z . 
VE N D O U N J O R D A N , C A S I N C E V O solo 3.000 k i l ó m e t r o s de uso. P a r a 
t r a t a r con su d u e ñ o : Mon te , u ú m e r o L 
C. M é n d e z . 
760 i 09 m 
ira*' 
3». 
« n > b s r ^ * — ' m = y barat0- Por 
i ? ""recto r/u.J.d'Jeno P*ra Espa-
• r u i i ^ ' <»e 5 a 1 1 de l a noche 
B 2 ab. 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R t N l ' o r d , u n C h e r r o l e t , c u m a g a í f i c a s c o n -
d ic iones , con magne to Bosch v c a r b u -
r a d o r Z e n i t , I n f o r m a n a todas h o r a s : se-
ñ o r E n r i q u e A r i a s . San J o s é , e n t r e H o s -
p i t a l y Espada , g a r a j e . 
. "(0!> - . 29 m z 
SE V E N D E UN A U T O M O V I L M A R C A " i í e r c e d e s , " t i p o L i m o u s i n e . equ ipado 
con ruedas de a l a m b r e inglesas . E l as-
pecto d e l a u t o m ó v i l es i n m e j o r a b l e Su 
f u n c i o n a m i e n t o , per fec to . P rec io b a r a t í s i -
m o . Puede verse a todas ho ra s en P r a -
do^ _ n ú m e r o ü. T e l é f o n o A-G028. 
7500 30 m z 
• « 8 n o G U A R D A F A N O O S 
ftller d . ^ e d e n Terse en San ae c a r r o c e r í a s de L u i s 
••oro 27 mz. 
C E V E N D E U N A M A Q C I N A , M A R C A 
KJ C h a n d l e r , de 7 pasajeros, cas i nueva 
con c inco g o m a s nuevas y ruedas d é 
a l a m b r e I n f o r m a n y se puede ver , en 
San L e o n a r d o , n ú m e r o 18, J e s ú s del 
M o n t e 
7C07 2 a 
C E V E N D E U N A C T O M O V I L S P O R T I -
O v o , cou so lo dos meses do uao. e s i á 
como nuevo , e q u i p a d o con c inco gomas , 
t a m o i é n cas i nuevas . Se da e n prec io 
m u y najo. Puede verse a todas h ó r a s en 
Prado, u ú m e r o 5. T e l é f o n o A-tí02s. 
WP1 30 m z 
^ ore ' m a r c a I t a l i a n a . E s -
28 m 
— T i n t o s " . O V * - K I . A N D , D F C l T 
1 a b 
G A R A J E D E J O S E G A R C I A 
San L á z a r o . 6S. A u t o m ó v i l e s de a l q u i l e r 
ae i i i j o . pa r a bodas y paseos. Se hace 
c a r s u de t o d a cl^use de t r a b a j o s de p i n -
t u r a y ves t i du ra . V u l c a n i z a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n y t a l a b a r t e r í a . 
7f.v-.^ o ab 
Juesta como ana, pero 
dura por dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
«052 S ab 
O E V E N D E Ü N A U T O M O V I L H I S P A N O 
O Suiza. 30X40 U . P., a r r a n q u e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , r e c i é n r epa rado , 7 pa-
sajeros P a r a i n f o r m e s : G. Mlguez y Co. 
A m i s t a d . 71 y 73. T e l é f o n o A - 5 3 7 L A m 
0815 1 ab 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 932 I n 31 e 
A U T O M O V I L R E N A U L T 
35Í45 H . P.. se vende B e U s a r i o L a s t r a . 
Sa lud , 12. T e l é f o n o A-8147. 
7087 3 ab 
AL E N D E M O S U N A U T O M O V I L C R O W -R l k h a r t . de 20 caba l los de fuerza . 5 
as ientos y dos banquetas p o r t á t i l Cuban 
M a c h i n e r y y S n p p l v Co. O b r a p i a . 32, H a -
bana A p a r t a d o U 5 2 . 
7556 i a b 
GANGA! 
Se vende una m o t o c i c l e t a m a r c a L . M . C. 
por tenerse q u e e m b a r c a r su d u e ñ o . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 107. L a I t a l i a n a . 
7528 28 m z 
GA N G A : SE V E N D E DSC A U T O M O V I L H u d s o n , seis as ien tos , en buenas con-
d i c iones , c o n c inco gomas nnevas, a r r a n -
que y luz e l é c t r i c a , se da m u y bara to . 
Cer ro , 4W, su d u e ñ o , Be lascoa ln , 613-Y. 
7523 i a b 
' E V E N D E U N F O R D , M M E K O 4335, 
7 m u y b a r r t o . I n f o r m a n : Zan ja , 73 
7003 28 m z 
Q E V E N D E U N J O R D A N . T I P O S P O R T , 
O 7 pasajeros, c o m p l e t a m e n t e nuevo , 2 
meses de uso. Puede v e r s e : Cua r t e l e s . 4. 
Pre i fur . te p o r e l d u e ñ o . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M A R C A J o r d á n , cas i nueva, en pe r fec to estado 
de f u n c i o n a m i e n t o , con seis g o m a s y j o -
yer de c o r d e l po r usra . B l a n c o . 8 y 10. 
Se puede v e r p o r las m a ñ a n a s . 
71^5 27 mz. 
CH A L M E R S : C A R R O C E R I A S E D A N , m u y c ó m o d o . cas i nuevo y en per-
fecto es tado, con so lo 4.000 m i l l a s anda-
das.- se vende p o r tenerse que e m b a r -
car su d u e ñ o . Puede verse a todas h o -
ras. Cal le 10, n ú m e r o 306, e n t r e B y C, 
Vedado. 
73S5 28 m 
CARROS NUEVOS Y D E USO. UN REO, de 7 pasajeros , de uso. U n H a c k e t t , 
de c inco pasa je ros , da uso. U n H a d s o n 
de 7 pasajeros, de uso. U n c a m i ó n Over-
l a n d , do uso. U n c a m i ó n B a k a r d , de uso. 
Ca r ros W e s t c o t t , ú l t i m o mode lo , 4 y 7 
pasaderos. G a r a j e W e s t c o t t . Espada , 30, 
esquina a San Rafae l . 
eóJó 13 ab 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de vso sin antes infor-
marse acerca del 
l c u « x n c n también d e otras marcas 
C M n b i a d o s por Autocar. 
• T A B A N A • 
e POS l n 29 • 
Se vende un automóvil Hispano 
S u i z a . 15X20 H. R , en perfecto 
estado, rueda de alambre y alum-
brado eléctrico. G. Miguez y Co. 
Amistad, 71-73. Teléfono A-537I. 
C 2470 15d-23 
C u ñ ? M e r c e d . $ 2 . 5 0 0 . C o m p l e t a m e n -
t e n u e v a , l o m i s m o q u e sos g o m a s y 
s a m o t o r g a r a n t i z a d o . P u e d e v e r s e e n 
e l g a r a j e d e P r a d o , 5 0 . 3 . 5 0 0 k m . 
r o d a d o s . 
29 m z 
AU T O M O V I L E S : SE V E N D E N V A R I O S J r va r io s f a b r i c a n t e s , d e aiete, c inco 
y de dos pasa jeros . I n c l u s i v e dos F o r d , 
casi nuevos, y u n c a m i o n c i t o p a r a e l Re-
p a r t o de c u a l q u i e r casa de c o m e r c i o , 
m u y e c o n ó m i c o y b o n i t o , todos s u m a m e n -
te bu ra tos . A g u i l a . 119. D a r l o S l l r a . T e -
l é f o n o A-024S 
7443 , * • * 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N U N H u d -son L I m o u s i n y u n C o l é . Se d a r los 
dos c o m p l e t a m e n t e nuevos. Cn J o r d á n . 
S tndfd iaker y u n W e s t c o t t . todos de sie-
te pasa jeros y acabados d e p i n t a r con 
sus gomas y v e s t i d u r a s n u e v a s : una 
c u ñ a B u i k . de dos p a s a j e r o s ; y o t r a N a -
t i o n a l m u y h e r m o s a ; t a m b i é n vendemos 
dos F o r d , nno de e l l o » con sa a r r a n q u e , 
d i n a m o y a c u m u l a d o r : so dan b a r a t o s 
t o d M no deje de pasa r po r e l G a r a j e 
de D a r í o SUva y se c o n v e n c e r á . A g u i l a . 
119. T e l é f o n o A-0248. 
5882 * *b 
SE V E N D E N T R E S C A M I O N E S . A Z Y b a r a t o s ; un F o r d en cbass i s de t o -
n é b u l a y med ia , s i s t e m a K e l l y , c o n g o -
mas macizas a t r á s : R e n a u l t con c a r r o -
c e r í a de p lancha , con gomas mac izas 
a t r á s ; u n S tudebaker , con c a r r o c e r í a f o r -
m a de g u a g u a , las g o m a s de a i r e : t a m -
b i é n se renden dos H u d s o n d*» paseo, 
u n o t r a b a j a en e l pa rque y se da e n 
$1.200; o t re en 5500; es tas m á q u i n a s sa 
v e n J - n i g u a l a plazos c o m o a l c o n t a d o ; 
t a m b i é n tengo accesor ios de oso de v a -
r ias marcas . Chevro le t . R e n a u l t ^ h a l -
mers . S tudebake r . M i c b . B n i f k Magne to s 
d e 6 y 4 c ' l l n d r o s , m a r c a Bosch . M o n t e , 
n ú m e r o 125 en t rada p o r Angeles . J e s ú s 
G u a r ó i a . 
5919 30 31 mz 
SE V E N D E E X P E R F E C T A S C O N D I -clones u n c a m i ó n " I n d i a n a " , t r e s y 
m e d i a toneladas. U n c a r r i t o pa ra r e p a r t o 
d e leche y dos m o l i n o s de m a í z , t o d o a 
p rec i e s excepcionales . I n f o r m e s : L a m p a -
r i l l a . 29. T e l A-7642. 
7323 29 mz. 
CA D I L L A C : SE V E N D E U N O , C O M -p l e t a m e n t e nuevo, t i e n e andado so la-
m e n t e 1.500 m i l l a s . I n f o r m a : T o m d s 
Gut i f - r rez . I n d u s t r i a y San K a f a e L Pe-
l e t 6 9 Í 3 23 rnz 
X 7 E N T A : F L A M A N T E A U T O M O V I L , 
V C o l é S," de 7 pasa je ros . »« vende 
b a r a t o o se a l q u n a p a r a 1 " * ° ? ; * * 8 ° : 
mete a c u a l q u e r p rueba , p i r í j a n & e a . 
S V o c h . o W ^ ü m e r o 7. T e l é f o n o s . 
A-J497 M-269& F-4400. A-46ÍJ7. 
7013 27 m 
"MACK" Camiones . "MACK' 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
SE V E N D E U N F O R D . E > ^ . N . c o n d i c i o n e » / puede ve r se en ¿ ¡ p w 
y T e n i e n t e R e y . de 6 a 8 p . m . caK-
7COS - J m 
S, . % T - v D E I V M A X W E L L . C O N F U E -i le v e s t i d u r a y p i n t u r a , c o m p l e t a m e n -t e n u ¿ v o ! g a n i n t l z o su buen estado Pue-
Hp vc*Je • C a m p a n a r i o , n ú m e r o 1S1. I n f o r -
m a * J o s é A . Kamos . P r a d o y V i r t u d e s , 
c a f é s a l ó n - P r a d o . " ^ mz 
75!>1 . — -
: r. Q U A S G A V E R D A D . r o 1 * 
\ j r a u s e n t a r m e v e ° a o , m o ú 
C h a i m e r , 6 d l l n a r o s , . ' - " ' i - i i o i n f o r m a 
S T o S S S 98 a l t o V D e ^ r t a m e n t o 
ú e 3 a " f T e l é f b u o I-215S. de noche ^ 
O E \ E N D E ^ ' f J ^ C ' P n l d S ! ^ 
O tos. f u e l l e X ^ i f t ™ estado c a r roce -
a l a m b r e . en " « F ^ p 0 I n f o n n a ' n : N o t a r í a 
r í a t o rpedo , 3o / : „ b ' " J £ r V K e i l i r . n f l -
d e l d o c t o r K a u u n uaorera. v * . ^ ^ * . 
m e r o 33, bajos . » 
«733 1 ab 
M a r z o 2 7 d e 1 9 1 9 DIAK10 DE U MARINA P r e c i o : 3 • 0 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
S O M B R A S E T E R N A S , p o r R a i m u n d o C a b r e r a . L i b r e r í a C e r v a n t e s . G a l i a -
n o , 6 2 . 
i 
El señor Raimundo Cabrera, perso-
nalidad política y literaria, de sumo 
conocida para que tenga necesidad de 
decir cuál ha sido su obra, comenzó 
en 1916 a bosquejar en una novela, 
en extremo interesante, el comienzo 
de la transformación política del país 
describiendo la vida de un joven estu-
diante que había de sufrir la influen-
cia del medio, en los destinos de su 
tuerte. A aquel libro siguió otro en 
1917 que continuaba la historia de 
los personajes, modificados por las 
aventuras que corría el país, y por 
fin acaba de publicar un tercer volu-
mente, que puede no ser el último, don-
de el desenlace de la historia muestra 
nuestra actual situación, con todos los 
resu'tados que eran de esperarse, por 
amargos que sean, pero que tenían fa-
talmente que acaecer, dados los ante-
cedentes y la filosofía de la Histo-
ria. 
En este último tomo que se titula 
"Sombras eternas", el señor Cabrera 
hace la crítica de nuestra psicología y 
muestra muy hábilmente en los per-
sonajes de su novela todos esos carac-
teres cuya evolución unas veces he-
mos escarnecido, algunas censurado y 
siempre aceptado como cosa natural, 
prefiriendo llevar a la broma lo que 
la inconsistencia de nuestro caráctei 
nos ha impedido considerar severa-
mente. Esta "transformación" de los 
individuos, que ya no nos sorprende 
pero que al principio nos llenó de 
asombro, la muestra el libro en perso-
najes que serán eternos entre todos los 
hombres, pero que en ningún pueblo 
como en el nuestro se han mostrado 
más rápida ni más audazmente. Están 
bien pintados esos tipos que todos co-
nocemos, pero en mi concepto el más 
acabado por su psicología especial es 
el de un joven que marcha a la gue-
rra, cumple como bueno su deber de 
patriota y luego sufre la influencia 
perniciosa de la política, y la ambi-
ción le conduce por las sendas más 
reprobadas. Está presentado de mano 
maestra. 
Se comienza ya, y quizás es Ca-
brera el primero, en hacer la crítica 
de nuestra conducta en la empresa de 
la independencia, y es por la forma 
fácil y amena de la novela como se 
irá penetrando en la conciencia pú-
blica. Más tarde vendrán los juicios 
elevados y serenos de los hombres de 
Estado, de los historiadores y de los 
filósofos, pero la verdad conducida por 
la narración sencilla se habrá abierto 
paso en los corazones. 
Como novelista es el señor don Rai-
mundo Cabrera un hábil artífice. Sabe 
interesar profundamente porque toca 
al alma en la pintura de sus persona 
jes y porque en ninguna de sus no-
velas falta lo que es el carácter de su 
espíritu: una inmensa ternura infil-
trada en su ser por la contemplación 
de la miseria humana, la tristeza de 
la vida rudamente trabajada y la pie-
dad infinita hacia la mujer y el niño; 
los dos primeros y más grandes facto-
res de nuestro pueblo. 
Así es que el libro "Sombras eter-
nas" está impregnado de ese hondo 
sentimiento de dolor que se advierte 
en todas sus obras, y que cautiva in-
mensamente porque no hay alma que 
no se sienta identificada con tan exqui-
sitas ternuras. 
En la forma literaria de la novela. 
Cabrera sabe comft ninguno conservar 
el color local, haciendo decir y mover 
a los personajes como ellos dirían y 
procedieran, pero salvando las "cha-
vacanadas" y las groserías que por 
muy naturales que sean no deben nun-
ca figurar en una obra artística. Sus 
novelas, que se desarrollan en Cuba y 
cuyos personajes son de este país, tie-
nen el estilo que les es propio y eso 
aumenta el colorido con que se pre-
sentan. 
En suma es un bello libro, que se 
lee con interés y que enseña mucho 
porque hace pensar que su final muy 
humano es la verdad innegable e in-
justa: el encumbramiento de la inca-
pacidad y del vicio y la consideración 
respetuosa a la impureza y la audacia. 
Pero ¿quién puede afirmar que eso 
será perdurable? 
HECTOR DE SAAVEDRA 
CAMARA MUNICIPAL 
A y e r t a r d e c e l e b r ó sosifia l a C á m a r a 
M u n i c i p a L 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A l b a r r á n , n c t u a n d o de 
s ec re t a r io e l s e ñ o r M i g u e l A . G a r c í a . 
C o n c a r r i e r o n d i e c i s é i s concejales. 
F u é a p r o b a d a e l a c t a de l a s e s i ó n a n -
t e r i o r . 
Se a c o r d ó , a p r o p u e s t a del s e ñ o r Ochoa, 
conceder u n p l azo de n o v e n t a d ias p a r a 
que todos los sostenes f i j o s de g a r r u c h a s 
co locados e n e l e x t e r i o r de los e d i f ' c i o s 
sean p u e s t o s m o v i b l e s , a f i n de e v i t a r 
accidentes c o m o e l o c u r r i d o e l d o m i n g o 
pasado en qae p e r d i ó l a v i d a en M o n t e y 
E s t é v e z xm i n d i v i d u o q u e i b a d i s f r a z a d o 
en u n c a m i ó n a n u n c i a d o r , a l chocar en 
e l pescante de l a g a r r u c h a que p a r a car-
g a r m e r c a n c í a s ex i s t e e n l a f e r r e t e r í a s i -
t u a d a en d icho l u g a r . 
Se m u l t a r á c o n 20 pesos a l o s i n f r a c -
tores de l acuerdo que precede^ 
P r o p u s o e l s e ñ o r F e r n á n d e z H e r m o , y 
a s í se a c o r d ó , s o l i c i t a r de l E j e c u t i v o da-
tos sob re l a s ges t iones que h u b i e r e p rac -
cado para l a c o n s t r u c c i ó n de u n h o r n o 
c r e m a t o r i o de a n i m a l e s m u e r t o s , c o n f o r -
me l o t i ene aco rdado l a C á m a r a , 
Se a c o r d ó d e c l a r a r con l u g a r las a l -
zadas de a m i l l a r a m i e n t o In t e rpues t a s p o r 
los d u e ñ o s de l a s casas G l o r i a 181, J e s ú s 
del M o n t e 581, L u y a n ó 149 y San M i g u e l 85 
c o n t r a acuerdos de l a C o m i s l é n d e l I m -
pues to T e r r i t o r i a l . 
Se a c o r d ó e x i m i r de t r i b u t a c i ó n d u r a n t e 
c inco a ñ o s , p o r t r a t a r s e de u n a i n d u s t r i a 
nueva en e l p a í s , a l a f á b r i c a de anduUo 
que p i ensan es tablecer en esta c a p i t a l los 
s e ñ o r e s S i l v a y Escass l . 
Q u e a ó sobre l a mesa una i n s t a n c i a de l 
s e ñ o r I^eón Ca la f e l l , s o l i c i t a n d o l a c o n -
c e s i ó n de u n a p l u m a de agua g r a t u i t a p a r a 
l a f i n c a " B e a t r i z " , en A r r o y o N a r a n j o , 
p o r a t r a v e s a r l a l a c a ñ e r í a m a e s t r a de 
V e n t o . 
Se a c o r d ó a u t o r i z a r a l A l c a l d e p a r a 
que pueda nacer e n t r e g a a l p e l o t a r i cu -
b a n o E m i l i o E g u i l u z y a los p o l i c í a s C l a u -
dio Roque y F r a n c i s c o P i t a de las m e d a -
l l a s de o ro que a c o r d ó conceder les e l 
A v u n t a m i e n t o . 
"se a c o r d ó d o n a r 200 y 400 pesos res-
pec t i vamen te , a l a v i a d a e h i j o s de l po-
l i c í a J u a n V i o l á . que f u é a se s inado en l a 
ca l l e de M i s i ó n d u r a n t e l a ú l t i m a hue lga 
g e n e r a l . 
A d e m á s se a c o r d ó c o n t r i b u i r c o n $12.50 
c a n t i d a d qae i m p o r t a n los derechos, a l 
j u e g o de base b a l l que se c e l e b r a r á h o y 
en A l m e n d a r e s . a b e n i f i c i o de l a v i u d a 
e h i j o s de l c i t a d o p o l i c í a . 
D e s p a é s i b a a c u b r i r s e ana p l a z a de 
o f i c i a l p r i m e r o de l A y a n t a m l e n t o , vacan-
t e p o r r e n u m r a del que l a s e r v í a , pero 
los s e ñ o r e s concejales p r o m o v i e r o n n n 
debate de c a r á c t e r p o l í t i c o y se r o m p i ó 
e l " q u o r u m " s i n l l e g a r a u n acuerdo. 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s 6-112 de l a t a rde . 
SOCIEDAD ECONOMICA 
AMIGOS DEL PAIS 
E s t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á J u n t a Ge-
n e r a l de asociados esta t a rde , a las c inco , 
en A m a r g u r a 66. 
COMISION DEL SERVICIO CIVIL 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 25 d e l ac-
t u a l se a c o r d ó d e c l a r a r con l u g a r los r e -
cursos de a p e l a c i ó n es tab lec idos por J o s é 
Q u e r o l y Massaguer , A b e l a r d o F e r n á n -
dez M e s a , J o a q u í n S. B o c h , J o s é Sala 
Ramos , P r u d e n c i o R a m o s F u n d o r a E m i -
l i o B a g l a n s , I s i d r o Z e r t u c h a y Ojeda , Car -
los B e t a n c o u r t G o n z á l e z , Godofredo Per -
d o m o o r d e n á n d o s e la r e p o s i c i ó n de d ichos 
s e ñ o r e s en l o s r e s p e c t i v o s ca rgos que ve-
n í a n d e s e m p e ñ a n d o , 
/ T L O i N C A ^ E T a 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
f u é a y e r t a r d e de paseo a l a f inca de su 
p r o p i e d a d " E l C h i c o . " 
"DTGOBERÑACÍOÑ 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
S e g ú n i n f o r m ó a l d e p a r t a m e n t o r e f e r i d o 
el A l f a i d e de San J u a n y M a r t í n e z , en 
m o m e n t o s de s u b i r a u n c a m i ó n e l me s t i z o 
Modes to Cano, r e s b a l ó , c a y e n d o deba jo de 
l a m á q u i n a , la que l e c r u z ó p o r enc ima 
de su cue rpo , c a u s á n d o l e les iones ta les , 
que le o c a s i o n a r o n l a m u e r t e . 
C A S A Q U E M A D A 
E n San F e l i p e , u n i n c e n d i o c a s u a l des-
t r u y ó l a casa de t a b l a y guano de l a 
p r o p i e d a d de l a s e ñ o r a Mercedes R i v e r o . 
N o h u b o desgrac ias pe r sona le s . 
S u s c r S á s T ^ T í S a O ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
RIÑA A PALOS 
D O S H E R I D O S G R A V E S 
E n l a ca l le 10, e n t r e 11 y 13, en e l 
V e d a d o , s o s t u v i e r o n a y e r u n a r e y e r t a Ce-
l e s t ino G o n z á l e z y S a l v a d o r Q u i n t a n a P é -
rez, a m b o s s i r v i e n t e s de la casa C y 21 . 
A m b o s se a p a l e a r o n , r e c i b i e n d o G o n z á l e z 
va r i a s he r i da s en l a cabeza y l a f r a c t u r a 
de los huesos cuad rados de l a na r i z y 
Q u i n t a n a h e r i d a s en l a cabeza. 
F n e c o n as i s t idos en e l C e n t r o de So-
c o r r o d e l Vedado y c o n d u c i d o s a l a Es -
t a c i ó n d e P o l i c í a donde G o n z á l e z d e s p u é s 
Va. d í a 
A v i s o 
M a d r e s 
U n " N I P " e n l a s C o m i d a s 
C A B E Z A D E P E R R O 
(Dog ' s M e a d , G u i n n e s s S t o u t ) 
TOMAN LAS SERORAS. PARA CRIAR A SUS HIJOS ROBUSTOS 
J C L Sr" C l a a d i o C o n d e , A g e n t e G e n e r a l e n C u b a d e 
^ las C e r v e z a s I n g l e s a s " D O G ' S H E A D " ( C a b e z a de 
P e r r o ) , pa ra d e m o s t r a r sus i n s u p e r a b l e s e f e c t o * , 
ha r e s u e l t o r e g a l a r U N P A Q U E T E D E D O S " N I P S " 
y o t r o s o b s e q u i o s m u y ú t i l e s , a t o d a m a d r e q u e c o n 
s u n i ñ o e n la e d a d d e l a l a c t a n c i a ( m e n o r d e n u e v e 
m e s e s ) , p r e s e n t e e l a d j u n t o C U P Ó N e n sus O f i c i n a s , C a l l e S o n F e l i p e 
n ú m e r o 4 , H a b a n a , f r e n t e a l a Q u i n t a B a l e a r . 
Se remite a domicilio si se envía el I En el Interior, los Sub-Agentes harto la 
CUPON par correo y previa identificación. I entrega, una vez satisfechos los requisitos. 
D o n d e n o h a y a A g e n t e , e s c r í b a s e a l S r . C o n d e p i d i e n d o i n s t r u c c i o n e s . 
C U P O N " D O G ' S H E A D " B a s s y G u i n n e s * . 
Nombre de la Interesada:. 
Edad de se WJo: 
Sistema de altmentacldic 
OemtcIBo: . 
Poblados: 
LA CAUSA POR CONSPIRACION 
P B X 1 C H E T T S A N C H E Z , P R O C E S A D O S 
A n t o n i o M a r í a P e n l c h e t y Fede r i co S á n -
chez, f u e r o n procesados aye r p o r e l doc-
t o r A l m a g r o en l a causa p o r cotnsplraclf ln 
p a r a l a r e b e l i ó n , s e ñ a l á n d o s e l e a cada 
u n o $500 de f ianza p a r a «iue p u e d a n goza r 
de U b e r t a d p r o r l s i o n a l . 
Se h a de jado s i n efecto e l au to p o r e l 
g-ne f u é p rocesado R i c a r d o G a r c í a Fel j f to . 
T s T T R A f r D E T j S ^ ^ 
( P O R T E L E F O N O ) 
M A R I A N A O, M a r z o 28.—8-10 p . ta. 
E s t a t a r d e a l a s t r e s , f u é e n c o n t r a d o 
en l a A v e n i d a Q u i n t a de C o u n t r y C l u b un 
i n d i v i d u o b i e n t r a j e a d o y de aspec to ex-
t r a n j e r o e l c u a l p resen taba u n t r e m e n d o 
t a j o en e l c u e l l o , s i e n d o en estado m u y 
grave^ 
E l s a r g e n t o L á z a r o y e l d o c t o r P l g -
nea i i se pe r sona ron en d i c h o l u g a r , cer-
t i f i c a n d o este t U t l m o que l a h e r i d a e r a 
g r a v í s i m a deb ido a que h a b í a n s ido sec-
c ionadas v a r i a s a r t e r i a s de l cue l lo . E l 
pac iente no pudo d e c l a r a r y f u é t r a s l a -
d a d o a l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a , p a r a 
a t ender a su c u r a c i é n . 
J u n t o a l l u g a r en q u e se h a l l a b a e l 
h e r i d o se e n c o n t r a r o n v a r i a s p iezas de 
ves t i r . C r é e s e que se t r a t a de u n s l u -
c l d l o . 
S A N P E D R O , Cor responsa l . 
GOBIERNO PROVINCIAL 
L A R E P A R A C I O N D E L A S C A R R E T E R A S 
C o m o c o m p l e m e n t o d e l e s t u d i o que v i e -
ne r e a l i z a n d o sobre e l a sun to e l c o m a n -
d a n t e B a r r e r a s y de sus r e c o r r i d o s p o r 
las d i s t i n t a s ca r re te ras d e l a p r o v i n c i a , l a 
c i t a d a a u t o r i d a d se e n t r e v i s t é a y e r con 
e l Sec re t a r i o de Obras P ú b l i c a s , c o r o n e l 
V i l l a l ó n , c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s acerca de 
l a f o r m a en que debe l l evarse a efecto l a 
p r ó x i m a r e p a r a c i ó n de d ichas car re te ras , 
de c o n f o r m i d a d con l o s p l a u s i b l e s p r o p ó -
s i tos que a n i m a n a l s e ñ o r G o b e r n a d o r eo 
e l sen t ido de m a n t e n e r s i e m p r e en buen 
e s t ado esas v í a s de c o m u n i c a c i ó n . 
C I R C U L A R 
E l J f e de l a P o l i c í a E s p e c i a l d e l Go-
b i e r n o , s e ñ o r R o b a u , h a d i r i g i d o a l o s 
m i e m b r o s d e l Cuerpo una C i r c u l a r en l a 
cua l les r ecomienda que p r o c u r e n manee -
n e r las mejores r e l ac iones con l o s d e m á s 
agen tes de l a a u t o r i d a d , a f i n de que m u -
t u a m e n t e se p res ten e l deb ido a p o y o en 
t o d o s los casos. 
OFICINAS DE MR. 
A y e r se e n t r e v í / S f 8 
« e r a l m l s t e r C V o » * 00,1 • ! i r . 
ra: 
M A R Z O 2 6 
$ 1 1 . 3 9 4 . 7 2 
C a j a d e A h o r r o s 
de l e v a n t a r s e l a c o r r e s p o n d i e n t e a c t a se 
a r m ó de u n g a r r o t e y a g r e d ' ó nuevamen-
t e a Q u i n t a n a . 
F u e r o n presen tados a n t e e l j u e z de i n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r c e r a , q u i e n r e -
m i t i ó a Q u i n t a n a a l v i v a c . 
L a r e y e r t a se o r i g i n ó p o r u n a b r o m a pe-
sada. 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
I 1 
I Z 1 
Mantequilla VELARDE 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
e n l a t a s d e 4 , 1 y * 4 l i b r a s 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las cosas bien sortidas de la ISLA DE CUBA 
C o m p r e e n l a b o d e g a 
u n a l a t a d e 
L E V A D U R A 
E N P O L V O ROYAL 
l a f a m o s a 
R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
y pruebe l a siguiente rece ta : 
o m a n t e c a 
•2 t a z a d e l e c h e 
A K I N G P O W D E R 
T O R T A D E C A F E 
2 t a z a s d e h a r i n a 2 c u c h a r a d a s d e m a n t e q u i l l a 
34 c u c h a r a d i t a d e s a l 
2 c u c h a r a d a s d e a z ú c a r 
4 c u c h a r a d i t a s d e R O Y A L 
M é z c l e n s e y c i é r n a n s e l o s i n g r e d i e n t e s s e c o s . A ñ á d a s e l a 
m a n t e q u i l l a o m a n t e c a d e r r e t i d a y l a s u f i c i e n t e l e c h e c o m o 
p a r a h a c e r u n a m e z c l a e s p e s a . E s p á r z a l o e n u n a t á r t a r a e n -
g r a s a d a d e m o d o q u e q u e d e d e % p u l g a d a d e a l t u r a . A ñ á d a l e 
l a " M e z c l a S u p e r i o r " y p ó n g a l o e n u n h o r n o n o m u y c a l i e n t e 
p o r 30 m i n u t o s . 
M E Z C L A S U P E R I O R 
2 c u c h a r a d a s d e h a r i n a 4 c u c h a r a d a s d e a z ú c a r 
1 c u c h a r a d a d e c a n e l a 4 c u c h a r a d a s d e m a n t e q u i l l a 
M e z c l e l o s i n g r e d i e n t e s s e c o s ; r e v u é l r a l o s c o n l a m a n t e q u i l l a 
y e s p á r z a l o e s p e s a m e n t e s o b r e l a m a s a , a n t e s d e p o n e r l o a l 
h o m o . 
E s t a e s s o l o u n a d e l a s m u c h a s c l a s e s d e t o r t a s , b i z c o c h o s , 
p a n e c i l l o s y p a s t e l e s , e t c . , q u e p r o n t o y f á c i l m e n t e p u e d e n 
h a c e r s e e n c a s a c o n l a a y u d a d o l a R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
E l M a n u a l R o y a l d e l P a n a d e r o y P a s t e l e r o , c o n t e n i e n d o m u c h a s o t r a s 
r e c e t a s s e e n v i a r á p o r c o r r e o g r a t i s a t o d a p e r s o n a q u e n o s m a n d e s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
S i l a b o d e g a d o n d e U d , c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a e n p o l v o R o y a l 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R C O . , N e w Y o r k , U . S . A . 
CUARESMA 
S Ü F H D 0 C O M P L E T O Y E S P E C I A L D E 
B s n i t o F r i t o e s E s c a b e c h e , l a t a s 7 ki los 
S a r d i n a s e x t r a s i d . e n i d . 1 k i l i 
A n g u l a s e s A c e i t e e n m e d i a s l a t a s 
P E Z P A L O y B U C H E S D E B A C A L A O 
D E V E N T A : 
O F I C I O S 1 2 - 1 4 
H A B A N A 
N o s e c o n f o r m a c o n t o m a r l o 
S i n o - q u e - s e - D e l e i t a s a b o r e á n d o t e 
c o ^ a c C E R V A N T E S 
F E R N A N D E Z ^ S A N O f f E Z 
Ll 
• U N D O L L A R * 
^ GARANTÍA: NO A L I V I O . N O C O B R U 
16 C E N T S E:<TPA COPLEO CE«' .^CP 
E L M E J O R T O N I C O P A R A ^ C A B t L 
S U S P E N D E LA C AIDA. NACE NUEVO Y MA» A 
M A B E L M F G . C O . , B O X 6 3 6 , N E W O R L ^ 
Z U M O D E U V A M A R C A C A ^ W j 
CoosUeraío por todos como el me|or túnico y f8""'''!"5.6!, fnofi 
todas las Drogaerias, Farmacias j EstaDlecImlenlos 
Unos, al por mayor y menor y eo 
R E I N A , 
A - 2 0 7 2 
en 
L A V I R A . 
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e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
